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ENGINEERING INSTRUCTION IN THE 
UNIVERSITY OF MISSOURI AT COLUMBIA, MISSOURI 
Degrees in engineering have been regularly granted by the Univer-
sity of Missouri at Columbia only since 1878 when a School of Engineering 
was set up with Thomas Jefferson Lowry as its first dean. Long before this 
date, however, instruction in subjects peculiar to engineering was offered 
in the University. In 1849, only ten years after the founding of the Univer-
sity, a course in "Surveying, Levelling and Classical Topography" was of-
fered. In 1856 a "chair of civil engineering" was established. Several men 
who received B.S. degrees in the Arts College in the period 1856 to 1874 were 
later listed as following .the engineering profession. The Annual Announce-
ment for the year 1869 lists a "Department of Civil and Military Engineer-
ing and Tactics" under Major General R. W. Johnson, U.S.A. The Catalogue 
Announcement of 1875 lists a "Course in Engineering", with a curriculum 
consisting of two years of preparatory work and four years of college work. 
In the same catalogue, however, there is to be found a list of "departments 
still needed" and this includes a "Department of Engineering" as well as 
a "College of Mechanical Arts." 
While a few engineering subjects were offered as early as 1849, and, 
except for the period of the Civil War, instruction of some sort was offered 
in engineering subjects from year to year, it was not until 1877-78, when the 
School of Engineering was finally launched under Dean Lowry, that education 
in engineering really got under way in the University at Columbia. 
In the period 1893 to 1906 the administration of engineering instruc-
tion was officially under the College of Agriculture and Mechanic Arts, but 
in 1906 the School of Engineering again won independent status. In 1926 the 
name was changed to the College of Engineering. 
A variety of degrees have been granted in engineering. In 1878 the 
newly appointed dean, Thomas Jefferson Lowry, was granted a C.E. (Hon.) 
degree an\i James Parker Bates and Jonathan Houston Davis were given a 
B.S. in C.E. degree. In the following year, 1879, the degree Topographic 
Engineer and Civil Engineer were given, and in 1881 the degree Surveyor 
was granted as well as the B.S. in Civil Engineering, and the degrees Topo-
graphic Engineer and Civil Engineer. In 1884 the degree B.S. in Engineer-
ing was awarded. In 1889 a B.S. in Electrical Engineering was granted, 
although at that time no Electrical Engineering Department had been or-
ganized. The degree Electrical Engineer was first granted in 1891. The 
uniform practice of granting the B.S. degree with designation appears to 
have been adopted in 1894. The first B.S. in Mechanical Engineering appears 
in 1897, and in Chemical Engineering in 1905. The professional degrees, 
C.E., E.E., M.E., etc. were also granted from time to time. 
Beginning with the Commencement in June 1916, the degree with des-
ignation was dropped and the degree was simply B.S. in Engineering, although 
the professional degrees C.E., E.E., etc. were continued until 1934 when the 
M.S. degree with designation was granted in the Graduate School. In 1936 
the College of Engineering returned to the plan of granting the B.S. degree 
with designation and this practice has continued to date. 
In preparing this Directory the dean's card file of alumni was checked 
against commencement programs and other official documents of the Uni-
versity to ensure accuracy as to name, degrees, dates, etc. Requests for 
information were then addressed to all alumni graduating since 1879. This 
brought returns from about a third of the total; about a third of the letters 
were returned as undeliverable and there were no returns from about a 
third of the total sent out. Second requests were then sent to all the last 
named category. Much time has been spent in attempting to locate alumni 
whose addresses are missing. The telephone directories of several large 
cities have been checked. The membership lists of the national technical 
societies have been searched. Lists of "lost" alumni have been widely cir-
culated. In spite of all efforts, the addresses of a regrettably large number 
of alumni have not been found. Help in locating these "lost" alumni will be 
appreciated. 
Harry A. Curtis 
Dean 
GRADUATES IN ENGINEERING 
COLLEGE OF ENGINEERING 
UNIVERSITY OF MISSOURI 
Address in Parenthesis is Home Address 
* - Deceased 
ABRAMS, BORIS E., M. S. 1948 <Ch. E. >; 0738 Indianapolis Blvd., Whiting, Ind.>; Chemical 
Engineer, Carbide & Carbon Chemicals Corp., Whiting, Ind. 
ACCOLA, ALVIN JOHN, C. E. 1917; (535 Stellar Ave., Pelham Manor 65, New York City, N.Y. >; 
The National City Bank of New York, 55 Wall St., New York City, N. Y. 
ADAMS, DONALD CRANSTON, B. S. 1931 <E. E. >;Address Unknown. 
ADAMS, FRANK HICKS, B. S. 1908 <C. E. >; <60 Birckhead Place, Toledo, Ohio>; President, 
Surface Combustion Corp., Box 907, Toledo, Ohio. 
ADAMS, FRED ROGER, B. S. 1929 <C. E. >;Address Unknown. 
ADAMS, JOHN DELBERT, B. S. 1920 (C. E. >;<735 - 32nd St., Des Moines, Iowa>; General Sec-
retary, Des Moines Chamber of Commerce, 510 Equitable Bldg., Des Moines, Iowa. 
ADE, CHARLES WILLIAM, B. S. 1948 (Ch. E. >; <3211 - 38th St., Moline Ill.); Student, Gradu-
ate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
ADKINS, ASHLEY PAUL, B. S. 1943 <M. E. >; (3 Arnold Place, Dayton, Ohio>; Mechanical Engineer, 
U.S. Air Force, Wright Patterson Air Force Base, Dayton, Ohio. 
ADKINS, JOHN SAMUEL, B. S. 1941 <M. E. >; 004 Lewiston Rd., Dayton, Ohio>; Air Material 
Command, Wright Patterson Air Technical Base, Dayton, Ohio. 
AGUILAR, RAFAEL HIPOLITO, B. S. 1911 <Ch. E. >;Address Unknown. 
AINSWORTH, JOHN RAYMOND, B. S. 1928 <M. E. >;(P.O. Box 332, Delmont, Pa.>; Develop-
ment Test Engineer, Westinghouse Air Brake Co., Wilmerding, Pa. 
AKIN, KARL EARL, B. S. 1947 (E. E. >;<Rt. #1, Box 268 1/2, Joplin, Mo.>; 1st. Lt., Department 
of Communications, Faculty, Army School, Fort Sill, Okla. 
ALBERTS, CARL DOUGLAS, B. S. 1943 <E. E. >; (Cedar City, Mo.>; U.S. Navy Instructor of 
English, U.S. Naval School Academy, N.A.P.S. & C.P. Bainbridge, Md. 
ALBUS, LEON HANSSEN, B. S. 1921 (E. E. >; <414 Winwood, Pittsburg, Kans.>; Works Manager, 
Spencer Chemical Co., P.O. Box 604, Pittsburg, Kans. 
ALDER, ERNEST AUGUST, B. S. 1944 (Ch. E. >; U 7 Garden Drive, Roselle, N. J. >; •Junior De-
signer, Engineering Department, General Aniline Works, Grasselli, N. J. 
•ALEXANDER, JOHN SHERMAN, B. S. 1885 (C • . E.) 
ALFORD, EDWARD LUCAS, B. S. 1927 (E. E. >; (201 Longwood Ave., Chatham, N. J. >; Mem-
ber of Technical Staff, Bell Telephone Laboratories, Inc., Murray Hill, N. J. 
ALFORD, THOMAS PEYTON, Survey 1882 & T. E. 1883; <119 North 1st Street, Arkansas City, 
Kansas ) ; Retired. 
ALGERMISSEN, SYLVESTER G., B. S. 1926 (E. E. >;Address Unknown. 
ALLEN, AUSTIN, Jr.;B. S.1930 (C. E.l; Address Unknown. 
ALLEN, ROBERT BELL, B. S. 1931 <E. E. >; <R.F.D. Fire Control Section, China Lake, Calif.>; 
U.S. Naval Ordnance Testing Station, P.O., China Lake, Calif. 
ALLGEIER, OWEN RALPH, E. E. 1916; (527 Olive Court, Webster Groves, Mo. >; Development 
Engineer, The Laclede Gas Light Co., 1017 Olive St., St. Louis, Mo. 
ALLGEYER, EARL RUDOLPH, B. S. 1947 <M. E. >; (2710 Paseo, Kansas City, Mo.>; Mechani-
cal Design Engineer, Marley Co., Inc., Kansas City, Mo. 
ALLGEYER, GUY HUGH, B. S. 1941 <M. E. >; (2650 Gracewood Rd., Toledo, Ohio>; Chief En-
gineer, Swartzbaugh Manufacturing Co., 1336 W. Bancroft St., Toledo, Ohio. 
ALLISON, GEORGE CARL, B. S. 1930 <C. E. >; (Box 711, Russell, Kans.>; Division Engineer, 
Kaw Pipe Line Co., Box 711, Russell, Kans. 
•ALT, CHARLES FRANKLIN, B. S. 1906 <M. E. >. 
ALVAREZ, WILLIAM LOPEZ, M. S. 1940 <E. E. >;Address Unlmown. 
ALWORTH, G. N., B. S. 1922 <C. E. >;Address Unknown. 
AMBRUSTER, HARRISON RALPH, B. S. 1934 <C. E. >; (4520 Roanoke Parkway, Kansas City, 
Mo.>; Purchasing Agent, The Carter Waters Corp., 2440 Pennway, Kansas City, Mo. 
AMMERMAN, THOMAS WAYNE, B. S. 1914 (E. E.l; (One Mile East Highway, LaFeria, Texas>; 
Osteopathic Physician, 721 East Harrison St., Harlingen, Texas. 
AMYETTE, ORVILLE, B. S. 1930 <M. E. >;Address Unknown 
ANDERSON, CARL PRESLEY, B. S. 1941 (E. E. >;· (2230 Blendon Place, St. Louis, Mo.>; Sales 
Engineer, Wagner Electric Corp., 6400 Plymouth Ave., St. Louis, Mo. 
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*ANDERSON, EDWARD CAMPBELL, Survey 1884. 
ANDERSON, ELMER LEE, B. S. 1912 <C. E. >; <1040 East Grand, Springfield, Mo.>; Assistant 
Chief Engineer, Maintenance, St. Louis-San Francisco Ry., Frisco Ry., Springfield, Mo. 
*ANDERSON, FLORENCE WASHINGTON, E. E. 1914. 
ANDERSON, JAMES DOUGLAS, B. S. 1947 <E. E. >; <3877 Booch St., Marigmont, Ohio>; Field 
Engineer, Wagner Electric Corp., 2917 Colgrain Ave., Cincinnati, Ohio. 
ANDERSON, JOSEPH CODY, B. S. 1932 <M. E. >; (731 1/i S. Clark St., Moberly, Mo.>; Manager, 
Southwestern Bell Telephone Co., Moberly, Mo. 
ANDERSON, NAT BLACKFORD, B. S. 1932 <M. E. >; <Rt. #9, Box 411, Springfield, Mo.>; Special 
Representative, Southwestern Bell Telephone Co., 301 S. Jefferson, Springfield, Mo. 
ANDERSON, NEWTON HOLLIDAY, B. S. 1925 <M. E. >; (846A East Boone St., Santa Maria, Calif.)-
University of Southern California, College of Areonautics , Santa Maria, Calif. ' 
ANDERSON, SQUIRE HAMILTON, B. S. 1916 (E. E. >; <104-20, 191st St., Hollis, N. Y. >;Member 
Technical Staff, Bell Telephone Laboratories, 463 West St., New York City, N. Y. 
ANDERSON, VIRGIL, B. S. 1948 <C. E. >; <1386 Edmund Ave., St. Paul, Minn.>. 
ANDES, EARL THEODORE, B . . S. 1930 <E. E. >;Address Unknown. 
ANDREWS, BILL LOU, B. S. 1928 <C. E. >; (4029 El Campo, Ft. Worth, Texas>; Urban Engineer, 
Division 6, U.S. Public Roads Administration, 502 U.S. Court House, Fort Worth, Texas. 
ANDREWS, HARDAGE LANE, B. S. 1910 (E. E. >; <Collingwood Rd., Brooklawn Park, Bridgeport, 
Conn.>; Vice-President, General Electric Co., 1285 Boston Ave., Bridgeport, Conn. 
ANDREWS, MAXWELL CLAYTON, B. S. 1947 <E. E. >; <411 W. Elm, Urbana, Ill.>; Graduate As-
sistant, Electrical Engineering Department, University of Illinois, Urbana, Ill. 
ANTHONY, FRANCIS R., Certificate of Survey 1893; Address Unknown. 
ARCHIBALD, ROBERT DUNCAN, B. S. 1948 <E. E. >; (405 Price Ave., Columbia, Mo. l 
ARCHIBALD, RUSSELL DEAN; B. S. 1948 <M. E. >; <Box 498, Sparta, N. J. l; Creole Petroleum 
Co., Personnel Department, Standard Oil Development Co., Linden, N. J. 
ARENSON, HERBERT, B. S. 1944 <M. E. >; (3626 Wyoming, Kansas City, Mo.>; Engineer, Pan-
handle Eastern Pipeline Co., 1221 Baltimore, Kansas City, Mo; 
ARMS, LEO MURRAY, B. S. 1916 <C. E. >; <8250 Dorchester Ave., Chicago, Ill. l ; Assistant Man-
ager, Highways & Municipal Bureau, Portland Cement Association, 33 W. Grand Ave., 
Chicago, Ill. 
*ARMSTRONG, ERNEST EVERETT, B. S. 1913 <E. E. ). 
*ARMSTRONG, FRANK CHARLES, T. E. & C. E. 1882. 
ARMSTRONG, ROB.ERT ALVA, Jr. ; B. S. 1931 <C. E. >; <714 N.W. 43rd St., Oklahoma City, Okla.>; 
Consulting Petroleum Engineer, Production Engineering Laboratories, 7212 N. May Ave., 
P.O. Box 416, Oklahoma City, Okla. 
ARTHAUD, RICHARD EDWARD, B. S. 1944 <C. E. >; <1630 R. St., N.W., Apt. 428, Washington, 
D.C. >; Head, Classification & Organization Division, Naval Ordnance Laboratory, Naval 
Gun Factory, Washington, D.C. 
ARTRIP, FRANK AUTHUR, B. S. 1931 <C. E. l; <12615 Gilmore St., North Hollywood, Calif.>; 
Outside Plant Engineer, Pacific Telephone & Telegraph Co., 11316 Magnolia Blvd., North 
Hollywood, Calif. 
ASSENDORF, FIELDING A., B. S. 1923 <E. E. >; (504 Garfield Ave., Baxter Springs, Kans. l; 
Engineering Depai:tment, B. F. Goodrich Co., Miami, Okla. 
*ATCHISON, JOHN CALHOUN, B. S. 1909 <E. E. >. 
ATKINS, CHARLES ELWOOD, B. S. 1915 (E. E. l; Address Unknown. 
ATKINSON, MAURICE BROWN,.B. S. 1928 <E. E. l; <2170 E. Jefferson Ave., Detroit, Mich.>; 
Field Technical Engineer, Wagner Electric Corp., 6050 Cass Ave., Detroit, Mich. 
A TSAN, ALI NEJAT ATIF, M. S. 1939 <E. E. l; <Atac Sokak No. 70, Yenishehir, Ankar a, Turkey>; 
Chief Technical Department, Turkish State Airlines, Ankara, Turkey. 
AULEPP, WILLIAM WALTER, B. S. 1921 <E. E. l ; Address Unknown. 
AULL, KENNETH ADOLPHUS, B. S. 1948 <Ch. E. l; <712 E. 18th Ave., Denver, Colo. l . 
AUSTIN, JACKSON KENNISH, B. S. 1934 (M. E. >; (4708 Wilshusen Ave., Shrewsbury, St. Louis, 
Mo. l; Project Engineer, Engineering & Construction Department, Union Electric Co., 12th 
and Olive Sts.,' St. Louis, Mo. 
AUSTRY, WILLIAM HOBART, B. S. 1921 (E. E. l; <360 South St. Marys St., St. Marys, Pa. l; 
Supervisor, Carbon Testing L,aboratories, Stackpole Carbon Co., St. Marys, Pa. 
AXELBE~G, CHARLES THEODORE, B. S. 1938 <Ch. E. l; ( 8 Kathryn St., Clark Township, Rah-
way, N. J. l; Acid Superintendent, Industrial Qui micas Brasileires "Duperia l" S. A. For-
eign Relations Dept., E. I. duPont de Nemours & Co., Inc., Wilmington, Del. 
AXON, ELI OSCAR, B. S. 1929 <C. E. >; (701 Cardinal, Jefferson City, Mo. l ; Materials Engineer 
in Research Division, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
AXON, ELMER R., B. S. 1912 <C. E. l; (29 Southland Ct., Towson, Md. >; Assistant Agency Di-
rector, United States :Fidelity & Guaranty Co., Redwood & Calvert Sts., Baltimore, Md. 
AXTELL, OLIVER NEAL, <C. E.> 1891; <4204 San Juan, Tampa, Fla. l; Retired. 
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AYCOCK, ROBERT VAUGHN, B. S. 1910 <M. E.>; (3309 W. 63rd St., Kansas City, Mo.>; Pres-
ident, Grand Avenue Bank of Kansas City, 1801 Grand Ave., Kansas City, Mo. 
AYERS, WILLIAM L., B. S. 1940 (C. E. >, (as of the class of 1938 >; <825 W. Gregory Blvd., 
Kansas City, Mo.>; Chief Engineer, Horner& Wyatt, Consulting Engineers, 516 Dwight Bldg., 
Kansas City, Mo. 
AYLING;ALBERT W., Jr., B. S. 1947 (C. E. >; <Box 494, Marin City, Calif.>; Sales Engineer, 
s. & C. Motors, 2001 Market St., San Francisco, Calif. 
AYRES, JOHN SAMUEL, B. S. 1935 <Ch. E. >; <2750 W. Chicago Blvd., Detroit, Mich.>; Manager, 
Research Department, Cook Paint & Varnish Co., 3301 Bourke Ave., Detroit, Mich. 
BABB, LEONG., B. S. 1938 <Ch. E. >; <508 N. 29th St., East St. Louis, Ill.>; Industrial Engineer, 
Aluminum Ore Co .. ,. 3300 Missouri Ave., East St. Louis, Ill. 
BAEBLER, ARTHUR HENRY, Jr., B. S. 1943 (Ch. E. >; <2220 Colfax Ave., Normandy, Mo.>; Sales-
man, Alexander Film Co., Colorado Springs, Coto. 
BAEBLER, ROBERT WILLIAM, B. S. 1947 (M. E. >; (7703 Florentine Drive, Normandy, Mo.>; 
Assistant Plant Engineer, Anheuser-Busch, Inc., 721 Pesttozi, St. Louis, Mo. 
BAGBY, HARRY EDWARD, B. S. 1906 (E. E. >; 0611 South Columbia, Tulsa, Okla.>; President, 
Bagby-Harris Sand Co., Box 1514, Tulsa, Okla. 
BAHLKOW, HENRY WILLIAM, B. S. 1943 <E. E. >; (4641 Alexander St., St. Louis, Mo.>; Re-
search Engineer, Mechanics Department, Washington University, St. Louis, Mo. 
BAILEY, ARTHUR TURNBOLT, B. S. 1930 <E. E. >; (506 W. Spring St., Boonville, Mo.>; Power 
Plant Superintendent, Missouri Power & Light Co., Boonville, Mo. 
BAILEY, ROSCOE SCOTT, E. E. 1912; Address Unknown. 
BAIL!S, IRVING (changed name from Isadore Bailis) B. S. 1948 (E. E. >; 0375 Newton St., Den-
ver, Colo.>; Ell'!ctrical Engineer, Designing Transmission Lines, Bureau of Reclamation, 
Denver, Colo. 
BAIN, JOHN GEORGE, Jr., B. S. & C. E. 1930 ( C. E. >; ( 2213 West Rd., Westover Hills, Little 
Rock, Ark.>; Division Traffic Supervisor, Southwestern Bell Telephone Co., 1303 Donaghey 
Bldg., Little Rock, Ark. 
BAIN, PATTERSON, Jr., B. S. 1909 <C. E. >; <Riverview Orchards, McBaine, Mo.>; Owner & 
Manager, Riverview Orchards, McBaine, Mo. 
BAINUM, WILLIAM H., B. S. 1908 <C. E. >; <R.F.D. i13, Maryville, Mo.>; Farmer. 
BAKER, BUFORD MORRIS, B. S. 1935 <M. E. >; (208 E. Seminole Place, Tulsa, Okla.>; Assistant 
Chief Engineer , Engineering Laboratories Inc. , 624 E. 4th St., Tulsa, Okla. 
BAKER, JACK MATTHEWS, B. S. 1939 (E. E. >; <8 Flax Pond Terrace, East Lynn, Mass.>; 
Mechanical Design Engineer, Turbine Engineering Division, General Electric Co., Lynn, Mass. 
BAKER, JAMES LEROY, B. S. 1932 <C. E. >; (P.O. Box 552, Angleton, Texas>; Senior Resident 
Engineer, Texas State Highway Department, Angleton, Texas. 
BAKER, LEANDER CARSON, B. S. 1924 <E. E. >; (P.O. Box 293, Park Ridge, Ill.>; Supervisor, 
Clerical Division, Construction Department, Commonwealth Edison Co., 72 W. Adams St., 
Chicago, Ill. 
BAKER, RAYMOND HENRY, B. S. 1930 <C. E. >; (5477 Enright Ave., St. Louis, Mo. l; Chief 
Specifications Branch, St. Louis District, Corps of Engineers, Department of the Army, 
U. S. Court House, 12th and Market, St. Louis, Mo. 
BAKER, ROBERT BRUCE, Jr.,B. S. 1943 <Ch. E. >; <Rt. ill , Columbia, Mo.>; Engineer, Water 
& Light Department, City of Los Angeles, Los Angeles, Calif. 
BAKER, ROBERT VOGEL, B. S. 1929 ( E. E.); ( 5414 Goethe Ave., St. Louis, Mo.>; Relay En-
gineer, Union Electric Co., 12th and Locust Sts., St. Louis , Mo. 
BAKER, SYLVESTER CLAY, B; S. 1908 <C. E. >; <5904 Enright Ave., St. Louis, Mo.>; Consul-
tant Engineer , Ripon, Wisc. 
BAKER, WALTER FRANKLIN, B. S. 1947 (C. E. >; (1206 N. Jefferson, Springfield, Mo.>; Op-
erations Trainee, Shell Oil Co. Inc., 1221 Locust, St. Louis, .Mo. 
BALDWIN, HARLAND SCOTT, B. S. 1920 <C. E. >; (5605 Perry Trail, Merriam, Kans.>; As-
sistant Manager, Ceco Steel Products Corp., 602 Pickwick Bldg., Kansas City, Mo. 
BALDWIN, JOHN N., B. S. 1939 <E. E.>; 05 North Stone Ave., LaGrange, Ill.); Meter Engineer, 
Commonwealth Edison Co., 72 W. Adams St., Chicago, Ill. 
BALDWIN, JOHN WILLIAM, B. S. 1918 & M. E. 1919 ( M. E. ) ; (15 N. 4th St., Rittman, Ohio); 
Superintendent of Power, Ohio Boxboard Co., Rittman, Ohio. 
BALDWIN, ROBERT LEE, B. S. 1906 & E. E. 1908 <E. E; >; 06 E. 66th St. Terrace, Kansas City, 
Mo. >; Senior Partner, Burns & McDonnell Engineering Co., Box 7088, Country Club Station, 
Kansas City, Mo. 
BALL, HARRY R., B. S. 1940 (Ag. E. >; (409 S.E. 1st St., Apartment B, Evansville, Ind.>; Test 
& Development Engineer, International Harvester Co. , U.S. Highway 41, Evansville, Ind. 
*BALTHIS, FRANK SPENCER, B. S. 1896 <C. E. ). 
BALZER, HARVEY WILLIAM, B. S. 1930 <E. E. >; (4616 Highland, Downers Grove, Ill.>; Super-
visor of Circuit Design & Adaptation Department, Automatic Electric Co., 1033 W. Van 
Buren, Chicago, Ill. 
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BANKS, HARRY R., IIl;B. S. 1948 (C. E. >; (Turney, Mo.>; Graduate Student, Graduate School, 
University of Missouri, Columbia, Mo. 
BANKS, WILLIS LORENZO, B. S. 1937 (Ch. E. >; (4545 Evergreen Drive, Port Arthur., Texas>; 
Research Chemical Engineer, The Texas Co., Port Arthur, Texas, 
BARKER, FRANK NEALS, B, S. 1923 (C. E. >;Address Unknown; 
"'BARNES, ALBERT FENTON, B. S. 1904 (C. E.) 
BARNES, ARTHUR F., B. S. 1921 <C. E.>; (993 Glenbrook, Glendale, Mo.>; General Superin-
tendent, Robinson Erection Co., 5540 W. Park, St. Louis, Mo. 
BARNS, JAMES HARRY, Jr.~ B. S. 1906 (E. E. >; <1619 University Ave., Columbia, Mo.>; Retired 
BARON, AOOLPH R.,-M. S. 1941 <C. E. >; <Fredericktown, Mo.>; District Public Health Engi- • 
neer, Missouri State Division of Health, Fredericktown, Mo. 
BARR, HAROLD THOMAS, B. S. 1923 (Ag. E. >; (409 Cornell Ave., Baton Rouge, La.>; Pro-
fessor, Head of Agricultural Engineering Research, Louisiana State University, Baton 
Rouge, La. 
BARR, NEIL KING, B. S. 1924 <E. E. >; (5302 N. Washington Blvd., Arlington, Va.>; Chief En-
gineer, Copper Wire Engineering Association, 1401 K. St. N. W., Washington D.C. 
"'BARRETT, ARTHUR, B. S. 1903 <C. E.) 
BARRETT, JAMES GREGORY, B. S. 1940 <M. E. >; (246 Niagara Ave., Dayton, Ohio); Project 
Engineer, Aircraft Power Plant Controls, Wright Field, Dayton, Ohio. 
BARTON, JOHN HENRY, B. S. 1930 (Ch. E. >; (301 Dix Road, Jefferson City, Mo.>; Chief Chemist 
& Assistant Laboratory Director, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
BARTON, RICHARD ALAN, B. S. 1947 (C. E. >; (2 Woodson Way, Columbia, Mo.>; Student, Uni-
versity of Missouri, School of Law, Columbia, Mo. 
BARTON, ROBERT McCLURE, B. S. 1943 (C. E. >; (2 Woodson Way, Columbia, Mo.>; Assistant 
Bridge Engineer, Department of Public Works, P.O. Box 1499 <Bridge>, Sacramento, Calif. 
BASHAM, RAY, B. S. 1948 <E. E. >; (321 So. Shaw St., Richmond, Mo.>; Major, Signal Corps, 
Army, Signal Section HQ Fifth Army, 1660 Hyde Park Ave., Chicago, Ill. 
BASHORE, HARRY W., B. S. 1906 <C. E. >; (Mitchell, Nebr.>; Consulting Engineer, Department 
of Interior, Mitchell, Nebr. 
BAST, SAMUEL C., B. S. 1924 <C. E.) (as of the class of 1923 >;Address Unknown. 
*BATES, JAMES PARKER, B.S. 1878 & M. S. 1881 <C. E. ). 
BATES, LESLIE EDWARD, Jr., B. S. 1934 <E. E.) (as of the class of 1933 >; <1622 E. 35th St., 
Tulsa, Okla.>; Sales Engineer, Walter O'Bannon Co., 400 S. Rockford St., Tulsa,Okla. 
BATTS, BASCOM FRANKLIN, Jr., B. S. 1942 <E. E. >; <231 W. Jefferson, Kirkwood, Mo.>; South-
western Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
BAUER, LESTER LOUIS, B. S. 1930 (Ch. E. >; (3605 River Rd., Toledo, Ohio); Director of En-
gineering, Plaskon Division, Libby Owens Ford Glass Co., Glendale Ave., Toledo, Ohio. 
BAUGH, HERBERT HILL, :f!. S. 1938 & ?.:f. S. 1940 <M. E. >; (10 Nagogami Court, Rolla, Mo.>; 
Assistant Professor of Mechanical Engineering, University of Missouri, School of Mines & 
Metatlurgy, Rolla, Mo. · 
BAUMGARTNER, CARL ERCELL, B. S. 1921 (Ch. E. >;Reynolds Metals Co., Hurrican Creek 
Plant, Bauxite, Ark. · 
BAXTER, RALPH HERMAN, B. S. 1921 (E. E. >; (4950 Fairview Ave., St. Louis, Mo.>; Inven-
tory & Costs Engineer, Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
BAYLISS, PAUL, B. S. 1909 (C. E. >; (601 W. 11th St., Rolla, Mo.>; Representative on New con-
struction, Missouri School of Mines & Metallurgy, Rolla, Mo. 
BEACH, ROSWELL LEWlS, B. S. 1947 (E. E. >; <1559A N.E. 66th, Portland, Ore.>; Technical 
Man, Pacific Telephone & Telegraph Co., 1300 N.E .. Union, Portland, Ore. 
"'BEALS, CHARLES CHENOWETH, B. S. 1914 <M. E. ). 
"'BEAM, JACOB CLUBB, B. S. 1908 (E. E. ). 
BEARD, ABNER H., B. S. 1937 & M. S. 1941 <C. E. >; (411 West Border, Country Club Village, 
Mobile, Ala.>; Civil Engineer, Palmer & Baker, Consultants, Mobile, Ala. 
BEARD, GEORGE EWING, B. S. 1943 (Ch. E. >; (1900 Franklin St., San Francisco, Calif.>; As-
sistant Engineer, Bechtel Corp., 220 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
BEARD, GEORGE HAROLD, B. S. 1931 <E. E. >; (6510 Florence Blvd., Omaha, Nebr.>; Omaha 
Branch Manager, Layne-Western Co., 4430 Commercial Ave., Omaha, Nebr. 
BEASLEY, ROBERT PATRICK, B. S. 1936 <Ag. E. >; <Rt. #1, Columbia, Mo.>; Assistant Pro-
fessor of Agricultural Engineering, University of Missouri, Columbia, Mo. 
BEASLEY, RONALD RAYMOND, B. S. 1936 <E. E. >; <1213 W. 15th Ave., Des Moines, Iowa>; 
Electrical Engineer, Southwestern Public Service Co., 420 Polk St., Des Moines, Iowa. 
BEATTIE, NORVAL W., B. S. 1937 <C. E. >; 0002 9th Ave., Sacramento, Calif.>; Structural En-
gineer, Bureau of Reclamation, Sacramento; Calif. 
"'BEATTY, JOHN WILLIAMS, T. E. 1879. 
"'BEAUMONT, T_ANEY JUSTICE, Jr., B. S. 1922 (Ch. E. >. 
BEAVEN, JAMES HOLT, B. s; 1922 (C. E.) (as of the class of 1921>; (2845 Renick St., St.Joseph, 
Mo.>; Division Construction Engineer, Division #1, Missouri State Highway Commission, 
St. Joseph, Mo. 
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•BECKER, COULTRON MELDROM, B. S. 1910 (C. E. >. 
•BECKER, JOHN JACOB, B. S. 1914 (E. E. ). 
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BECKER, WILLIAM DULANEY, B. S. 1944 (C. E. > & B. S. 1948 (E. E. >; (Williamsville, Mo.>; 
Graduate Student, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
BECKETT, EARL FRANCIS, B. S. 1909 <E. E. >; <5032 Forest, Kansas City, Mo.>; Federal Pa-
role Officer, U.S. Courts, 419 U.S. Court House, Kansas City, Mo. · 
BECKETT, LEO F., B. S. 1924 <C. E. >; (824 W. High, Jefferson City, Mo.>; Assistant Engineer 
of Supplementary Roads, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
BECKMAN, FRED GUSTAV, B. S. 1913 <E. E.>; <317 N. 17th St. , Muskogee, Okla.>; Director, 
Muskogee Iron Works, 810 Manhattan Bldg., Muskogee, Okla. 
BECKMEYER, EDWARD CHARLES H., B. S.1948 <Ch. E. >; (Klingsick Lane, Washington, Mo.>. 
BECKMEYER, OWEN F., B. S. 1939 <Ch. E. >; <4360 W. 145th, Cleveland, Ohio>; Development 
Engineer, B. F. Goodrich Chemical Co., Rose Bldg., Cleveland, Ohio. 
BEEKMAN, ROYCE ALLEN, B. S. 1910 (E. E. >; (612 Union St., Schenectady, N. Y. >; Manager, 
Federal & Marine Engineering Division, General Electric Co., Schenectady, N. Y. 
BEERS, NORMAN RITNER, B. S. 1933 <E. E. >; <Box 68, Bellport, Long Island, N. Y. >;Leader, 
Meteorology Group, Brookhaven National Laboratory, Associated Universities, Inc., Upton, 
Long Island, N. Y. 
*BEERY, BYRON BUCKINGHAM, Survey 1885 & T. E. 1887. 
BEESLEY, wiLLIAM PLETZ, B. S.1944 (C. E.>; <817 Providence, Webster Groves, Mo.>; As-
sistant Engineer, Wabash Railroad, 1402 Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo. 
*BEETHAM, MAURICE F., B. S. 1920 (M. E. >. 
BEGOLE, EDGAR RAY, B. S. 1936 <Ch. E. >; <2022 N. Green, Wichita, Kans.>; Engineer, Socony-
Vacuum Oil Co., White Eagle Division, 917 First National Bank Bldg., Wichita, Kans. 
BEIGHLEY, FRANK NEWTON, B. S. & M. S. 1934 (C. E. >; 0504 Horton, R.R. #4, Box 3, Fort 
Scott, Kans.>; Division Engineer, Northern Division, St. Louis-San Francisco Railway Co., 
Fort Scott, Kans. 
BELKNAP, CLARENCE E., B. S. 1943 <M. E. >; C 3694 E. 5th Ave., Columbus, Ohio>; Project 
Weight Engineer, Curtiss-Wright Corp., Columbus, Ohio. 
*BELL, GOODMAN, B. S. 1909 (C. E. >. 
BELTON, OLNEY C., B. S. · 1947 (M. E. >; (2118 No. 22nd St., St. Joseph, Mo.>; Student Engineer, 
Results Dept., St. Joseph Light & Power Co., 112 So. 2nd st., St. Joseph, Mo. 
BELZ, ALBERT HERMAN, B. S. 1942 <M. E. >; .C404 Mildred Ave., R.R. #1, Maplewood, Ill.>; 
Construction & Maintenance Engineer, Monsanto Chemical Co., Monsanto, Ill. 
BENNETT, RICHARD LAWRENCE, B. S. 1947 <Ch. E. >;Address Unknown. 
BENNINGTON, ROBERT JOHN, B. S. 1923 & E. E. 1924 <E. E. >; (3536 Stanford, Dallas, Texas>; 
District Equipment Supervisor, American Telephone & Telegraph Co., 4100 Bryan St., 
Dallas, Texas. 
BENSON, JOHN HART, B. S. 1942 <E. E.>; (Apartment 117, 445 DeBaliviere, St. Louis, Mo. >; 
Sales Engineer, National Electric Service Co., 715 Howard St., St. Louis, Mo. 
BENSON, WILLIAM RANDOLPH, Jr.; B. S. 1907 (C. E. >; 022 South Harrison Ave., Kirkwood, 
Mo.>; Designer, Surveys & Plans, Missouri State Highway Department, Kirkwood, Mo. 
BERGHORN, HENRY GERHART, B. S. 1925 <C. E. >;Address Unknown. 
BERGMANN, ROBERT THEODORE, B. S. 1943 <E. E. >; (1108 Meurilee Lane, Silver Springs, 
Md.>; Electronic Engineer, Marine Corps Radar Design, Navy Department, Washington, D.C 
BERGSCHNEIDER, CLARENCE J., B. S. 1940 (Ag. E. >; <1545 So. St. Paul, Denver, Colo.>; Ma-
terials Engineer, Bureau of Reclamation, D.F.C., Denver, Colo. 
BERGSCHNEIDER, HENRY ELMER, B. S. 1930 (Ag. E. >; <Hays, Kans.>; Soil Conservation Ser -
vice, Hays, Kans. 
BERGSCHNEIDER, VINCENT T., B. S. 1936 <Ag. E. >; 0410 Cedar Ave., Duncan, Okla.>; Dis-
trict Engineer, Soil Conservation Service, Department of Agriculture, P.O. Box 272, Dun-
can, Okla. 
BERNARD, AURELIA CELESTE, B. S. 1945 (Ch. E. >; (9209 Seneca Lane, Overland, Mo.>. 
BERNAT, HARRY JACOB, B. S. 1934 <C. E. >; (616 N. River, Apartment 8, Ypsilanti, Mich.>; 
Chief Engineer, Plant Engineering, Kaiser-Frazer Corp., Willow Run, Mich. 
*BERRY, GUY NEILL, C. E. 1915. 
BERRY, SAMUEL CARLYLE, B. S. 1947 ( C. E. >; (108 E. Clinton, Hobbs, N. Mex.); Junior En-
gineer, Gulf Oil Corp., Box 1667, Hobbs, N. Mex. 
*BESHEER, WILLIAM CLAUDE, B. S. 1911 <C. E. >. 
BETZ, CARL EGMONT, Ch. E. 1913; <423 N. Northwest Highway, Park Ridge, Ill.>; Executive 
Vice-President, Magnaflux Corporation, 5900 Northwest Highway, Chicago, Ill. 
BETZ, CARL WILLIAM, B. S. 1917 (Ch. E. >; <1467 Kelton Ave., Pittsburgh, Pa.>; Engineer 
of Tests, Bureau of Tests, Department of Works, Allegeheny County, 311 County Office 
. Bldg., Pittsburgh, Pa. ·-
*BEWICK, STEPHENSON POPE, B. S. 1910 <C. E. >. 
BICKEL, WILLIAM ROBERT, B. S. 1937 <C. E. >; (591 Virginia, Webster Groves, Mo.>; Union 
Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
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BILBY, JOHN EDMUND, B. S. 1947 <C. E. >; (P.O. Box 617, Bartlesville, Okla.); Resident En-
gineer, Black & Veatch Consulting Engineers, 4706 Broadway, Kansas City, Mo .• 
BILGER, HARRY EDMUND, B. S. 1907 (C. E. >; <224 W. Adams St., Springfield, Ill.>; Retired. 
BILTON, JOHN PHILIP, B. S. 1942 <Ch. E. >; (3305 Beverly, Dallas, Texas>; Magnolia Petro-
leum Co., Field Research Department, Box 900, Dallas, Texas. 
*BIRD, GEORGE F., T. E. & C. E. 1879. 
BIRT, WILLIAM MOLER, B. S. 1941 <C. E. >;Gower, Mo.>; Assistant Manager, Retail Lumber 
Co., Gower, Mo. 
BISHOP, J. E., Certificate of Survey 1891; Address Unknown. 
BISHOP, JAMES KETCHEL, B. S. 1943 (C. E. >; <Branson, Mo.>; Civil Engineer, Power De-
partment, Dravo Corporation, 300 Pennsylvania Ave., Pittsburgh, Pa. 
BLACK, GARLAND CUZORTE, B. S. 1917 <E. E. >; <349 Claremont, San Antonio, Texas>; Re-
tired, U.S. Army Officer. 
*BLACK, JOSEPH RODMAN, B. S. 1921 <C. E. >. 
BLACK, PAUL HERSCHEL, B. S. 1947 (M. E. >;Address Unknown. 
BLACKFORD, BEN B., B. S. 1940 (Ch. E. >; <56 Spear St., Metuchen, N.J. >;Development En-
gineer·, Experimental Adhesives Lab., Johnson & Johnson, New Brunswick, N.J. 
BLACKFORD, WAYNE NATHANIEL, B. S. 1911 <C. E. >;Address Unknown. 
BLACKMAN, GEORGE H., B. S. 1907 <M. E. >;Address Unknown. 
*BLACKWELL, PAUL A., B. S. 1900 (C. E. >. 
BLANKENSHIP, EUGENE, B. S. 1930 (E. E. >; <310 N. Main St., Huntsville, Mo.>; Huntsville 
Sinclair Coal Co., Huntsville, Mo. 
BLANKS, DON HEWITT, B. S. 1906 <C. E. >; (Saratoga, Calif. l; Retired. 
BLENDEN, HENRY ABIJAL, B. S. 1921 (E. E. l; <59 Wilshusen Ave., Webster Groves, Mo. l; 
Plant Extension Engineer, Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
BLENDEN, WILFORD LEROY, B. S. 1921 (E. E. >; (711 Darst Rd., Ferguson, Mo.>; Senior En-
gineer, Southwestern Bell Telephone Co., 1256 Telephone Bldg., St. Louis, Mo. 
BLES, THOMAS CALVIN, B. S. 1948 (C. E. l; <421 E. Buchtel Ave., Akron, Ohio>; Field En-
gineer, Pittsburgh Plate Glass Co., Barberton, Ohio. 
BLESSING, ABRAM HAYS, B. S. 1947 <Ch. E. >; (56 Chestnut St., Rochester, N. Y. >;Student, 
Graduate School, University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
BLOTCKY, DONALD E., B. S. 1939 (C. E. >; <7319 Coronado, Dallas, Texas>; Special Agent, 
Prudential Insurance Co., Suite 1210, Republic Bank Bldg., Dallas, Texas. 
BLUHM, WILLIAM CHARLES, B. S. 1947 (M. E. >; <Rt. ill, East Alton, Ill.>; Junior Engineer, 
Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
BLYHOLDER, ORLANDO, B. S. 1922 <E. E. >;Address Unknown. 
BLYTHE, CECIL JAMES, Jr., B. S. 1948 <C. E.>; <Rt. #2, Liberal, Mo.>; Designing Engineer, 
Texas Oil Co. 
BOARD, VIRGIL LEE, E. E. 1910; <375 Humboldt St., Denver, Colo.>; Owner, V. L. Board & Co., 
Continental Oil Bldg., Denver, Colo. 
BOBBITT, BILLY HUGH, B. S. 1948 .(C. E.>; <Rt. #2, Cairo, Mo.>; .Chicago, Milwaukee, St. Paul 
& Pacific Railroad, Lacrosse, Wisc. 
BOCK, ARNOLD HENRY, B. S. 1948 (C. E. >; (318 W. 7th St., Hermann, Mo.>; Service Engineer, 
Infilco, Inc., 325 W. 25th Place, Chicago, Ill. 
BODEN, JAMES ALBERT, B. S. 1928 ( E. E. >; <Box 171, Old Ocean, Texas>; Utilities Supt., 
Alamo Refining Co:, Box 308, Sweeny, Texas. 
BOECLER, ROBERT PAUL, B. S. 1945 (M. E. >; (2350 Arkansas Ave. , St. Louis, Mo.>; Ser-
vice Engineer, Frigidaire Division of General Motors, Dayton, 'Ohio. 
*BOEGER, ERNEST AUGUSTUS, B. S. & C. E. 1884 <C. E. >. 
BOEHME, RICHARD FREDERICK, B. S. 1936 <M. E. >; (427 So. Hobart Blvd., Los Angeles, Calif.>; 
Design Engineer, Lockheed Aircraft Corp., Los Angeles, Calif. 
BOGGESS, MONTROSE M., B. S. 1909 <E. E. l; (6411 Jefferson, Kansas City, Mo.>; Sales En-
gineer, General Electric Co., 106 W. 14th St., Kansas City, Mo. 
BOGGS, ROGER L., B. S. 1948 (E. E. l; Address Unknown. 
BOLINGER, DUIS DONALD, B. S. 1930 <C. E. >; Physics Department, Oregon State College, 
Corvallis, Ore. 
*BOLL, LESTER PRICE, E. E. 1916. 
BOLLES, WILLIAM LAWRENCE, M. S. 1943 (Ch. E. l; (901 Stubbs Ave., LaMarque, Texas>; 
Chemical Engineer, Monsanto Chemical Co., Texas City, Texas. 
BOLTON, WILLARD R., B. S. 1942 (C. E. >; 001 Douglas Rd., Sunflower, Kans.>; Consulting En-
gineer, Black & Veatch, 4706 Broadway, Kansas City, Mo. 
BONDERER, THEODORE JOSEPH, B. S. 1918 (C. E. >; (200 So. C. St., Monmouth, !11. >;Super-
intendent of Highways, Warren Co., Court House, Monmouth, Ill. 
BONDURANT, DONALD CONALLY, B. S. 1931 <C. E. >; <Box 1216, Omaha, Nebr.>; In Charge of 
Sediment Section, Missouri River Division, Corps of Engineers, Omaha, Nebr. 
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BONER, CHARLES JOHN, B. S. 1910 <Ch. E. >; (218 West 68th Terr., Kansas City, Mo.>; Chief 
Research Chemist, Battenfeld Grease & Oil Corp., 3148 Roanoke Rd., Kansas CitOl, Mo. 
•BONFILS, CHARLES ALDEN, T. E. 1891. 
BONNOT, ARTHUR JULIUS, B. S. 1934 (M. E.); (2441 - 254th St., .Lomita, Calif.>; Marine En-
gineer, Long Beach Naval Shipyard, Long.Beach, Calif. 
BOOTH, JESSE JAMES, B. S. 1910 <E. E. >; <8.14 Liberty Rd., Duquesne, Pa.>; Division Super-
intendent, Maintenance, Carnegie-Illinois Steel Corp., Duquesne Works, Duquesne, Pa. 
BOOY, JOHN EMIL, B. S. 1942 <M. E. >; (4136 Wabash Ave., Kansas City, Mo.>; Captain, U.S. 
Air Force, MacDill Field, Tampa, Fla. 
BORMAN, RAYMOND J., B. S. 1942 <M. E. >; <2202 A 20th, Santa Monica, Calif.>; Research 
Engineer, Northrop Aircraft Co., Hawthorn, Calif. 
BORN, CHARLES RUDOLPH, E. E. 1911; (306 W. Elm St., Enid, Okla.>; Owner & Operator, Auto, 
mobile Service Business, 219 N. Washington St., Enid, Okla. 
BOSCH, HERBERT MICHAEL, B. S. 1929 <Ch. E. >; <813 University Ave. S.E., Minneapolis, Minn.>; 
Chief, Section of Environmental Sanitation, Minnesota Department of Health, University 
Campus, Minneapolis, Minn. 
BOSWELL, CLAY CARLTON; B. S; 1916 (E. E. >;Vice-President & Chief Engineer, Minnesota 
Power & Light Co., 30 W. Superior St., Duluth, Minn. 
•BOTT, WILLIAM A., B. S. 1909 <C. E. >. 
BOUCHER, HERMAN GREENE, B. S. 1938 <Ch. E . >; <5475 Cabanne, St. Louis, Mo.>; Senior 
Technologist, Shell Oil Co., Inc., Wood River, lll. 
BOWEN, ELDRED W., B. S, 1939 <E. E. >; (305 N. St., Greenville, lll. >;Traveling Engineer, 
Pet Milk Co., 1401 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
BOWLES, JOHN DAVIS, B. S. 1909 & E. E. 1910 (E. E. >; (4346 Charlotte, Kansas City, Mo.>; 
Resident Engineer, J. F. Pritchard & Co., 908 Grand Ave., Kansas City, Mo. 
BOWMAN, ROBERT BOYD, B. S. 1907 (E. E. >; (716 - 42nd St., Des Moines, Iowa>; President, 
N.A.P.A. Des Moines Warehouse, 12th & Mulberry, Des Moines, Iowa. 
BOYD, ALAGA HARRISON, B. S.1925 & C. E. 1930 <C. E. >; <Arkansas A. & M. College, Monti-
cello, Ark.> ; Chairman, Division of Natural Science & Math., Arkansas A. & M. College, 
Monticello, Ark. 
BRACK, ELBERT OTTO, B. S. 1905 < E. E. ) ; Address Unknown. 
BRACK, GOTTLIEB STERLING, B. S. 1905 <E. E. >;Address Unknown. 
BRAGG, JAMES HAROLD, B. S. 1943 <M. E. >; (503 S. 5th St., Columbia, Mo. >;·Superintendent 
of Buildings & Construction, Room 7, Jesse Hall, University of Missouri, Columbia, Mo. 
BRAND, JOHN RAYMOND,B. S. 1939 <M. E. >; <1613 Hearn St., Blytheville, Ark.>; Claims Ad-
juster, Motors Insurance Corp., 1103 Sterlick Bldg., Memphis, Tenn. 
*BRANDENBURGER, LEO, B. S. 1903 (E. E. >. 
*BRANDT, ALBERT UPP, B. S. 1899 <E. E. >. 
BRANDT, DURWARD BELMONT, B. S. 1946 & M. S. 1947 <E. E. >; <22 Avon St., Saugus, Mass.>; 
Development Engineer, Meter Division, General Electric Co., West Lynn, Mass. 
BRANHAM, ROBERT TODD, B. S. 1908 (M, E. >; (5339 Paseo, Kansas City, Mo.>; Tax Agent, 
Sinclair Refining Co., 906 Grand Ave., Kansas City, Mo. 
BRANSTETTER, HAROLD DALE, B. S. i948 <E. E. >; <Rt. #1, Curryville, Mo.>; Creole Petro-
leum Corp., Venezuela, South America, 
BRANTLEY, HERBERT LEE, B. S. 1931 <C. E. >;Address Unknown. 
BRAUN, JOHN BERNARD, B. S. 1933 (M. E. >; (908 Trelane Drive, Webster Groves, Mo.>; 
District Maintenance Supervisor, Otis Elevator Co., 2301 Locust St., St. Louis, Mo .. 
BRECKE:NRJDGE, GERALD FREDERICK, B. S. 1918 & Ch. E. 1921 <Ch. E. >; 0415 E. Broadway, 
Columbia, Mo.>; Associate Professor in Chemistry, 209 Schweitzer, University of Missouri, 
Columbia, Mo. 
BRETSCHER, ERWIN RUDOLPH, B. S. 1937 <C. E. >;Assistant Professor of Civil Engineering, 
University of Illinois, 201 Engineering Hall, Urbana, Ill. 
BREWER, ELLSTON H., B. S. 1941 <C. E. >; (303 W. McArthur, Shawnee, Okla.>; Division En-
gineer, Stanolind Pipe Line Co., P.O. Box 2028, Shawnee, Okla. 
BREWSTER, WILLIAM LEE, B. S. 1938 <Ch. E. >; 0127 Banks St., Houston, Texas>; Vice-Presi-
dent & General Manager, Lee Construction Co., P.O. Box 253, Houston, Texas. 
BRICE, URAL W., B. S. 1947 <M. E. >;Address Unknown. 
BRICKEY, THOMAS COKE, B. S. 1935 <E. E. >; <326 N. 3rd St., Festus, Mo.>; Superintende11t 
of Construction, Jefferson Division, Union Electric Co. of Mo., 215 Main St., Festus, Mo. 
BRIELL, THEODORE EUGENE, B. S. 1907 <M. E. >; Briell Rodgers Cotton Goods Co., 4225 
Laclede Ave., St. Louis, Mo. 
BRIGGS, CHARLES B., Jr., B.S.1937 <M. E.>; (3913 W. 69th St., Mission, Kans.>; Production 
Manager, The Marley Co. Inc., 3001 Fairfax Rd., Kansas City, Kans. 
•BRIGGS, CLARK A., B. S, 1907 <E. E. ). 
•BRIGGS, LEON ELSTON, C. E. 1910. 
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BRINKLEY, MILO H., B. S. 1903 & C. E. 1906 (C. E.l; (3035 QSt. N.W., Washington, D.C.l; 
Retired. 
BRINKMAN, EDWARD ALFRED, B. S. 1933 <C. E. l; Address Unknown. 
BRINKMEIER, ARNOLD EDWARD H., B. S. 1914 CE. E. >;Address Unknown. 
*BRISCOE, EDWARD ANDREW, B. S. 1903 & E. E. 1909 <E. E. l. 
*BRITT, RICHARD H., C. E. 1888. 
BRITTINGHAM, JAMES FRANCIS, B. S. 1915 <C. E. l; <c/o American Embassy, Athens, Greece)-
Col. U.S. Army, A.G.O., Washington, D.C. . ' 
BRITTINGHAM, LOUIS W., B.S. 1924 CE. E.l; (208 N. Heaton St., Knox, Ind.); Training Officer, 
Veterans Administration, 545 Northwestern Ave., W. Lafayette, Ind. 
BROADHEAD, GARLAND CARR, Jr., B. S. 1901 (C. E.) (as of the class of 1898 l; (602 Sanford 
Place, Columbia, Mo. l; Deputy Surveyor of Boone County, Court House, Columbia, Mo. 
BROOKER, DONALD BROWN, B. S. 1947 <Ag. E. l; (305 Melbourne, Columbia, Mo. l; Graduate 
Student, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
BROOKING, JOSEPH HUGH, B. S. 1907 <C. E. l; <23 West 58th Terr., Kansas City, Mo. l; En-
gineer, List Construction Co., 415 Railway Exchange Bldg., Kansas City, Mo. 
BROUS, SAMUEL LOUIS, Jr., B. S. 1928 <Ch. E. l; (2951 Falmouth Rd., Shaker Heights, Ohio l; 
Sales Manager, Chemicals, B. F. Goodrich Chemical Co., 324 Rose Bldg., Cleveland, Ohio. 
BROWN, CALVARY CLAY, B. S. 1916 <C. E. l; Address Unknown. 
BROWN, CARL WRIGHT, B. S, 1910 <C. E. l; <Green Berry Rd., R.F.D. #4, Jefferson City, Mo.>; 
Chief Engineer, Missouri State Highway Department, Highway Building, Jefferson City, Mo. 
BROWN, ELBERT CALVIN, B. S. 1909 <C. E. l; <1800 3rd Ave., Sacrame.nto, . Calif.>; District 
Engineer, U.S. Public Roads Administration, 515 Forum Bldg., Sacramento, Calif. 
BROWN, FREDERICK A., B. S. 1939 <Ch. E. l; <4453 Grace Ave., St. Louis, Mo. l; Senior Chemist, 
Midwest Rubber Reclaiming Co., Box• 744, East St. Louis, Ill. 
BROWN, GEORGE EDWARD, B. S. 1947 <Ch. E. l; <4451 Grace Ave., St. Louis, Mo. l; Chief En-
gineer, ·Mallinckrodt Chemical Works, Plant #6, 65 Destrehan st:, St. Louis, Mo. 
BROWN, GUY, B: S. 1910 <c.· E.); ( 6965 Marquette Ave., St. Louis,' Mo. l; Chief Engineer, City 
of St. Louis, 325 City Hall, St. Louis, Mo. 
BROWN, HARVEY LEWIS, B. S. 1923 CE. E. l; <1024 N. William St., Joliet,. Ill. l; Engineer, 
Public Service Co. of Northern Ill., 22 W. Cass St., Joliet, Ill. 
BROWN, HOMER EVERETT, B. S. 1923 <C. E. >;Address Unknown. 
BROWN, JAMES HAMILTON, B. S.1948 <C. E.l; (Pevely, Mo.>. 
BROWN, MARLAND EMERy, B. S. 1907 & M. E. 1909 <M. E. >; <569 N. Wilcox Ave., Los Angeles, 
Calif. l; President, MEB Products Inc., 461 E. 31st St., Los Angeles, Calif. 
BROWN, ROBERT EUGENE, B. S. 1944 (Ch. E. l; (34 So. C.hester Pike, Glenolden, Pa. l; Chem-
ical Engineer, Engineering Department, Industrial Engineering Division, E. I. duPont de 
Nemours & Co. Inc., Philadelphia, Pa. 
BROWN, ROGER Q., Jr., B. S. 1948 <M. E. >; <2.146 ·East Ave., Akron, Ohio>; Instrument Engineer, 
Pittsburgh Plate Glass Co., Barberton, Ohio. 
BROWNSBERGER, WILLIAM HENRY, B. S. 1942 <M. E. l; <2130 Mapleview Ave., Dayton, Ohiol; 
Chief Tool and Process Engineer, Buckeye Tools Corp. 29 West Apple St., Dayton, Ohio. 
BROWNSTEIN, LEO MA URI CE, B. S. 1934 <Ch. E. l; < 7209 Burrwood Drive, Normandy, Mo. l; 
Industrial Engine.er, Carafiol-Silverman Co., 1307 Washington Ave., Normandy, Mo. 
BRUKARDT, ARTHUR MAJOR, B. S. 1943 <M. E.l; <Box 957, Sparta, N. J.l; Test Engineer, 
Reaction Motors Inc., Dover, N. J. 
BRUNDIGE, DANIEL LEE, B. S. 1906 (M. E. land B. S. 1907 <E. E. l; Address Unknown. 
BRUNDIGE, JOHN ALVIN, B. S. 1902 <M. E. l & B. S. 1903 <E. E. l; Address Unknown. 
BRUTON, DONALD LEE, B. S. 1944 (M. E. l; <5602 Enright, Apartment 306, St. Louis, Mo. l; 
Student, University of Missouri, General Delivery, Columbia, Mo. 
BRYAN, JOHN ROBERT, B. S. 1908 <C. E. l; (Ganodo, Texas>; I>rofessional Civil Engineer of 
Texas, Licensed State Land Surveyor & Co., Ganodo, Texas. - · 
BRYANT, RUSSELL E., B. S. 1940 <C. E. l; (219 Glenrock Drive, Bridgeville, Pa. l; Applica-
tion Engineer, Wagner Electric Corp., 4900 Baum Blvd., Pittsburgh, Pa. 
BUCHANAN, JOHN ANDERSON, B. S. 1925 CE. E. l; Address Unknown. 
BUCHERT, KENNETH PETER, B. S. 1945 & M. S. 1948 <C. E. l; (11 MacAlva Drive, Hampton, 
Va.>; Structural Engineer, ~ational Advisory Committee for Aeronautics, Langley Field, Va. 
BUCHMUELLER, MILTON, B. S. 1923 <C. E. l; <5459 Queens Ave., St. Louis, Mo. l; City of St. 
Louis, Water Division, Assistant Division Engineer, 1640 S. Kingshighway, St. Louis, Mo. 
BUCKHAM,, JOHN E., B. S. 1905 < E. E. l; ( 11531 So. Bell Ave., Chicago, IIU; City Electrical 
Inspector, City of Chicago, Room 707, City Hall, Chicago, Ill. 
BUDKE, CONRAD, Jr., B. S. 1909 (E. E. l; Address Unknown. 
BUDKE, LOUIS HENRY, B. S. 1908 <E. E. l; (55.99 Bartmer Ave., St. Louis, Mo. l; Retired. 
BUEHLER, CHARLES ALBERT, B. S. 1946 <M. E. >; (344 Sanders Rd., Buffalo, N. Y. >; Mechani-
cal Engineer, Western Electric Co., P.O. Box 2011, Buffalo, N. Y. 
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BUELL, LEWIS WOOD, B. S. 1932 <E. E. >; <6 Wilson Ave., Rumford, R. I.>; Assistant Pro-
duction Manager, General Plate Division, 34 Forest St., Attleboro, Mass. 
BUERGEY, IRA JAMES, B. S. 1912 (E. E. >; <Box 151, Great Falls, Mont.>; Electrical Superin-
tendent, Anaconda Copper Mining Co., Great Falls, Mont. 
BUESCHER, ADOLPHE, W., Jr., B. S. 1946 <M. E. >; (86 Ridgeway Ave., Rochester, N. Y. >; 
Assistant Engineer Development Section, Power Department, Kodak Park Works, Eastman 
Kodak Co., Rochester, N. Y. 
BUHRMEISTER, FRITZ W., B. S. 1920 <C. E. >;Address Unknown. 
BULLIVANT, FRANCIS JAMES, B. S. 1907 & E. E. 1909 <E. E. >; (5633 Walsh St., St. Louis, Mo. l; 
Manufacturers Agent, Self-Employed, 1913 Washington Ave., St. Louis, Mo. 
BULLOCK, MENIFEE CLARK, B. S. 1927 (E. E. l; <4113 Clark, Kansas City, Mo.>; Assistant 
Engineer, Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore, Kansas City, Mo. 
·BUNSON, WILLIAM R., B. S. 1907 CC. E. >;Address Unknown. 
BURCH, JOSEPH EDWIN, Jr., B. S. 1943 (E. E. >; (975 Teaneck Rd., Teaneck, N. J. >;Sales & 
Electronic Engineer, Fairchild Aerial Surveys, Inc., 275 Fifth Ave., New York City, N.Y. 
BURDEN, WILLIAM WILSON, B. S. 1912 <C. E. l; <18515 Santa Barbara Drive, Detroit, Mich.>; 
Partner, Witte & Burden, Advertising, 5757 Cass Ave., Detroit, Mich. 
BURFORD, WARDER Mc., Survey 1888; Address Unknown. 
BURG, FRED ANDREW, B. S. 1914 CM. E. >; (625 South Ave., Springfield, Mo.>; Retired. 
BURGARD, GRANVILLE LESTER, B. S. 1934 (Ch. E. >;Address Unknown. 
BURGER, EDWARD J., B. S. 1916 CE. E. >; (915 Mildred Ave., Lorain, Ohio); Vice-President 
& Division Manager, The Ohio Public Service Co. & Vice-President & Director, Central 
Co., 8th & Broadway, Lorain, Ohio. 
BURGER, RUDOLPH EUGENE, B. S. 1907 <E. E. >; (28 Blvd., Malba, Long Island, N. Y. >; Presi-
dent, The Ohio Public Service Co., Hanna Bldg., Cleveland,Ohio & 70 Pine St., New York 
City, N. Y. 
BURGESS, RAY ELMER, B. S. 1924 CC. E. >; (3643 South St., Lake Charles, La.>; Civil Engineer, 
Cities Service Refining Corp., Lake Charles, La. 
BURGESS, ROY ARTHUR, B. S. 1924 CC. E. >;Address Unknown. 
BURKE, RICHARD PATRICK, B. S. 1931 CC. E. >; <6305 Olive St. Rd., University City, Mo.>; 
Supervising Engineer, Monsanto Chemical Co., 1800 So. Second St., St. Louis, Mo. 
*BURKHART, LOUIS HIAWATHA, B. S. 1897 CM. E .. >. 
BURKLIN, EDWARD BOYD, B. S. 1912 CC. E. l; <922 Woodland Ave., Houston, Texas l; Chief 
Abstractor, Engineering Dept., Gulf Oil Corp., 1805 Gulf Bldg., Houston, Texas. 
BURLBA W, ERNEST C., B. S. 1929 <E. E.); Address Unknown. . 
BURLEY, MAURICE M., B. S. 1925 CC. E. >; (2 Hill Drive, Glendale, Mo.>; Planning Engineering, 
Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
BURNHAM, EDWIN BONAPARTE, B. S. 1929 CE. E. l; (8832 Burton Ave., Overland, Mo. l; Me-
chanical Engineer, Veterans Administration, Branch Office No. 9, 420 Locust St., St. Louis, Mo. 
BURNSIDE, HOWARDS., B. S. 1939 (Ch. E. >; (331 Garces Drive, San Francisco, Calif.>; Preston 
Construction Co., Division of Safeway Stores, Inc., Box 3514, 515 Market St., San Fran-
cisco, Calif. 
BURRESS, FRANK, B. S. 1911 <M. E. l; Address Unknown. 
BURRUSS, DAVID NELSON, Jr., C. E. 1916 (23700 Stanford Rd., Shaker Heights, Ohio>; Di-
rector of Engineering, Glidden Co., 1396 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio. 
BUSCHER, BENJAMIN, SURVEY 1886 & T. E. 1888; Address Unknown. 
*BUSEY, ROBERT JAMES, B. S. 1909 CE. E. ). 
BUSHMAN, ANDREW KIDD, B. S. 1912 CE. E. >; <1536 Wyoming Ave., Schenectady, N. Y. >; 
Manager, Application & Service Engineering, General Electric Co., Schenectady, N. Y. 
BUSHMAN, WILLIAM, B. S. 1941 CM. E. >; (475 Longfellow Ave., Kirkwood, Mo.>; Application 
Engineer, Westinghouse Electric Corp., Sturtevant Division, 904 Ambassador Bldg., St. 
Louis, Mo. 
BUSHNELL, WILLIAM EUGENE, B. S. 1946 CM. E. >; (201 Norton Ave., Barberton, Ohio); In-
strument Engineer, Columbia Chemical Division, Pittsburgh Plate Glass Co., Barberton, 
Ohio. 
BUTCHER, JOHN FRANKLIN, B. S. 1935 <E. E . >;Equipment Engineer, St. Louis Division, Room 
1205, Southwestern Bell Telephone Co., St. Louis, Mo. . 
BUTCHER, RAYMOND MARTIN, B. S. 1948 CM. E.l; (242 Sixth St. N.W., Barberton, Ohio); 
The Babcock & Wilcox Co., Barberton, Ohio. 
*BUTLER, GRANTVILLE, Survey 1882. 
BYARS, LOREN THOMAS, B. S. 1925 CE. E. l; (7365 Drexel Drive, University City, Mo.>; Elec-
trical Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
BYERS, ROBERT EARL, B. S. 1948 CM. E. >; <1606 Bass, Columbia, Mo.>; Sales Service En-
gineer, Bailey Meter Co., 4030 Chouteau Ave., St. Louis, Mo. 
BYSFIELD, FRANK EDMOND, B. S. 1939 CE. E. >; <Rocheport, Mo.>; General Superintendent, 
Rural Electric Supply Co., Lamar, Mo. 
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CAHlLL, DAVID FRANCIS, B. S. 1947 ( C. E.); <5301 Cleveland, Kansas City, Mo.,);, Civil En-
gineer, J. J. Construction Co., 5301 Cleveland, Kansas City, Mo. 
CAIRNS, GEORGES., B. S. 1923 <C. E. >; <2424 North 82nd St., Wauwatosa, Wisc.>; Corps of 
Engineers, Milwaukee District, Room 428, Federal Bldg., Milwaukee, Wisc. 
CALDWELL, BOBBIE G., B. S. 1944 <Ch. E. >; <1602 W. 8th St., Freeport, Texas>; Superin-
tendent of the Perchlorethylene Plant, The Dow Chemical Co., Freeport, Texas. 
CALDWELL, MARCUS WHlTE, B. S. 1907 (C. E. l; <R.F.D. #1, Shelbina, Mo.>. 
CALHOON, FORREST ODELL, B. S. 1927 <Ch. E. l; (253 Kenforest Drive, Mt. Lebanon, Pa.>; 
Assistant to the President, Disco Co., 1124 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
CALHOUN, DAVID CLINTON, B. S. 1934 <Ch. E. >; (California, Mo.>; Farmer. 
CALLAHAN, SAMUEL JOSEPH, B. S. 1914 <C. E. >; <7245 Jefferson, Kansas City, Mo.>; Con-
sulting Engineer, 800 Finance Bldg., Kansas City, Mo. 
CALLISON, RICHARD PRICE, B. S. 1948 (M. E. >; (701 W. Maple, Independence, Mo.>; Design 
Engineer, Butler Mfg. Co., Kansas City, Mo. 
CALVERT, JOHN FYFER, B. S. 1922 & E. E. 1924 (E, E. >; 008 Lawndale Ave., Wilmette, Ill.>; 
Professor & Chairman, Department of Electrical Engineering, Northwestern University, 
Evanston, Ill. 
CALVIN, CARROLL WILLIAMS, B. S. 1941 (Ch. E. >; <Rt. #1 , Princeton, Ind.>; Product De-
velopment Laboratory, Brush Division, Devoe & Reynolds Co., Inc., Princeton, Ind. 
CAMPBELL, ARTHUR L., Survey 1887; Address Unknown. 
CAMPBELL, JOHN ALLEN, B. S. 1938 <E. E. >;Address Unknown. 
CAMPBELL, JOHN CLINE, B. S. 1948 (Ch. 'E. >; <840 N.E. Holman, Portland, Ore.>; Research 
Chemical Engineer, The Texas Co., 245 Dixie Drive, Port Arthur, Texas. 
CAMPBELL, ROBERT LEE, B. S. 1944 <C. E. >; 025 E. Main St., Beacon, N. Y. >;Civil En-
gineer, The Texas Co., P.O. Box 509, Beacon, N. Y. 
CAMPBELL, WILLIAM JOSEPH, B. S. 1941 <C. E. >;Address Unknown. 
CANAHL, JULIUS ANTHONY, B. S. 1929 <C. E. >; (725 Delaware Ave., Bartlesville, Okla.>; 
Structural Design Supervisor, Gasoline Dept., Phillips Petroleum Co., Bartlesville, Okla. 
CANFIELD, JAMES BALDWIN, B. S. 1948 <Ch. E. >; <1101 N. Myrtle Lane, Midwest City, Okla-
homa City, Okla.>; Chemical Engineer Trainee, Phillips Petroleum Co., Natural Gas & 
Gasoline Dept., P.O. Box 989, Oklahoma City, Okla. 
CANNADY, EARL EDGAR, B. S. 1942 (M. E. >; <2047 N. 32nd St., Kansas City, Kans.>; Air Con-
ditioning Engineer, Tr·anscontinental & Western Airline, Inc., 400 E. Donavan Rd., Kansas 
City, Kans. 
CANNELL, EDWARD A., B. S. 1898 <C. E. >; (212 Highland Ave., Fairmont, W. Va.>; Sampson 
Engineering Co., 200 Gaston Ave., Fairmont, W. Va. 
CANNON, DAVID RUSSELL, B. S. 1923 <C. E. >;Address Unknown. 
CAPELLI, JOSEPH THOMAS, B. S. 1930 (C. E. >; 0216 - 10th St., N.W., Apt. 505, Washington, 
D.C. >;Civil Engineer, Veterans Administration, Technical Division, Washington, D.C. 
*CAPP, FRANK WILLIAM, B. S. 1909 & C. E. 1912 (C. E. >. 
*CAPP, THOMAS MILTON, C. E. 1916. 
CARDWELL, THOMAS LLOYD, B. S. 1.928 <C. E. >; (938 Pleasant St., Oak Park, Ill.>; Cardwell 
Westinghouse Co., 332 So. Michigan Ave. , Chicago, Ill. 
CAREY, DALE EMMET, B. S. 1943 (M. E.>; 0422 W. 8th St., Freeport, Texas>; Design Mechan-
ical Engineer, Dow Chemical Co., Freeport, Texas. 
CARGILL, RAYMOND LUTHER, B. S. 1905 <E. E.>; (6852 Edgevale Rd., Kansas City, Mo.>; 
Assistant Vice-President, Commerce ';I'rust Co., Kansas City, Mo. 
CARL, CHARLES E., B. S. 1938 & M. S. 1940 <C. E.>; (732 Houchin St., Jefferson City, Mo.>; 
Principal Public Health Engineer, Division of Health, State Office Bldg., Jefferson City, Mo. 
CARL, MARVIN H., B. S. 1938 <Ch. E. >; (Mt. Vernon, Mo.>; Electronic Engineer, Electronic 
Supply Branch SSD, NSC, Naval Supply Center, Pearl Harbor, T. H. 
CARNEY, LEONARD C., B. S. 1936 (C. E. >; <Rt. #3, Kennett, Mo.>; Farmer. 
CARR, EVERETT JOSEPH, B. S. 1943 <M. E. >; 027 Jackson Ave., Schenectady, N. Y. >; Engi-
neer, Creative Engineering Program, General Electric Co. , CEP Bldg. 22, Schenectady, N.Y. 
CARR, JAMES, B. S. 1907 (E. E. >; ( 924 N. Taylor Ave., Oak Park, Ill.>; Chief Engineer of Dial 
Telephone Equipment, Western Electric Co., Inc., Hawthorne Station, Chicago, Ill. 
CARSON, CHESTER P., B. S. 1939 <C. E. >; 0561 So. Pickwick, Springfield, Mo.>; President, 
Carson-Mitchell, Inc., 410 Land Bank Bldg., Springfield, Mo. 
CARTER, ERNEST DALE, B. S. 1931 <E. E. >; 0450 Broadview, Apt. 1, Columbus, Ohio>; Pur-
chasing Agent for Research Foundation, Ohio State University, Columbus, Ohio. 
CARTER, E. KEMPER, C. E. 1912 <6625 Brookside Rd., Kansas City, Mo.>; Chairman of the 
Board, The Carter-Waters Corp., 2440 Pennway, Kansas City, Mo. 
CARTER, JOHN M., Certificate .of Survey 1893; Address Unknown. 
CARTER, RUSSELL EARL, B. S. 1917 ( E. E.) ; ( 117 Ardmore Drive, San Gabriel, Calif.>; Owner, 
Speedometer & Electrical Service, 638 W. Main St., Alhambra, Calif. 
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CARTLAND, JOHN C., B. S. 1932 (C. E. >; (5524 Locust St., Kansas City, Mo.>; Tie & Ballast 
Supervisor, Rock Is land Lines, Union Station Bldg., Room 250, Kansas City, Mo. 
CARTMILL, EVERETT R., B. S. 1947 <C. E. >; (Princeton, Mo.>; Black & Veatch, Consulting 
Engineers, Los Alamos, N. Mex. 
CASE, JAMES WILBUR, B. S. 1923 <E. E. l; <Fairfax, Va.>; Engineer, Bureau of Ordnance, U.S. 
Navy Dept., Washington, D. C. 
CASE, WILLIAM CURTIS, B. S. 1940 (M. E. >; (2354 So. Ogden, Denver, Colo.>; Bureau of Rec-
lamation, Research, Hydraulic Machinery, Denver Federal Center, Denver, Colo. 
CASON, JOSEPH RICHMOND, B. S.1933 <E. E.>; <2315 Pearl, Joplin, Mo.>; PBX Repair, South-
western Bell Telephone Co., 316 Joplin, Joplin, Mo. 
CASSELL, WILLIAM L., B. S. 1922 (M. E. >; <R.F.D. #6, Independence, Mo.>; Owner, Wm. L. 
Cassell, Mechanical Engineer, 912 Baltimore, Kansas City, Mo. 
CASSIS, ELIAS GEORGE, B. S. 1948 (C. E. >; (c/ o American Media Corp., 150 Broadway, New 
York, N. Y. ). . . 
CASTLE, PHILLIP ARNETT, B. S, 1929 <E. E. l ; 0016 N. Ault St., Moberly, Mo.>; Timekeeper, 
A. P. Green Brick Plant, Mexico, Mo. 
CASTLIO, JASPER NEWTON, B. S. 1911 <C. E. >;Address Unknown. 
•CAUTHORN, EDWARD B., B. S. 1894 <C. E. >. 
•CAUTHORN, WILLIAM B., T. E. & C. E. 1891. 
CAVANAGH, DANIEL JOSEPH, B. S. 1905 <C. E. l; 027 Eighth Ave., North, .Twin Falls, Idaho>; 
General Contractor & Livestock Operator, 206 Fidelity National Bank Bldg., Twin Falls, 
Idaho. 
•CEBE, JERRY F., B. S. 1933 <C. E. >. 
CECH, CHARLES JOSEPH, B. S. 1943 (Ch. E. >; (212 Victory Drive, East Alton, Ill.>; Technol-
ogist, Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
CERVANTES, JOSE MALO, B. S. 1936 (C. E. >;Address Unknown. 
CHADWICK, JOHN EDWARD, Jr ., B. S. & C. E. 1931 <C. E. >; (7131 Milwaukee Ave., Wauwatosa, 
Wisc. >; Assistant Sales Manager, Koehring Co., 3026 W. Concordia Ave., Milwaukee, Wisc. 
CHANCE, FRANCIS GANO, B. S. 1929 (Ch. E. >; <510 S. Jefferson, Centralia , Mo.> ; President, 
A. B. Chance Co., Centralia, Mo. 
CHAPMAN, JOHN LOUIS, B. S. 1943 (Ch. E. l; (253 Paramount Parkway, Kenmore, N. Y. >; 
Plant Engineer, Linde Air Products Co., Box 95, Kenmore, N. Y. 
•CHAPMAN, VERNI JAY, B. S. 1909 <E. E. >. 
CHEVERTON, JAMES ARTHUR, B. S. 1910 <E. E. >; (5435 No. Berkeley Blvd., Milwaukee, Wiflc. >; 
Station Electrical Design Engineer, Wisconsin Electric Power Co., 217 W. Michigan St., 
Milwaukee, Wisc. 
CHINN, FLOYD TURNER, B. S. 1929 <E. E. >; <64 Adams St., Garden City, N. Y. >;Engineer, 
American Telephone & Telegraph Co., 32 Ave. of the Americas, New York City, N. Y. 
CHIPMAN, LESLIE EUGENE, B. S. 1936 <E. E. l ; Address Unknown. 
*C.HOWNING, JOHN L., B. S. & C. E. 1883. 
*CHURCH,. NELSON LEWIS, B. S. 1913 (Ch. E. >. 
CHYNOWETH, WILLIAM RAY, B. S. 1940 ·<E. E. >; (5488 So. Everett, Chicago, Ill.>; Assistant 
Physicist, Physics Division, Armour Research Foundation, 35 W. 33rd St., Chicago, Ill. 
CISSELL, JOSEPH LEO, B. S, 1925 <E. E. >; 0511 E. Madison, South Bend, Ind.>; Application 
Engineer, South Bend Current Controller Co., 1237 North Side Blvd., South Bend, Ind. 
CIOFFI, VINCENT RALPH, B. S. 1948 <Ch. E. >; (419 E. 119th St., New York, N. Y.l. 
CLARK, CHARLES RICHARD, B. S. 1933, M. S. 1934 & Ph.D. 1937 <Ch. E. >; <c/o H. A. Prock, 
Camp Hill Rd., Whitemarsh, Pa.>; Chief Chemist, The Barrett Div., Allied Chemical & 
Dye Corp., Margaret & Bermuda Sts ., Philadelphia, Pa, 
CLARK, CHARLES WALLACE, B. S. 1930 (C. E. >;Lt. Commander, U.S. Coast & Geodetic Sur -
vey, Washington, D. C. · 
CLARK, KENNETH LEO, B. S. 1929 (C. E. >; (215 Edgebrook Rd., Wooddale, Ill.>; Division En-
gineer, Chicago Terminal, G.M. St. P. & P. RR. Co., 2599 W. Grand Ave., Chicago, Ill. 
CLARK, WILLIAM BRYAN, B. S. 1923 <E. E. >; 0846 Michigan, Salt Lake City, Utah>; Sales 
Engineer, General Electric Co., 200 South Main St., Salt Lake City, Utah. 
CLARKSON, ARTHUR WILLIAM, M. S. 1948 <C. E. >; 0603 Sierra St., P.O. Box 241, Hannibal, Mo.>. 
CLAUSEN, STANLEY JAMES, B. S. 1912 <C. E. >; 06 Penn St., Bowling Green, Mo.>; Contractor, 
16 Penn St., Bowling Green, Mo. 
CLAYBOURN, BILLY JAMES, B. S. 1948 (Ch. E.> ; (125 1/2 Connor St., Joplin, Mo.>. 
CLAYPOOL, L. Carl, B. S. 1941 <E. E. >; (66 Mt. Tabor Way, Ocean Grove, N. J. >;Field Engi-
neer, Otis Elevator Co., 260 11th Ave., New York City, N. Y. 
CLEAVELAND, ALTON BRUCE, Jr., B. S. 1947 <C. E. >; (510 College St., Boone, Iowa>; Con-
crete Inspector, C. & N.W. Ry. Co., Office of Division Engineer, Boone, Iowa. 
*CLEGG, PHILIP, B. S. 1904 <M. E. >. 
CLEMENTS, HAYDEN B., B. S. 1906 (E. E. >; 0606 Woodland, Nashville, Tenn.>; Salesman, 
1606 Woodland, Nashville, Tenn. 
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*CLIFTON, CHARLES MINTON, B. S. 1905 <E. E. ). 
COATES, JACK G., B. S. 1937 <C. E. l; <1508 So. Hickory Ave., Bartlesville, Okla. l; Tax En-
gineer, Cities Service Oil Co., Bartlesville, Okla. 
COATSWORTH, RALPH, M. E. 1916 (309 E. Summit St., Mexico, Mo. l; President, Coatsworth 
Lumber .Co., 301 N. Jefferson St., Mexico, Mo. 
*COCHEL, ROBERT CALVIN, B. S. 1903 <C. E. l. 
COCHRAN, NELSON B., B. S. 1942 (E. E. >; <109 Parsons Drive, Syracuse, N. Y. >;Engineer; 
Electronics Lab., Electronics Park, General Electric Co., Syracuse, N. Y. 
COCKERILL, ROBERT FRANK, B. S. 1932 (Ch. E. >; (2917 Venable Ave., Charleston, W. Va. l; 
E. I. duPont de Nemours & Co., Inc., Belle, W. Va. 
CODER, DONALD R., B. S. 1943 <Ch. E. l; <615 Robidoux, Apt. 205, St. Joseph, Mo. l; Assistant 
Superintendent, Chase Candy Co., St. Joseph, Mo. 
COE, DENZIL WORRELL, B. S. 1905 & C. E. 1907 (C. E. >;<263 Orangeburg Rd., Pearl River, 
N. y, >; Resident Engineer, Triborough Bridge & Tunnel Authority, 98 Hamilton Ave., 
Brooklyn, N. Y. 
COE, JOHN M., B. S. 1930 <E. E. >; (4601 N. 2nd St., Arlington, Va.>; Electronic Engineer, 
Bureau of Ships, Navy Dept., 18th & Constitution Ave., Washington, D. C. 
COEN, CRANSTON JOHN, B. S. 1930 <E. E. >;Address Unknown. 
COFFMAN, ALFRED LEE, B. S. 1934 (E. E. l; <667 Amelia Ave., Webster Groves, Mo. l; Elec-
trical Designer, Monsanto Chemical Co., 1700 South 2nd St., St. Louis, Mo. . 
COHLE, HERMAN BAR, <changed name from Herman Bar Cohen), B. S. 1911 <E. E. >; (247.5 
Madison Rd., Cincinnati, Ohio); President, H. B. Cohle & Co., Stocks & Bonds, 900 Union 
Trust Bldg., Cincinnati, Ohio. 
COHN, EARL B., B. S. 1926 <C. E.>; (722 Ward Parkway, Kansas City, Mo.>; Structural En-
gineer, U. S. Engineers, 10 E. 17th St., Kansas City, Mo. 
COHN, IRA A., B. S. 1944 <M. E. >; <949 E. 12th St., Brooklyn, N. Y. >;Engineering Master Drafts-
man, Chase Aircraft Co., Inc., West Trenton, N. J. 
*COLE, DAVID ISREAL, B. S. 1918 <E. E. >. 
COLE, JAMES ALEX, B. S. 1913 (C. E. >; (-Box 466, Wheatland, Wyo.>; Private Practice, Wheat-
land, Wyo. 
COLEMAN, DONALD JESSE, B. S. 1948 <Ch. E. >; <Smithville, Mo. l. 
*COLEMAN, LINDLEY GILMORE, B. S. 1906 <E. E. >. 
COLLETTE, ELMON LAWRENCE, B. S. 1910 <C. E. >;Address Unknown. 
COLVIN, CHARLES MUSICK, C. E. 1916; (667 Santa Rosa Ave., Berkeley, Calif. l; Construction 
Superintendent, Armco Drainage & Metal Products, 7th & Parker St., Berkeley, Calif. 
COLVIN, JOHN ALLEN, B. S. 1914 <E. E. l; Address Unknown. 
COLYER, DAVID JACKSON, Jr., B. S. 1922 <Ch. E. >; <132 8th St. N.W., Barberton, Ohiol;Tech-
nical Engineer, Process Department, Columbia Chemical Div. of Pittsburgh Plate Glass 
Co., Barberton, Ohio. 
CONKLIN, CLIFFORD A., B. S. 1939 (Ch. E. l; (660 Corporation St., Beaver, Pa. l; Safety En-
gineer, St. Joseph Lead Co. of Pa., Monaca, Pa. 
CONNETT, LEONARD, B. S. 1924 <M. E. l; Address Unknown. 
CONNOR, CHARLES W., Survey 1882; Address Unknown. 
*CONSTANCE, EDWARD C,, B. S. 1904 & C. E. 1910 <C. E. ). 
CONWAY, DONALD WALLACE, B. S. 1948 <E. E. l; (624 Taylor St., Moberly, Mo. l. 
COOK, DURWARD FRANCIS,'B. S. 1934 (E. E. >; (4620 Natural Bridge, St. Louis, Mo.>; Engi-
neer, Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
COOK, FORREST WORTH, B. S. 1940 (M. E. l; (3708 Revere Drive, Toledo, Ohio); Resident 
Engineering Representative, Carter Carburetor Corp., Research Bldg.,' Willys-Overland 
Motors, Toledo, Ohio. 
COOK, JOHN WREN, B. S. & C. E. 1930 <C. E. l; (4125-.'l6th St. South, Arlington, Va. l; Officer, 
Civil Engineering Corp, Bureau of Yards & Docks, Room 2613, Navy Annex, Navy Dept., 
Washington, D. C. 
*COON, WALTER CECIL, C. E. 1915. 
COONROD, JOHN WALTER, B. S. 1944 <C. E. l; (804 Atalanta, Webster Groves, Mo.>; Design 
Engineer, Russell & Axon, ·consulting Engineers, 408 Olive, St. Louis, Mo. 
*COOPER, ISAAC BENJAMIN, B. S. 1901 <C. E. l. 
*COOPER, JOHN M., C. E. 1883. 
COOPER, JOHN M., C. E. 1888; Address Unknown. 
COOPER, JOSEPH HULETT, B. S. 1930 ( E. E. l <as of the class of 1929 l; <Warren, Ohio l; Chem-
ical Sales Engineer, The Taylor Winfield Corp., Warren, Ohio. 
COOPER, MARVIN LAWRENCE, B. S. 1930 <E. E. >;Address Unknown. 
COOTS, BURNETT WILSON, B. S. 1917 ( M. E. l; Address Unknown. 
*COPE, WALTERS., B. S. ·1901 (E. E. l. 
COPHER, WILL, B. S. 1918 & M. E. 1919 <M. E. l; <Carleton Hotel, Oak Park, Ill. l; Assistant 
Superintendent, Western Electric Co., 5555 Archer Ave., Chicago, Ill. 
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CORDER, LEON WESLEY, B. S. 1923 <C. E. J; (302 Swifts Highway, Jefferson City, Mo. J; Senior 
Maintenance Engineer, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
CORDER, NOEL ROGER, B. S. 1948 (M. E. J; <3331 Wesley Ave., Berwyn, Ill. J; Engineer in 
Training, International Harvester, Industrial Power Engineering Dept., 2600 W. 31st Blvd., 
Chicago, Ill. 
•CORL, WILEY F., B. S. 1908 <E. E. ). 
CORNELIUS, CLINTON CAMPBELL, B. S. 1917 <E. E. J; (7320 Walnut, Kansas City, Mo. J; 
Superintendent Overhead System, Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore, Kansas 
City, Mo. 
CORRIGAN, GEORGE W., B. S. 1900 (C. E. J; 0965 Milan Ave., So. Pasadena, Calif. J; Retired. 
CORTELYOU, FRANK M., Jr., 1938 (C. E. J; (411 W. 60th St. Terr., Kansas City, Mo. J; Part-
ner, Harrington & Cortelyou, Consulting Engineers, 1004 Baltimore Ave., Kansas City, Mo. 
COSBY, HAROLD J., B.S. 1922 <C.E. J; (3508 Colgate,Dallas, Texas); General Contractor, 3508 
Colgate, Dallas, Texas. 
COSBY, ROLLA RAY, B. S. 1918 (E. E. J; (2014 Sandusky, Kansas City, Kans. J; Bridge Engi-
neer, Kansas City Southern Line, 114 W. 11th St., Kansas City, Mo. 
COTTER, JOHN ABNER, B. S. 1948 <M. E. J; (2425 Fayette, North Kansas City, Mo. J; Student 
Training, Corn Products Refining Co., North Kansas City, Mo. 
COULTER, ROY SAMUEL, B. S. 1911 <E. E. J; <1183 Glenwood Blvd., Schenectady, N. Y. J; In-
dustrial Engineer Divisions, General Electric Co., Schenectady, N. Y. 
COULTER, WILBUR TERRILL, B. S. 1924 <E. E. >;Address Unknown. 
COURTNEY, CARL ROGERS, B. S. 1930 <E. E. >; 0903 North Utah St., Arlington, Va. l; Radio 
Engineer, Navy Dept., Bureau of Ships, Electronics Division, Washington, D. C. 
COWAN, EUGENE WOODVILLE, B. S. 1941 <E. E . l; <551 S. Hill Ave., Pasadena, Calif. l. 
COWAN, JAMES CLAIR, B. S. 1941 <Ch. E. l; 0086 Columbus Ave., Barberton, Ohio>; Develop-
ment Engineer, Pittsburgh Plate Glass Co., Columbia Chemical Division, Barberton, Ohio. 
COWAN, LESLIE, B. S. 1913 <C. E. l; <Sunset Hill, Columbia, Mo.>; Vice-President of the Uni-
versity in Charge of Business Operations, 111 Jesse Hall, University of Missour i, Co-
lumbia, Mo. 
COY/DERY, JOSEPH KENDRICK, B. S. 1948 (M. E. l; 0425 Woodlawn, Wilkinsburg, Pa.>; Stu-
dent Engineer, Westinghouse Electric Corp., c / o Educational Dept., 7-L, East Pittsburgh, Pa. 
*COWHEARD, WALKER, T. E. & C. E. 1879. 
COX, ELZA ALLISON, B. S. 1898 <C. E. l; (216 East Main St., Collinsville, Ill.>. 
COX, GEORGE BRYAN, B. S. 1919 ( E. E. l; ( 2727 Jackson St., Corvallis, Ore. ) ; Head, Depart-
ment of Industrial Engineering & Industrial Arts, Oregon State College, Corvallis, Ore •. 
COX, PAUL MILTON, B. S.1934 <Ch. E. l; <Sayreville, N. J. l; Personnel Supervisor, Hercules 
Powder Co., Parlin, N. J. 
COX, ROY RAYMOND, B. S. 1917 (C. E. l ; (1108 Vineyard Square, Jefferson City, Mo.>; Bridge 
Designer, Missouri Sta te Highway Department, Jefferson City, Mo. 
COX, STANLEY WEST, B. S. 1932 (M. E. >; (2015 Francis St., St. Joseph, Mo. l; Transportation 
Engineer, St. Joseph Power & Light Co., 520 Francis St., St. Joseph, Mo. 
COX, VERNON GARNETT, B. S. 1916 & E. E. 1917 (E. E. >; (207 Yarmouth St., Dallas, Texas J; 
Century Electric Co., 514 Texas Bank Bldg., 810 Main St., Dallas, Texas. 
CRAIG, CLEO FRANK, B. S. 1913 <E. E. l ; (335 Mountain Ave., Ridgewood, N. J. >; Vice-Presi-
dent, American Telephone & Telegraph Co., 195 Broadway, New York City, N. Y. 
CRAIG, JOHN A., B. S. 1930 (Ch. E.l; <Rt. #1, Box 260, Tulsa, Okla.> ; Chief Engineer, Natural 
Gas & Gasoline Dept. , Skelly Oil Co., Box 1650, Tulsa, Okla. 
CRAIG, LEE AUSTIN, B. S. 1921 <E. E. l; (216 Bolivar, Jeffers on City, Mo. l ; Assis tant High-
way Planning Engineer , Mis souri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
CRAIG, ROBERT GEORGE, B. S. 1948 (Ch. E. l; <274 Dairylawn, Columbia, Mo.>; Graduate 
Student, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. · 
CRAIG, THOMAS JEFFERSON, B. S. 1903 <M. E. >;Address Unknown. 
CRANE, GLENN, B. S. 1946 <E. E.) (as of the class of 1941 >; <825 Lahoma, Norman, Okla. J; 
Major, Ordnance, U. S. Army, University of Oklahoma, Norman, Okla. 
*CRAWFORD, HARRY HOUSTON, B. S. 1928 <E. E. >. 
CRAYTON, MAXWELL SLOAN, Jr., B. S. 1947 (C. E. l; (79 Gibbes St., Charleston, S. C. l; Stu -
dent Apprentice, Southern Railway System, AGS Railroad Co., Chattanooga, Tenn. 
*CREASEY, JOHN WINCHELL, B. S. 1914 <E. E. l. 
CRECELIUS, SAMUEL F., C. E. 1892; 0534 Clodah Drive, Corpus Chris ti, Texas>; Retirep. 
CREEK, PAUL, B. S. 1932 (C. E.>; Address Unknown. 
CREIGH, JOHN LOCK, B. S. 1948 (M. E. >; <715 Woodlawn, Mexico, Mo.>; Trainee, Humble 
Oil & Refining Co., Box 672, Kingsville, Texas. 
CREWS, GEORGE EDWARD, B. S. 1918 (C. E. l ; <P.O. Box 2389, Tulsa, Okla.>; Chief Engi-
neer, West Tulsa Works, The Texas Co., Box 2389, Tulsa, Okla. 
CREWS, JESSE PA UL, B. S. 1933 <E. E.); Engineer for the Government, Berlin, Germany. 
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*CRICHTON, LESLIE N., B. S. 1906 <E. E. >. 
CRIDER, NED, B. S. 1914 <E. E. >; !7741 Kingsbury, Clayton, Mo.>; System Distribution Develop-
ment Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
CRISP, JOHN T., B. S. 1933 (C. E. >; 0514 N. 28th Place, Phoenix, Ariz.>; Engineer, Office of 
Project Planning, Bureau of Reclamation, Region III, 317 W. Washington St., Phoenix, Ariz. 
CROOKS, WILLIAM RAYMOND, B. S. 1923 !M. E. l; !430 E. Washington Blvd., Grove City, Pa.)· 
Resident Engineer, Cooper-Bessemer Corp., Grove City, Pa. ' 
CROOKSHANK, FRED THOMAS, B. S. 1944 !Ch. E. l; !936 Third Ave., Port Arthur, Texas l; 
Chemical Engineer, Grease Research Department, The Texas Co., Box 712, Port Arthur, 
Texas. 
CROOKSHANK, PAUL RICHARD, B. S. 1942 !Ch. E. >; !23 Ridge Rd. West, Rochester, N.Y. l; 
Staff Engineer, Paper Sensitizing Dept., Eastman Kodak Co. Bldg. 57,,Kodak Park, Roch-
ester, N. Y. 
CROW, BROWNING, B. S. 1948 !C. E. >; !421 W. 56th St., Kansas City, Mo.). 
CROW, GEORGE LANDON, B. S. 1929JE. E. l; 0079 Ashmount Ave., Qakland, Calif.>; Pacific 
District Manager, Federal & Marine Section, Industrial Division, General Electric Co., 
235 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
CROWLEY, EARL LYN, B. S. 1948 !C. E. >; (602 S. Williams, Columbia, Mo. l; Graduate Stu-
dent, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
CRUCE, HARRY ALLEN, B. S. 1929 <Ch. E. J; !Wisner, La. l; Owner and Operator, Cotton Plan-
tation & Dairy, Wisner, La. 
CRUM, JAMES LOUIS, Jr., B. S. 1937 !M. E. l;· !7318 Burrwood Drive, Normandy, Mo.>; Sales 
Engineer, Babcock & Wilcox Co., 703 Shell Bldg., St. Louis, Mo. 
CRUMP, ELMO E., B. S. 1940 !E. E. l; !11 Francine Ave., West Caldwell, N. J. l; President, 
Ohmega Laboratories, Pine Brook, N. J. 
CRUMP, LINDELL LLOYD, B. S. 1915 !E. E.l; (550 N. Clay, Kirkwood, Mo.>; Vice-President, 
Chief Engineer & Assistant Secretary, James R. Kearney Corp., 4236 Clayton,Ave., St. 
Louis, Mo. 
CRUMPLER, WILLIAM N., B. S. 1928 <M. E. >; (904 Walnut, Western Springs, Ill. l; Technical 
Sales, C. K. Williams & Co., 400 W. Madison, Chicago, Ill. 
*CRYSTAL, ELMER LEE, B. S. 1940 !Ch. E. > . . 
CULLING, EVERT JUNE, B. S. 1946 !E. E.) (as of the class of 1944 l; 007 10th St., N.E., Wash-
ington, D. C. >; Naval Ordnance Laboratory. 
CULVER, FREDERICK JUDSON, B. S.1926 !C. E.l; !Halls, Mo.>; President, Revluc Farms, Inc., 
Halls, Mo. 
CUM:MINS, JAMES DONALD,B. S. 1948 !M. E. l; !33 N. Park, LaGrange, Ill.>; Graduate Stu-
dent, Chrysler Institute of Engineering, Chrysler Corp., Highland Park, Mich. 
CUNNINGHAM, DAVID HICKS, B. S. 1927 <E. E. l; 027:N. Hinchman Ave., Haddonfield, N. J. l; 
Manager, Loudspeaker Development Section, R.C.A. iH-6, Camden, N. J. 
CUNNINGHAM, RICHARD CROMWELL, B. S. 1933 !E. E. l; !271 Stevenson Blvd., Buffalo, N.Y. l; 
Design Engineer, Westinghouse Electric Corp., Control Engineering, Genesee St., Buf-
falo, N. Y. 
CUNNINGHAM, THOMAS DANIEL, B. S. 1926 <E. E. l; (675 E. 80th St., Indianapolis, Ind. l; Man-
ager, Quality Section, R.C.A. Victor Division, Radio Corp. of America, 501 N. LaSalle 
St., Indianapolis, Ind. 
CURRAN, ROBERT WYNNE, Jr., B. S. 1910 <E. E. l; 0804 N. Jackson St., Little Rock, Ark. l; 
General Manager, Arkansas Div., Arkansas Louisiana Gas Co., 300 W. Capitol Ave., Lit-
tle Rock, Ark. 
CURREY, JOHN WAGGONER, B. S. 1909 !C. E. l; Address Unknown. 
CURRIE, RICHARD ALEXANDER, B. S. 1929 !C. E. l; !404 Vista Place, Jefferson City, Mo. l; 
Senior Engineer, Bureau of Bridges, State Highway Dept., Jefferson City, Mo. 
CURRY, CHARLES FOREST, C. E. 1910; !427 Ward Parkway, Kansas City, Mo.>; Charles F. 
Curry Real Estate Co., 921 Baltimore Ave., Kansas City, Mo. 
CURRY, GEORGE ROBERT, B. S, 1948 ( M. ~. >; ( G217 W. Colfax, Denver, Colo. l; Production 
Inventory Engineer, Continental Oil Co., Continental Oil Bldg., Denver, Colo. 
CURTIS, LLOYD HALDEN, B. S. 1912 !E. E. l; !625 S. Skinker Blvd., St. Louis, Mo. l; General 
Traffic Manager, Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. · 
DAISE, LEN CURTIS, B. S. 1917 <E. E.); (Clearmont, Mo. l; Farmer. 
DALE, JOHN THOMAS, B. S, 1941 <M. E. l; !453 E. Jackson Rd., Webster Groves, Mo. l; 
McDonnell Aircraft Corp., Lambert-St. Louis Airport, St. Louis, Mo. 
DALTON, SAMUEL JASPER, Jr., B. S. 1913 !C. E. l; !Alta Woods Blvd., Jackson, Miss. l; Retired. 
DANIELS, RALPH EDWARD, B. S. 1910 <E. E. l; !57 Rockland St., Swampscott, Mass. l; Presi-
dent & Treasurer, Eastern Appliance Co., 250 Stuart St., Boston, Mass. 
DARBY, WILLIAM LEE, B. S. 1914 !M. E.) !as of the class of 1913 l; Address Unknown. 
DAUGHERTY, JULIAN ARCHIE, B. S. 1930 !C. E. l; !4139 Green Lea Place, St. Louis, Mo. l; 
New Federal Bldg., 12th & Market St. , St. Louis, Mo. 
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DAVENPORT, MELVIN V., B. S. 1940 (C. E. >; <823 N. Kimball Ave., Caldwell, Idaho>; Head 
Building Materials & Construction Department, Cooperative Oil Association, Inc., of Boise 
Valley, Caldwell, Idaho. 
DAVIDSON, ROBERT LEE, III, B. S. 1944 & M. S. 1947 <Ch. E. l; <1511 Delaware Ave., Wilming-
ton, Del.>; Chemical Engineer, Process Development, E. I. duPont de Nemours, Inc., 
Wilmington, Del. 
DAVIDSON, WILLIAM ARTHUR, B. S. 1907 <C. E. l; <113 Boonville Rd., Jefferson City, Mo.>; 
Assistant Engineer, Missouri Pacific R.R. Co., Jefferson City, Mo. 
*DAVIDSON, WILLIAM CLARENCE, B. S. 1907 & C. E. 1909 <C. E. >. 
DAVIS, CHARLES SCOTT, Jr., B. S. 1929 <C. E.l; (413 Stephen Rd., San Mateo, Calif,); General 
Superintendent, Utah Construction Co., 1 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
DAVIS, CHARLES WESLEY, B. S. 1923 <C. E. >;Address Unknown. 
*DAVIS, HENRY B., T. E. & C. E. 1879. 
DAVIS, HOWARD WENDELL, B. S. 1923 <Ch. E.l; Address Unknown. 
DAVIS, JOHN P., B. S. 1940 (C. E. >; (671 S. 37th St., Louisville, Ky.>; Hydraulic Engineer, Dept. 
of the Army, Corps of Engineers , Louisville, Ky. 
*DAVIS, JOHN PIPER, B. S. 1905 <C. E. ). 
DAVIS, JOHNS. , B. S. 1940 < C. E.) ; ( 406 N. Douglass, Malden, Mo. >; Insurance Agent, L. S. Davis, 
Agency, 102 S. Madison, Malden, Mo. 
•fJA VIS, JONATHAN HOUSTON, B. S. 1878 & M. S. 1881 ( C. E. >. 
DAVIS, LAWRENCE ANDREW, B. S. 1928 <C. E.l; <402 W. Phipps St., LaPlata, Mo.>; Seismol-
ogist, Petty Geophysical Engineering Co., San Antonio, Texas. 
DAVIS, MONROE MOSS, B. S. 1921 & M. E. 1922 <M. E.l; <Overland Park, Kans.>; Automobile 
Dealer, Overland Park, Kans. 
DAVIS, RAYMOND LAVERN, B. S. 1948 <M. E. >; (6216 Ella Ave., St. Louis, Mo.>; Trans-
mission Dept. (Engineering Section>, American Telephone & Telegraph Co., Room 1032, 
1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
DAVIS, ROBERT J., C. E. 1917; ( 920 So. Lincoln Ave., Park Ridge, Ill.); Retired~ 
DAVIS, ROBERT TAYLOR, B. S. 1943 <E. E. >; <14T Laurel Hill Rd., Greenbelt, Md.>; Research 
& Development Engineer, Microwave Equipment, Reed Research Inc., 1048 Potomac St., 
N.W. Washington, D. C. 
DAVIS, SYDNEY COTTON, B. S. 1924 <Ch. E. l ; <644 Baltimore Ave., Kansas City, Mo.>; Head, 
Agricultural Levee Section, U.S. Engineers Office, Dept. of the Army, Davidson Bldg., 
Kansas City, Mo. 
DA VIS, WILLIAM GIL PIN, Jr., B. S. 1927 ( E. E. l; <1550 Irving St., Dubuque, Iowa); Work Unit-
Conservationist, U. S. Soil Conservation Service, 671 B. & S. Bldg., Dubuque, Iowa. 
DAWKINS, FRED EARL, B. S. 1929 (C. E. >; (3104 Monteray, St. Joseph, Mo.> ; Manager, Land 
Construction Co., 1207 So. 4th St., St. Joseph, Mo. 
DAWSON, ARCHIE, B. S. 1938 <C. E. >;Address Unknown. 
DAWSON, ROYCE HERBERT, B. S. 1931 (E. E. >; <127 W. Circle Drive, Jefferson City, Mo.>; 
Electrical Engineer, Missouri Power & Light Co., 106 W. High St., Jefferson City, Mo. 
DAY, CECIL LEROY, B. S. 1945 & M. S. 1948 (Ag. E. >; <1405 University Ave., Columbia, Mo.>; 
Assistant Professor of Agricultural Engineering, 100 Agricultural Engineering Bldg., 
University of Missouri, Columbia, Mo. 
DEAL, EDWIN JEREMIAH, B. S. 1943 (M. E. >; (502 S. Williams St., Columbia, Mo.>; Student 
Engineer, Refrigeration & Air Conditioning Training Program, York Corp., York,. Pa. 
DEAL, WILLIAM HUMES, B. S. 1941 <C. E. l; (#1 Topton Way, Clayton, Mo.>; Vice-President, 
H. B. Deal & Co., Builders, 1218 Olive St., St. Louis, Mo. 
DEAN, JOHN BOWEN, B. S. 1908 <C. E. >; (5611 Rosa Ave., St. Louis, Mo.>; Division Engineer, 
Water Division, 1640 So. Kingshighway, St. Louis, Mo. 
DE BOER, JAMES JORDAN, B. S. 1931 (C.·E. >; (P.O. Box 412, Latham, N. Y. >; Pure Carbonic, 
Inc., 60 E. 42nd St., New York City, N. Y. 
DE CANNIERE, DONALD EARL, B. S. 1947 (M. E. >; <1830 N. Jefferson, Peoria, Ill.>; Trainee, 
College Graduate Training Course, Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ill. 
*DE FOE; LUTHER M. , Survey 1886. 
DEGEN, JEROME, B. S. 1948 (C. E. >; (712 S. Catalpa, Pittsburg, Kans . >; Assistant to City En-
gineer, Pittsburg, Kans. 
DE GUIRE, LEO ALLEN, B. S. 1947 (E. E. >; <Box 1657, Parker , Ariz. >; Engineer P-1, U.S .. 
Dept. of Interior, Bureau of Recla mation, Parker Da m Power Project, Parker Dam, Calif. 
DEHONEY, DUDLEY W., Jr., B. S. 1919 (C. E. l ; (693 W. Lockwood, Webster Groves, Mo.>; 
Plant Manager, Gaylord Container Corp., 3060 S. 2nd., St. Louis, Mo. 
DELANEY, GEORGE ALBERT, B. S. 1917 <E. E. l; <16230 Cherrylawn, Detroit, Mich.>; Chief 
Engineer, Pontiac Motor Div., General Motors Corp., Pontiac, Mich. 
DENKLER, HAROLD LOUIS, B. S. 1946 & M. S. 1947 <Ch. E. >; <611 S. Hayden, Hannibal, Mo. >; 
Jr. Technologist, Experimental Div., Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
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DENNY, O~ER, B. S. 1904 <M. E. >; <1110 Cragmont Ave., Berkeley, Calif.>; District Manager, 
Longview Fibre Co., #1 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
DENTON, RALPH JACKSON, B. S. 1933 <C. E. >; <102 Dewitt Rd., Syracuse, N. Y. l; Owner, R.J. 
Denton Co., 117 Sizer St., Syracuse, N. Y. 
DETCHEMENDY, EDWARD B., B. S. 1940 <M. E. >; (4104 Castleman, St. Louis, Mo. l; Captain, 
Ordnance, U.S. Army, Quarters 5600B, White Sands Proving Ground, Las Cruces, N. Mex. 
DETWEILER, ABE LOUIS, B. S. 1931 <M. E. >;Address Unknown. 
DEVELBISS, WYETH, B. S. 1912 <E. E. l; 0348 Planefield Rd., Cleveland, Ohio l; Division 
Plant Engineer, American Telephone & Telegraph Co., Long Lines Dept., 1538 Union Com-
merce Bldg., Cleveland, Ohio. 
*DEVIN, OLIVER P., Survey 1883. 
DE VIVAR, JOAQUIN ROMO, B. S. & C. E. 1930; Address Unknown. 
DEVOY, JOSEPH R., B. S. 1942 <E. E. l; (218 Union St., Schenectady, N.Y. l; Design Engineer, 
Electronic Control Engineering Div., General Electric Co., 1 River Rd., Schenec~dy, N.Y. 
DICKERSON, CHARLES L., B. S. 1939 (Ag. E. l; (416 N. Maguire, Warrensburg, Mo. l; Agri-
cultural Engineer, U.S. Dept. c' Agriculture, Soil Conservation Service, Warrensburg,' Mo. 
DICKSON, JAMES LEONARD, B. S. 1931 & C. E. 1932 <C. E.l; Address Unknown. 
DIEHL, HARRY EVERETT, B. S. 1905 & E. E. 1908 CE. E. >;Address Unknown. 
DIEMER, ROBERT BERNARD, B. S. 1911 <C. E. >; <2227 Lambert Drive, Pasadena, Calif.>; 
Chief Operations & Maintenance Engineer, Metropolitan Water District of S. California, 
306 W. 3rd, Los Angeles, Calif. 
*DIETER, CARL AUGUST D., B. S. 1913 <C. E. >. 
DIKER, VEJDI R., B. S. 1935 & M. S. 1936 <C. E. l; (29 Izmir Caddesi, Apt. 4, Yenisehir, Ankara, 
Turkey); Assistant Chief of Turnish Highway Department, Ministry of Public Works, 
Ankara, Turkey. 
DIM:MICK, GLENN LESLIE, B. S. 1933 <E. E. l; <19-2nd Ave., Haddon Heights, N. J. l; Head of 
Advanced Development Group, R.C.A. Manufacturing Co., Front & Cooper Sts., Camden, N.J. 
DIMMICK, LAWRENCE LEROY, B. S. 1933 CE. E. l; Address Unknown. 
DINGER, EDWARD H., B. S. 1941 <E. E. l; <132 Jackson Ave., Schenectady, N. Y. >;Engineer, 
General Electric Co., Bldg. 81, Schenectady, N. Y. 
*DINKLE, ERNEST R., B. S.1906 <C. E. >. 
DINSMORE, GORDON, B. S. 1894 <E. E. >;Address Unknown. 
DINSMORE, SILAS, B. S. 1894 <E. E.) ;-·Address Unknown. 
DISNEY, VIRGIL HAWTHORN, B. S. 1936 <E. E. >;Address Unknown . 
. DITTBRENNER, ERHARD E., B. S. 1948 <C. E. l <as of the class of 1924 l; (c/o Exchange Na-
tional Bank, Jefferson City, Mo.>; Lt. Col. U.S. Army Engineers, McKenzie Hall, Ft. Bol-
voir, Va. 
DITTERLINE, EZRA E., B. S. 1946 (M. E. >; <R.F.D. #4, Alexandria, Va. >; Mechanical Engi-
neer, Byrne Organization, 2607 Connecticut Ave. N.W. Washington, D. C. 
DIXON, GLENN R., B. S. 1936 CM. E. >; (3734 Berkely, Alton, Ill.>; Research Engineer, Western 
Cartridge Co., East Alton, Ill. 
DIXON, JAMES EVERETT, B. S. 1930 <E. E. >; ( 132 Cliff Drive, Excelsior Springs, Mo.); Dis-
trict Engineer, Missouri Power & Light Co., Excelsior Springs, Mo. 
*DOBSON, GILBERT COL'.FAX, B. S. 1905 CC. E.l. 
DODDS, HARRY EDGAR, B. S. 1924 CE. E. l; 09 So. Albert St., Mount Prospect, Ill.>; As-
sistant Superintendent, Cable Division, Construction Dept., Commonwealth Edison Co., 
72 W. Adams, Chicago, Ill. 
DOERRIE, CRANSTON C., B. S. 1942 <E. E. l; <4201 Urbandale, Des Moines, Iowa>; District 
Field Engineer, Westinghouse Electric Corp., 1408 Walnut, Des Moines, Iowa. 
DOLL, DONALD PHILIP, B. S. 1938 <Ch. E. >; <662 Selma Ave., Webster Groves, Mo.>; Chem-
ical Engineer, Development Dept., National Lead Co., Titanium Div., St. Louis, Mo. 
DOLL, PAUL N., B. S.1936 & M. S.1937 (Ag. E.l; (933 Moreau Drive, Jefferson City, Mo.); 
Manager, Missouri Limestone Producers Association, P.O. Box 355, Jefferson City, Mo. 
DONAHOE, THOMAS EDWARD, B. S. 1930 <C. E. l; (514 Enpire Ave., Joplin, Mo.>; Chief Drafts-
man, Missouri State Highway Dept., 110 E. 20th St., Joplin, Mo. 
DONAHOO, JOE T., B. S. 1941 (E. E. l; 0003 1/2 E. Wayne St., Fort Wayne, Ind.>; Design En-
gineer, Fractional Horse Power Motor Division, General Electric Co., 1635 Broac!way, 
Fort Wayne, Ind. 
*DON CARLOS, HENRY CARTER, B. S. 1902 <E. E. >. 
DONNELLY, EDWARD H., B. S. 1935 <M. E. >; <715 Tositala Drive, Lancaster, Pa. l; Project 
Engineer, Armstrong Cork Co., Lancaster, Pa. 
*DONNOHUE, JOHN J., B. S. 1913 <E. E. ). 
DONOHEW, JACK NORMAN, B. S. 1933 <Ch. E. l; Address Unknown. 
DORSEY, WILLIAM PERRY, B. S. 1931 <C. E. l; (P.O. Box 454, Marin City, Calif.>; Civil En-
gineer, Dept. of the Army, Corps of Engineers, Western Ocean Division, Sausalito, Calif. 
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DOUGLAS, BRADLEY CARL, B. S. 1937 CM. E. l; (7552 Parkdale, Clayton, Mo.>; Mechanical 
Engineer , Research Laboratory, American Stove Co., 4931 Daggett, St. Louis, Mo. 
DOWELL, JAMES C., B. S. 1926 CE. E. >; 00 Emerson Ave., Pittsf(eld, Mass.> ; Transformer 
Designer, Power Transformer Engineering Dept., General Electric Co., 100 ·woodlawn 
Ave. , Pittsfield, Mass. 
•DOWNING, ROBERT EVERETT, Survey 1887. 
DRANE, GENE MAC, B. S. 1948 CE. E. l; <Rt. #5, Columbia, Mo.>. 
DRAPER, HERBERT CECIL, B. S. 1921 CE. E. l; (3636 Wilmington, St. Louis, Mo.>; Salesman, 
Alpha Portland Cement Co., 1233 Arcade Bldg., St. Louis, Mo. 
DRIGGS, EDWlN LEROY, B. S. 1906 & C. E. 1908 <C. E. l; (424 Burk St. , Oakland, Calif. l; Spe-
cial Planning Engineer , East Bay Municipal Utility District, 512-16th St., Oakland, Calif. 
DRING, GEORGE SYLVESTER, B. S. 1914 CE. E. l; 05 Moore Rd., Bronxville, N. Y. l; As-
sistant Vice-President in charge of Personnel Relations, American Telephone & Tele-
graph Co. , 32 Avenue of the Americas, New York, N. Y. 
_DROHER, JOSEPH J. , B. S. 1943 (Ch. E. l; 020 Venus Rd. , Oak Ridge, Tenn.); Metallurgist, 
Nuclear Energy for Propulsion of Aircraft Division, Fairchild Engine & Aircraft Corp., 
Bldg. F-17, Oak Ridge, Tenn. 
DRUM, ROY ALLEN, B. S. 1913 (E. E. l; (910 So. Greenwood, Fort Smith, Ark.>; Manager, 
Ward Ice Industries, 201 N. 10th, Fort Smith, Ark. 
•DRUMMOND, GEORGE WELCOME, B. S. 1913 <C. E. ). 
DRYER, EARL DAVID, B. S. 1935 (E. E. l; (116 W. North, Warrensburg, Mo. l; Electrical En-
gineer, Missouri Public Service Corp., Warrensburg, Mo. 
DRYMON, FLOYD, B. S. 1924 ( M. E . l; Address Unknown. 
DUBLE, ALBERT GLENN, E. E. 1916;<10548 So. Maplewood Ave. , Chicago, Ill. l; Engineer, In-
spector Quartermaster Corps, U. S. Army, 1819 W. Pershing Rd., Chicago, Ill. 
DUDLEY, RUFUS E., B. S. 1910 (M. E. l; (35 W. Greenwich St., Bethlehem, Pa. l; Assistant 
Metallurgical Engineer, Bethlehem Steel Co. , Bethlehem, Pa. 
DUDLEY, WRAY E., B. S. 1905 CE. E.l; <2020 Bridge St., McKeesport, Pa.>; Chief Consulting 
Engineer, Patterson, Emerson & Comstock, Inc., 3.13 E. Canson St., Pittsburgh, Pa. 
DUFFIELD, EARL McCURRY, B. S. 1919 <Ch. E.l; <715 Linden St., Shreveport, La.l ; Manager, 
Land Department, Skelly Oil Co., 419 Ardis Bldg., Shreveport, La, 
DUFFIELD, MERLE; HAZEN, B. S. 1920 (Ch. E. l ; 0832 E. 32nd St., Tulsa, Okla. >; Assistant 
Manager, Wholesale Sales, Mid-Continent Petroleum Corp., Tulsa, Okla. 
DUFFY, RALPH EARLY, B. S. 1908 <E. E. >;Chief Engineer, Missouri Public Service Com -
mission, Jefferson City, Mo. 
DUNBAR, IRWlN, B. S. 1914 <M •. E. l (as of the class of 1913 >; (3232 Park 16th, Moline, Ill.>; 
Architect, Deere & Co. , Moline, Ill. 
DUNCAN, DORSEY BERRY, B. S. 1905 & C. E. 1907 CC. E. l; (4908 Bro9kside, Kansas City, 
Mo.> ; H. H. Fox Construction Co., 540 Railway Exchange Bldg.; Kansas City, Mo. 
DUNKLE, ROBERT EUGENE, B. S. 1910 <E. E. >; 0026 Poplar Ave., Fresno, Calif. l ; Electrical 
Engineer, Pacific Gas & Electric Co., Fresno, Calif. 
*DUNLAP, ARTHUR HOYT, B. S. 1897 CC. E. ). 
DUNLAP, ROBERT SHERRICK, B. S. 1930 (E. E. l ; 006 Rosetta St., Little Rock, Ark. l; Toll 
Engineer, Southwestern Bell Telephone Co., Little Rock, Ark. 
DUNN, CHARLES VICTOR, B. S. 1928 CE. E. >; (7126 Jefferson St., Kansas City, Mo. l; Vice-
President, Barr-Thorp Electric Co., 2630 Holmes St., Kansas City, Mo. 
DUNN, HARVEY, Survey 1887; Address Unknown. 
DUNN, JAMES ELMER, B. S. 1911 <C. E. >; 0 742 University Drive, San Jose, Calif. l; Semi-
Retired. 
DUNN, JOSEPH ANDREW, C. E. 1916;064 Bigelow Rd., W. Newton, Mass. l; President, Hume 
Pipe of N.E. Inc., Swampscott, Mass. 
DUNN, WILLIAM ALLEN, B. S. 1948 (Ch. E. l; <227 E. Broadway, Maumee, Ohio>; Chemical En-
gineer, Glass Fibers, Inc. Waterville , Ohio. 
DURAND, CHARLES R., Jr., B. S. 1942 <M. E. >; (7200 Ridge Blvd. , Apt. 291, Brooklyn, N. Y. l; 
Mechanical Engineer , Esso Standard Oil Co., Bayway Refinery, P. O. Box #222, Linden, N.J. 
*DURANT, DAVID R., B. S. 1906 CC. E.l. 
DURANT, WlLLIE LOUIS, B. S. 1914 <C. E. l; (914 Govt. St., Mobile, Ala. l; Owner, Durant En-
gineering Co., 74 1 /2 St. Francis, . Mobile, Ala. 
DUREN, GEORGE MANNEN, B. S. 1916 & E. E. 1917 <E. E. l; (5816 Virginia Ave., Kansas City, 
Mo.>; Electrical Engineer, National Trade School, 2610 Grand Ave., Kansas City, Mo. 
DUTTON, ROBERT FRANCIS, B. S. 1947 <M. E. >; 0203 E. Tydeman, Roxana, Ill.> ; Junior En-
gineer, Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
DYER, HERBERT EDWARD, B. S. 1932 <C. E. l; 0606 S. Newport, Tulsa, Okla.>; Assistant 
Chief Engineer, Jones & Laughlin Supply Co., 108 N. Trenton, Tulsa, Okla. 
DYSART, THOMAS GILMORE, B. S. 1943 <M. E. l; <3127 Queens Chapel Rd., Mt. Rainier, Md. l; 
Student Patent Attorney, Patent Dept., General Electric Co., Munsey Bldg., Washington, D.C. 
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EAST, WILLIAM HUTSON, B. S. 1907 <E. E. >; (1210 Monroe St., Evanston, Ill.>; Sales En-
gineer, Pyle National Co., 1334 N. Kostner Ave., Chicago, Ill. 
EASTER, HOWARD, B. S. 1934 (C. E. >; <413 Hamilton, Ottumwa, Iowa> ; Civil Engineer, Soil 
Conservation Service, Post Office Bldg., Sioux City , Iowa. 
EASTERDAY, JAMES 0., B. S. 1940 <C. E. ); <1923 Ashbrook Drive, Cincinnati , Ohio); Engi-
neer, Insurance Company of North America, 1525 Carew Tower, Cincinnati, Ohio. 
EASTMAN, PAUL W., Jr., B.S.·194B <C.E.>; (Parkland Village, 5515 Silver Mill Rd., Washington, 
D. C. >;Junior Assistant Engineer , U.S. Public Health Service, 3rd & Independence, South 
Washington, D. C. 
*EATON, LUCIAN ABRA, Jr., C. E. 1916. 
EATON, WILLIAM HERBERT, B. S. 1948 <M. E. >; <Rt. #1, Kimmswick, Mo.>; Southwestern 
Bell Telephone Co. 
EATON, WILLIAM ROBERT, B. S. 1928 (C. E. >; <Rt. #2, Jefferson Highway, Baton Rouge, La.)-
District Engineer , U.S. Geological Survey, Water Resources Branch, Dept. of the Inte rior', 
U.S. Government, P.O. Box 8877, University Station, Baton Rouge, La. 
EBBE, EARL EDGAR, B. S. 1938 ( C. E.); ( 170 S. Main St., Trenton, Mo.); Engineer & Superin-
tendent, Ebbe Construction Co., Box 459, Tr enton, Mo. 
EBERHARDT, JAMES EDWARD, B. S. 1948 <M. E. l; <649 Lockwood Ct., Webster Groves, Mo.>; 
Assistant Engineer, Carter Carburetor Corp., 2840 N. Spring Ave., St. Louis, Mo. 
*ECHOLS, HARRY CLYDE, Jr., B. S. 1942 <C. E. >. 
ECKERT, WARREN H., B. S. 1941 <E. E. >;Address Unknown. 
ECKSTROM, LLOYD ALFRED, B. S. 1919 <C. E. >; <219 Orchard Lane, Edgeworth, Sewickley, 
Pa.>; Drawing Room Engineer, American Bridge Co., Ambridge, Pa. 
EDDLEMON, WALTER J., B. S. 1921 <C. E. >; <Box 142, Willow Springs, Mo.>; Division Main-
tenance Engineer, Missouri State Highway Commission, Willow Springs, Mo. 
*EDGAR, OSMER NATHAN, B. S. 1911 <M. E. l. 
EDINGER, WARD M. , B. S. 1935 <Ch. E. >;Address Unknown. 
EDMONDSON, GEORGE BERYL, B. S. 1933 <E. E. l; Address Unknown. 
EDSON, PAUL JONES, B. S. 1948 ( M. E. l; (3501 Penn St., St. Joseph, Mo. l ; Student, Westinghouse 
Graduate School, 739 N. Beatty, Pittsburgh, Pa. 
EDWARDS, AMBROS CARR, B. S. 1912 <M. E. l; District Manager, Southwest District, York 
Corp., Box 359, Houston, Texas. 
EDWARDS, CLEMENT M., B. S. 1948 (C. E. l; <1115 First St., Chillicothe, Mo.>. 
EDWARDS, ELMER FERRELL, B. S. 1920 <M. E. l; (6936 Pershing Ave., University City, Mo.>; 
District Manager, York Corp., 115-23 So. 11th St., St. Louis, Mo. 
*EDWARDS, MOSS M., B. S. 1923 & C. E. 1925 (C. E. l. 
EDWARDS, RICHARD PRESLEY, B. S. 1933 <M. E. l ; Address Unknown. 
EDY, JOHN NORTH, B. S. 1905 & C. E. 1909 <C. E. >; <3214 Westheimer Ave., Houston, Texas>; 
President & General Manager , Industrial Road Equipment Corp., 2206 Rosslyn Rd., Houston, 
Texas. 
*EGBERT, JERRY LEE, B. S. 1928 <E. E. ). 
EICHELBERGER, DAYTON LEROY, B. S. 1936 <E. E. >; (719 E. High St., Jefferson City, Mo.>; 
Engineer, Missouri Power & Light Co., 106 W. High St., Jefferson City, Mo. 
EICHENAUER, CARL JOHN, Jr. , B. S. 1943 <E. E. >; Box 393, Pashley Rd., Schenectady, N. Y. >; 
Design Engineer, General Electric Co., 1 River Rd., Schenectady, N. Y. 
EIDMANN, OTTO JACOB, C. E, 1916; <1631 F. St., Lincoln, Nebr.>; Highway Engineer, Public 
Roads Administration, 510 Trust Bldg., Lincoln, Nebr. 
EIERMAN, MELVIN GLENN, B. S. 1930 (C. E. >; <112 S. Barr St., Centralia, Mo.>; Division 
Superintendent, A. B. Chance Co. , Centralia, Mo. 
EISEN, NORBERT A., B. S. 1924 <Ch. E. >; <1127 S. Braden, Tulsa, Okla.>; Chemist, Mid-
Continent Petroleum Corp., Tulsa, Okla. 
*EITZEN, ARTHUR ROBERT, B. S. 1904 <C. E. ). 
EKERN, HERBERT NELSON, B. S. 1944 ( M. E.); (Crowell, Texas); Partner in Cattle & Ranch-
ing Business, Box 521, Crowell, Texl/.S . 
EKERN, WILLIAM FOSTER, B. S. 1944 (Ch. E.); ( 1228 Central, Louisville, Ky. l; Production 
Supervisor, Joseph E. Seagrams & Sons, Inc., 7th St. Rd., Louisville, Ky. 
*ELDER, EMMET HALL, B. S. 191B (C. E. ). 
ELDER, TRUMAN, B. S. 1908 (E. E.>; (313 Fairlawn Ave., Webster Groves , Mo.>; Manager, 
Small Motor Div., Century Electric Co., 1806 Pine St., St. Louis, Mo. 
ELLERBRAKE, EARL GEORGE, B. S. 1947 <M. E. >; (564la Finkman, St. Louis , Mo.>; Mechan-
ical Engineer, Sohio Pipe Line Co., 407 N. 8th St., St. Louis, Mo. 
ELLIOTT, KENNETH RICHARDSON, B. S. 1948 (C. E. >; (Keytesville, Mo.>; Inspector to Mis-
souri State Highway Department, Keytesville, Mo. 
ELLIS, ABRAM PINCKNEY, T. E. & C. E. 1891; Address Unknown. 
ELLIS, JOHN RUSSELL, B. S, 1908 <C. E. >; (606 Moffet Ave., Joplin, Mo. >; Division Engineer, 
Missouri State Highway Dept., 110 E. 20th St., Joplin, Mo. 
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ELLIS, TOM BUTLER, B. S. 1914 <E. E. l; <8251 Cornell Ave., Chicago, Ill. l; Central District 
Manager, General Electric Co., Apparatus Dept., 840 S. Canal St., Chicago, Ill. 
ELLIS, WILLIAM WOODRUM, B. S. 1948 <Ch. E.); < 419 E. High St., Jefferson City, Mo.); E. I. 
du Pont, Plant Assistance Engineer, Grasselli Chemicals Department, East Chicago, Ill. 
ELMORE, KELLEY LEE, Jr., B. S. 1948 <C. E. l; (106 Village #1, Sheffield, Ala. l; Student En-
gineer, Electro Metallurgical Co., Sheffield, Ala. 
ELSEA, HAROLD DESKIN, B. S. 1927 <E. E. l; <1624 E. Third St., Washington, Mo. l; Sales En-
gineer, Union Electric Co. of Missouri, 205 Elm St., Washington, Mo. 
ELSNER, PAUL ADOLPH, B. S. 1933 (C. E. l; Address Unknown. 
ELSNER, RALPH A., B. S. 1936 <C. E. l; (8205 Summit St., Kansas City, Mo.). 
ELSTON, ALLAN VAUGHN, B. S. 1909 <C. E. l; <2121 N. Flower St., Santa Ana, Calif. l; Fiction 
Writer, 214 Santiago Bldg., Santa Ana, Calif. 
ELZEA, JOHN WOOD, B. S. 1931 <Ag. E. l; Address Unknown. 
EMMERT, ROY WEST, B. S. 1906 <C. E. l; <5349 Sheridan Rd., Chicago, Ill. l; President, Casey 
& Emmert, Inc., Underground Construction Co., 130 N. Wells St., Chicago, Ill. 
ENDEBROCK, FRANK LOUIS, Jr., B. S. 1929 <C. E. l; <6801 45th St., Chevy Chase, Md.>; Com-
mander, Civil Engineer Corps, U.S. Navy, Washington, D. C. 
ENGLAND, DAVIS DARRYL, B. S. 1934 <M. E. l; Address Unknown. 
ENGLESBERG, JULIUS L . , M. S. 1934 <Ch. E. l; <340 St. Johns Place, Brooklyn, N. Y. l; Chem-
ical Engineer, Metaplast Co., Inc.; Chemical Engineering Staff, College of City of New 
York; Consultant, American Foundation for the Blind. 
ENGLISH, EDWARD GATES, B. S. 1925 <C. E. l; Assistant to President, Bethlehem Pacific 
Coast Steel Corp., 20th & Illinois St., San Francisco, Calif. 
ENGLISH, SAMUEL HERBERT, B. S. & M. S. 1924 <M. E. l; <7103 Lexington Ave., St. Louis, 
Mo. l; Engineer, Shell Oil Co., St. Louis, Mo. 
EPPENSTEIN, HERSCHEL F. S., B. S. 1941 <E. E.l; <17 W. Wren Circle, Dayton, Ohio); U.S. 
Government, Radio Engineer, Wright Field, Dayton, Ohio. 
EPSTEIN, MONROE E ., B. S. 1921 <E. E. l; Address Unknown. 
•ERICKSON, WILLIAM M., Jr ., B. S. 1931 <M. E. ). 
ESTES, CLARENCE, B. S. 1908 & Ch. E. 1909 <Ch. E. l; Address Unknown. 
ESTES, JOSEPH M., Jr ., B. S. 1937 (Ch. E. l; <8506 Bollier Ave., Niagara Falls, N. Y. l; Group 
Leader in Applied Research, E . I. duPont de Nemours & Co., Niagara Falls, N. Y. 
ESTRELLAY, PROCOPIO E., C. E. 1932; Address Unknown. 
ETT, HERBERT, B. S. 1944 <M. E.); ( 278 Beach 138 St., Rockaway Beach, N. Y. ) ; Mechanical 
Designer, Ebasco Services, Inc., 2 Rector St., New York, N. Y. 
EVANS, EDWARD ALLEN, Jr., B. S. 1948 (Ch. E. l; (211 W. Boeing, Apt. D, Midwest City, Okla-
homa City, Okla. >; Trainee, Phillips Peti:oleum Co., Box 989, Oklahoma City, Okla. 
EVANS, JAMES BOWLING, B. S. 1910 <C. E. f; Address Unknown. 
EVANS, JOHN RUSSELL, B. S. 1922 <E. E. l; <706 S. Fairview Ave., Park Ridge, Ill. l; Bulk Power 
Group, Commonwealth Edison Co., 72 W. Adams St., Chicago, Ill. 
EVANS, LUCIAN CHARLES, B. S. 1940 <Ch. E. l; <Rt. #1, Seaford, Del. l; Group Leader, Pro-
cess Development, E. I. duPont de Nemours, Seaford Nylon Plant, Seaford, Del. 
EVANS, RICHARD FRANK, B. S. 1926 (C. E. l; <127 Magnolia St., Park Hill, N. Little Rock, 
Ark. l; Engineering Dept., Southwestern Bell Telephone Co., 1222 Donaghey Bldg., Little 
Rock, Ark. 
EVERLY, THOMAS E., B. S. 1922 <E. E. l; < 5533 Cates, St. Louis, Mo.); Equipment Engineer, 
Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
*EYSSELL, FREDERICK W., B. S. 1940 <C. E. ). 
*EYSSELL, WALTER, B. S. 1908 <E. E. ). 
FAIRLEY, OMER M., B. S. 1905 <C. E. l; <Osceola, Ark. l; Private Practice. 
FAIRMAN, JAMES ROBERT, B. S. 1909 (C. E. l; <65 E. 96th St., New York, N. Y. l; Assistant 
to Vice-President, Pennsylvania-Dixie Cement Corp., 60 E. 42nd St., New York, N. Y. 
FALLIN, EARL A. , B. S. 1938 <Ch. E. l; <4475 W. Pine, St. Louis, Mo. l; Consultant, E. A. Fallin 
& Assoc., 1976 Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo. 
FANNING, ROBERT JOSEPH, M. S. 1947 <Ch. E. l; <Rt. #3, Vinita, Okla. l; Chemical Engineer, 
Phillips Petroleum Co., Res . & Dev. Dept., Bartlesville, Okla. 
FANSHER, FRANKLIN F., B. S. 1943 <E. E. l; (5104 8th St. N.W., Washington, D. C. l; General 
Engineer, Chesapeake & Potomac Telephone Co., 725 - 13th St., N. W., Washington, D.C. 
FARBER, ERICH ALEXANDER, B. S. 1943 & M. S. 1946 <M. E.l; <514 Brown St., Iowa City, 
Iowa) ; Student, Research Fellow, University of Iowa, Iowa City, Iowa. 
'FARIS, ALBERT LEE, B. S. 1890 <C. E. ). 
FARIS, CLYDE HOMER, B. S.1905 <M. E.l; <2701 Wycliffe Ave., Roanoke, Va.l; Mechanical 
Draftsman, Norfolk & Western R.R., Motive Power Bldg., Roanoke, Va. 
FARQUHARSON, KENNETH JOSEPH, B. S. 1947 <M. E. l; <1816 Frieze, Ann Arbor, Mich. l; 
Teaching Fellow, University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
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FARRIS, WILLIAM WALKER, B. S. 1938 (Ch. E. l; <Box 562, Carle Place, N. Y. l; Packaging 
Engineer, Esso Standard Oil Co., 15 W. 51st St., New York, N. Y. 
*FARTHING, JOHN WILFRED, B. S. 1912 <E. E. >. 
FARWELL, RALPH W., B. S. 1926 <M. E. l; Address Unknown. 
FAUCETT, THOMAS RICHARD, B. S. 1942 <M. E. l; <Rt. #10, Lafayette, Ind. l; Instructor 
Mechanical Engineering, Purdue University, Lafayette, Ind. 
FAUQUIER, RAYMOND HOMER, B. S. 1913 (E. E. l; Address Unknown. 
FAUSEK, IRVING F., Jr., B. S. 1948 <Ag. E. l; (7615 Shirley Drive, Clayton, Mo.>. 
FAWKS, MARVIN EDWARD, Jr., B. S. 1938 (Ch. E. l; (3651A McDonald, St. Louis, Mo.>; Quality 
Engineer, National Lead, Titanium Div., St. Louis, Mo. 
FAWKS, MARVIN EDWARD, B. S. 1909 <E. E. l; Address Unknown. 
*FAWVER, CHRISTOPHER C., B. S. 1880 & C. E. 1883 <C. E. >. 
FEDER, DAVID BYRL, B. S. 1948 (Ch. E. l; (2603 Chestnut, Hannibal, Mo.>. 
FEHN, CL YOE FREDERICK, M. S. 1947 q:::. E.); ( 1706 Mc Lendon Ave., N. E., Atlanta, Ga. l; 
Sanitary Engineer, U. S. Public Health Service, 605 Volunteer Bldg., Atlanta, Ga. 
FEHRMAN, ROLLIE G., B. S. 1943 (C. E. >; (819 Lawrence Ave., Chicago, Ill.>; Assistant Profes-
sor of Soil Mechanics, Illinois Institute of Technology, 3300 Federal, Chicago, Ill. 
FEILD, CONRAD D., B. S. 1931 <C. E.l; Address Unknown. 
FELLOWS, JOHN N., B. S. 1892 (T. E. l; (603 Providence Rd., Columbia, Mo. l; Retired. 
FELT, ARTHUR EMIL, B. S. 1934 <M. E. l; (28415 Paris Hill Blvd., Farmington, Mich. l; Avi-
ation Research Operations, Ethyl Corp., 1600 W. 8 Mile Rd., Detroit, Mich. 
FEMMER, MAX EDWIN, B. S. 1943 <E. E. l; (R.F.D. #2, Hopewell Junction, N. Y. l; Laboratory 
Technician, International Business Machines, 18 M. Engineering Labs., Poughkeepsie, N.Y. 
FERGASON, RECTOR CHARLES, B. S. 1928 <Ag. E. l; Address Unknown. 
FERGUSON, ALLAN RATHBUN, B. S. 1930 <M. E. l; <338 N. Ashland Ave., LaGrange, Ill. l; 
Private Consulting Engineer, 338 N. Ashland Ave., LaGrange, Ill. 
FERGUSON, JAMES REX, B. S. 1943 <M. E. l; (848 S. Oxford Ave., Los Angeles, Calif. l; Mechan·-
ical Engineer, Manhattan Heat Engineering Co., 222 Center Place, Manhattan Beach, Calif. 
FERGUSON, JOHN W., B. S. 1939 (Ag. E. l; <R. F. D. #4, Fayette, Mo. l; Extension Soil Conser-
vationist, College of Agriculture, University of Missouri, Columbia, Mo. 
*FERIS, ROBERT LEE, B. S. 1890 (C. E. ). 
FERRELL, JAMES K., B. S. 1948 (Ch. E. l; (1800 S. Engineer, Sedalia, Mo.>; Graduate Student, 
Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
FERRY, ARLOW V., B. S. 1923 <C. E. >; (6329 Walrond, Kansas City, Mo.>; Principal Engineer, 
Black & Veatch, Consulting Engineers, 4706 Broadway, Kansas City, Mo. 
*FERRY, CLINTON S., B. S. 1916 (Ch. E. ). 
*FESSENDEN, CHARLES HORACE, B. S. 1906 & M. E. 1908 <M. E. ). 
FESSENDEN, EDWIN ALLAN, B. S. 1904 & M. E. 1906 <M. E. >; <140 Oakwood Ave., Troy, N.Y. l; 
Retired. 
FEUERS, HERBERT CHARLES, B. S. 1909 <E. E. l; (1118 W. 4th St., Sedalia, Mo.>; Vice-Presi-
dent & District Manager, Missouri Public Service Corp., 400 S. Ohio Ave., Sedalia, Mo. 
*FICKLIN, THOMAS A., Certificate of Survey 1891. 
FIELDING, EDGAR F., Certificate of Survey 1889; Address Unknown. 
FIELDS, RICHARD CLORE, B. S. 1941 (C. E. >; <4601 Bayard St., Pittsburgh, Pa. l; Bridge De-
signer, Gannett, Fleming, Corddry, & Carpenter, Inc., Box 8813, Wilkinsburg, Pittsburgh, Pa. 
FIENUP, KENNETH LEROY, B. S. 1942 (C. E. >; <2460 W. 32nd Ave., Denver, Colo.>; Civil En-
gineer P-2, Canal Engineering Division, Chief Engineers Office, U.S. Bureau of Reclama-
tion, Denver, Colo. 
FIETSAM, IRVIN AUGUST, B. S. 1943 <C. E.) (as of the class of 1924 >; <112 Mitchell, Kirk-
wood, Mo.>; Corps of Engineers, Department of the Army, New Federal Bldg., St. Louis, Mo. 
FIETSAM,-RAYMOND KUHM, B. S. 1925 <C. E. >;The Texas Co., Box 509, Beacon, N. Y. 
FINDLEY, RUSSELL LYND, B. S. 1923 <E. E.l; <5822 Lathrop Place, Cincinnati, Ohio); Branch 
Manager, Westinghouse Electric Corp., District Engineering & Service Dept., 207 W. 3rd 
St., Cincinnati, Ohio. 
FINGERHOOD, CARL R., B. S. 1937 (Ch. E. >; <5816 Westminster Place, St. Louis, Mo.>; Owner, 
Grocery, 4000 Lincoln Ave., St. Louis, Mo. 
FINLAYSON, ALEXANDER SMELLIE, B. S. 1924 & Ch. E. 1925 <Ch. E.) <as of the class of 1923 >; 
(317 - 4th St., Marietta, Ohio); Chemical Engineer, Calco Chemical Division, American 
Cyanamid Corp., Willow Island, W. Va. 
FINLAYSON, HUGH STEWART, B. S. 1913 <C. E. l; Address Unknown. 
FINLEY, ARNOT McCOY, E. E. 1916; (5545 Summit Ave., St. Louis, Mo.>; Appraisal Engineer, 
Missouri Public Service Commission, Jefferson City, Mo. 
FINLEY, EARL BYRON, B. S. 1920 (C. E. l; Address Unknown. 
FISH, CLARENCE A., B. S. 1938 <E. E. >; <402 Westmont Ave., Westmont, N. J. >;Engineer, 
R.t;.A. Victor Div., Engineering Products Dept., Camden, N. J. 
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FISHER, BENJAMIN ATWOOD, B. S. 1924 <E. E . >; (2275 S. Columbine, Denver, Colo. >; Pro-
fessor of Electrical Engineering, University of Denver, Denver, Colo. 
FISHER, CHARLES HAROLD, B. S. 1942 CCh. E. >; <200 S. Horace, Woodbury, N. J. >; Chemical 
Engineer , Sacony-Vacuum Oil Co., Research & Development Dept. , ~ulsboro, N. J. 
FISHER, CHARLES RAYMOND, B. S. 1924 (Ch. E. l; (22 Whittaker Drive, Fremont, Ohio>; 
Head of Development Laboratory, National Carbon Co., Inc., Fremont, Ohio. 
FISHER, ERNEST AUSTIN, B. S. 1923 & E. E. 1924 <E. E. >; (1115 Bellevue Ave. , Richmond 
Heights, Mo. >; System Planning Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th 
Blvd., St. Louis, Mo. 
FISHER, WILBUR H., Jr . , B. S. 1904 <C. E. l; (2623 Warren Ave ., Cheyenne, Wyo. l; Chief Bridge 
Engineer, Wyoming State Highway Dept., Capitol Bldg., Cheyenne, Wyo. 
FITCH, RUSSELL WRIGHT, B. S. 1933 <M. E. l; (North Lake St., Ransomville, N. Y, >;Abrasive 
Engineer, Products Standardization Div., Sale Engineering Dept., Carborundum Co., Ni-
agara Falls , N. Y. 
FIXMA N, BEN, B. S. 1919 (Ch. E. ) ; Address Unknown. 
•FLAMMANG, JOSEPH ALOYSIUS, B. S. 1910 <C. E. l. 
FLANERY, BAYLES K., Jr., 1937 CM. E. l ; <7327 Richmond Place, Maplewood, Mo. >; Steam Sales 
Engineer, Westinghouse Electric Corp., 411 N. 7th St., St. Louis, Mo. 
FLESHMAN, BENJAMIN A. , B. S. 1920 (E. E. >; <1112 E. 2nd, Casper, Wyo. l; Operations Engi-
neer, North Platte District, Bureau of Reclamation, U.S. Dept. of Interior, Conroy Bldg., 
Casper, Wyo. 
*FLOOD, GEORGE EDWARD, Surveying 1881. 
FLOWERS, BERTRAND K., B. S. 1937 <M. E. >;Address Unknown. 
FLOYD, FLORIN WALLACE, C. E. 1916; (Quinta Teresita, Calle Oriente, Country Club, Caracas, 
Venezuela); Manager of Foreign Department, Phillips Petroleum Co., Apartado 1031, Car-
acas, Venezuela. 
FLOYD, WILLIAM HARRIS, III, B. S. 1906 & M. S. 1918 (as of the class of 1910) (E. E. >; <1420 
North Frederick St., Arlington, Va. >; Electrical Engineer, H.Q. U.S. Air Force, Room 
5Dl084, The Pentagon Bldg., Washington, D. C. 
FOEHRINGER, GEORGE LEE, B. S. 1948 <Ch. E. l; <1255 N. Union St. , Decatur, Ill . l; Process 
Development Dept., A. E . Staley Mfg. Co., Decatur, Ill. 
FOLTZ, JOSEPH P., B. S. 1924 & E. E. 1925 <E. E. >; (101 Halstead, East Orange, N. J. l; Na-
tional Union Radio Corp., 1181 Mccarter Highway, Newark, N. J. 
FOLTZ, RALPH A., B. S. 1929 & KE. 1931 <E. E. l ; (6125 Fairway Ave. , Dallas, Texas l; In-. 
spector, Hartford Steam Boiler Inspection & Insurance Co., 6125 Fairway Ave., Dallas, 
Texas . 
FORD, GUILFORD CLAIBORN, B. S. 1930 <C. E. l; (413 Lafayette Ave., River Edge, N. J. l; 
Buyer, Shell Oil Co. , Inc., 50 W. 50th St., New York, N. Y. 
FORD, WILLIAM SCHOFIELD, Jr., B. S. 1948 (M. E . l; (4610 Pershing, St. Louis, Mo. l; Ford 
Hotel Supply Co., 814 N. Broadway, St. Louis, Mo. 
FORE, ALLEN WOOD, B. S. 1932 <C. E . l; <Wayland, Mo. l; Director of Internal Water Trans-
portation, American & British Occupied Zones, Germany Headquarters, Frankfurt, Germany. 
FORT, OTTO EMERSON, B. S. 1938 <C. E. >; <1706 Cairo, Springfield, Mo. l; Structural Engineer, 
San Francisco Railroad, 409 Frisco Bldg., Springfield, Mo. 
FORTNER, WILSON WALLACE, B. S. 1948 (E. E. l; <Clarkton, Mo.>; Jr. Geophysicist, The Car-
ter Oil Co. , P.O. Box 721, Texarkana, Ark. 
FOSTER, DWIGHT SIMMONS, E. E. 1916; (2512 N.W. 29th, Oklahoma City, Okla.>; Engineer 
Dept. Head, Cities Service Gas Co., First National Bldg., Oklahoma City, Okla. 
FOSTER, JAMES EDWARD, B. S. 1930 <E. E. l; <Rt. 114, El Dorado, Kans.) Electric Substation 
Operator, Kansas Gas & Electric Co., Wichita, Kans. 
FOSTER, MELTON EMMETT, B. S. 1919 <Ch. E. l; <1424 Valley Rd., Bartlesville, Okla. l; Man-
ager, Supply & Transportation Dept., Phillips Petroleum Co., Bartlesville, Okla. 
FOSTER, ROGER MICHAEL, B. S. 1948 <C. E. l; (487 West End Ave., New York City, N. 'f. J, 
FOTHERGILL, JOHN WILLIAM, B. S. 1918 <C. E. l; <R.F.D. 113, Nampa, Idaho>; Civil Engineer, 
R.F.D. 113, Nampa, Idaho. 
FOUNTAIN, HERON ALBERT, B. S. 1913 <E. E. l; Management Controls Consultant, 82-37 Gren-
fell Ave., Kew Gardens , N. Y. 
FOWLER, THOMAS ROBERT, B. S. 1896 <E. E . >; <1287 Oak Court, St. Louis, Mo.>; Professional 
Electrical Engineer . 
*FOWLER, WARREN GLENN, B. S. 1919 & C. E . 1920 <C. E. ). 
FOWLKES, CHARLES WYLIE, B. S. 1948 (E. E. >; (518 S. Main St., Charleston, Mo. ). 
FRANCIS, LYMAN LESLIE, B. S. 1944 CM. E. l; (Alma, Mo. l; Graduate Student, Graduate School, 
University of Missouri, Columbia, Mo. 
FRANCIS, M. CLIFFORD, B. S. 1926 (E. E. l; Address Unknown. 
FRANK, HARRY KLEIN, B. S. 1931 CC . E. >; (5846 Clemens Ave., St. Louis, Mo. l; Civil Engineer, 
Dept. of the President, Board of Public Service, City Hall, St. Louis, Mo. 
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FRANZ, WALTER GODFREY, B. S. 1899 CM. E. ). 
FRAUENS, FRANK HE NRY, Jr., M. E. 1914; (5702 Eastwood Court, Kansas City, Mo. ); Retired. 
FREDERICH, BURTON HENRY, B. S. 1930 CM. E . l; (401 S. 7th St., St. Louis , Mo. l; Sales Man-
ager, Cupples Co., 401 S. 7th St., St. Louis , Mo. 
FREEMAN, HERBERT OTIS, B. S. 1913 <C . E. l ; Address Unknown. 
FREEMAN, JOHN DUGAN, B. S. 1932 <E. E. l; <11 08 N. Cheyenne, Tulsa, Okla. l ; Corps of En-
gineers, Department of the Army, Tulsa District , P.O. Box 61, Tulsa, Okla. 
FREUDENBERGER, WILLIAM K. , B. S. 189 ;) <E . E. l; (1220 Palmer St., Orlando, Fla. l; Retired. 
FRICK, LOUIS TEMPLE, M. S. 1942 (Ch. E. ); ( 73 0 82nd St., Niagara Falls, N. Y. ); Develop-
ment Engineer, Electrochemicals Dept., E. I. duPont de Nemours, Niagara Falls, N. Y. 
FRIEDE, HENRY, B. S. 1912 <E. E . ); ( 2585 Idlewood Rd., Cleveland Heights, Ohio); General 
Law Practice & Industr ial Management Problems, 1019 Williamson Bldg. , Cleveland, Ohio. 
FRIEDRICH, RICHARD BERTHOL, B. S. 1948 <E •. E. l; (Levasy, Mo. >; Kansas City Power & 
Light Co., 1330 Baltimore, Kansas City, Mo. 
FRIESZ, WALTER WILLIAM, B. S. 1913 <C . E . l ; Address Unknown. 
FRIZELLE, FREDERICK ROBERT, Jr. , B. S. 1948 (M. E . l ; <44 Dowsett Ave. , Honolulu, Hawaii l ; 
Mechanical Engineering Department, Hawaiian Electric Co., Ltd., Ward Ave ., Honolulu, 
Hawaii . 
FROESCHL, PAUL ANTHONY, Jr ., B. S. 1945 (M. E. l ; <4029 Main St. , Kansas City, Mo. l ; Plat-
ing Dept. , Wilde Drop Force & Tool Co., 2938 Fair mount, Kansas City, Mo. 
FROST, CLINTON WOODSON, B. S. 1935 <E. E . l ; Address Unknown. 
FRUIT, MAURICE EWING, B. S. 1931 (M. E. l ; (681 Chapman St., Edwardsville , Ill . >; Service 
Station Owner, 305 W. Vandolin St., Erlwardsville, Ill . 
*FRY, LESLIE MONROE, B. S. 1901 <C . E. >. 
FRYE, JAMES FREDERICK, B. S. 1948 <E. E . >; (201 S. 6th St. , Columbia, Mo. >; Assistant En-
gineer, Illinois Power Co., 284 E . Simmons St. , Galesburg, Ill . 
FUCHS, OSCAR ADOLPH, Jr., B. S. 1943 <Ch. E. l; <R. F.D. #3, Lee ' s Summit, Mo. >; Chemical 
Engineer, Standard Oil Co. , Sugar Creek, Mo. 
FUIS, FRANK, Jr., B. S. 1942 (Ag. E.l ; 012 W. Arrow Wood Rd. , Oak Ridge, Tenn.> ; Engineer, 
Carbide & Carbon Chemicals Corp., A 12 W, Y-12 Plant, Oak Ridge, Tenn. 
FUNKHOUSER, CLAUDE, B. S. 1944 (M. E. l ; <4640 S. 31st Rd., Apt. A-1 , Fairlingt,.m, Arling-
ton, Va. l; Patent Examiner, U.S. Patent Office, Dept. of Commerce, Washington, D. C. 
FUQUA, BENJAMIN ELLSWORTH, B. S. 1924 <E. E . >; Address Unknown. 
*FYFER, JOHN K. , B. S. 1894 <E. E . ). 
GADDUM, LEONARD WILLIAM, B. S. 1923 <Ch. E.l ; (Gainesville, Fla. l ; Research Chemist, 
Agricultural Experiment Station, Universi ty of Florida, Gainesville, Fla. 
GAEBLER, EUGENE FRANKLIN, C. E . 1917; 0148 Colusa Ave. , Berkeley, Calif. l ; Construction 
& Maintenance Engineer , Pacific Fruit Express Co., 116 New Montgomery St. , San Fran-
cisco, Calif. 
GAEBLER, MILTON R., B. S. 1940 <M. E . l ; (3524 A Iowa Ave., St. Louis , Mo. l ; Construction 
Supervisor, Monsanto Chemical Co., Monsanto, Ill. 
GAEBLER, RAYMOND AUGUST, B. S. 1934 <E. E . l ; <5064 A Pernod Ave ., St. Louis, Mo. l ; 
Salesman, R. H. Gaebler, 4060 W. Pine Blvd., St. Louis, Mo. 
*GAINES, EDWARD CORNELIUS, B. S. 1933 (E . E . ). 
GALBRAITH, RALPH ARTHUR, B. S. 1933 CE. E. l; <225 Redfield Ave. , Fayetteville, N. Y. l ; 
Head, Electrical Engineer ing Dept. , Syracuse University, Syracuse, N. Y. 
GALBREATH, MACK, B. S. 1912 <C. E . l ; (501 Robert St., Frankfort, Ky. l ; District Engineer, 
Publlc Roads Administration, Federal Bldg., Frankfort, Ky . 
GALLAGHER, JAMES JOSEPH, B. S. 1915 (C . E . l (as of the clas s of 1914); (6009 Marquita 
Ave. , Dallas, Texas l; Engineer, M.K.T . Lines, 502 M.K.T . Bldg., Dallas, Texas . 
GALLER, CARL, B. S. 1943 <Ch. E. l ; <6 31 7 Walrond, Kansas City, Mo. l; Grocer , 1203 Min-
nesota Ave., Kansas City, Kans . 
GALLIGAN, WILLIAM EDWARD, B. S. 1925 <C. E . l ; <3218 Oakland, Ames, Iowa> ; Associate 
Professor in charge Hydrology & Sanitary Engineering, Marston Hall, Iowa State College, 
Ames, Iowa . 
GALLUP, ROBERT EDWARD, B. S. 1948 <C . E . l ; 063 S. Main, Trenton, Mo. >; Assistant En-
gineer, Ebbe Construction Co., Box 459, Trenton, Mo. 
GAMEZ, RAUL, B. S. 1911 <C. E . >; <San Pedro,·Coahuila, Mexico) . 
GRAND HY, DARABSHA W JEHANGIR, B. S. 1935 <Ag. E. ) <as of the class of 1934 ); Address 
Unknown. 
GANS, GEORGE MARSHALL, B. S. 1931 CC . E . >; (232 S. Virginia Ave. , Tyler Gardens, Falls 
Church, Va. l; Commander, Civil Engineer Corps, U.S. Navy, Navy Department, Bureau 
of Yards & Docks, Washington, D. C. 
GANS, ROY CARL, B. S. 1901 <C. E. >; (3515 Lawn Ave. , St. Louis, Mo. >; Chief Engineer , De-
partment of Streets , Room 324 City Hall, St. Louis, Mo. 
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GARDNER, JOHN MILES, B. S. 1909 <C. E. l; <125 Ludlow Place, Westfield, N. J. l; District Es-
timator, The Austin Co., 19 Rector St., New York, N. Y. 
GARDNER, KENNETH, B. S. 1940 <E. E. l; Address Unknown. 
GAREY, ALFRED, (changed name from Alfred Goldberg) B. S. 1934 (E. E. l; Address Unknown. 
GAREY, ELMER, B. S. 1904 <C. E. l; Address Unknown. 
GARNETT, JACK VICKERS, B. S. 1948 <M. E. l; (Lewistown, Mo. l; Draftsman, Babcock & Wil-
cox, 247 5th St., N. W., Barberton, Ohio. 
GARNETT, RAYMOND RAITHEL, B. S. & C. E. 1932 (C. E. l; (P.O. Box 202, Kaneohe, Oahu, 
T. H. l; Resident Engineer, New Tripler General Hospital Project, U.S. Engineer Office, 
P.O. Box 2240, Honolulu, T. H. 
GARNETT, VIRGIL SMITH, B. S. 1918 <C. E. l; <1606 N. 2nd St., Monroe, La. l; Chief Civil En-
gineer, Interstate Natural Gas Co., Inc., Ouachita National Bank Bldg., Monroe, La. 
GARRETT, JAMES EDWIN, C. E. 1886; (324 S. 5th Ave., Paragould, Ark. l; Retired. 
GARRETT, JOHN T., T. E. 1888 & C. E. 1889; (6225 Westminster Place, St. Louis, Mo. l; Presi-
dent, Missouri Bridge & Iron Co., 122 N. 7th St., St. Louis, Mo. 
GARRETT, ROBERT COWAN, B. S. 1937 <Ch. E. l; (6234 Washington Ave., St. Louis, Mo. l; 
Secretary & Chief Engineer, Missouri Bridge & Iron Co., 1000 Fullerton Bldg., St. Louis, Mo. 
GARRETT, ROBERT PELL, B. S. 1896 <C. E. l; (6234 Washington Ave., St. Louis, Mo. l; Vice-
President & Treasurer, Missouri Bridge & Iron Co., 1000 Fullerton Bldg., St. Louis, Mo. 
GARRISON, HOWELL BAKER, B. S. 1946 <C. E . l; (543 N. Ranney, Sikeston, Mo. l; Plans De-
signer, Missouri State Highway Department, Sikeston, Mo. 
GARTH, WALTER W., B. S. 1921 <C. E. l; (715 E. 47th St., Kansas City, Mo. l; J. Gordon Turn-
bull, Inc., Box 897, Richland, Wash. 
•GASS, JAMES B., Surveying 1883. 
GAST, CARL FREDERICK, B. S. 1928 <M. E. l; Self-employed, Welch Engineer & Manufacturers 
Agent, 6110 Garesche Ave., St. Louis, Mo. 
GASTINEAU, BERT JOHN, B. S. 1944 <E. E. l; <92 Center Drive, Columbia, Mo. l; Assistant Pro-
fessor in Electrical Engineering,. College of Engineering, University of Missouri, Colum-
bia, Mo. 
GATES, RUFUS HARRISON, B. S. 1927 <E. E. l; (5341 Gladstone Place, Normandy, Mo. l; Pro-
ducts Research Engineer, White-Roclgers Electric Co., 1201 Cass Ave., St. Louis, Mo. 
GAUBATZ, GEORGE GODFREY, B. S. 1920 <Ch. E. l; Address Unknown. 
GEARHART, WALTER SCOTT, B. S. 1907 CC. E. l; (The Elms, Lake Springfield, Ill. l; OWner 
& Manager, Standard Concrete Pipe Co., Box 461, Springfield, Ill. 
GEARY, JAMES FRANK, B. S. 1911 (C. E.l; Address Unknown. 
GEAUQUE, ROBERT E., B. S. 1939 & M. S. 1940 <M. E. l; (3700 Mass. Ave., N.W., Washington, 
D. C.l; Patent Examiner, U.S. Post Office, Commerce Dept., Washington, D.C. 
GEE, OWEN FULLER, B. S. 1935 <Ch. E. l; <402 N. Main, McAllen, Texas l; Industrial Super-
intendent, Valley Vitamins, Inc., P. O. Box 352, McAllen, Texas. 
GEERS, ARTHUR EDWARD, B. S. 1948 <Ch. E. l; <814 Virginia, Columbia, Mo. l; Graduate Stu-
dent, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
GENTRY, RUSAW SHELDON, B. S. 1937 <M. E. l; <714 Stewart Rd., Columbia, Mo. l; Self-Employed. 
*GENTRY, NORTH TODD, Surveying 1886. 
GEORGE, BUFORD JAMES, :i;!. S. & E. E. 1920 <E. E. l; <3 E. 65th St. Terrace, Kansas City, Mo. l; 
Consultant, Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore Ave., Box 679, Kansas City,Mo. 
GEORGE, RALPH DOUGLASS, B. S. 1912 <M. E. l; <Raytown, Mo. l; Experiment Engineer, Oil 
Equipment Division, Butler Mfg. Co., 13th Eastern Ave., Kansas City, Mo. 
GEORGE, RALPH WILLIAM, B. S. 1930 <C. E. l; <306 N. Woodlawn, Kirkwood, Mo. l; President, 
R. W. George Construction Co., 34 N. Gore, Webster Groves, Mo. 
GEORGE, ROBERT MARVIN, B. S. 1948 <Ag. E. l; <Hardin, Mo. l. 
GEORGE, WILLIAM C., B. S. 1948 <Ag. E. l; <Arkansas State College, State College, Ark. l; Agri-
cultural Engineering Instructor, Arkansas State College, State College, Ark. 
GERARD, JOHN WILLIAM, B. S. 1911 <E. E. l; (324 Belleview Ave., Haddonfield, N. J. l; Man-
ager, Lamp Sales, Westinghouse Electric Supply Co., 141 N. 11th St., Philadelphia, Pa. 
*GERIG, WILLIAM, B. S. 1885 & C. E. 1886 <C. E. l. 
GETTINGER, LEONARD A., B. S. <M. E. l; Address Unknown. 
GIBBS, HAROLD JOSEPH, M. S. 1941 <C. E. l; <584 S. Vine St., Denver, Colo. l; Materials En-
gineer, Earth Materials Laboratory, Bureau of Reclamation, Denver, Colo. 
GIBBS, ROBERT JAMES, B. S. 1948 <E. E. l; 323 Clara, St. Louis, Mo. l; Student Engineer, Wag-
ner Electric Corp., 6400 Plymouth, St. Louis, Mo. 
GIFFORD, DANIEL WENZEL, B. S. 1925 (C. E. l; Address Unknown. 
GILBERT, JAMES GRAY, B. S. 19.33 <Ch. E. l; <21185 Maplewood Rd., Rocky River, Ohiol; Man-
ager, Special Products Department, Shell Oil Co., Inc., United Bank Bldg., Cleveland, Ohio. 
GILDEHAUS, RICHARD F., Jr., B.S. 1909 <M. E. l; <4404 Southern Ave., Dallas, Texas l; Self-
employed. 
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GILES, GEORGE WALLACE, M. S. 1935 <Ag. E. l; Address Unknown. 
GILL, SAMUEL CHRISWELL, Jr. , B. S. 1935 <C. E. >;Address Unknown. 
GILLAM, CLARENCE EMMET, B. S.1925 (E. E.l; <4927 Garfield, Kansas City, Mo.>; Engi-
neer, Kansas City Power & Light Co. , 1330 Baltimore, Kansas City, Mo. 
GILLAN, GERALD KEITH, M. S. 1942 (C. E. l; < 415 ·Price Ave., Columbia, Mo. l; Assistant Pro-
fessor of Civil Engineering, College of Engfoeering, University of Missouri, Columbia, 
Mo. 
GILLILAND, LESTER LAWRENCE, B. S. 1912 (E. E. l; <6365 - 20th Ave., Maywood, Ill. l; Gas. 
Testing Engineer, Public Service Co. of N .. Illinois , 72 W. Adams St., Chicago, Ill. 
GILLIS, RALPH LEONARD, B. S. 1933 (M. E. l; C6443 McGee, Kansas City, Mo. l; Head, Struc-
tures Design Section, Corps of Engineers, Department of the Army, 10 E. 17th St., Kan-
sas City, Mo. 
GILMOR, ROBERT EDWARD, B. S. 1906 <C. E. l; <157 Lake Ave. West, Kirkland, Wash. l; Re-
tired. 
GILMORE, HOWARD STANLEY, B. S. 1922 <M. E. l; (New Lenox, Ill. l; Electrical Engineer, 
Sherwin Williams Co., 115th & Cottage Grove, Chicago, Ill. 
GILSDORF, NICHOLAS JOSEPH, M. S. 1941 <C. E.l . 
GLADFELTER, HERBERT SPENCER, B. S. 1909 <M. E.l; <i571 Foster Ave., Memphis, Tenn.>; 
Senior Engineer, Memphis District, Corps of Engineers, Department of the Army, P.O. 
Box 97, Memphis, Tenn. 
GLADNEY, DAVID CLARK, B. S. 1935 CC. E. >; (346 Woodland Ave., Moberly, Mo. l; Power De-
sign Engineer, E. I. du Pont de Nemours Co., Wilmington, Del. 
GLAZEBROOK, JOHN SANFORD, B. S. 1925 (E. E. >; <2250 S. 12th Ave., Broadview, Ill. l; En-
gineer, Public Service Co. of N. Illinois, 1701 S. First Ave., Maywood, Ill. 
GLAZIER, EDWIN MEREDITH, B. S. 1942 <Ch. E. l; <Box 12, Shannon Rd., Verona, Pa. l; Pro-
cess Engineer, Gulf Research & Development Co., P.O. Box2038, Pittsbur~h, Pa: 
GLEASON, CHARLES HERBERT, M. S. 1942 <E. E. l; (70 Park Ave., Bloomfield, N. J. >; Elec -
tronic Development Engineer , Westinghouse Electric Corp. , Bloomfield, N. J. 
GLEN, JAMES HOMER, B. S. 1926 <C. E. l; <Chamois, Mo.>; Project Engineer, Missouri State 
Highway Department, Jefferson City, Mo. 
GLENN, ROBERT RICHMOND, B. S. 1930 (E. E. l; <1318 Wilson Ave.; Columbia, Mo. l; Sales 
& Engineering, Barrett Electrical Supply Co., 2926-36 Locust St., St. Louis, Mo. 
GLICK, HARVEY CLEVELAND, B. S. 1913 <E. E. l; <408 E. Stansbury Ave., Pocatello, Idaho>; 
Instructor in Mechanical Engineering, Idaho State College, Pocatello, Idaho. 
GLOVER, ARTHUR BRUCE, B. S. 1926 (E. E. l; <14530 Clinton St., Harvey, Ill. l; Assistant Super-
intendent, Electrical Department, Acme Steel Co., Riverdale Station, Chicago, Ill. 
GLOVER, CLARENCE CRAMER, B. S. 1948 <E. E. >; (408 Spruce St. , Boonville, Mo. l; Graduate 
Student, Westinghouse Electric Corp., East Pittsburgh, Pa. 
GMEINER, ELMER VICTOR, B. S. 1914 <E. E. l; (331 S. Scott St., Adrian, Mich. l; President 
& General Manager, Citizens Gas Fuel Co., 127 N. Main St., Adrian, Mich. 
GODWIN, GROVER, B. S. 1922 <M. E. >; (219 Woodbourne Drive, st. Louis, Mo.>; Investment 
·Service, Inc., 13 North Meramec, Clayton, Mo. 
GODWIN, JAMES JEAN, B. S. 1917 & E. E. 1918 <E. E. l; <1733 Beulah Place, Richmond Heights, 
Mo.>; Westinghous(l Electric Corp., 1601 S. Vandeventer, St. Louis, Mo. 
GOEKING, CHARLES EDWARD, B. S. 1931 <E. E. l; (3916 S. 16th St., Arlington, Va. l; Federal 
Communications Commission, 12th & Penna. Ave., N.W., Washington, D. C. 
GOFOURTH, JAMES DARWIN, B. S. 1942 <C. E. l; <1770 Lombard St., San Francisco, Calif.>; 
Director, Industrial Department, California State Chamber of Commerce, 350 Bush St., 
San Francisco, Calif. 
GOLDBERG, DAVID, B. S. 1921 <C. E. l; <8018 Stanford Ave., University City, Mo. l; Principal 
Owner, Building Products Co. , 705 Chestnut St., St. Louis , Mo. 
GOLFIN, LEON ANDREW, B. S. 1944 <Ch. E. l; Address Unknown. 
GOLLADAY, H. DAVID, B. S. 1923 (M. E.l; Address Unknown. 
GOLLADAY, LAWRENCE RICE, E. E. 1916; <156 Ave. A., Forest Hills, Pittsburgh, Pa. l; Elec-
trical Engineer, Train Communications, Union Switch & Signal Co., Pittsburgh, Pa. 
GOOCH, JAY DOYLE, B. S. 1944 <E. E. >; <1101 W. Illinois, Urbana, Ill.>; Research Assistant, 
Department of Electrical Engineering, University of Illinois, Urbana, Ill. 
GOODWIN, C. M. (changed. name from Samuel Solomon) B. S. 1919 (E. E. >;Address Unkriown. 
GOOKINS, O. EDWARD, B. S. 1922 (Ch. E. l; <3015 Pennsylvania Ave., St. Joseph, Mo. l; Super -
intendent of the St. Joseph Plant, Omaha Oats Co. , 2811 S. 11th St., St. Joseph, Mo. 
GORDINIER, DEAN FRANCIS, B. S. 1948 CC. E. l; C2522 Genevieve, San Bernardino, Calif. l; 
Junior Civil Engineer, California State Highway Dept. , San Bernardino, Calif. 
GORSUCH, HARRY R., B. S. 1929 <E. E. l; (2017 55th St., Des Moines, Iowa l; Lubricating En-
gineer, Standard Oil Co., 600 3rd Ave., Des Moines, Iowa. 
GOVE, HAROLD EDWARD, B. S. 1929 <E. E. >; <1528 Locust, St. Louis, Mo. l; Engineering, En-
gineering & Construction Dept. , Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, 
Mo. 
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GOVE, HENRY SHIMER, B. S. 1909 & E. E. 1910 <E. E. >; <1945 15th Ave., Vero Beach, Fla.>; 
Airways Engineer in charge of Caribbean OFACS Facilities, Department of Commerce, 
CAA, 84 Marietta St., N. W., Atlanta, Ga. 
GOVE, ROBERT B., B. S. 1931 (C. E. >;Address Unknown. 
GRADY, CHARLES DOUGLAS, B. S. 1921 (E. E. >; (7424 Buckingham Drive, Clayton, Mo.>; As-
sistant Electrical Superintendent, Union Electric Power Co., #7 Collinsville Ave., E. St. 
Louis, Ill. 
•GRADY, ROBERT FRANKLIN, C. E. 1884. 
•GRAHAM, ALEXANDER WILLIAM, B. S. 1908 (C. E. >; 
GRAHAM, HARRY JAMES, B. S. 1948 (C. E. >; <Box 243, Buffalo, Mo. f; ·:Engineer in Training, 
Martin K. Eby Construction Co., Inc;, 610 N. Main, Wichita, Kans. 
GRATSCH, HUGH LEROY, B. S. 1937 (M. E. >; (438 W. 10th St., Dallas, Texas>; Representative 
for Union Special Machine Co., 438 W. 10th St., Dallas, Texas. 
GRAVES, JOSEPH GREGORY, B. S. 1929 (M. E. >;Address Unknown. 
GRAY, CLAUDIUS EDWARD, B. S. 1917 <E. E.); Address Unknown. 
GRAY, ROY CECIL, B. S. 1910 (C. E. >; <Rt. #2, c/o Mrs. Ruby Moffett, Salisbury, Mo.>. 
GREASON, JOHN HUGH, B. S. 1912 ( C. E. ) ; County Highway Engineer, Court House, Poplar Bluff, Mo. 
GREEN, EARL, B. S. 1929 (C. E. >;Address Unknown. 
GREEN, EVAN DEA VER, C. E. 1880; Address Unknown. 
GREEN, GERALD E., B. S. 1941 <E. E. >; (2129 Parklawn Ave., Schenectady, N.Y. >;Sales En-
gineer, General Electric Co., Schenectady, N.Y. 
•GREEN, GERALD MARTIN, B. S. 1936 (E. E. >. 
GREENBURG, FRANCIS EDWIN, B. S. 1928 (M. E. >;Address Unknown. 
GREER, THOMAS GAYLEN, B. S. 1947 (M. E.>; Address Unknown. 
GREGORY, WHITNEY lRWIN, B. S. 1909 <C. E. >; 0717 Windsor Place, Louisville, Ky.>; Head 
Engineer, Corps of ·Erigineers, U.S. Army, 830 W. Broadway, Louisville, Ky. 
GREIM, CARL CHRISTOPHER, B. S. 1925 (E, E. >; (831 Mayfair, Toledo, Ohio>; Engineering 
Department, Toledo Edison Co., Toledo, Ohio. 
GRIDER, MARTIN CLINE, B. S. 1941 (M. E. >; <16 Belleview Ave., Butler, N.J. >;Assistant Pro-
ject Engineer, Wright Aeronautical Corp., Wood Ridge, N.J. 
GRIESSEL, OTTO ERNEST, B. S. 1933 <E. E. >; (3310 Fifth Ave., Sioux City, Iowa>; Civil En-
gineer, Soil Conservation Service, U.S. Department of Agriculture, Federal Bldg., Sioux 
City, Iowa. 
GRIGG, JOHN RYLAND, B. S. 1910 CC. E. >;Address Unknown. 
GRIGGS, AUSTIN B., B. S. 1899 (C. E. >; (1129 Western Ave., Topeka, Kans.>; Retired. 
*GRIGSBY, JOHN TRIMBLE, C. E. 1885. 
GRIGSBY, LOGAN CHARLES, B. S. 1918 <E. E. >;Address Unknown. 
GRINTER, HERSHEL W., B. S. 1927 (Ch. E. >; 0 780 23rd St., Cuyahoga Falls, Ohio>; Technical 
Service Research, B. F. Goodrich Research Center, Brecksville, Ohio 
GRISWOLD, CHARLES HOWARD, B. S. 1934 (M. E. >; (5412 Sherman, Houston, Texas>; Tool 
Designer, Hughes Tool Co., 300 Hughes St., Houston, Texas. 
*GROESBECK, EARL P., B. S. 1918 (E, E. >. 
GROSS, DONALD FREDERICK, B. S. 1940 (M. E. >; (805 Campbell Rd., Fair Lawn, N. J. >;Senior 
Test Engineer, Wright Aeronautical Corp., Wood Ridge, N. J. 
GROSS, SAMUEL DAVID, Jr., B. S.1944 (E. E. >;Address Unknown. 
GROVES, WILLIAM JACKSON, B. S. 1920 <C. E. >; (7210 Highland, Kansas City, Mo.>; Division 
Construction Engineer, Kansas City Division, Missouri State Highway Dept., 5117 E. 31st 
St., Kansas City, Mo. 
GROVES, WILLIAM M., Jr., B. S. 1921 CE. E. >; <503 Argyle Apts., Dallas, Texas>; Plant Ex-
tension Engineer for Texas, Southwestern Bell Telephone Co., 818 Telephone Bldg., Dallas, 
Texas. 
GRUBB; WILLIAM EARL, B. S. 1922 <C. E. >; 0110 Moreau Drive, Jefferson City, Mo.>; Owner 
of Warwick Village, Jefferson City, Mo. 
GRUBE, CHARLES WALLACE, B. S. 1941 (M. E. >; (331 Emmet, Ferguson, Mo.>; Assistant 
Superintendent, Missouri Portland Cement Co., 9403 Riverview Drive, St. Louis, Mo. 
GRUMICH, EDWARD HENRY, B. S. 1935 (C. E. > (as of the class of 1934 >;Address Unknown. 
GUENGERICH, ERNST JACOB, E. E. 1912;<Benedict Hill Rd., New Canaan; Conn.>; Engineer, 
American Telephone & Telegraph Co., 195 Broadway, New York City, N. Y. 
GUETHLEN, VICTOR J., B. S. 1941 <E. E. >;Address Unknown. 
GUILD, FRANKLIN E., T. E. 1881; Address Unknown. 
GUINN, EDWARD WRIGHT, B. S. 1947 <C. E. >; (520 E. Saline St., Seaalia, Mo.>; Concrete En-
gineering Division, Ceco Steel Products Corp., 602 Pickwick Bldg., Kansas City, Mo. 
GUINNEE; JOHN WILLIAM, B. S. 1943 (C. E. >; 0026 E. Dunklin, Jefferson City, Mo.>; Soils Re-
search Engineer, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
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GUM, WILLIAM ARTHUR, B. S. 1927 (E. E. >; (6807 Rockhill Rd., Kansas City, Mo.>; Beck-
lean Co., 1316 Oak St., Kansas City, Mo. 
GUMM, JAMES HERBERT, B. S. 1946 <C. E.) (as of the class of 1936 >; <Mt. Vernon, Mo. >; En-
gineer Inspector, Missouri State Highway Department, Joplin, Mo. 
GUNDLACH, GEORGE CHRISTIAN, B. S. 1910 (C. E. >; (1012 West Beach, Pass Christian, Miss.)-
Engineer in charge of Sanitary Section, U.S. Corps of Engineers, Department of the Army, ' 
Mobile District Engineers Office, Mobile, Ala. 
GUNDLACij, WILLIAM EDWARD, E. E. 1910; (4870 N. Oakland Ave., Milwaukee, Wisc.>; Chief 
Electrical Engineer, Wisconsin Electric Power Co., P.O. Box 2046, Milwaukee, Wisc. 
GUSSOW, PHILIP MAXMILIAN, B. S. 1927 <E. E. >; (150-25 Grand Central Parkway, Jamaica, 
N. Y •. ); Self-Employed, 132 Nassau St., New York City, N. Y. 
GUTHRIE, THEODORE LOUIS, B. S. 1932 <C. E. >; Address Unknown. 
GWINN, ABNER, B. S. 1925 <C. E. >; (Green Berry Rd., Jefferson City, Mo.>; Chief of Parks, 
Missouri. State Park Board, 315 1/2 E. High St., Jefferson City, Mo. 
GWINN, MERRITT SAMS, B. S. 1921 <C. E. >; (Sikeston, Mo.>; Division Engineer, Missouri State 
Highway Department, Sikeston, Mo. 
GWINN, MERRITT SAMS, Jr., B. S. 1948 <C. E. >; (Sikeston, Mo.>; Graduate Student, Graduate 
School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
*HADDAWAY, THOMAS SHERWOOD, E. E. 1911. 
HADDEN, RICHARD FOSTER, B. S. 1948 <E. E. >; (2424 N. Miller, Joplin, Mo.>. 
HAGER, EDWIN LEO, B. S. 1928 (E. E. >; <5534 Fairway Rd., Kansas City, Kans.>; Vice-Presi-
dent, Moorlane Co., 120 E. 15th Ave., North Kansas City, Mo. 
HAGERBAUMER, DONALD HENRY, B. S. 1944 (Ch. E. >; <1528 State Street, Quincy, Hl. >;.In-
structor, Chemistry & Engineering, Quincy College, 18th College Ave., Quincy, Ill. 
HAGGARD, HOMER HUSTON, B. S. 1905 & C. E. 1908 (C. E. >; Project Engineer, Silas Mason 
Co., Box 561, Burlington, Iowa. 
HAGLAGE, WALTER HENRY, B. S. 1911 <C. E. >;Address Unknown. 
HAHN, CHARLES W., B. S. i911 <C. E. >;Address Unknown. 
HAHN, OLIVER MARTIN, B. S. 1943 (Ch. E. l; (153 Tappen St., Kearny, N. J. >; Plastics De-
partment, E. I. duPont de Nemours & Co., Arlington, N. J. 
HAIN, VEIT AULL, B. S. 1906 & E. E. 1910 <E. E. >; <110 Catalpa Ave., Clarksdale, Miss.>; 
Retired. 
HAINES, CHARLES JONES, B. S. 1917 (Ch. E. >; (25 Fox Lane, Winnetka, Ill.>; President, Na-
tional Cylinder Gas Co., 205 W. Wacker Drive, Chicago, Ill. 
HAINES, HENRY ANDREW, B. S. 1940 <M. E. >; (214 High St., Flat River, Mo. >; lndustrial Sales -
man, Standard Oil Co., 214 High St., Flat River, Mo. 
HALE, HOWARD OLIVER, B. S. 1918 CE. E. >; (2916 Shirley St., Omaha, Nebr.>; Self-employed, 
Manufacturers Agent, 2916 Shirley St., Omaha, Nebr. 
*HALEY, JOHN LOCKHART, B. S. & T. E. 1890, C. E. 1891. 
HALL, CHARLES WILSON, B. S . .1936 (E. E. >; (214 E. Jefferson St., Clinton, Mo.>; Chief Switch-
. men, Southern Bell Telephone Co., 324 E. 11th St., Kansas City, Mo. 
*HALL, DELMAR KENNETH, B. S. 1905 (C. E. ). 
HALL, HERMAN JAMES, B. S. 1938 (Ag. E. >; <1402 Rosemary, Columbia, Mo.>; Extension As-
sistant Professor, Agricultural Engineering Department, University of Missouri, Colum-
bia, Mo. 
HALL, WILLIAM FRANKLIN, E. E. 1891 ; (703 E. Green St., Clinton, Mo.> ; Owner & Manager, 
Clinton Iron Works, 317 S. Washington St., Clinton, Mo. 
HALLETT, RALPH KING, C. E: 1913; ( 2938 - 28th St., Washington, D. C., N. W. i; Construction 
Engineer, Reconstruction Finance Corp., Washington, D. C. · · 
HALLEY, HENRY CLAY, B. S. 1918 (C. E. >; (7742 Delmar Blvd., St, Louis, Mo.>; Asphalt En-
gineer, Standard Oil Co., 314 N. Jefferson, St. Louis, Mo. 
HALLEY, THOMAS PAYTON, B. S. 1921 <C. E. l ; (7479 Kingsbury, St. Louis, Mo. l; Division 
Manager, Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
HALSTEAD, JASPER MORTIMER, B. S. 1911 (E. E. l ; C4342 Jarboe St., Kansas City, Mo.>; En-
gineer & Instrument Technician, Welch Electric Co., 306 N. Main St., McPherson, Kans. 
HAMBLETT, EDWARD BLAKELY, Jr., B. s: 1947 CE. E. l; Address Unknown. 
HAMILTON, JAMES LEMMON, B. S. 1904 CE. E. >; <Rt. #12, Kirkwood, Mo.>; Vice-President 
& Director, Century Ele~tric Co., 1806 Pine st., St. Louis, Mo. 
HAMILTON, JAMES LEMMON, Jr., B. S. 1928 CE. E. >; (615 W. Polo Drive, Clayton, Mo. l; Sales 
Manager, Granite City Steel Co.,GraniteCity, Ill. 
HAMILTON, WILLIAM E., B. S. 1941 CCh. E. J; (9 W. Andrews Drive, Atlanta, Ga.>; Paper Chem-
ical Dept., Hercules Powder Co., 415 Rhodes Haverty Bldg., Atlanta, Ga. 
*HAMMACK, JAMES ALBERT, B. S. 1904 <C. E. J. 
HAMMITT, ROBERT LEE, B. S. 1948 <C. E. >; <Camdenton, Mo.>. 
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HANCOCK, HARRY DAVID, B. S. 1912 <E. E. >; <27 Turnstall Rd., Scarsdale, N. Y. >; President, 
Gas Advisers, Inc., President, Penn-York Natural Gas Corp., Vice-President, Arkansas 
Louisiana Gas Co., 60 Wall Tower, New York City, N. Y. · 
HANCOCK, JAMES RALPH, B. S. 1913 (C. E. >; (New Franklin, Mo.>; Retired. 
HANCOCK, WALLACE RAY, B. S. 1932 <M. E. >;Address Unknown. 
HANDLEY, JOE GARRISON, B. S. 1944 (M. E.l; (2617 Jefferson, Ogden, Utah>; Salesman, West-
ern Paper Products Co., 460 W. 5th South, Salt Lake City, Utah. 
HANEY, JILES WILLIAM, B. S. 1913 & M. E. 1914 CM. E. >; (2103 Ryons, Lincoln, Nebr.>; Pro-
fessor (Emeritus) of Mechanical Engineering, University of Nebraska, Lincoln, Nebr. 
HANING, HOLICE F., B. S. 1931 <C. E. >; Address Unknown. 
HANKINS, MAXEY ALDRED, B. S. 1931 <E. E. >; (2042 Balmer Drive, Los Angeles, Calif.>; 
Chief Engineer, Mole Richardson Co., 937 N. Sycamore Ave., Hollywood, Calif. 
•HANLY, FLOYD FINLEY, B. S. 1909 <C. E. >. 
HANNEGAN, JOHN M., B. S. 1926 & Ph.D. 1935 (Ch. E. >; (429 Nancy Place, Ferguson, Mo.>; 
Chief Chemist, G. H. Packwood Manufacturing Co., 1545 Tower Grove Ave., St. Louis, Mo. 
•HANSEN, KARL H., B. S. 1898 CE. E. ). 
HANSEN, ROY WILLIAM, Jr., B. S. 1948 <M. E. >; (3940 Warwick, Kansas City, Mo.> ; General 
Electric Co., Test Engineer, Schenectady, N. Y. 
HANSS, EDWARD H., B. S. 1930 <M. E. >; (4512 Holly Ave., St. Louis, Mo.>; Retail Grocer, 1453 
McLaran, St. Louis, Mo. 
HARDAWAY, HAROLD LUTHER, B. S. 1922 CE. E. >;Address Unknown. 
HARDAWAY, LLOYD MAX, B. S. 1925 <C. E.>; Address Unknown. 
HARDAWAY, SAMUELE., B. S. 1941 (M. E. >; <426 W. 46th Terr., Kansas City, Mo. >; Exchange 
Engineer, Southwestern Bell Telephone, 324 E. 11th, Kansas City, Mo. 
HARDAWAY, SIDNEY MARVIN, B. S. 1913 <E. E. >; (400 E. Armour, Kansas City, Mo.>; Traffic 
Supervisor, Southwestern Bell Telephone Co., 324 E. 11th St., Kansas City, Mo. 
HARDEN, MILTON JONES, B. S. 1926 <C. E. >; (Granby, Mo.>; Owner & Operator of Motion 
Picture Shows at Granby & Anderson, Mo. 
•HARDESTY, WILLIAM PRESTON, C. E . 1886. 
HARDEY, KARL WILLIAM, B. S. 1930 <Ch. E. >; (517 Berkley Rd., Indianapolis, Ind.>; Eli Lilly 
& Co., 740 S. Alabama St., Indianapolis, Ind. 
HARDY, ARTHUR RAYMOND, B. S. 1907 <C. E. >; <112 W. 67th St. Terr., Kansas City, Mo. >; 
Partner, Hardy & Schumacher, Architects & Engineers, 410 Scarritt Arcade, Kansas City,.Mo. 
HARL, GUY P., B. S. 1925 <E. E. >; <Moberly, Mo.>; Holt Electric Co., Moberly, Mo. 
HARLAN, JERRY WILLIAM, B. S. 1948 (Ch. E. >; (501 W.-7th St., Sedalia, Mo.>; Graduate Stu-
dent, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mei. 
HARLEY, CLYDE WAELDER, B. S. 1939 <C. E. >;Address Unknown. 
HARLIN, WESLEY EMIL, B. S. 1928 <Ch. E. >;Construction Engineer, U.S. Bureau of Reclama-
tion, Tracy, Calif. 
HARMON, JAMES D., B. S. 1942 <M. E. >; <111 N. Denver St., Kansas City, Mo.>; Sales Engi-
neer, Butler Manufacturing Co., 13th & Eastern St., Kansas City, Mo. 
HARPER, JAMES K., B. S. 1938 <M. J;:. >;. (515 E. Boothe, Centralia, Mo.>; Designing Engineer, 
A. B. Chance Co., 210 N. Allen, Centralia, Mo. 
HARPER, PAUL DAVID, B. S. 1939 CCh. E. >; (550 Albany St., Ferndale, Mich.>; Department 
Superintendent, Detroit Lubricator Co., 5900 Trumbull Ave., Detroit, Mich. 
HARPER, RICHARD V., B. S. 1934 CC. E. >; <1567 S. Ash, Casper, Wyo.>; Petroleum Engineer, 
Stanolind Oil & Gas Co., Box 40, Casper, Wyo. 
HARPER, THEODORE R., B. S. 1937 CAg. E. >; <1205 W. William, Champaign, Ill.>; Manager, 
Hai;per & Howe Drainage Co., 338 N. Hickory, Champaign, Ill. 
HARRAH, ORIN WILSON, B. S. 1909 CC. E. >; (1509 California St., Burbank, Calif.). 
HARRIS, ARTHUR RAYMOND, B. S. 1918 CC. E. >; <1633 Farwell Ave., Chicago, Ill.>; Engineer 
of Bridges, C.& N.W. Ry. Co., Room 1520, 400 W. Madison St., Chicago, Ill. 
HARRIS, BERNEY, Jr., B. S. 1922 CM. E. >;Address Unknown. 
HARRIS, EDWARD A., B. S. 1936 CCh. E. >; <1316 E. 82nd.Terr., Kansas City, Mo.>; Treasurer, 
Chemical Commodities, Inc., 202 Ridge Bldg., Kansas City, Mo. 
HARRIS, FRED DURAND, C. E. 191l;C113 Douglas Dr ive, Jefferson City, Mo.>; Engineer of Sup-
plementary Roads, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
HARRIS, LESTER J., B. S. 1909 CE. E. >; (514 S. Lyon St., Santa Ana , Calif.>; Retired, Colonel 
U.S. Army. 
*HARRIS, RUFUS ELLIOTT, Jr., B. S. 1932 CE. E. >. 
HARRIS, WILLIAM WOODSON, Jr., B. S. 1903 & E. E. 1907 CE. E. >; (345 - 31st Ave. , San Fran-
cisco, Calif.>; Structural Engineer, The Sixth Army, Bldg. 35, Presidio of San Francisco, 
Calif. 
•HARRISON, CHARLES LEWIS, T. E. 1879 & C. E. 1880~ 
HARRISON, ISAAC FLETCHER, B. S. 1904 CM. E. >; <1724 11th Place, South Birmingham, Ala.>; 
Plant Superintendent, Sivley Iron Works, Box 3504 West End Station, Birmingham, Ala. 
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HARRISON, MARCELLUS DAVIS, Survey 1883 & C. E. 1885. 
HARRISON, NELSON BURR, B. S . 1905 (M. E. l; <Bethany, Mo. l; Retired Farmer. 
HARROLD, MARION E . , B. S. 1927 <C. E . >; <Box 299, Odin, Ill,> ; Construction Superintendent, 
Whetze l Brothers, Box 299, Odin, Ill. 
HARRYMAN, GEORGE T., B. S. 1941 (M. E . >; <2801 E. 69th St., Kansas City, Mo.>; Minister . 
HART, ROY PUTNAM, B. S. 1913 <C. E. >; (719 Tuxedo Blvd., Webster Groves, Mo.>; Chief En-
gineer, Missouri Pacific R.R. Co., 1200 Missouri Pacific Bldg. , 13th & Olive, St. Louis, Mo. 
HART, VERNON ADELBERT, B. S. 1906 <C. E. >; (1120 L St. , Fortuna, Calif.>; Retired. 
HARTER, PAUL A., B. S. 1943 <M. E. l; <1122 Randall St., Beloit, Wis c . >; Engineer, Warner 
Electric Brake Manufacturing Co., Beloit, Wisc. 
HARTMANN, CARL ERNEST, B. S. 1941 (M. E . >; (327 Wales Ave ., River Edge, N. J. >;Develop-
ment Engineer, The Linde Air Products Co. 686 Frelinghuysen Ave., Newark, N. J. 
HARTWIG, EDWARD CLAYTON, B. S. 1943 <E. E . >; <188 Ensminger Rd., Tonawanda, N. Y. >; 
Design Engineer, Westinghouse, Resistance Welding Control, Buffalo, N. Y. 
HARVEY, COUNT, B. S. 1912 <C. E . >; (2515 S. Sherman St., Denver, Colo. l ; Mechanica l En-
gineer, Low Head Gates & Miscellaneous Metal Work Section, U.S. Bureau of Reclama-
tion, Federal Center, Denver, Colo. 
HARVEY, DEAN ANSON, B. S. 1934 & M. S. in Mgt. Engineering 1935; <Rt. #2, Box 189, Ches ter -
field, Mo. >; Patent Lawyer, Priva te Practice, 1863 Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo. 
HARVEY, FREDERICK THOLE, B. S. 1921 (E. E . >; <21 Pilgrim Rd., Waban <Newton), Mass. >; 
New England Representative, Dahlstrom Metallic Door Co., 1357 Washington St., West 
Newton, Mass . 
HASE, RAYMOND CECIL, B. S. 1928 <E. E . >; <121 Peeke, Kirkwood, Mo.>; Equipment Engi-
neer, Southwestern Bell Telephone Co., 1205 Telephone Bldg., St. Louis, Mo. 
HASENRITTER, DELMAR, B. S. 1921 <E. E . l ; <412 Marion Ave., Webster Groves, Mo. l ; Super-
intendent of Distribution, The Laclede Gas Light Co., St. Louis County Division, 1017 Olive 
St., St. Louis, Mo. 
HASENRITTER, ELBERT, B. S. 1929 <C. E. >; <603 Valley Rd., Have rtown Post Office , Llanerch, 
Pa. l; Assistant General Purchasing Agent, Certainteed Products Corp., Ardmore, Pa. 
HASSLER, FRANCIS JEFFERSON, B. S. 1946 <Ag. E . l; <801 Cherry Lane, E . Lansing, Mich. >; 
Instructor, Research, Michigan State College, Agricultural Engineering Dept., E. Lansing, 
Mich. 
HASTY, CARL RAYMOND, B. S. 1930 <M. E. l; <2020 Hildred Ave., Jennings, Mo. l; Shop Super-
intendent, Mechanical Department, Mallinckrodt Chemical Works, 3600 N. 2nd St., St. 
Louis, Mo. 
HATCH, JAMES HENRY, III, B. S. 1947 (M. E. l ; (6748 Fontana, Mis sion, Kans.>; Draftsman & 
Junior Engineer, Kansas City Structural Steel Co., 21st & Metropolitan, Kans as City, Kans. 
HATCHER, MELVIN PROSS, B. S. 1920 <C. E . l ; <1309 W. 49th St., Kans as City, Mo. l ; Director 
of Water Depar tment, City of Kansas City, 4th Floor, City Hall, Kansas City, Mo. 
HAUNSCHILD, WILLARD MARION, B. S. 1943 <Ch. E . l; <Lockwood, Mo. l; Research Fellow, 
Applied Science Research Laboratory, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio. 
HAUSENBAUER, CHARLES ROBERT L., B. S. 1942 <E. E . l ; <21 Barberry Court, Farmingdale, 
N. Y. l ; Instructor in Electrical Engineering, College of Engineering, University of Mis-
souri, Columbia, Mo. 
HAUSMANN, PAUL, Jr ., B. S. 1926 <C. E . >; <15 E. 54th Terr. , Kansas City, Mo. >; Real Estate 
& Property Management, Paul Hausmann Co., 244 Lathrop Bldg., Kansas City, Mo. 
HAVEL, FRANK LAWRENCE, B .. S. 1940 <M. E . l ; Address Unknown. 
HAVEL, WILLIAM LEO, B. S. 1944 ( M. E . >; Address Unknown. 
HAWORTH, HOLLY GLEN, Jr., B. S. 1948 (Ch. E. >; <103 N. Gar th, Columbia, Mo. >. 
'HA YOON, GEORGE CONDIT, T. E. 1884. 
HAYDON, GEORGE RICHARD, B. S. 1931 & C. E . 1933 <C. E. >; (6827 Cherry St. , Kansas City, 
Mo. >; President & Engineer, Union Construction Co., 1401 Fairfax Trafficway, Kansas 
City, Kans . · 
' HAYES, LEE, T. E . 1879 & C. E . 1880. 
HA YNES, CHARLES MODE, B. S. 1930 & E . E . 1932 <E. E . >; Addres s Unknown. 
HAZARD, FRANK M., Jr ., B. S. 1943 <Ch. E. l ; (618 San Pablo Ave., Richmond, Calif.> ; Re -
s earch Chemical Engineer, California Res ear ch Cor p., Richmond, Ca lif. 
HAZEN, HERBERT WALLACE, B. S. 1947 <M. E . >; <102 W. Hauser St., Marce line, Mo. >;Erecting 
Engineer, The Babcock -& Wilcox Co., Barberton, Ohio. 
HEACOCK, BURTIS,E., Jr. , B. S. 1941 <E. E . >; <659 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. >;Electronics 
Engineer, U. S. Navy, Brooklyn Navy Yards, Brooklyn, N. Y. 
HEANEY, PAUL RICHARD, B. S. 1926 <C. E . >; <8104 Kingsbury Blvd., Clayton, Mo. >; District 
Engineer, Southwestern Bell Telephone Co., 231 W. Lockwood, Webster Groves, Mo. 
HEARN, JUNE DANZER, B. S. 1943 CC. E. >; <1 222a S. 14th St., St. Louis, Mo. >; Housewife. 
HEARST, FRANK THOMAS, B. S. 1929 <M. E. >;Address Unknown. 
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HEATON, CHARLES T., B. S. 1940 CE. E. l; <425 N. Rock Hill Rd., Webster Groves, Mo. l; Rate 
Engineer, Union Electric Co., St. Louis, Mo. 
HECHLER, FRED GEORGE, B. S. 1908 & M. E. 1910 <M. E. l; (343 E. Prospect Ave., State Col-
lege, Pa.>; Director Engineering Experiment Station, The Pennsylvania State College, 
State College, Pa. 
HECK, HOWELL HENRY, B. S. 1948 CM. E. l; (P.O. Box 462, Columbia, Mo. J; Stude.nt of Business 
& Public Administration, University of Missouri, Columbia, Mo. 
HECKER, ARNOLD JOHN, B. S. 1912 CM. E. l; <1250 Hampton Park Drive, Richmond Heights, Mo. l; 
Consulting Engineer, 1250 Hampton Park Drive, Richmond Heights, Mo. 
HEFNER, FRANK H., B. S. 1921 CC. E. l; ( 9300 St. Clair Ave., E. St. Louis, Ill.>; District Engi-
neer, Illinois Division of Highways, E. St. Louis, Ill. 
HEIBERGER, JOHN C., B. S. 1922 CE. E.) (as of the class of 1921 >; (2742 Ridge Ave., Evanston, 
Ill.>; Vice-President, Albert Ramond & Assoc., 435 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
HEIDBREDER, CARL G., B. S. 1922 CE. E.) (as of the class of 1921 l; (934 S. Geyer Rd., Kirk-
wood, Mo.>; Engineer, American Telephone & Telegraph Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
HEIDEL, BENJAMIN FRANKLIN, B. S. 1906 CC. E. l; Address Unknown. 
HEILEMAN, FRANK AUGUST, B. S. 1914 CM. E. l; <19 Vernon Terrace, Belle Haven, Alexandria, 
Va.>; Major General, U.S. Army, Deputy Chief of Transportation, Department of the Army, 
Pentagon, Washington, D. C. 
HEILMAN, LUTHER JAMES, B. S. 1943 CC. E. l; <Concordia, Mo. l; Captain, tl;S. Army, .P.O. 
Box 5100, Albuquerque, N. Mex. 
HEINICKE, PAUL M., B. S. 1942 <M. E. ); (6520 Itaska St., St. Louis, Mo. l; Radio & Television 
Servicing, Southwest Electronics, 6520. Itaska St., St. Louis, Mo. 
HEINLEN, RICHARD HENRY, B. S. 1935 CC. E. l; (7734 S. Luella Ave., Chicago, Ill. l; Assistant 
Engineer, Bridge Department, A. T. & S. F. Railway System, 1243 Railway Exchange Bldg., 
80 E. Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
HEINZE, ROBERT CHRISTIAN, B. S. 1943 <Ch. E. l; (44 R. St., Stadium Court, Columbia, Mo. l; 
Assistant Professor of Chemical Engineering, College of Engineering, University of 
Missouri, Columbia, Mo. 
HELMKAMP, WILLIAM EDGAR, B. S. 1925 CE. E. >; (3112 Dupont St., Flint, Mich. l; Fisher Body, 
Flint #1, Flint, Mich. 
HELMREICH, LOUIS WALTER, B. S. & M. E. 1911; (1014 Oak St., Jefferson City, Mo. l; Presi-
dent & General Manager, Capitol City Water Co., 315 Madison St., Jefferson City, Mo. 
HENDERSON, CARL E., M. S. 1948 (C. E. l; Address Unknown. 
HENDERSON, JOERVIN, B. S. 1948 <Ch. E. l; <Louisiana, Mo.), 
HENDERSON, ROBERT P., T. E. 1882 Address Unknown. 
HENDRIX, LLOYD T., B. S. 1943 (Ch. E. l ; <1333 Ida Ave., Columbis, Ohio>; Design Engineer, 
C. F. Braun & Co., 1000 S. Fremont Ave., Alhambra, Calif. 
HENNESSY, RICHARD M., B. S. 1926 (Ch. E.) (as of the class of 1925 l; (4549 Atoll Ave., Sher-
man Oaks, Calif.>; Sales Engineer, Western Air & Refrigeration, 1819 Glendale Blvd., 
Los Angeles, Calif. 
HENRY, WALTER KEITH, B. S. 1941 (Ch. E. l; <1514 E. 54th St., Chicago, Ill. l; Captain, U.S. 
Army Air Forces, Weather Officer, Box 265, Randolph Air Base, Texas. 
HENRY, WILLIAM ROBERT, B. S. 1948 CE. E. >; (531 Central Ave., Wood River, Ill.>; Junior 
Engineer, Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
HENTON, PAUL V., B. S. 1943 <Ch. E. >; <4409 Oakwood, Pine Lawn, Mo.>; Process Supervisor, 
Organic Dept., Research, Mallinckrodt Chemical Works, 3600 N. Second St., St. Louis, Mo. 
HENTSCHEL, ERNEST ROBERT, B. S. 1924 CE. E. l; Address Unknown. 
HEPPARD, GLENN ROLAND, M. S. 1947 CM. E. l; <3737 Laneshore Drive, Port Arthur, Texas>. 
HEPTONSTALL, ARTHUR EDWIN, M. E. 1912; (4334 McGee, Kansas City, Mo.>; Doctor of Os-
teopathy, 3210 E. 27th, Kansas City, Mo. 
HERBST, HAROLD EUGENE, B. S. 1947 (M. E. l; (408 S. Lawndale, Kansas City, Mo. l; Resi-
dent Engineer, Black & Veatch, 4706 Broadway, Kansas City, Mo. 
*HEREFORD, HERBERT WOOD, B. S. 1911 <C. E. >. 
HERZOG, OSWALF AARON, C. E. 1912; Address Unknown. 
HERZOG, WILLIAM EVERMONT, B. S. 1947 CC. E. l; <109· W. Indiana, St. Joseph, Mo. l; Superin-
tendent, Ready Mixed Concrete Div., Land Construction Co., 1207 S. 4th St., St. Joseph, Mo. 
HESCH, HENRY CHARLES, B. S. l907 CE. E. l; Address Unknown. 
HESEMANN, GILBERT ALBERT, B. S. 1946 CM. E. l; (4109 Charlotte, Kansas City, Mo. l; Engi-
neer, Skelgas Div., Skelly Oil Co., 605 W. 47th St., Kansas City, Mo. 
HESS, ROBERT BOND, B. S. 1943 CM. E. >; <822 Blossom Lane, Rock Hill, Mo.>; Specifications 
& Components Engineer, Emerson Electric Mfg. Co., 8100 Florissant Ave., St. Louis, Mo. 
HESSELBERG, HOWARD E., B. S. 1940 -(M. E. >; <1978 Henrietta, Birmingham, Mich.>; Research 
Coordinator, Ethyl Corporation Research Laboratories, Detroit, Mich. 
HESSLER, ULRICH S., B. S. 1938 CC. E. l; (3142 La Vista, St. Louis, Mo. l; Civil Engineer, U.S. 
Engineers Department, Foot of Arsenal St., St. Louis, Mo. 
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iEUCHAN, ROBERT W., B. S. 1929 <E. E. >; (414 N. 8th St., Columbia, Mo.>; Plant Engineer, 
Columbia Water & Light Department, Municipal Bldg., Columbia, Mo. 
:UBBELER, CHARLES LEROY, B. S. 1941 (M. E. >; 028 W. Etta, Lemay, Mo.>; Plant Engi-
neer, John Nooter Boiler Works Co., 1400 S. 2nd St., St. Louis, Mo. 
:UBBELER, GIETNER .LEONARD, B. S. 1941 <M. E. >; (4432 Washington, St. Louis, Mo.>; Me-
chanical Engineer, Monsanto Chemical Co., 1800 S. 2nd St., St. Louis, Mo. 
!IICKEN, FRANKL. H., B. S. 1941 (Ch. E. >; <2043 Poplar St., Kansas City, Mo.>; Engineer, 
Black, Sivalls & Bryson, Inc., 7500 E. 12th St., Kansas City, Mo. 
HICKERSON, JOHN JOSEPH, B. S. 1943 (Ch. E. >; 05 Lentz Place, Irvington, N. J. >;Control & 
Development, U.S. Radium Corp., 535 Pearl St., New York City, N. Y. 
HICKMAN, AUSY OTTO, B. S. 1911 <E. E. >;Address Unknown. 
HICKMAN, ·ROBERT OTTO, B. S. 1947 <M. E. >; <E. State Rd., Albany, Ind.>; Assistant Traffic 
Supervisor, Indiana Bell Telephone Co., Muncie, Ind. 
HICKS, IRA CRAWFORD, B. S. 1931 (E. E. >; (626 S. Hanley Rd., Clayton, Mo.>; Manager, Machin-
ery Electrification Section, Westinghouse Electric Corp., 411 N. 7th St., St. Louis, Mo. 
HIGGINBOTHAM, ROBERT RAY, B. S. 1923 (M. E. >;Address Unknown. 
HIGHLEY, LEE, B. S. 1896 (C. E. >. 
HIGHLEY, GABE SAMUEL, B. S. 1931 <E. E. >; <805 Deeg St., Jefferson City, Mo.>; Engineer, 
Missouri Conservation Commission, Jefferson City, Mo. 
HIGHTOWER, LLOYD ELDRID, B. S. 194: (Ag. E. >; (4506 Livingston Rd. S.E., Washington, 
D.C. >; Mechanical Engineer, Naval Ordnance Laboratory, White Oak, Silver Spring, Md. 
HILDER, FRAZER CROSSWELL, B. S. 1904 & C. E. 1906 (C. E. ). 
HILKER, HAROLD WILLIAM, B. S. 1942 <M. E. >; 0845 Queensberry Rd., Pasadena, Calif.>; 
Sales & Application Engineer, Bailey Meter Co., 1050 Ivanhoe Rd., Cleveland, Ohio. 
IULL, DELBERT EUGENE, B. S. 1910 <C. E. >; 021 Fourth Ave., Columbia, Mo.>; Superin-
tend<>nt of Construction, University of Missouri, Columbia, Mo. 
IULL, DONALD CHARLES, B. S. 1948 <M. E. >; (7559 Woodland Drive, Maplewood, Mo.>; McQuay 
Norris Mfg. Co., 2320 Marloni St., St. Louis, Mo. 
IULL, CURTIS, B. S. 1896 (C. E. ). 
HILL, JAMES J., B. S. 1939 <M. E. >;Address Unknown. 
IULL, RICHARD CLAYTON, B. S. 1943 <C. E. >; 05320 Glastonbury, Detroit, Mich.>; Contract 
Engineer, Bigelow-Liptak Corp., 2842 W. Grand Blvd., Detroit, Mich. 
HILL, WILLIAM STEINERT, B. S. 1910 (E. E. >; (5716 ·3lst Ave., N.E., Seattle, Wash.>; Elec-
trical Engineer, H. W. Beecher Consulting Engineers, Telephone Naval Base, Adak, Alaska, 
or 2801-16th Ave., S.W., Seattle, Wash. 
HILLEBRANDT, BENJAMIN F., Jr., B. S. 1937 (E. E. >; (3732 Cambridge Ave., Maplewood, Mo.>; 
Electrical Engineer & Superintendent, E. 0. Dorsch Electric Co., 2011 Olive St., St. Louis, 
Mo. 
IULLIS, FRED LEROY, B. S. 1947 <E. E. >; (4158 Hartford Ave., St. Louis, Mo.>; Field Engi-
neer, Manufactures Mutual Fire Insurance Co., 4158 Hartford Ave., St. Louis, Mo. 
IULSENBECK, JOHN BENJAMIN, E. E. 1910; Address Unknown. 
HINDE, JAMES CURD, B. S. 1896 <E. E. >;Address Unknown. 
HINDE, JAMES NELSON, B. S. 1933 <Ch. E. >;Address Unknown. 
HINKLE, ERNEST RALPH, Jr., B. S. 1943 <Ag. E. >; <Rt. #10, Box 264, Phoenix, Ariz.>; Con-
struction Superintendent, J. R. Sandige Co., 15 N. 2nd Ave., Phoenix, Ariz. 
IUNKLEY, SETH HOWARD, B. S. 1925 <M. E. >; <2405 Barbee, Houston, Texas>; Johns-Manville 
Sales Corp., 2212 Polk St., Houston, Texas 
IUPPE, GILLMAN ALEXANDER, B. S. 1948 <E. E. >; (5626 McCorkle, South Charleston, W. Va.>; 
Maintenance Engineer, Carbide & Carbon Chemical Corp., South Charleston, W. Va. 
HIRST, CHARLES MILTON, Jr., B. S. 1947 <M. E. >; <818 W. Rollins St., Moberly, Mo.>; Chief 
Engineer, Orscheln Brake Lever Manufacturing Co., 335 N. Williams, Moberly, Mo. 
HITCHCOCK, ARTHUR BERNARD, B. S. 1931 <M. E. >; (4033 Johnson Ave., Western Springs, 
Ill.>; Engineer, Western Electric Co., Dept. 7823, Hawthorne Station, Chicago, Ill. 
HITTNER, HERMAN JOSEPH, B. S. 1948 (Ch. E. >; <812 N. Main, Carrollton, Mo.>; Service En-
gineer, Infilco, Inc. 
HOBOY, PAUL WILLIAM, B. S. 1944 <M. E. >; Process Engineer, Frigidaire Div., G.M.C. Frigi-
daire Plant 3, Dayton, Ohio. 
HOCHREINER, JOHN R., B. S. 1940 (Ch. E. >; 0059 1/2 Bond St., Elizabeth, N. J. >; J. M. Cook 
& Staff, Consulting Engineers, 1400 S. Penn Square, Philadelphia, Pa. 
HOCKER, RICHARD WEAVER, B. S.1916 (C. E.>; (Fort MacArthur, San Pedro, Calif.); Colonel, 
Field Artillery, U.S. Army, Fort MacArthur, San Pedro, Calif. 
HOCKER, WILLIAM WARREN, B. S. 1919 <E. E. >;Address Unknown. 
HODGE, HAROLD EDWARD, B. S. 1940 (C. E. >; (3235 Valley Drive, Alexandria, Va.>; Structural 
Engineer, Navy Department, Bureau of Yards & Docks, Engineering & Technical Services 
Division, Arlington, Va. 
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*HODGE, ROBERT WALKER, B. S. 1895 CE. E. >. 
HODGES, FRANK, Jr., B. S. 1923 CC. E. >; (Olathe, Kans.>; Hodges Brothers, Lumberyards, 
Olathe, Kans. 
HODSON, ROBERT WILLIAM, B. S. 1911 CC. E. >; (448 N. Harrison, Kirkwood, Mo.>; Division 
Engineer, Missouri SJate Highway Dept., 329 S. Kirkwoocl Rd., Kirkwood, Mo. 
HOEFLIN, WILLIAM EUGENE, B. S. 1925 CM. E. >; (6529 San Bonita, Claytori, Mo.>; Super-
vising Industrial Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
HOFF, CARL PORTER, B. S. 1906 CC. E. >; <1827 E. Sunshine, R.F.D. ,#3, Box 563, Springfield, 
Mo.>; Private Practice, Hoff Engineering Co., 1827 E. Sunshine, R.F.D. #3, Box 563, 
Springfield, Mo. 
HOFFMAN, ERNEST ALBERT, B. S. 1935 <Ch. E. >; (20 E. 4th St. , New Castle, Del. l; Chief 
Chemist, The American. Manganese Steel Div,,.American Brake Shoe Co., 7th & Larkin 
Sts., New Castle;· Del. 
*HOFFMAN, .JOHN ADAMS, B. S. 1916 CM. E. ), 
HOFFMAN, JOSEPH DANIEL P., B. S, 1925 CE. E. >; (8 Douglass Lane, Kirkwood, Mo.>; Vice-
President; James R. Kearney Corp., 4224 Clayton Ave., St. Louis, Mo. 
HOFFMAN, KARL HENRY, B. S. 1933 (Ch. E. >; (7560 York Drive, Clayton, Mo.>; Superintendent, 
Visinet Mill, Bemis Brothers Bag Co., 2400 S. 2nd St., St. Louis, Mo. 
HOFFMEISTER, LEWIS NELSON, B. S. 1933 (Ch. E. l; (2611 Jule St,, St. Joseph, Mo.>; Lubri -
cation Engineer, Sinclair Refining Co., 1502 Kentucky Ave., Indianapolis, Ind. 
*HOFFSTROM, FRANK H., C. E. & T. E. 1879. 
HOGAN, BEN MILES, B. S. 1921 CC. E. >; (5323 Edgewood Rd., Little Rock, Ark, l; General Con-
tractor, Ben M. Hogan & Co., 1120 Edgewood Rd., Little Rock, Ark. 
*HOGAN, CHARLES WILLIAM, B. S. 1898 & E. E, 1900 CE: E. ), 
HOGAN, MASONS., B. S. 1921 CE. E. >; <1110 Webster Ave., West Plains, Mo. l; Self-employed, 
M. S. Hogan, Engineer, 1110 Webster · Ave., West Plains, Mo. 
HOGEBOOM, ROBERT WILLIAM, B. S, 1942 (Ch. E. l; (3224 Oak Ridge, Joplin, Mo.>; Process 
Engineer, Spencer Chemical Co., Box 604, Pittsburgh, Kans. 
HOKE, CHARLES COLE, B. S. 1917 CE. E. >; (7441 York Drive, Clayton, Mo. >; Planning Engi-
neer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
HOLDEN, WILLIAM, B. S. 1908 CC. E. >; (2207 Glenco Terrace, Ft. Worth, Texas»; Executive 
Vice-President, Fort Worth Chamber of Commerce, 114 E. 8th St., Ft. Worth, Texas. 
HOLLANDER, WILLIAM LOEWE, B. S. 1929 CM. E. >; (303 E. Barnes, Centralia, Mo.>; Senior 
Design Engineer, A.B. Chance Co., 210 N. Allen, Centralia, Mo. 
HOLLINGER, JOHN LOUIS, B. S. 1947 CE. E. >; (1111 Tyler, Topeka, Kans.>; Test Department 
Assistant, Atchison, Topeka & Santa Fe Ry., Motive Power Bldg., Topeka, Kans. 
HOLLOWAY, JOHN C., Jr., 1936 CC. E. >; <1401 Pratt St., Columbia, Mo.>; Lubrication Engi-
neer, c/o West India Machinery & Supply Co., Box 2432, Sari Juan, Puerto Rico. 
HOLLOWAY, KENNETH J,, B. S. 1940 CM, E. l; <1224 S. Main St., Independence, Mo.>; Mechan-
ical Engineer, Civil Aeronautics Administration, City Hall Bldg,, Kansas City, .Mo. 
HOLMAN, GEORGE G., B. S. 1931 (Ch •. E. >; (282 Woodland Drive, Kenmore, N. Y. l; Manu-
facturing Superintendent, DuPont Cellophane Co., Buffalo, N. Y. 
HOLMBERG, HELMER HERBERT, B. S. 1928 CC. E. >; (926 W. Reed St., Moberly, Mo.>; Resi-
dent Engineer, Wabash R.R. Co., Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo. 
HOLMBERG, JOE FLOYD, B. S. 1928 CC. E. >;Address Unknown, 
HOLMBERG, VINCENT VIRGIL, B. S. 1933 CC. E. l; (8321 S. Green St., Chicago, Ill. l; Belt Ry. 
Co. of Chicago & The Chicago & Western Indiana R.R. Co., 47 W. Polk St., Chicago, Ill. 
HOLMES, JOE BENSON, B. S. 1936 (Ch. E. >; (25 Allengate Ave., Pittsfield, Mass. l; General 
Electric Co., 1 Plastics Ave., Pittsfield, Mass, 
HOLMES, WILLIAM RICHARD, B. S. 1929 CE, E. >;Address Unknown. 
HOLSER, FLOYD LESTER, B. S. 1911 CE. E. >;Address Unknown. 
*HOLSTEN, RICHARD A. , B. S. 1947 (Ch. E.) (as of the class of 1936 ), 
HOLT, CLIFFORD BURDETTE, B. S, 1929 CE. E. >; <Orlando Apts., State College, Pa.>; Asso-
ciate Professor of Electrical Engineering, Pennsylvania State College, State College, Pa. 
HOLT, CLIFFORD CURTIS, B. S. 1937 CM, E. i; <15.01 Maywood, Independence, Mo.>; Oil Equip-
ment Engineer, Butler Manufacturing Co., 7400 E. 13th St., Kansas City, Mo. 
HONERKAMP, JOSEPH DAVID, B. S. 1948 (Ch. E. >; (304 Booneslick Rd., St, Charles, Mo.>; 
The Texas Co., Port Arthur, Texas. 
*HOOKE, JAMES ARTHUR, B. S, 1903 CE. E. ). 
HOOVER, JOSEPH C., B. S. 1942 CE. E. >; (3812 Madison, Brookfield, Ill.>; Traffic Engineer, 
Illinois Bell Telephone Co., Room 1603, 208 W. Washington, Chicago, Ill. 
HOPE, ROBERT LINWOOD, B. S. 1910 CC. E. l; <239 14th Ave., N.E., St. Petersburg, Fla.>; 
Owner & President, Thorne & Hope, Inc., Real Estate, 644 Central Ave., St. Petersburg, 
Fla. 
HOPKINS, GLEN JAMES, B. S. 1930 CC. E. l; (3232 Benton Blvd., Kansas City, Mo.>; Senior 
Sanitary Engineer, U.S. Public Health Service, Room 1508, School of Public Health Ser-
vice, University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
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HOPPER, ROBERT FREDERICK, Jr., B. S. 1941 <M. E. l; (6628 San Bonita Ave., Clayton, Mo.)-
Sales & Application Engineer, Westinghouse Electric Corp., 411 N. 7th St., St. Louis Mo' 
HORAN, HAROLD JOSEPH, B. S. 1911 CC. E. l; <6711 Arsenal St., St. Louis, Mei. l; Assista~t 0 
_ Chief Engineer, Board of Public Service, City of St. Louis, 325 City Hall, St. Louis, Mo. 
HORIUCHI, KENJI, B. S. 1924 CE. E. l; Address Unknown. 
HORN, CHARLES WAYNE, B. S. 1943 <M. E. l; 0101 W. 75th St., Kansas City, Mo. l; Automo-
tive Engineer, Standard Oil Co., 2 W. 40th St., Kansas City, Mo. 
HORN, ELFORD WADE, B. S. 1943 CM. E. l; (1101 W. 75th St., Kansas City, Mo. l; Construction 
Engineer, Standard Oil Co. of Indiana, Sugar Creek, Mo. 
HORN,' FIRMIN LEROY, B. S. 1948 CC. E. l; <713 E. Columbia St., Farmington, Mo. l; Field En-
gineer, Terminal R.R. Association of St. Louis, Union Station, St. Louis, Mo. 
HORN, WALTER R., B. S. 1940 <Ch. E. l; 0103 - 173rd St., Hammond, Ind. l; Chemical Engi-
neer, Swift and Co., 150 Marble St., Hammond, Ind. -
HORNBACK, MICHAEL EDWIN, B. S. 1912 CC. E.l; Address Unknown. 
HORNER, DAVID ALAN, B. S. 1947 (Ag. E. l; <R.F.D. #3, Columbia, Mo. l; Farmer. 
HORSTE, CHARLES ALBERT, B. S. 1948 <M. E. l; 097 N. Third,_ Barberton, Ohio l; Engineer, 
Babcock & Wilcox, Barberton, Ohio. 
HOSKINS, JESSE WILLIAM, B. S. 1928 CC. E. l; 0158 Riverview Blvd., St. Louis, Mo. l; Con-
struction Engineer, U.S. Naval Air Station, Lambert Field, St. Louis, Mo. 
HOSTETLER, WILLARD E., B. S. 1944 <E. E. l; (5 Winthrop Terrace, East Orange, N. J. l; 
National Union Radio Corp., Research Division, 350 Scotland Rd., Orange, N. J. 
HOUCK, LOUIS J., B. S. 1925 <E. E.); ( 7328 Burrwood Ave., St. Louis, Mo. l; District Plant 
Supt., American Telephone & Telegraph, 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
HOUSER, DANIEL MATTHEWS, B. S. 1948 CM. E. l ; <4930 Pershing Ave., St. Louis, Mo.). 
HOUSTON, GEORGE RICHARD, B. S. 1904 CE. E. l; (4809 Ave. 0, Central Park, Birmingham, Ala.). 
HOUSTON, RALPH GRAHAM, B. S. 1911 CC. E. l; <Rf. #1, Box 226, Linden, Calif. l; Farmer. 
HOUX, SAMUEL BAILEY, B. S. 1902 CC. E. l; (523 Lovett Blvd., Houston, Texas l; President, 
American Construction Co., 410 Rus k Bldg., Houston, Texas. 
HOWARD, LAFAYETTE GALEN, B. S. 1940 <Ch. E. l; <Dockwatch Hollow Rd., Martinsville, N.J. >. 
Junior Technician, Bakelite Corp., Bound Brook, N. J. 
HOWARD, LYDE EUGENE, B. S. 1930 <E. E. l; <2137 Niskayuna Drive, Schenectady, N.Y. l; Gen -
eral Electric Co., 1 River Rd., Schenectady, N. Y. 
HOWARD, MARVIN R., Jr., B.S.1948 <E.E. l; (907 N. Woodlawn, Kirkwood, Mo. l; Electrical En-
gineer, Emerson Electric Co., 8100 W. Florissant Ave., St. Louis, Mo. 
HOWARD, OREN ANDREW, B. S. 1925 <M. E. l; 090 Hawthorn, Memphis , Tenn.>; Branch Man-
ager, Armstrong Cork Co., 201 Washington Ave., Memphis, Tenn. 
HOWARD; PAUL PARKER, B. S. 1924 <E. E. l; (315 S. Ridgeland Ave., Oak Park, Ill. l; National 
Sales Manager, Building Materials Dept., Sears Roebuck & Co., 925 S. Homan Ave., Chi-
cago, Ill. 
HOWARD, TRUMAN W., Jr., B. S. 1940 CM. E. l; (4321 Dresden St., Kensington, Md. l; Mechan-
ical Engineer, Civilian Head, Overhaul Plant Engineering Section, Maintenance Div., Bu-
reau of Aeronautics, Navy Dept., Kensington, Md. 
HOYER, FRIDOLIN ALFONSE, B. S. 1939 <Ch. E . l; <4147 Gravois Ave., St. Louis, Mo. l; Grad-
uate School, Department of Chemistry, Washington University, St. Louis, Mo. 
HUBBARD, CECIL JAMES, B. S. 1916 & E. E. 1917 CE. E. l; (1158 E. 75th Terr., Kansas City, 
Mo.>; Statistical Engineer, Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore, Kansas City, 
Mo. 
HUBBARD, CLAY REECE, B. S. 1946 <M. E. l; <1432 W. State St., Trenton, N. J. l; Experi-
mental Research, De Laval Steam Turbine Co., Trenton, N. J. 
HUBBELL, MARVIN FRED, B; S. 1931 <E. E. l; <216 Selma Ave., Webster Groves, Mo. l; Pro-
ject Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
*HUDDLE, DAVID FRANKLIN, Jr., B. S. 1905 CE. E. l. 
HUDDLESTON, G. S., B. S. 1923 <C. E.) (as of the class of 1922 >;Address Unknown. 
HUDKINS, JACK R., B. S. 1942 (Ch. E. l; <Box 168, Old Ocean, Texas>; Technical Assistant, 
General Still Foreman, Alamo Refining Co., Sweeny, Texas. 
HUDSON, ALBERT MENG, B. S. 1926 CC. E."l; (5100 Cedar Lane, LaMesa, Calif. l; Partner, 
Everts & Esenoff, Certified Public Accountants, First National Bldg., San Diego, Calif. 
HUDSON, WILLIAM ROBINSON, B. S. 1932 CC. E. l ; (629 Lee Ave., Webster Groves, Mo. l; Pro-
ject Engineer, Union Electric .Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
HUFF, KENNETH BRIDGES, B. S. 1934 (Ag. E. l; (R.F.D. #5, Columbia, Mo. l; Extension Agri-
cultural Engineer, College of Agriculture, University of Missouri, Columbia, Mo. 
HUFFMAN, LESTER ERVIN, B. S. 1923 CC. E. l; Address Unknown. 
HUFFORD, HAROLD COLVIN, B. S. 1917 <C. E. l; Address Unknown. 
HUFFSTETTER, CARL EUGENE, B. S. 1912 CC. E.l; (959 N. Graham Ave., Memphis, Tenn. >; 
Retired. 
HUGHES, ALBERT ABBOT, B. S. 1924 <E. E. l; Address Unknown. 
HUGHES, CHA~LES WILLIS, B. S. 1917 CC. E.J; Address Unknown. 
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HUGHES, DANIEL SHELTON, B. S. 1923 <Ch. E. > (as of the class of 1922 >;Address Unknown. 
HUGHES, FORREST REGINALD, B. S. 1916 & C. E. 1926 <C. E. >; <76 Reydon Rd., New Haven, 
Conn.>; Assistant Dean, School of Engineering, Yale University, New Haven, Conn. 
HUGHES, JOHN REESE, B. S. 1929 (E. E. >; <4718 Lexington, St. Louis, Mo.>; Senior Relay Tes-
ter, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
HUGHES, TYRE C., C. E. 1884; <3035 S. Boston Place, Tulsa, Okla.>; Assistant County Engi-
neer, Court House, Tulsa, Okla. 
HUISKAMP, WILLIAM CLARK, B. S. 1917 <M. E. >; (202 Blondeau St., Keokuk, Iowa>; Grain 
Processor, The Hubinger Co., Keokuk, Iowa. 
HULEN, VARD HOUGHTON, Survey 1884; Address Unknown. 
HULETT, WILLIAM ERNEST, B. S. 1942 <E. E. >;Address Unknown. 
HULSEBUS, RICHARD P., B. S. 1942 <M. E. >;Address Unknown. 
HUMPHRIES, GEORGE EDWARD, B. S. 1948 <E. E. >; !3117 Leverett, Alton, Ill.>; Junior Elec -
trical Engineer, Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
HUMPHREY, WILLIAM RICHARDSON, C. E. 1913; (5596 Bartmer Ave., St. Louis, Mo.>; Vice-
President, L. E. Mahan & Co., 509 Olive St., St. Louis, Mo. 
HUNGATE, BRYAN J., B.S.1920 (E.E.l; (205 Elm St., Washington, Mo.); Branch Manager, Franklin 
Co., Branch of Union Electric Co. of Missouri, Washington, Mo. 
HUNKER, WILLIAM LAMOTT, B. S. 1907 (E. E. >; <7233 Cornell, University City, Mo.>; System 
Superintendent Meters, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
HUNT, CARL JACKSON, B. S. 1947 & M. S. 1948 <C. E. >; (7222 Columbia Ave., Hammond, Ind.>; 
Assistant Staff Engineer, Staruiard Oil Co., Whiting, Ind. 
HUNT, GEORGE LEWIS, B. S. 1928 <C. E. >; <Rt. ill, Box 140, Vicksburg, Miss.>; Army Employed 
Engineer, Office of the President, Mississippi River Commission, P. 0. Box 80, Vicks-
burg, Miss. · 
•HUNT, SANFORD CONLEY, Survey 1887. 
HUNTER, FLOYD S., B. S. 1929 !Ch. E. >; (7125 W. Florissant, St. Louis, Mo.>; Paint Superin-
tendent, Chevrolet Motor Co., Union & Natural Bridge, St. Louis, Mo. 
HUNTER, HARRY GRIFFITH, B. S. 1909 <C. E. >; <112 Grafton St., Chevy Chase, Md.>; Assistant 
Commissioner of Public Buildings, ·Federal Works Agency, U.S. Government, 6336 Federal 
Works Building, Washington, D. C. 
HUNTER, THOMAS EDWIN, B. S. 1903 <C. E. l; Address Unknown. 
HUNTRESS, CHARLES O., B. S. 1936 !Ch. E. >; !2060 S. Dewey, Bartlesville, Okla. l; City Man 
ager, City of Bartlesville, Oklahoma, P.O. Box 699, Bartlesville, Okla. 
HUNTSMAN, FRANK C., B. S. 1905· <C. E. >; !7421 Bruno Ave., St. Louis, Mo. l; Chief Engineer's 
Office, Wabash R.R. Co., 1402 Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo. 
HURST, ALFRED ROY, B. S. 1914 <C. E. >;Address Unknown. 
*HUSSEY, FRED CROCKER, B. S. 1918 <M. E.l. 
*HUSTON, FRED P., B. S. 1912 <E. E. ). 
HUTCHISON, FREDERICK PELOT, B. S. 1916 <M. E. >; <125 Main St., Orange, N. J. ). 
HUTTON, LEO YEWELL, B. S. 1943 <C. E. >; !327 E. Rollins St., Moberly, Mo.>; Engineer In-
spector II, Missouri Highway Department, Division 2, Macon, Mo. 
HYDE, BERT WALLACE, B. S. 1933 <Ch. E. l; (635 E. 19th St., Alton, Ill.>; Construction Engi-
neer, Laclede Steel Co., Alton, Ill. 
HYDE, EARL ALVA, B. S. 1914 <C. E. >; !3521 Nations Ave., El Pase, Texas.>; Retired. 
HYDE, EARL THOMAS, Jr., B. S. 1946 <C. E. >; (2322 Goodale Ave., St. Louis, Mo.>; Engineer, 
Laclede Christy Co., Ambassador Bldg., St. Louis, Mo. 
!CKE, LEIGH SAMUEL, B. S. 1930 <E. E. >;Address Unknown. 
IFFRIG, CYRIL HENRY, B. S. 1932 (E. E. >; <1345 Mccutcheon Rd., Richmond Heights, Mo.>; 
Owner, Iffrig Equipment Co., 7820 Forsythe Blvd., St. Louis, Mo. 
*INGLES, GILTNER RUSSELL, B. S. 1921 <M. E. l. 
INWOOD, DAVID P., B. S. 1942 & M. S. 1947 <E. E. l; !3406 Albany St., Schenectady, N. Y. >; 
Electrical Engineer, Central Station Division, General Electric Co., Schenectady, N. Y. 
*IRIE, MASAJI, B. S. 1938 <E. E. ). 
*ffiION, GEORGE ANDREW, B. S. 1919 <E. E.) (in absentia>. 
•mvrNE, GEORGE ANDREW, B. s. 1899 <E. E. >. 
ffiWIN, CARL WOOD, B. S. 1923 <C. E. >; (701 S. Pickwick, Springfield, Mo.>; Field Engineer, 
Portland Cement Assoc., 701 S. Pickwick, Springfield, Mo. 
IRWIN, WILLARD LEE, B. S. 1928 (E. E. l; <Box 181, Pickens, S. C. >; Assistant Works Man-
ager, Poinsett Lbr. & Mfg. Co., Pickens, S. C. 
ISEMOTO, ARTHUR T ., B. S. 1946 ( C. E. ) ; ( 648 Piilani St., Hilo, Hawaii l; Assistant Engineer, 
Bureau of Plans & Surveys, Department of Public Works, County of Hawaii, 49 Keawe St., 
Hilo, Hawaii. 
ISERN, ELMER WILLIAM, B. S. 1948 !Ch. E._l; !320 Moffet Ave., Joplin, Mo.>. 
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ISHIMOTO, KAZUO BILL, B. S. 1945 CC. E. l; <Rt. #8, Box 2205, Sacramento, Calif.>; Military 
Intelligence, Officer, Department of the Army, 357 HQ Intelligence Detachment, APO 309, 
c/o Postmaster, San Francisco, Calif. 
JACKEL, MELVIN ELY, B. S. 1942 CM. E. l; (504 Ashford St., Brooklyn, N. Y. >; Partner in Plumb-
ing & Heating Supply Co., Daljack Co., 644 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 
JACKSON, CHARLES THOMAS, B. S. 1903 CC. E. l; 0645 Greenleaf Ave., Chicago, Ill.>; Assist-
ant Chief Engineer, The Milwaukee Rd., Room 898, Union Station, Chicago, Ill. 
JACKSON, DAVIS KING, B. S. 1933 CC. E. l; <23 W. 69th St., Kansas City, Mo. l; Member, Business 
Property Department, J. C. Nichols Co., 310 Ward Parkway, Kansas City, Mo. 
JACKSON, JOHN MAGEE, B. S. 1938 (Ch. E. l; (3510 Willis Ave., Louisville, Ky.>; Chief Process 
Engineer, The Girdler Corp., 224 E. Broadway, Louisville, Ky. 
JACKSON, RALPH HARLEY, B. S. 1929 CE. E. l; Address Unknown. 
JACKSON, RUSSELL M., Jr., B. S. 1942 <Ch. E.l; <2108 Broadway, Hannibal, Mo.>; Salesman, 
Mid-West Tire Co., 704 Broadway, Hannibal, Mo. 
*JACKSON, WILLIAM CHARLES, B. S. 1921 CE. E. ). 
JACOBS, PAUL EDWIN, B. S. 1947 CE. E. l; (115 Larchmont Rd., Buffalo, N. Y. l; Junior Engi-
neer, Westinghouse Electric Co., Genesee Rd., Cheektowaga, N. Y. 
JACOBY, ELLSWORTH REILY, B. S. 1935 (Ch. E. l; 0528 N. Randolph, Arlington, Va. l; Colonel, 
U.S. Air Force, Research & Development Group, Army General Staff, Washington, D. C. 
JACOBY, FRED RUBEN, B. S. 1907 CC. E. l; c/o Mississippi River Commission, 1620 Vick St., 
Vicksburg, Miss. 
*JAEGER, CHARLES, Survey 1884. 
*JAEGER, JOHN ANDREW, B. S. 1886 CC. E. >. 
JAEGER, ROY H., B. S. & M. E. 1923 CM. E. >; 0019 Maplehurst Lane, Nashville, Tenn. l; Sales 
Manager, Southern Div., Ferro Enamel Corp., 20 Culvert, Nashville, Tenn. 
JAMES, RICHARD MORRIS, B. S. 1913 CM. E. l; Superior Rate & Cost Reduction Department, 
Westinghouse Electric Corp., Mansfield,- Ohio. 
JAMES, WILLIAM BRUCE, B. S. 1931 CE. E. l; (Eldon, Mo. l; Superintendent, Bagnell Dam, Union 
Electric Co. of Missouri, Eldon, Mo. 
JAMISON, EUGENE SEATON, B. S. 1948 CM. E. >; <Box 617, Kirksville, Mo. l; Graduate Student, 
Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
JAQUAY, ROBERT DEAN, B. S. 1948 (Ch. E. l; <Rt. #2, Gallipolis, Ohio l; Graduate Student, 
Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
JARVIS, CLARENCE SYLVESTER, B. S. 1906 & C. E. 1908 CC. E. l; (3065 S. 27th E., Salt Lake 
City, Utah>; Retired. 
JARVIS, JAMES ROBERT, E. E. 1914; Address Unknown. 
JEANS, JOHN BERGER, B. S. 1924 CC. E. l; (411 Vista Place, Jefferson City, Mo. l; Special Bridge 
Designer, Missouri State Highway, Jefferson City, Mo. 
JEANS, ROBERT LEE, B. S. 1931 CC. E. l; (84 Poplar St., Garden City, N. Y. l; Manager, Steam 
Power Section, Special Projects Department, Westinghouse Electric International Co., 40 
Wall St., New York City, N. Y. 
JEFFREY, DOUGLAS F., B. S. 1942 CM. E. >; (8129 Garden View Ave., South Gate Calif. l; De-
sign Engineer, C. F. Braun & Co., Alhambra, Calif. 
JEFFRIES, WILLIAM G.,.B. S. 1938 CE. E. l; (218 W. 67th Terr., Kansas City, Mo, l; Electrical 
Engineer, Trans-World Airlines, 400 E. Donovan Rd., Kansas City, Kans. 
JENKINS, CHARLES AARON, B. s, 1933 CC. E. l; Address Unknown. 
*JENKINS, FOREST OMER, B. S .. 1912 CE. E.l. 
JENKINS, RUSSELL C., B. S. 1930 CE. E. l; (6003 Woodward Ave., Downers Grove, Ill.>; Equip-
ment Engineer, Western Electric Co., Cicero, Ill. 
JESSE, WILLIAM POLK, M. E. 1913; (5534 Dorchester Ave., Chicago, Ill. l; Senior Physicist, 
Argonne National Laboratory, Chicago, Ill. 
JOBSON, ARTHUR JAMES, B. S. 1906 CE. E. l; (Marceline, Mo. l; Retired. 
JOHNS, CYRUS NEWKIRK, B. S. 1917 <M. E. >; (High Farms Rd., Glen Head, Long Island, N.Y. >; 
Executive Vice-President, American Chain & Cable Co., 230 Park Ave., New York, N. Y. 
JOHNSON, CECIL COLEMAN, B. S. 1928 < E. E. l; Address Unknown. 
JOHNSON, EWART FRANK, B. S. 1911 CE. E. l; (230 S.W. 27th Rd., Miami, Fla. l; Chief Engi-
neer, Florida Power & Light Co., P.O. Box 3100, Miami, Fla. 
JOHNSON, FRED A., B. S. 1937 CC.£. l; <Gower, Mo. l; U.S. Army Engineer, 10 E. 17th St., 
Kansas City, Mo. 
JOHNSON, HUGH FRANCIS, B. S. 1944 <M. E. l; CR.F.D. #1, Sibley, Mo. l; Construction Super-
intendent, Carrier Corp.,. 20 N. Wacker Drive, Chicago, Ill. 
JOHNSON, JOHNO., B. S. 1925 CC. E.l; (535 Gladstone Blvd., Shreveport, La.>; Mechanical En-
gineer, Air Force Training Command, Air Installations, Barksdale Air Force, Shreve-
port, La. 
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JOHNSON, JOSEPH STUART, B. S. 1932 & M. S. 1934 (E. E. >; <Gainesville, Fla. l; Assistant 
Dean of Engineering & Professor of Electrical Engineering, University of Florida, Gaines-
ville, Fla. 
*JOHNSON, LUTHER ELMAN, B. S. 1904 CC. E. l. 
JOHNSON, ROBERT EDWARD, Certificate of Survey 1896; Address Unknown. 
JOHNSON, ROBERT ELSWORTH, B. S. 1925 ( E. E.); <1367 Glenview Rd., Toledo, Ohio) ; Man-
ager, Farm Power Department, The Toledo Edison Co., Toledo, Ohio. 
JOHNSON, ROBERT F., B. S. 1939 (E. E. >; <1637 W. 89th St., Kansas City, Mo. l; Field Engi-
neer, Square D. Co., 1011 Porter Bldg., 34th & Broadway, Kansas City, Mo. 
JOHNSON, TERRYL F. , B. S. 1947 (Ch. E. l ; (4520 Main, Kansas City, Mo. l; Research Pigment 
Chemist, Cook Paint & Varnish Co., 1412 Knox, N. Kansas City, Mo. 
*JOHNSON, VERNON L., Jr . , B. S. 1925 <C. E. l. 
JOHNSON, VINCENT 0., B. S. 1936 <E. E. l ; (4611 Murdock Ave., New York, N. Y.); Electrical 
Engineer, United States Rubber Co., 1230 Avenue of the Americas, New York, N. Y. 
JOHNSON, WAYNE P., B. S. 1936 <C. E. l; Address Unknown. 
JOHNSON, WILLIAM DeLAPORTE, B. S. 1931 (E. E. l; Address Unknown. 
JOHNSON, WILLIAM LEROY, C. E. 1912; <1047 E. Lester St., Tucson, Ariz. l; Self-employed, 
Johnson Construction Co., Box 4036, Tucson, Arizona. 
JOHNSTON, JAMES R., B. S. 1917 <E. E. l; (4206 Shirley Ave., Lynwood, Calif.> ; Self-employed, 
James R.Johnston, Realtor, 2620 Zoe Ave., Huntington Park, Calif. 
JOHNSTON, LAWRENCE B., B. S. 1940 <Ch. E. l; <19 Foch Ave., Sayreville, N. J. >;Research 
SuperVisor, Hercules Powder Co., Parlin, N. J. 
JOHNSTON, LENNIE P., B. S. 1937 (Ch. E. >; (Amwell Rd., Middlebush, N. J. >;Area Super-
visor, Hercules Powder Co., Parlin, N. J. 
JOHNSTON, ORVILLE CHARLES, M. S. 1940 (Ch. E. l; <Central City, Nebr. l; The Texas Co., 
Port Arthur, Texas. 
JONAS, JOHN W., B. S. 1937 (C. E. >; (4928 W. Cuyler, Chicago, Ill.>; Assistant Engineer, C.M. 
St. P.& P. R.R., Room 898, Union Station Bldg., Chicago, Ill. 
*JONES, EDWARD HORACE, B. S. 1898 & C. E. 1899 (C. E. >. 
JONES, E. GARRY, B. S. 1927 <C. E. l; <413 Fredonia, Peoria, Ill.>; Field Engineer, State Water 
Survey Division, Department of Registration & Education, State of Illinois, 416 First Na-
tional Bank Bldg., Peoria, Ill. 
JONES, HAROLD, B. S. 1935 <C. E. l; (1528 Locust St., St. Louis, Mo. l; Civil Engineer, St. Louis 
District, Dept. of the Army, New Federal Bldg., c/o River Const. Corp., P.O. Box 21, 
Granite City, Ill. 
JONES, HARRY MAXWELL, B. S. 1916 <E. E. l; (713 N. 17th St., Boise, Idaho·>; Electrical Su-· 
perintendent, Idaho Power & Light Co., 1220 Idaho St., Boise, Idaho. 
JONES, HERBERT HOOVER, B. S. 1948 <C. E. l; (Box 303, Gaithersburg, Md. l; 2nd Lt., U.S •. 
Public Health Service, Industrial Hygiene Div., F'ederal Security Agency, Washington, D.C. 
JONES, JOSEPH F., B. S. 1936 <M. E. l; <4114a W. Kossoth Ave., St. Louis, Mo. l ; Division Pro-
duction Manager, Ralston Purina Co., 835 S. 8th St., St. Louis, Mo. 
JONES, MILLER TALLEY, B. S. 1931 & C. E. 1932 (C. E. >; (535 E. 57th St., Savannah, Ga. l; 
Engineer, Corps of Engineers, Department of the Army, Post Office Bldg., Savannah, Ga. 
JONES, NEWELL KIRKWOOD, B. S. 1930 <E. E.) (as of the class of 1929>; (521 Maple, Farm-
ington, Mo. l; Superintendent of Distribution, Missouri Natural Gas Co., Farmington, Mo. 
JONES, RAYMOND PUTNAM, Jr., B. S. 1948 (M. E. >; (3638 Devonshire, Detroit, Mich.). 
JONES, RICHARD YOUNG, B. S. ·1922 & C. E. 1923 <C. E. >; (409 E. Hickory St., Neosho, Mo. l; 
Consulting Engineer, 209 Engineers Bldg., Joplin, Mo. 
JONES, ROBERT HUDSON, Jr., B. S. 1929 ( E. E.); Address Unknown. 
JONES, WALTER LELAND, B. S. 1920 <E. E. l; (222 Glen Rd., Webster Groves, Mo.> ; Director, 
Department of Economic Development, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., 
St. Louis, Mo. 
JORDAN, RUEL HUGH, B. S. 1924 <E. E, l; <1309 St. Mary's Blvd., Jefferson City, Mo.>; Federal 
Aid Engineer, Missouri 'State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
JORDON, WILLIAM TAYLOR, B. S. 1943 <M. E. l; Address Unknown. 
JUERGENS, PAUL, B. S. 1948 <Ch. E. >; <Dixon, Mo. l; c/o_Lago Oil & Transport Co., Ltd., Aruba, 
Netherlands, West Indies. 
JUNNILA, WILHO AUGUST. M. S. 1937 (Ag. E. l; Address Unknown. 
KAESSER, PAUL VINCENT, B. S. 1934 <C. E. >;Address Unknown; 
KAHLER, WILLIAM V., B. S. 1923 (C. E.) (as of the class of 1922); (735 Jackson Ave., River 
Forest, Ill.>; Vice-President, Illinois Bell Telephone Co., 212 W. Washington St., Chi-
cago, Ill. 
. 
KAHMANN, ANTHONY ROBERT, B. S. 1948 <M. E. l; <118 S. Chickasaw, Bartlesville, Okla.>; 
Mechanical Engineer, Chemical Engineering Department, Phillips Petroleum Co., Bartles-
ville, Okla. 
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KAHRS, GEORGE RICHARD, B. S. 1928 <C. E. >; Address Unknown. 
KAISER, PAUL HENRY, B. s. 1948 _<M. E. >; (3519 Manola, Pine Lawn, Mo.>; Student Graduate 
Course, Westinghouse Electric Co., East Pittsburgh, Pa. 
KALLENBERGER, ROBERT HENRY, B. S. 1947 <Ch. E.>; <Box 968, Phillips, Texas>; Chem-
ical Engineer, Phillips Petroleum Co., Box 968, Phillips, Texas. 
KALMAN, HERBERT SEYMOUR, B. S. 1945 <Ch. E. >; <1008 Westfall, Passadena, Texas>; En-
gineering Chemist, Southern Acid & Sulphur Co., Passadena, Texas. 
KANSTEINER, HERBERT HENRY, B. S. 1926 CM. E. >; (226 3rd Ave., Leavenworth, Kans.>; 
Manager Production & Distribution, Department of Public Water Supply, City Hall Bldg., 
Leavenworth, Kans. 
KANZLER, WALTER HIRSCHY, B. S. 1914 <E. E. >;Address Unknown. 
KATZ, DAVID, B. S. 1924 <Ch. E. >; (506 W. 35th St., Wilmington, Del. l; Patent Attorney, E.I. 
duPont de Nemours & Co., Wilmington, Del. 
KAUTZ, KARL FREDERICK, B. S. 1912 <C. E. l; (2335 Forbes St., Jacksonville, Fla.>; Pro-
ject Engineer, Florida State Road Department, Box 638, Fort Pierce, Fla. 
KAYE, JAMES RUSSELL, B. S. 1948 <M. E.l; <Sumner, Mo.>; Engineer, Union Electric Co. of 
Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
KAYS, WILLIAM B., B. S. 1942 <Ch. E. l; <Rt. #2, Marietta, Ohio>; Development Engineer, B.F. 
Goodrich Co., Plastics Division, West Marietta, Ohio. 
KEARNEY, JAMES EDWARD, B. S. 1932 <Ch. E. l; <Crete, Ill.>; Executive Engineer, Swenson 
Evaporator Ci>., Harvey,, Ill. 
KEATH, HOWARD BASCOMB, B. S. 1917 CE. E.l; <8133 Kingsbury Blvd., Clayton, Mo.l; Man-
ager, Transformer Engineering Division, Wagner Electric Corp., 6400 Plymouth Ave., 
St. Louis, Mo. 
KEEVIL, ALBERT SIDNEY, Jr., M. S. 1947 <C. E. l; <42-D, Elizabeth Rd., Hampton, Va.> ; Civil 
Engineer, National Advisory Committee for Aeronautics, Langley Field, Va. 
KEISER, BERNARD, B. S. 1920 <Ch. E. l; (656 Marshall Ave., Webster Groves, Mo. l; Chemist, 
Tretolite Co., 937 Pacific Ave., Webster Groves, Mo. 
KEISER, HENRY FRANCIS, B. S. 1927 (C. E. l; (134 Linden Ave., Clayton, Mo.>; Keiser Realty 
& Construction Co., 134 Linden Ave., Clayton, Mo. 
KEISER, STEPHEN HARRIS, B. S. 1922 & M. E. 1923 CM. E.l (as of the class of 1922>; Address 
Unknown. 
*KEITH, CHARLES WHITESIDE, B. S. 1899 CC. E. l. 
KEITH, JOSEPH COOPER, B. S. 1948 <M. E. l; (410 E. Page, Malvern, Ark. l; Keith Chevrolet, 
Inc.; Sheridan, Ark. 
KEITH, WARREN GRAY, M. S. 1948 CC. E. l; (112 Cedar Crest, Tuscaloosa, Ala. l. 
KEITHLY, THOMAS GRAVES, B. S. 1928 CC. E.l; <940 S. Weller Ave., Springfield, Mo.l; Lt. 
Col., U.S. Army, Hq. 48th F.A. Bn., APO #7, c/o P.M., San Francisco, Calif. 
KELLER, ADRIAN DEBOE, B. S. 1913 CE. E. l; <10914 1/2 Rochester Ave., Los Angeles, Calif.>; 
Lecturer in Engineering, University of California, 405 Hilgard Ave., Los Angeles, Calif. 
KELLER, LOGAN HERBERT, B. S. 1912 <E. E.l; Address Unknown. 
KELLEY, HOWARD L., B. S. 1939 <C. E. >; (Flamingo Park, Riviera Beach, Fla. l; Manager, 
Redimixed Concrete Plant, Rinker Materials Corp., 705 Railroad Ave., West Palm Beach, 
Fla. 
KELLY, WILLIAM M., B. S. 1940 <Ch. E. >; (Niagara Falls, N. Y. l; Metallurgical Research En-
gineer, Electro-Metallurgical Co., Niagara Falls, N. Y. 
KELSO, LESLIE ERSKINE A., .B. S. 1907 <E. E. l; (2126 Rowley Ave., Madison, Wisc. l; Assistant 
Professor of Electrical Engineering, University of Wisconsin, Madison, Wisc. 
KELSO, THURMAN M., B. S. 1947 <Ch. E. >; <714 N. Wood Ave., Florence, Ala.>; Chemical En-
gineer, Process Development Division, Tennessee Valley Authority, Wilson Dam, Ala. 
KEMP, FRANCIS IVAN, B. S. 1913 CM. E. l; (28 Marion Rd., Montclair, N. J. l; Manager, Verti-
cal Turbine Pump Division, Worthington Pump & Machinery Corp., Harrison, N. J. 
KEMP, KENNETH LESTER, B. S. 1942 <M. E. l; (5524 Chandler St., Cincinnati, Ohio>; Esti-
mating Department, Ferguson Manufacturing Co., Disney St., Cincinnati, Ohio. 
KEMPER, ARTHUR LEE, B. S. 1943 <E. E·. >; ( 820 N. Union, Independence, Mo. l; Radio & Elec-
trical Engineer, Civil Aeronautics Administration, Department·of Commerce, CAA, 5-301, 
8th Floor, City Hall, Kansas. City, Mo. 
KEMPER, CARROLL EWING, Jr., B. S. 1944 <M. E. >; (2720 Jule St., St. Joseph, Mo. l; Air-Con-
ditioning Engineer, The Service Co., 416 Edmond St., St. Joseph, Mo. 
KEMPER, JOHN T., B. S. 1940 <E. E. l; (24 Wilson Rd., Bedford, Mass. l; Field Engineer, Wag-
ner Electric Corp., 158· Brookline Ave., Boston, Mass. 
KENDALL, HARRY COLE, B. S. 1904 (E. E. >; (3058 S.W. Fairview Blvd., Portland, Ore.>; Presi-
dent of Building Syndicate Co. & Nezperce & Idaho R.R. Co., American Bank Bldg., Port-
land, Ore. 
KENNEDY, FREDERIC THOMAS, B. S. 1911 <M. E. >;Address Unknown. 
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KENNEDY, JEFFERSON BYRON, B. S. 1908 CE. E. >; (3014 S.E. 9th Ave., Portland, Ore.>; Pa-
cific Power & Light Co., 920 S. W. 6th Ave., Portland, Ore. 
KENNEDY, TERRENCE ORLANDO, B. S. 1907 CE. E. >; 08210 Fernway Rd., Shaker Heights, 
Ohio). 
KENNEY, EWING B., Jr., B. S. 1947 CCh. E. >; C817 E. McCarty, Jefferson City, Mo.>; Junior 
Technologist, Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
KENNISH, JOHN SAUNDERS, B. S. 1929 CE. E. >; (315 Stark Court, Webster Groves, Mo.>; 
Equipment Engineer, American Telephone & Telegraph Co., 819 Telephone Bldg., 1010 
Pine St., St. Louis, Mo. 
KERN, ERVIN SAMUEL, B. S. 1926 (Ch. E. ) ; ( 6 Brooks Rd., New Canaan, Conn.); Technical 
Sales, R. T. Vanderbilt Co., 230 Park Ave., New York, N. Y. 
KERR, EDWIN M., B. S. 1920 <E. E. >; (3257 S.E. Hawthorne Blvd., Portland, Ore.>; E. M. 
Kerr Co., Real Estate Brokers, 3257 S.E. Hawthorne Blvd., Portland, Ore. 
~KERR, LUTHER YAEGER, B. S. 1904 CC. E. ). 
KERSHAW, NICHOLAS AVERELL, B. S. 1947 CM. E. >; <7230 S. Peoria St., Chicago, Ill.>; En-
gineer, Commonwealth Edison Co., Calumet Station, 3200 E. lOoth St., Chicago, Ill. 
KERSTING, EDWARD HENRY, B. S. 1936 <M. E.>; CCurundu, Canal Zone (no mail can be sent 
to this address); Construction Superintendent, Frazier-Davis & MacDonald Construction 
Co., Box 633, Balboa, Canal Zone. 
KERWIN, JOHN MICHAEL, B. S. 1948 (Ch. E. >; C410 Wall St., Joplin, Mo.). 
KESSLER, DANIEL WILLIAM, B. S. 1908 <C. E. >; (2031 Rosemont Ave., Washington D. C. >; 
Senior Materials Engineer, Chief of Building Stone Section, National Bureau of Standards, 
Washington, D. C. 
KESSLER, WILLIAM WALLACE, C. E. 1911; !4974 A. Oleatha Ave., St. Louis, Mo.>; Senior En-
gineer, Southwestern Bell Telephone Co., Room 1256, 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
KETCHAM, R. LLOYD, B. S. 1934 CM. E. >; !Rt. #10, North, Kansas City, Mo.>; Service Manager, 
Green Lease O'Neill, Inc., 1414 Baltimore, Kansas City, Mo. 
KETTER, E. F., B. s. 1908 CC. E. >; <Box 385, Gary, W. Va.>; Assistant Chief Engineer, United 
States Coal & Coke Co., Gary, W. Va. 
KETTER, HENRY EDWARD, B. S.1940 CM. E.>; !Gary, W. Va.>; Chief Mechanical Draftsman, 
United States Coal & Coke, Gary, W. Va. 
KIBLER, HUDSON HERBERT, B. S. 1926 <M. E. >;Address Unknown. 
KIDD, JAMES FRANKLIN, B. S. 1906 CE. E.>; (8218 Buchanan, St. Louis, Mo.); Sea-employed, 
4813 Delmar, St. Louis, Mo. 
KIEFER, CALVIN GEORGE W., B. S. 1948 <C. E. >; !5501 Finkman, St. Louis, Mo.>; Division of 
Sanitation, Department of Health of Missouri. 
KIEFNER, EDWIN LUCKY, B. S. 1923 CC. E. >; (427 W. St. Joseph St., Perryville, Mo.>; Member 
of Firm, Kiefner Lumber Co., Perryville, Mo. 
KIEHL, HERMAN G., Certificate of Survey 1893; Address Unknown. 
KIENKER, RALPH WARREN, B. S. 1941 (Ch. E. l; (9827 Green Valley Rd., Ferguson, Mo.>; 
Process Engineer, Monsanto Chemical Co., 1700 S. Second St., St. Louis, Mo. 
KIESELBACH, RICHARD ANDREW, B. S. 1931 <E. E. >; 0301 W. High St., Jefferson City, Mo.>; 
Engineer, Public Service Commission of Missouri, Jefferson City, Mo. 
KIESLING, PAUL WILLIAM, B. S. 1924 {E. E. >; (475 Madison St., Denver, Colo.>; Planning En-
gineer, Electric Distribution Department, Public Service Co. of Colorado, 1123 W. 3rd 
Ave., Denver, Colo. 
KILBURN, FRANCIS HERBERT, B. S. 1904 {M. E. l; <24 W. 12th, Hutchinson, .Kans. l; System En-
gineer, Ark Valley Electric Co-oper-ative, 122 E. Sherman, Hutchinson, Kans. 
KILBURN, PAYTON KEITH, B. S. 1928 !Ch. E. l; Address Unknown. 
KILMER, JOHN B., B. S. 1940 ( E. E. l; Address Unknown. 
KIMBRELL, JACK THEODORE, M. S. 1947 <M. E. >; !24 0 St., Columbia, Mo.>; Assistant Pro-
fessor of Mechanical Engineering, University of Missouri, Columbia, Mo. 
KINCAID, CLAUDE A., B. S. 1939 CAg. E. l; !510 S. Chicago Ave., Champaign, Ill. l; Agricultural 
Field Engineers, Portland Cement Association, 33 W. Grand Ave., Chicago, Ill. 
KINCAID, HAROLD FREEMAN, B. S. 1948 CC. E. l; !Mendon, Mo.>. 
KINCAID, RUSSELL G., B. S. 1923 CC. E. >; <6.136 Charlotte St., Kansas City, Mo.>; Member of 
the Firm, Burns & McDonnell Engineering Co., P.O. Box 7088, 95th & Troost, Kansas City, 
Mo. 
KING, CHARLES ROBERT, B. S. 1905 CE. E. >; 0333 Easton Ave., Bethlehem, Pa.>; Retired 
Teacher. 
KING, HUGH BROCKWAY, B. S. 1947 !C. E. l; (2419 Mersington, Kansas City, Mo.>; Construction 
Job Engineer, Fluor Corp. Ltd., c/o Shell Oil Co. Refinery, Deer Park, Texas. 
KING, KENNETH KYLE, B. S. 1919 ( M. E. l; Address Unknown. 
KING, LOUIS ARTHUR, B. S. 1940 { E. E. ) ; Address Unknown. 
KING, ROBERT QUIGLEY, B. S. 1946 (Ch. E. >; (717 E. Monroe St., Mexico, Mo. l; Self-employed, 
717 E. Monroe St., Mexico, Mo. 
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KING, THOMAS ARTHUR, B. S. 1948 ( C. E.); ( 518 Grover, Warrensburg, Mo.); Graduate Stu-
dent, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
KINKADE, HIRAM J., B. S. 1925 <M.E. >;Address Unknown. 
KINZY, ROBERT FREDERICK, B. S. 1941 <M. E.l; <5216 Beauregard Ave., Baltimore, Md.); 
Senior Aerodynamist, Glenn L. Martin Co., Baltimore, Md. 
*KISTENMACHER, ALBERT HENRY, C. E. 1916. 
KIZER, RAYMOND ALVAN, B. S. 1906 (E. E. l; (McGill, Nevada); Designing Engineer, Ken-
necott Copper Corp., McGill, Nevada. 
KLAMM, CARL EUGENE, B. S. 1947 <C. E.l; <1812 N. Weller, Springfield, Mo.>; Civil Engi-
neer, Missouri State Highway Department, Highway Department, Springfield, Mo. 
KLEIN, GEORGE FRANK, B. S. 1913 (M. E. >; <6515 High Drive, Kansas City, Mo.>; Consulting 
Engineer, The Mackie Clemens Fuel Co., 310 Dwight Bldg., Kansas City, Mo. 
KLEIN, GEORGE FRANK, Jr., B. S. 1938 (Ch. E. >; <609 W. Jefferson, Pittsburg, Kans.>; Process 
Engineer, Spencer Chemical Co., P.O. Box 604, Pittsburg, Kans. 
*KLEINSCHMIDT, FRED, B. S. 1910 (C. E. >. 
KLEINSCHMIDT, HENRY SCHWING, B. S. 1903 (C. E. >; (6040 Carlos Ave., Hollywood 28, Calif.). 
KLEMM, ARMIN LOUIS, B. S. 1944 <Ch. E. >; (3810-A Fillmore, St. Louis, Mo.>; Sales Repre-
sentative, Monsanto Chemical Co., 1700 S. 2nd St., St. Louis, Mo. 
KLINE, ARTHUR JONATHAN, B. S. 1914 <C. E. >;Address Unknown. 
KLINE, MAX SPENCER, B. S. 1940 (C. E. >; (414 A. Wilson, Bauxite, Ark.>; Structural Engi-
neer, U.S. Army, Corps of Engineers, 300 Broadway., Little Rock, Ark. 
KLINGNER, WILLIAM H., B. S. 1936 <Ag. E.l; <1634 N. 24th St., Quincy, Ill.>; Professional 
Agricultural & Civil Engineer, Mccann & Klingner, 520 W.C.U. Bldg., Quincy, Ill. 
KNABE, ALBERT, B. S. 1903 <M. E. >; (444 Mellville Ave., University City, Mo.>; The Laclede 
Gas & Light Co., 3950 Forest Park Ave., St. Louis, Mo. 
KNAPP, LORIMER EARL, B. S. 1914 (E. E. >; <21246 Erie Rd., Rocky River, Ohio>; Sales Super-
visor, Westinghouse Electric Corp., 408 Standard Bldg., Cleveland, Ohio. 
KNERR, BARCLAY C., B. S. 1922 (E. E . >; <215 Mira Mar Ave. , Long Beach, Calif.>; Construc-
tion Manager, Consolidated Western Steel Corp., Box.2015, Terminal Annex, Los Angeles, 
Calif. 
KNIGHT, HAROLD L., B. S. 1917 (E. E.l; Address Unknown. 
KOBROCK, JOHN PETER, B. S. 1911 (E. E. >; (230 Harvard Circle, Newtonville, Mass.>; Gen-
eral Plant Engineering Supervisor, New England Telephone & Telegraph Co., 50 Oliver 
St., Boston, Mass. 
*KOCH, ALVIN FRED, B. S. 1942 <M. E. ). 
KOCH, HOWARD F., B. S. 1942 (C. E. >; (2348 High St., S.E., Washington, D. C. >;Materials 
Engineer, Naval Ordnance Laboratory, Washington, D. C. 
KOCH, HUGO FRED, B. S. 1914 (C. E. >; (4852 Montrose Drive, Dallas, Texas>; Owner-Manager, 
Southwestern Blue Print Co., 1801 Commerce St., Dallas, Texas. 
KOCH, OSCAR HENRY, B. S. 1910 <C. E.>; (4829 Montrose Drive, Dallas, Texas>; Partner, 
Koch & Fowler, Consulting Engineers, 701 Great National Life Bldg., Dallas, Texas. 
KOCH, VICTOR GEORGE, B. S. 1919 <C. E.); <1308 Warren, Lufkin, Texas); District Engineer, 
Texas Highway Department, Box 29, Lufkin, Texas. 
KOEHLER, FRANK SALES, B. S. 1926 <C. E. >; Engineering Dept., A. T. & S. F. Ry., Emporia, 
Kans. 
KOENIG, JOSEPH JOHN, B. S. 1932 <Ch. E.l; (4141 Haven St., St. Louis, Mo.>; Robert Gaylord, 
Inc., 7820 S. 11th, St. Louis, Mo. 
KOESTER, JOHN HENRY, B. S. 1920 (E. E. >; (406 E. Jefferson Ave., Kirkwood, Mo,); General 
Foreman or Supervisor, The Laclede Gas & Light Co., 2537 Brentwood Blvd., Brentwood, 
Mo. 
KOLDE, ROBERT F., B. S. 1937 <E. E. >; (220 N. Dellorse Ave., Wichita, Kans.>; President, 
Western Control Corporation, 1721 Mildred Ave., Wichita, Kans. 
KOOPMAN, RICHARD JOHN W., B. S. 1928 & Ph.D. 1942 <E. E. >; (Wright City, Mo.>; Asso-
ciate Piofessor of Electrical Engineering, Washington University, St. Louis, Mo. 
KRAFT, CHRISTOPHER HERMAN, B. S. 1914 (E. E. >; <434 N. Harrison, Kirkwood, Mo.>; Super-
intendent Transmission & Disbribution, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., 
St. Louis, Mo. 
KRAFT, DAVID HENRY, B. S. 1947 <E. E. >; Address Unknown. 
KRAUS, SAMUEL CHARLES, Jr., B. S. 1946 <C. E. >; <1 Layton Ter race, Richmond Heights, Mo. >; 
Assistant Construction Engineer, Samuel Kraus Construction Co., 645 Edmund Ave., St. 
Louis, Mo. 
KRAUSNICK, WALTER, Jr., B. s: 1909 <E. E. l; Address Unknown. 
*KREUTZ, LOUIS BERTRAM, B. S. 1905 (C. E. ). 
KROEHLE, WILLIAM JOHN, B. S. 1932 <Ch. E. >; <Y.M.C.A., Easton, Pa.>; Department of Chemis-
try, Lafayette College, Easton, Pa. 
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KROG, FRED HENRY, B. S. 1907 CE. E. >;Address Unknown. 
KROMEN, GEORGE, B. S. 1947 (Ch. E. >; (3640 Wilmington Ave., St. Louis, Mo.>; Production 
Supervisor, American Zinc Co. of Ill., P.O. Box 495, E. St. Louis, Ill. 
KRONE, FRANCIS, B. S. 1916 (C. E. >; (250 S. Terrace Drive, Wichita, Kans . >; Self-employed, 
205 Miller Theater Bldg., Wichita, Kans. 
KRUSE, HARRY JOHN, B. S. 1929 <Ch. E. >; (4722 Sacramento Ave., St. Louis, Mo.>; Inorganic 
Process Director, Mallinckrodt Chemical Works, 3600 N. 2nd St., St. Louis, Mo. 
KUECHLER, ROBERT F., B. S. 1937 CC. E. >;Address Unknown. 
KUELLMER, VERNON A., B. S. 1944 <E. E. l; (6653 Fyler, St. Louis, Mo.>; Estimator, Wm. 
Wurdack Electric Mfg. Co., 4444 Clayton, St. Louis, Mo. 
KUNKLER, JAMES EVERETT, B. S. 1932 CC. E. l; (309 Dixie Drive, Towson, Md.> ; Division 
Engineer, Eastern Division, Armco Drainage & Metal Products, Inc., Box 1657, Baltimore, 
Md. 
KUNZ, WILLIAM E., B. S. 1940 <M. E. l; <114 E. Northrup Drive, Midwest City, Okla.>; U.S. 
Air Force, Base Weather Station, Tinker AFB, Okla. 
LABSAP, ALFRED H., B. S. 1907 CC. E. l; <1532 - 21st Ave., Longview, Wash.>; Manager, 
Water Department, Box 659, Longview, Wash. 
LACK, CHARLES F., B. S. 1905 <C. E. ); Address Unknown. 
LACKEY, RAY RHYMER, B. S. 1942 CM. E. l; (505 N. Michigan St., Saginaw, Mich. l; Designer, 
Saginaw Steering Gear Div., G.M.C., 628 N. Hamilton, Saginaw, Mich. 
LADD, GLENN ODIS, B. S. 1934 & M. S. 1935 <E. E.l; <1301 W. Ash St., Blytheville, Ark.>; 
Manager, Rate Department, Arkansas-Missouri Power Co., Blytheville, Ark. 
LAFFOON, CARTHRAE MERETTE, E. E. 1914; ( Penglyn Place, Irwin, Pa.>; Manager, A.C. 
Engineering Dept., Westinghouse Electric Corp., East Pittsburgh, Pa. 
LAIRD, NORMAN KA TRON, B. S. 1905 CE. E. >; (4848 N. Mobile Ave. , Chicago, Ill. l; Retired. 
LAITNER, ROBERT VERNON, B. S. 1943 (Ch. E. l; <3558 - 18th St., Wyandotte, Mich. >; Staff 
Chemical Engineer, Sharples Chemicals, Inc., 4700 Biddle, Wyandotte, Mich. 
LAM, ROBERT LAWRENCE, B. S. 1921 (C. E. l; (3274 Olu St., Honolulu, Hawaii>; Sanitary En-
gineer, Territorial Department of Health, Division of Sanitation, Honolulu, Hawaii. 
LAMAR, EDGAR LEE, B. S. 1947 <C. E.); ( 116 E. Atchison, Jefferson City, Mo.); Airport En-
gineer, Missouri Division of Resources & Development, State Office Bldg., Jefferson Ci-
ty, Mo. 
LANDFRIED, JOHN E., B. S. 1938 <Ch. E. >; <1238 Grace Ave., Cincinnati, Ohio>; Chemical 
Supervisor, St. Bernard Plant, Proctor & Gamble Mfg. Co., lvorydale, Ohio. 
LANDRUM, LESLIE H., B. S. 1940 (Ch. E. >; (4230 Osceola, St. Louis, Mo. l; Development En-
gineer, National Lead Co., Titanium Div., Carondelet Station, St. Louis, Mo. 
LANDTISER, PAUL KEITH, B. S. 1946 CM. E. l ; District Mechanical Engineer, The Atlantic Re-
fining Co., West Texas District, P. O. Box 1792, Odessa, Texas. 
LANG, EDWARD WILKERSON, B. S. 1941 <Ch. E. >; (943 61s t St. W., Birmingha m, Ala.>; Chem-
ical Engineer, Sloss Sheffield Steel & Iron Co., By-Products Plant, Birmingham, Ala. 
LANG, FREDERIC ALLISON, B. S. 1940 CM. E.l; (Undercliff Farm, Landenberg, Pa.>; En-
gineer on Special Assignment, E. I. duPong de Nemours & Co., Wilmington, Del. 
LANGENBECK, EARL HENRY E., B. S. 1944 <C. E. >; (Apartment 42B, 1630 "R9 St., N.W., 
Washington, D. C. >;Staff Assistant to the Chief of the Technical Service Dept., Naval Ord-
nance Lab. , Silver Spring, Md. 
LANGFORD, WILBUR H., B. S. 1913 CE. E. >; (579 E. 6th N. St., Logan, Utah.). 
LANGMEIER, ARTHUR, B. S. 1918 <Ch. E. >;Director of Operations, Naval Stores Dept., Her-
cules Powder Co., Wilmington, Del. 
LANGHOUSER, FRED HENRY, Jr., B. S. 1948 <Ch. E.>; (7119 Lexington, St. Louis, Mo.). 
LANKFORD, CHARLES HUGO, B. S. 1911 CE. E. >; <415 S. Elm Ave., Webster Groves, Mo.>; 
Manager, Industrial Motor Div., Century Electric Co., 1806 Pine St., St. Louis, Mo. 
LA NIER, ROBERT EDWARD H., B. S. 1924 <C. E.l; Address Unknown. 
LARKIN, JAMES CLYDE, Jr., B. S. 1948 <Ch. E. l; <1559 Salerno Drive, St. Louis, Mo.>; Tech-
nical Service Engineer, Gerner;il Mills, Kankakee, Ill. 
LA RUE, GEORGE EDGAR, B. S. 1938 CC. E. >; <1044 Harvard, P. 0. Box 1237, Billings, Mont.>; 
Branch Manager, J. C. Boespflug Construction Co., P. O. Box 1237, Billings, Mont. 
LA RUE, HARRY A., B. S. 1907 & C. E. 1909 CC. E.l; <1400 Rosemary Lane, Columbia, Mo.>; 
Associate Professor of Civil Engineering, University of Missouri, Columbia, Mo. 
LARWILL, JOHART, B. S. 1947 <Ch. E.l; (908 Leavenworth Rd., St. Louis, Mo.>; Chief Shift 
Chemist, Process Control, National Lead Co., Titanium Div., Carondelet Station, St. 
Louis, Mo. 
LATTIMORE, MALCOLM S., B. S. 1922 <C. E. l; Address Unknown. 
LAUBER, WILLIAM .,'\DOLPHUS, B. S. 1914 CC. E. >;Address Unknown. 
LAUGHLIN, CHARLES WILSON, B. S. 1919 <E. E. l; (7314 Shaftesbury Ave., University City, Mo.>; 
Transmission Engineer, American Telephone & Telegraph Co., 819 Telephone Bldg., St. 
Louis, Mo. 
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LAWRENCE, ALONZO WARNER, B. S. 1895 <C .. E.); (305 N. 33rd St., P.O. Box 306, Muskogee, 
Okla.>; Retired. 
LAWRENCE, FESLER EMMET, B. S. 1914 <C. E. >; (1004 "B" Ave., Lawton, Okla.>; Construc-
tion Engineer, War Department, Corps of Engineers, Office of Post Engineer, Fort Sill, 
Okla. 
LAWRENCE, HARRY LOGAN, B. S. 1934 <Ch. E.l; (76 Furness Lane, Wallingford, Pa.>; As-
sistant Sales Manager-Export, Organic Chemistry Dept., E. I. duPont de Nemours Co., 
Wilmington, Del. 
LAWRENCE, HARVEY T., B. S. & C. E. 1925 <C. E.>; Consulting Engineer, 1802 N.W. 21st St., 
Oklahoma City, Okla. 
LAWRENCE, JAMESC., B. S. 1910 <Ch. E. >; <"Maple Brae•, Moylan, Pa.>; Division Engineer, 
E. I. duPont de Nemours & Co., 10539 Nemours Bldg., Wilmington, Del. 
LAWTON, ELLIOTT JOHN, B. S. 1928 ( E. E.); 0380 Clifton Park Rd., Schenectady, N. Y.); 
Research Engineer, Research Lab., General Electric, 1 River Rd., Schenectady, N. Y. 
LAY, NORMAN RAY, B. S. 1943 <M. E. >; <2619 Grail, Wichita, Kans.>; Design Engineer, Boeil:l: 
Airplane Co., Wichita, Kans. 
LEACH, FRANK, B. S. 1920 <E. E.>; (245 S. Crestway, Wichita, Kans.>; Vice-President & Gen-
eral Manager, Bridgeport Oil Co., Inc., 914 Central Bldg., Wichita, Kans. 
LEACH, LESTER LORRAINE, B. S. ~915 (M. E. >; (74 Borton Ave., Akron, Ohio>; Head of Mill 
Design Department, Babcock & Wilcox Co., Barberton, Ohio. 
LEAPHART, FRANK EUGENE, B. S. 1923 CC. E. >;Address Unknown. 
LE BOW, ISAAC VEDA, B. S. 1920 <E. E. l; Address Unknown. 
LEE, COLIN KINGSLEY, B. S. 19l1 (E. E. l; <218 E. Jackson, Webster Groves, Mo.>; Electrical 
Designer, Monsanto Chemical Co., 1800 S. Second St., St. Louis, Mo. 
LEE, GERVICE TRUMAN, B. S. 1948 (Ch. E. l; 0334 Ridgway, Memphis, Tenn.>; Shell Oil Re-
finery, Box 262, Wood River, Ill. 
LEE, GORDON MELVIN, M. S. 1939 (E. E. >;Address Unknown. 
LEE, MOU, B. S. 1924 <M. E. l; Address Unknown. 
LEE, ORSON HALEY, B. S. 1914 (E. E. >; (7554 Parkdale Ave., Clayton, Mo.>; Salesman, In-
ternational Business Machines Corp., 322 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
LEE, OSCAR HENRY, (changed name from Oscar H. Liebenstein) B. S. 1909 <E. E.>; (5140 
Kimbark, Chicago, Ill.>; Sales Manager, Crystal Fixture Co., 226 S. Wabash, Chicago, Ill. 
LEE, RAYMOND ELIOT, RS. 1909 <C. E.l; 0344 - 30th St. N.W., Washington, D. C.>; Retired. 
LEEDY, CHARLES MEREDITH, B. S. 1911 <C. E. >; (500 S. Corona St., Denver, Colo.>; Assistant 
Division Engineer for Construction, Bureau of Community Facilities, Federal Works Agency, 
420 New Custom House, Denver, Colo. 
LEFEVRE, WILLIAM FRANCIS; Jr., M. S. 1945 <C. E.l; (2946 Eastlake, Seattle, Wash.); Re-
search Engineer, Propulsion Development Laboratory, Box 3107, Boeing Airplane Co., 
Seattle, Wash. 
LEFF, JOHN GEORGE, B. S. 1926 <E. E. l; Address Unknown. 
LEFLER, LYLE GENE, B. S. 1948 <C. E. >; 0606c Jefferson Heights, Jefferson City, Mo.). 
LEHMAN, JAMES F., B. S. 1939 <E. E. >;Address Unknown. 
LEHR, WILLIAM, B. S. 1926 <C. E. >; (3618 Michigan Ave., St. Louis, Mo. l; Chief Real Estate 
Division, Veteran's Administration, Branch #9, 420 Locust St., St. Louis, Mo. 
LEIBOVICH, HARRY, B. S. 1932 ( E. E.); Address Unknown. 
LEINBACH, DAVID SINGLETON, B. S. 1941 CC. E.>; Address Unknown. 
LEMERT, FRANK LEROY, B. S. & C. E. 1928 <C. E. >;Address Unknown. 
LEMERT, HAROLD WARNER, B. S. 1926 (Ag. E.l; Address Unknown. 
LEONARD, DORRIS GLENN, B. S. 1943 <M. E. l; (435 Julian Place, Kirkwood, Mo.>; Design En-
gineer, George E. Wells, Inc., 705 Olive St., St. Louis, Mo. 
LEONG, THOMAS, B. S. 1942 <Ch. E. ) ; ( 725 E. 5th St., Stockton, Calif. l; Chief Chemist, Roma 
Wines, Lodi, Calif. 
LESLIE, JOHN JACKSON, B. S. 1924 <C. E. >; (8102 Washington St., St. Louis, Mo.>; Civil Engi-
neer, Corps of Engineers, Dept. of the Army, St. Louis District Engineer's Office, 12th 
& Market St., St. Louis, Mo. 
LESTER, HELEN MARGARET, B. S. 1945 <C. E. l; (343 Prospect St., Morgantown, W. Va. l; In-
structor in Mechanics, West Virginia University, College of Engineering, Morgantown, W. Va. 
LEUTZINGER, ROBERT WILLIAM, B. S. 1948 (Ch. E. >; <Rt. #3, Cameron, Mo,>. 
LEVINE, JEROME G., B. S. 1947 <M. E. >; (4247 Gunther Ave., New York, N. Y. l; Sales Engi-
neer, Eastern States Heating Corp., 691 Main St., New Rochelle, N. Y. 
LEVY, ERNEST MANUEL, B. S. 1913 <C. E. l; (1111 Vineyard Square, Jefferson City, Mo.>; 
Senior Engineer, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
LEVY, MICHAEL W., B. S. 1926 (E. E. >; (305 W. 37th St., Kansas City, Mo. l; Electrical En-
gineer, Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore, Kansas City, Mo. 
LEVY, SIDNEY, B. S. 1914 <M. E. >; (210 S. 12th St., Muskogee, Okla.>; Salesman, Acacia Mutual 
Life Insurance Co., 318 Equity Bldg., Muskogee, Okla. 
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LEWEKE, ARNOLD OLIVER, B. S. 1941 (M. E. >; 0107 Calumet, Middletown, Ohio> ; Methods, 
Industrial Engineering Dept., Armco Steel Corp. , Fabricating Div., Middletown, Ohio. 
LEWIS, CHARLES H., B. S. 1940 (M. E. >; Address Unknown. 
LEWIS, CLAUDE LEE, B. S. 1933 <E. E.) ; 0821 Loxley Rd., Toledo, Ohio); Assistant to Budget 
Director, Budget Dept., The Toledo Edison Co., Edison Bldg., Madison & Superior Sts., 
Toledo, Ohio. 
LEWIS, EPHRAIM HERRIOTT, B. S. 1913 (E. E. >; (734 S. Hanley Rd., Clayton, Mo.>; Executive 
Consultant, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
LEWIS, HENRY BARNES, B. S. 1909 (E. E. >; (615 N. Jefferson, Carrollton, Mo.>; Retired. 
LEWIS, HOWARD CHARLES, B. S. 1935 <E. E. >;Address Unknown. 
LEWIS, HOWARD DUWARD, B. S. 1941 (Ch. E. >; (906 Austin Ave., Sheffield, Ala.>; Nitrate 
Shift Supervisor, Tennessee Valley Authority, Wilson Dam, Ala. 
*LEWIS, P. LLOYD, B. S. 1899 <E. E. ). 
LEWIS, LUCIUS ROBERT, Survey 1885; Address Unknown. 
*LIEPSNER, FRANK WRIGHT, B. S. 1905 & Ch. E. 1911 <Ch. E. >. 
LIEPSNER, ROBERT FRANK, B. S.1935 '<Ch. E.>; (327 Aqua Court, Royal Oak, Mich.>; Industrial 
Sales Manager , Cook Paint & Varnish Co., 3301 Bourke, Detroit, Mich. 
LILES, LEWIS RAY, B. S. 1928 (Ch. E. >; (2659 10th St. , Cuyahoga Falls, Ohio>; Rubber Tech-
nologist, B. F. Goodrich Co., 500 S. Main St., Akron, Ohio. 
LIMBERG, DONALD RAY, B. S. 1943 (M. E.>; (8241 Kilpatrick Ave., Skokie, Ill.>; Sales En-
gineer (Self-employed), 37 W. Van Buren St., Chicago, Ill. 
LINDQUIST, OSCAR FRANKLIN, B. S. 1907 (C. E.>; Address Unknown. 
LING, MORRIS YUNG, B. S. 1948 ( M. E. >; Address Unknown. 
LINHORST, ERWIN FREDERICK, B. S. 1928 (Ch. E. >; Address Unknown. 
LINK, ERNEST A., B. S. 1944 (Ch. E.); ( 3588 - 18th St., Wyandotte, Mich.); Staff Chemical En-
gineer, Sharples Chemicals, Inc., Wyandotte, Mich. 
LINNEY, RALPH W., B. S. 1923 <E. E.>; (2600 1/2 N.W., Oklahoma City, Okla.>; Transmission 
& Protection Engineer, Southwestern Bell Telephone Co., 1101 Telephone Bldg., 405 N. 
Broadway, Oklahoma City, Okla. 
LINSTROMBERG, NORMAN JULIUS E., B. S. 1941 <M. E. >; (438 Wonderly Ave., Dayton, Ohio> ; 
Fleet Engineer , Ethyl Corp., Mutual Home Bldg. , Dayton, Ohio. 
LINSTROMBERG, WILLIAM JOHN, B. S. 1948 (M. E. >; 0108 N. 3rd Ave., Evansvil,le, Ind.>; 
Cadet Training Course, Servel, Inc., Evansville, Ind. 
LIPIN, BERNARD, B. S. 1947 <E. E. >; (4142 Paseo, Kansas City, Mo.>; Electrical Designer, 
Black & Veatch, Consulting Engineers, 4706 Broadway, Kansas City, Mo. 
LIPPITT, ALVIN WARREN, B. S. 1942 (M. E. >;Mechanical Engineer, Robert E. Battis, Con-
sulting Engineers, 223 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
LIPPITT, ARTHUR HOWRETH, M. S. 1941 <Ch. E. >; <608 N. Parkwood, Wichita, Kans.>; Chief 
Metallurgical Engineer, Beech Aircraft Corp., Wichita, Kans. 
LIPSCOMB, BENJAMIN D., B. S. 1911 <E. E. >; (5825 Locust, Kansas City, Mo.>; Sales Engineer, 
General Electric Co., 106 W. 14th, Kansas City, Mo. 
LIPSCOMB, LEO HARRIS, B. S. 1929 <E. E. >; '835 Michigan Ave. , Wilmette, Ill.>; District Man-
ager, Bull Dog Electric Products Co., 600 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
LIST, EDGAR GEORGE, E. E. 1914; District Superintendent, Utah Power & Light Co., Olmsted 
Station, Provo, Utah. 
LIVASY, JEANETTE ANN, B. S. 1947 (Ch. E. >; 0510 Colorado Ave., Kansas City, Mo.> . 
LIVINGSTON, HAROLD TODD, B. S. 1908 <C. E.>; 0221 Granville, Chicago, Ill.>; Chief En-
gineer, Maintenance of Way, C.R.I. & P.R.R., LaSalle St. Station, Chicago, Ill. 
LLOYD, ROBERT F., B. S. 1947 <C. E.); (P.O. Box 303, St. Augustine, Fla.>; Florida State High-
way Dept. , 4th Division, Ft. Lauderdale, Fla. 
LOBER, CHARLES N., Jr., B. S. 1930 ( E. E.); Address Unknown. 
LOCKE, JAMES DONALD, B. S. 1948 <M. E. >; (834 N. 2nd Ave., Apt. 5, Phoenix, Ariz.>; Con-
struction Engineer, U.S. Bureau of Reclamation. 
LOCKWOOD, FRANK LEROY, B. S. 1906 <C. E.>; <Rt. #3, Caldwell, Idaho>; Retired. 
LOCKWOOD, LUTHER E., B. S. 1923 <E. E. >; (2314 Lawndale Ave., Evanston, Ill.>; Supervisor 
of Distribution Operating, Public Service Co., 72 W. Adams St. , Chicago, Ill. 
*LOCKWOOD, MARQUIS HARTWELL, B. S. 1893 & M. S. 1900 <E. E. >. 
LOE, WINSTON CAMPBELL, B. S. 1944 (Ch. E. >; Assistant Engineer, Bechtel Corp., 62 First 
St., San Francisco, Calif. 
LOFLAND, RALPH F., B. S. 1922 (C. E. >; <4220 Stanhope, Dallas, Texas>; President, The Lof-
land Co. , 2120 Lofland Ave., P.O. Box 1210, Dallas, Texas. 
LOGAN, EDGAR H., B . . S. 1925 <C. E. >; (428 W. 61st St., Kansas City, Mo.>; Division Materials 
Engineer , Missouri State Highway Dept., 5117 E. 31st St., Kansas City, Mo. 
LOGAN, JAMES KINLEY, B. S. 1943 (Ch. E. >; <Dearborn, Mo. >; Process Engineer, The Lummus 
Co., 420 Lexington Ave., New York City, N. Y. 
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LOGAN, JOHN WASHINGTON, B. S. 1931 <E. E. l; (2025 Lexington Parkway, Schenectady, N.Y. >; 
Assistant to Vice-President & General Manager, Apparatus Dept., General Electric Co., 
Schenectady, N. Y. 
LOGAN, JOSE PH A., B. S. 1926 ( E. E. l; ( 4066 Quincy St., St. Louis, Mo. l; Assistant Chief of 
Research, Office of Assistant Deputy Administrator, Veterans Administration, Branch 
Office #9, 420 Locust St., St. Louis, Mo. 
LOGAN, RICHARD SUTTON, B. S. 1947 (Ch. E. >; (125 N. Quapaw, Bartlesville, Okla. l ; Chem-
. ical Engineer, Resf!arch Dept., Phillips Petroleum Co., Bartlesville, Okla. 
LOGAN, ROY, B. S. 1931 <C. E. l; (735 West Hills Parkway, Baltimore, Md.); Civil Engineer, 
Corps of Engineers, Dept. of the Army, Box 1715, Baltimore, Md. 
LOGAN, WALTER CYRUS, B. S. 1907 CC. E. l; (1100 Country Club Drive, Hannibal, Mo.>; Re-
tired. 
LOGVIN, ALEXANDER, B. S. 1948 <E. E. >; (28 Coryl Ave., Yonkers, N. Y. l; Electronic Engi-
neer, Glen L. Martin Co., Baltimore, Md. 
LONERGAN, THOMAS EDWARD, B. S. 1948 (Ch. E. l; (29 Ravine Ave., Yonkers, N. Y. l; East-
man Kodak Co., Rochester, N. Y. 
LONG, JOHN HAMPTON, C. E. 1916; <1217 Moreland Ave. , Jefferson City, Mo.>; Senior Engi-
neer, State Highway Dept., Highway Bldg., Jefferson City, Mo. 
LONG, LEWIS ELLIOTT, B. S. 1933 ( E. E. l; ( 1707 S. Mansfield Ave., Los Angeles, Calif.) ; 
Sales Engineer, Wagner Electric Corp., 1240 S. Hope St., Los Angeles, Calif. 
*LONG, MERRILL EWART, B. S. 1908 CE. E. l. 
LONGFELLOW, ERSKIN SHEARER; Ch. E. 1921 <In Absentia>; <2419 E. 67th Terr., Kansas City, 
Mo.>; Chemistry Teacher, Kansas City Junior College, 3845 McGee St., Kansas City, Mo. 
LONGMIRE, HARRY EARL, B. S. 1924 CE. E. l; (108 Cambridge Blvd., Pleasant Ridge, Mich.>; 
Sales Engineer, General Electric Co., 700 Antoinette St., Detroit, Mich. 
*LONGSHORE, JONES WILLIAM, B. S. 1916 (E. E. l. 
LORD, COYNE GEORGE, B. S. 1943 <Ch. E. >; <Y.M.C.A., Room 302, Wilmington, Del. l ; Chem-
ist, Hercules Powder Co., Experiment Station, Wilmington, Del. 
*LOTTER, HENRY HOWELL, B. S. 1897 & C. E. 1900 <C. E. l. 
LOTZ, ROE MORGAN, B. S.1914 & M. E.1916 <M. E.l; (110 ParkwoodAve., Kenmore, N.Y.l; 
Assistant Superintendent, Donner-Hanna Coke Corp., Buffalo, N. Y. 
LOUCKS, SAMUEL G., R. S. 1904 <M, E. >;(Oregon, Mo.>; Retired. · 
LOUKS, DUDLEY MARVIN, B. S. 1948 <Ch. E. >; (6228 Lorraine, St. Louis, Mo. l; Chemical En-
gineer, Col-Tex Refining Co., Colorado City, Texas. 
*LOVE, CHARLES DUDLEY, B. S. 1933 CC. E. ). 
LOVEGREEN, JOSEPH ELMER, B. S. 1944 <Ch. E. >; (320 Fairview Lane, Kirkwood, Mo.>; Sales 
Engineer, Worthington Pump & Machinery Corp., 3505 Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 
*LOWERY, LOWELL LEOTUS, B. S. 1909 <C. E. l. 
LOWRANCE, FREDERICK HERNANDO, B. S. 1926 <E. E. >; Address Unknown. 
LOWERY, WARD, E. E. 1911; Address Unknown. 
LOWRY, CARL J., B. S. 1933 (Ag. E. >; (1109 Kentucky, Quincy, Ill.>; Assistant Agricultural En-
gineer, Soil Conservation Service, 238 Post Office Bldg., Quincy, Ill. 
*LOWRY, THOMAS JEFFERSON, C. E. 1878 <Honorary). 
LOWRY, WAYNE H., B •. s. 1933 <Ag. E. >; <14412 S. Dearborn, Chicago, Ill.>; Research Agri-
cultural Engineer, International Harvester Co., 180 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
LOYD, LEWIS, Certificate of Survey 1896; Address Unknown. 
LOYD, ROBERT WILLIAM, Jr .. , B. S. 1947 (M. E.>; (700 North Union Blvd., St. Louis, Mo.>; 
Fulton Iron Works, 1259 Deleware Ave., St. Louis, Mo. 
LUBIN,.BERNARD, M. S.1947 <Ch. E.l; (44 Observatory Hill, Columbia, Mo.l; Graduate Stu-
dent, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
LUCKEY, DAVID FRANKLIN, Jr., B. S. 1933 (M. E. >;Address Unknown. 
LUIDQUIST, OSCAR FRANKLIN, B. S. 1907 CC. E. >;Address Unknown. 
LUISI, TULLIO ROBERT, B. S. 1944 <Ch. E. >; (31 Brooks ide Ave., Somerville, N. J. l; Chief 
Analyst, Napthalene & Light Oils Div., American Cyanamid Corp., Bound Brook, N. J. 
*LUKE, GEORGE EDWARD, B. S. 1916 CE. E.). 
LUSCOMBE, CARL BLACKWELL, B. S. 1914 <E. E. >; (Lake & Risden Rds., Vermilion, Ohio); 
Manager, Erie District, The. Ohio Public Service Co., Vermilion, Ohio. 
LUSHBAUGH, ERITH EVERT, B. S. 1903 <C. E. >; (235 Westminster, Jacksonville, Ill.>·; Engineer, 
Illinois Steel Bridge Co., Jacksonville, Ill. 
LUSK, EWING LAFERRA, B. S. 1908 CC. E. >; (204 W. College Ave., Roswell, N. Mex. >; High 
School Principal, New Mexico Military Institute, Roswell, N. Mex. 
LYMAN, FOREST SHEPARD, B. S. 1900 & E. E.1903 <E. E. >; (563 W. Park, Olathe, Kans.); 
Retired. 
LYNCH, CECIL SHANNON, B. S. 1908 <E. E.>; <1810 Laurel St., Pine Bluff, Ark. l; Executive 
Vice- President, Arkansas Power & Light Co., Pine Bluff, Ark. 
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LYNCH, FRANCIS JOSEPH, B. S. 1924 <C. E. J; Address Unknown. 
LYNN, CHARLES BURNETT, B. S. 1915 (C. E. J; <7141 Lindell Blvd., University City, Mo. J; 
Manufacturers Agents, 513 Equitable Bldg., St. Louis, Mo. 
LYNN, JOHN VINCENT, B. S. 1943 (Ch. E. J; <1960 Marine Parkway, New Orleans, La. J; Chem-
ical Engineer, U.S. Indus trial Chemicals, Inc., 200 Broadway, New Orleans, ·La. 
LYON, VICTOR HERBERT, B. S. 1925 <Ch. E. J; <1920 W. Main St., Jefferson City, Mo. J; Labor-
atory Director, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
LYONS, JOHN FERDINAND, B. S. 1943 < M. E. J; Address Unknown. 
McADAM, CLARENCE EUGENE, B. S. 1909 <E. E. J; (3720 Scott St., San Francisco, Calif. J; 
Retired. 
McADOW, RONALD NEIL, B. S. 1948 (E. E. >; (734 Central Ave., Alton, Ill. J; Junior Engineer, 
Shell Oil Co., Wood River Refinery, Wood River, Ill. 
McBEE, OWEN BERNARD, B. S.1943 <C. E.>; <12th & Marine Ave., Creve Couer, Mo.>; As-
sistant Design Engineer, Stress Analyst, McDonnell Aircraft Corp., St. Louis, Mo. 
McBRIDE, WALTER EDWARD, B. S. 1924 (C. E. >;Address Unknown. 
McCABE, DESOTO BEN, Jr., B. S. 1943 CC. E. >; <215 W. Nodoway, Clarinda, Iowa>; City Man-
ager, City of Clarinda, Clarinda, Iowa. 
McCAMMON, JOSEPH ROGER, B. S. 1941 <C. E. >; <c/o The Lodge, San Rafael, Calif.>; Troop 
Projects Officer, Staff Engineer Section, 1st Air Division, APO 239, c/o Pastmaster, San 
Francisco, Calif. 
McCANN, JOHN MAX, B. S. 1922 (C. E. >;Address Unknown. 
McCANN, RAYMOND, B. S. 1938 <C. E.>; (2332 W. Keefe Ave., Milwaukee, Wisc.>; Assistant 
Engineer, Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific Railroad Co., Room 200, Union Depot, 
321 W. Everett St., Milwaukee, Wisc. 
McCASKILL, JAMES IRVIN, B. S. 1937 (Ch. E. >;Address Unknown. 
McCAUSTLAND, GWYNNE GRAVELLE, B. S.1916 & C. E.1917 CC. E.J; (7321 Terrace St., 
Kansas City, Mo. J; Principal Planner & Secretary, City Plan Commission, Kansas City, 
Mo. 
McCLAIN, ORIN EDGAR, E. E. 1914 (as of the class of 1913); Address Unknown. 
McCLAIN, RAYMOND GEORGE, B. S. 1932 (M. E. >; (406 Maupin Rd., Columbia, Mo.>; Partner 
& Business Manager, McClain Furniture Co., 912 Walnut St., Columbia, Mo. 
McCLAUGHRY, ROBERT WILSON, Jr., M. E. 1916; Address Unknown. 
McCOLLUM, JESSE EUGENE, B. S. 1948 (Ch. E. >;(Frankford, Mo. J; Chemical Engineer, Stan-
olind Oil & Gas Co. , Stano!ind. Bldg., Tulsa, Okla. 
McCORMICK, ALBERT WARREN, B. S. 1948 CM. E.>; <Sumner, Mo.). 
McCORMICK, CLAUDE EARNEST, B. S. 1914 CC. E. >; (7111 Paseo, Kansas City, Mo.>; As-
sistant Engineer, Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore, Kansas City, Mo. 
McCORMICK, PAUL WARNER, B. S. 1923 <E. E. >; (7918 Bonhomme Ave., Clayton, Mo.>; In-
dustrial Sales Manager, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
•McCOY, ALEXANDER WATTS, C. E. 1912. 
McCRAY, JOHN ROSS, B. S. 1940 (M. E. >; (838 North Lime St., Lancaster, Pa.>; Supervisor, 
Development & Projects, Armstrong Cork Co., Lancaster, Pa. 
McCUBBIN, JAMES LYNDON, B. S. 1946 ( M. E.) ; ( 378 Broadway, Bedford, Ohio); Mechanical 
Engineer, Warner & Swasey Co., 5701 Carnegie, Cleveland, Ohio. 
McCULLOUGH, LANE ALLEN, B. S. 193 9 ( C. E.); (Floral Hill, Fulton, Mo. J; Tourist Court 
Owner & Operator, Floral Hill, Fulton, Mo. 
McDANIEL, JOHN ROBERT, B. S. 1912 ( C. E.); ( 616 E. Morgan St., Dixon, Ill. J; State of Illinois, 
Division of Highways, District Maintenance Engineer, 819 Depot Ave ., Dixon, Ill. 
McDANIEL, OTTO SHACKELFORD, B. S.1927 (E. E.J; (ll9S. Woodlawn Ave., Kirkwood, Mo.>; 
General Contract Agent, Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
McDANIEL, ROBERT RAY, B. S, 1942 (C. E. J; (5894 Clemens, St. Louis, Mo.>; Engineer, Standard 
Oil Co., 407 N. 8th St., St. Louis, Mo. 
McDANIEL, WILLIAMS., B. S. 1922 <C. E. J; <1358 Wayne, Topeka, Kans.> ; Assistant State High-
way Engineer, State Highway Commission of Kansas, Masonic Temple, Topeka, Kans. 
McDAVITT, CARLISLE NICHOLAS, B. S. 1922 <E. E.>; (3611 Berry Ave., Drexel Hill, Pa.J; 
Manufacturer's Agent, 3611 Berry Ave., Drexel Hill, Pa. 
McDONALD, BRUCE FERGUSON, B. S. 1940 (Ag. E. J; ( 214 Hagood, Moberly, Mo. J; Supervisory 
Engineer, Joseph E. Seagram & Sons, Louisville, Ky. 
•McDONALD, ELBERT CHARLES, B. S. 1911 <E. E. ). 
McDONALD, GLENN OREAR, B. S. 1926 <C. E. J; <1933 Lane St., Topeka, Kans. J; Road Engi-
neer, Kansas Highway Commission, Topeka, Kans . 
McDONALD, HAROLD MEIYER, B. S. 1930 <E. E. >;Address Unknown. 
McFADDEN, WILLIAM DENSON, B. S. 1946 <Ch. E. J <as of the class of 1943 >;Eastman Kodak 
Co., Engineering & Maintenance Dept., Bldg. 23, Kodak Park, Rochester, N. Y. 
McGINLEY, CHARLES THOMAS, Jr., B. S. 1929 & C. E. 1933 <C. E.J; (2763 Chelsea Drive, 
Oakland, Calif. J; Civil Engineer, Brown-Pacific-Maxon, Ferry Bldg., San Francisco, Calif. 
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Mc GIRL, RAYMOND LOUIS, B. S. 1933 CE. E. >; <8666 Rosalie, Brentwood, Mo.); Assistant Su-
perintendent of Terminals, Mississippi Valley Barge Line Co., 1017 Olive St., St. Louis, 
Mo. 
McCLOTHLIN, JOE WILLIAM, B. S. 1946 (C. E. >; (304 Kingston Court, Lacrosse, Wisc.>; ln-
strumentman, C.M.St. P. & P.R.R., Division Engineering Office, LaCrosse, Wisc. 
McHARG, ARCH HOWARD, B. S. 1940 CE. E. >; (3113 Elysian Fields Ave., New Orleans, La.); 
Organization & Personnel Analyst, The California Co., 1818 Canal Bldg., New Orleans, La. 
McHONEY, LAKE MALCOLM, B. S. 1942 CE. E. >; Field Engineer, Westinghouse Electric Corp., 
10 High St., Boston, Mass. 
MclNNES, JACK DUNCAN, B. S. 1947 <Ch. E. >; <6425 Summit St., Kansas City, Mo.>; Kelley 
Asbestos Products Co., Contracting Estimator, Insulation Department, 2030 Grand Ave., 
Kansas City, Mo. 
McINTYRE, CYRUS RUSSELL, B. S. 1936 (Ch. E.l; (6618 E. 37th St., Kansas City, Mo.>; Re-
search Chemist, Cook Paint & Varnish Co., 1412 Knox, N. Kansas City, Mo. 
*McKEAN, LOUIS BURTIN, C. E. 1891. 
McKENZIE, ANDREW JACKSON, B. S. 1907 <C. E.l; 038 Oakmont Court, San Antonio, Texas>; 
President, McKenzie Construction Co., 2800 Transit Tower, San Antonio, Texas. 
McKEY, HOWARD E., B. S. 1924 <C. _I',;.); <Box 6, Saverton, Mo.>; Farmer 
McKIERNAN, JOHN WILLIAM, B. S. 1947· <M. E. >; (7 E. 43rd St., Richmond, Va.>; Engineer, 
DuPont Co., Spruance Plant, Richmond, Va. 
McKINNEY, WINFIELD S., T. E. 1879; Address Unknown. 
McLARNEY, HARRY WILLIAM, B. S. 1930 CE. E. >; (807 Hawbrook Rd., Glendale, Mo.>; Su-
pervising Industrial Engineer, Sales Department, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 
12th Blvd., St. Louis, Mo. 
McLEAN, CHARLES DROEGE, B. S. 1913 (E. E.>; Address Unknown. 
McLEAN, LOUIS KENNETH, B. S. 1939 <C. E. >;Address Unknown. 
McMAHON, THOMAS JOHN, B. S. 1931 (Ch. E.); 0116 Dorsey Place; Plainfield, N. J.); Pro-
duction Superintendent, National Lead Co., P.O. Box 58, South Amboy, N. J. 
McMANAMA, PAUL CECIL, B. S. 1932 (C. E. >; (718 Beard St., Tallahassee, Fla.>; Manager, 
Tallahassee Variety Works, Tallahassee, Fla. 
McMEEKIN, WILLIAM GRAVES, B. S. 1897 (C. E. >;Address Unknown. 
McMILLAN, EARL RENWICK, B. S. 1917 <C . E. >; (4407 - 55th N.E., Seattle, Wash. l; Assistant 
Manager of Coal Operations & Chief Engineer, Northwestern Improvement Co., 1012 Smith 
Tower, Seattle, Wash. 
McMILLAN, WILLIAM ROBERT, B. S. 1925 (E. E. >; (#24 Thorndell Drive, Richmond Heights, 
Mo.>; System Superintendent, Distribution Service, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 
12th Blvd., St. Louis, Mo. 
McMINN, WALTER JAMES, B. S. 1908 CE. E. >; (2959 N. Cramer St., Milwau)<:ee, Wisc.>; Re-
tired. 
McNEELY, EUGENE J., B. S. 1922 (E. E.l; (743 Westwood, Clayton, Mo.>; Southwestern Bell 
Telephone Co., Room 2505, 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
McNEILLY, EARL FRANCIS, B. S. 1927 (Ch. E. >; (8014 S. Ingleside Ave., Chicago, Ill. l; As-
phalt Engineer, Sta,ndard Oil Co., 910 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
McPHEE, DONALD THOMAS, B. S. 1947 <C. E. >; <8029 Grafton, Houston, Texas l; Job Engineer, 
The Floor Corp., Houston, Texas. 
McQUITTY, ROY ~ORTON, B. $. 1926 (E. E. >; 0219 Highland Terrace, Richmond Heights, Mo.>; 
Steam Uti,lization Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
McREYMOLDS, JOHN WORTH, B. S. 1935 <C. E. >; <215 Austin, Bolivar, Mo.>; Self-employed. 
McSPADl:>EN, DONOVAN M., B. S. 1921 <E. E. >; (2328 Providence Rd., Charlotte, N.C. >;Part-
ner, Cook & McSpadden, 614 Johnston Bldg., Charlotte, N. C. 
Mc VEY, CHARLES LLOYD, B. S. 1910 <C. E. l; (Palm Desert, Calif.>; Retired. 
Mc VEY, KARL ABSOLOM, B. S. 1908 & E. E. 1910 <E . E. >; (441 W. Dartmouth Rd., Kansas 
City, Mo.>; Chief Engineer, War Assets Administration, U.S. Government, 95 Bannister 
Rd., Kansas City, Mo. 
MABUCE, ESTEL MURRAY, B. S. 1942 <E. E. >; <750 Westgate, University City, Mo.>; Engi-
neer, Steam Operation Engineering, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., 
St. Louis, Mo. 
MACLAY, EDGAR GLEIM, B. S. 1902 <C. E. l; 0511 N. Blvd., Houston, Texas>; Building Man-
ager, First National Bank, 310 First National Bank Bldg., Houston, Texas. 
MACLAY, WILLIAM HARRISON, B. S. 1911 (C. E. >; (3633 Overbrook Drive, Dallas, Texas>; 
Ranching & Citrus Fruit Grower. 
MACOM, LLOYD DENNY, E. E. 1914; (400 Highland Terr., Orange, N. J. >;Office Superintendent, 
Westinghouse Electric Corp., 95 Orange St.,. Newark, N. J. 
MADDOX, EDWARD MORTON, B. S. 1905 <E. E. >;Address Unknown. 
MADDOX, GEORGE FINLEY, B. S. 1908 CE. E.); Address Unknown.. 
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MAGRUDER, FRANK CECIL, B. S. 1903 CC. E. >; (5308 N. Capitol St., Washington, D. C. >;High-
way Engineer, Public Roads Administration, Federal Works Agency, Washington, D. C. 
MAINLAND, SINCLAIR WILLIAM, B. S. 1912 (E. E. >; <300 N. 6th St., Hannibal, Mo.>; Con-
signment Agent, Continental Oil Co., 415 Monroe St., Hannibal, Mo. 
•MAITLAND, ALEXANDER J., C. E. 1889. 
MALLERY, MERLE JASPER, B. S. 1909 (E. E.l; (322 N. McNeil St., Memphis, Tenn.>; Owner, 
Power Equipment Co., 1352 Madison Ave., Memphis, Tenn. 
MALLINCKRODT, ALBERT JOHN, B. S. 1922 (M. E. l; Address Unknown. 
•MALONE, JAMES W., C. E. 1884. 
MALSBURY, OMER ELMER, B. S. 1905 <C. E. l; Address Unknown. 
MANDRY, THOMAS NORMAN, B. S. 1941 <Ch. E. >; (2164 21st St., Nitro, W. Va.>; Assistant 
Area Supervisor, Monsanto Chemical Co., Nitro, W. Va. 
MANLEY, JACK .MARLOWE, B. S. 1930 <E. E. >; <102 Carnegie Ave., East Orange, N. J. >;Re-
search Engineer, Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, N. J. 
•MANN, CHESTER DE WITT, B. S. 1909 <C. E. >. 
MA NN, JOHN ALEXANDER, B. S. 1948 ( E. E . ); ( 17 Gantham Place, Linden, N. J.); Project En-
gineer, E. I. duPont de Nemours & Co., Grasselli, N. J. 
MANN, NED CHESTER, E. E. 1910; Address Unknown. 
MANSUR, CHARLES ISAIAH, B. S. 1939 CC. E. >; <Apt. 15-A. Waterways Experiment Station, 
Vicksburg, Miss.> ; Chief, Design & Analytical Section (Soils Division) Waterways Ex-
periment Station, CE., Vicksburg, Miss. 
•MARBUT, THOMAS BENTON, B. S. 1898 (C . E. ). 
MARBUT, THOMAS FISKE, B. S. 1922 CC. E. >; (714 W. 12th Ave., Emporia, Kansas>; Owner, 
T . F. Marbut Construction Co., Box 626, Emporia, Kans.. 
MARCINKOWSKI, HENRY S., B. S. 1948 CC. E. >; <197 Grote St., Buffalo, N. Y. >. 
MARKS, BERNARD MITCHEL, B. S. 1926 & Ch. E. 1927; (1153 Bergen St., Newark, N. J.>; 
Research Associate, E. I. duPont de Nemours & Co., Chemical Div., Plastic Dept., 626 
Schyler Ave., Arlington, N. J. 
MARKS, HAROLD LEON, B. S. 1930 (Ch. E. l; (5308 Michigan, Kansas City, Mo.>; Chemist, 
Doty Technical Lab., 8 West 9th St., Kansas City, Mo. 
*MARKS, MORRIS F., B. S. 1914 & C. E. 1915 CC. E. >. 
MARSH, HAROLD, B. S.1907 CC. E.l; (434 S. Bois D'Arc, Tyler, Texas). 
MARSHALL, DAVID KEMP, B. S. 1933 & C. E.1934 (C. E.l; (1303 Lee St., Jefferson City, Mo.>;_ 
Bridge Designer, Missourj_ State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
MARSHALL, DONALD GEORGE, B. S. 1938 <C. E.> ; (8118 S. Green, Chicago, Ill.>; Assistant 
Resident Engineer, Sverdrup & Parcel, Inc., 220 S. State St., Chicago, Ill. 
MARSHALL, URBAN S., B. S. 1900 CC. E. l; (129 Aragon Blvd., San Mateo, Calif.). 
MARTENY, EDWARD MAURICE, B. S. 1943 CE . E. >;Electrical Engineer, c/o Lago Oil & Trans-
port, Ltd. , Aruba, Netherlands, West Indies. 
MARTIN, CHARLES KNOX, B. S. 1905 CE. E. >; C847 S. Holland Ave., Springfield, Mo.>; Sales-
man, Equitable Life Assurance Society, 308 McDaniel Bldg., Springfield, Mo. 
MARTIN, CHARLES W., B. S. 1905 & C. E. 1909 (C. E. >; (400 Algonquin Place, Webster Groves, 
Mo.>; Consulting Engineer, 915 Olive St., St. Louis, Mo. 
*MARTIN, FRANK AUBREY, B. S. 1S12 CC. E. l. 
MARTIN, HENRY GILES, B. S. 1908 CE. E. >; (5350 Prytania St., New Orleans; La. >; Director, 
Isaac Delgano Central Trade School, 615 City Park Ave., New Orleans, La. 
MARTY, HARRY REMINE, B. S. 1943 CCh. E. l; (359 Beaver St., Beaver, Pa.>; Process Engi-
neer, Koppers Co., Kobuta, Pa. 
MASLAN, FRANK, M. S. 1942 (Ch. E. >; (R.F.D. #4, Ithaca, N. Y. >;Assistant Professor of Chem-
ical Engineering, New York University, University Heights, N. Y. 
MASON, CLOYD A., B. S. 1922 ( M. E. ) ; Address Unknown. 
MASON, ELLIOT J., B. S. 1896 CM. E. >; <56 Taylor St., Crafton, Pittsburgh, Pa. l; Consulting En-
gineer, Heyl & Patterson, Inc., 55 Wate.r St., Pittsburgh, Pa. 
MATHERS; FLOYD EARL, B. S. 1925 CC. E. >;Address l,Tnknown. 
MATTMANN, LAWRENCE LEONARD, B. S. 1941 CE. E. >; AJdress Unknown. 
MAUGHMER, CARL, B. S. 1899 CC. E. >; <2131 U. St., Sacramento, Calif. l; Engineer, U.S. Bureau 
of Reclamation, Room 1009, California Fruit Bldg., Sacramento, Calif. 
MAUPIN, EDGAR STAPLES, B. S. 1905 CE. E. l; Address Unknown. 
MAURER, ARTHUR BINNETTE, B. S. 1926 (Ch. E. l; ( 6435 Indian Lane, Kansas City, Mo. ) ; 
President, Maurer-Neuer Packing Co., 1121 E. 12th St., Kansas City, Mo. 
MAURER, WILLIAM EDWARD, B. S. 1935 <Ag. E.l; <Box 254, Parkville, Mo.>; Partner, A. J. 
Maurer & Sons, 833 Live Stock Exchange, Live Stock Order Buying Co., Kansas City, Mo. 
MAXWELL, MARVIN VICTOR, B. S. 1924 CE. E. >; <54 Superior Ave., Oak Park, III.>; Assistant 
Manager, Engineering & Service Div., Westinghouse Electric Corp., 20 N. Wacker Drive, 
Chicago, Ill . 
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MAYER, MAURICE, E. E. 1911; Address Unknown. 
MA YES, LEONARD ELLEDGE B s 1925 c E. E. >; Address Unknown. 
MEALS, JASPER WADE, Jr., B. s: 1S40 cc. E. >; (5918 Buena Vista, Mission, Kans.>; Assistant 
Engineer, Burns & McDonnell Engineering Co., Box 7088, Kansas City, Mo. 
MEALS, JOE OLIN, B. S. 1947 CM. E. >; <715. Hitt St., Columbia, Mo. l; Field Engineer, Bailey 
Meter Co. 4030 Chouteau Ave., St. Louis, Mo. 
MEALS, RUSSELL WILLIAM, B. s. 1941 <M. E.l; (1147 Halpin, Cincinnati, Ohio); Service Man-
ager, P. E. West Motors, Inc., Springfield, Ohio. 
MEDLEY, HAROLD COCKRELL, B. S. 1918 CC. E.>; <Rt. #1, Blacklick, Ohio); Jeffrey Mfg. Co., 
Columbus, Ohio. 
MEIER, EDWIN HENRY, M. S. 1941 CE. E. l; (4053 E. 22nd Place, Tulsa, Okla. l; Research En-
gineer, Carter Oil Co., P.O. Box 801, Tulsa, Okla. 
MEJIA, JOSE GUADLUPE, B. S. & C. E. 1928 <C. E. l; Address Unknown. 
MEJIA, PETER PAUL, B. S. 1944 (M. E. l; Address Unknown. 
MELLOW, ERNEST WESLEY, B. S. 1940 & M. S. 1946 (Ch. E. l; (604 W. Washington St., Ur-
bana, lll. l; Graduate Assistant in Chemical Engineering, 153 Noyes Lab., University of 
lllinois, Urbana, Ill. 
MERRIAM, SAMUEL FIFIELD, E. E. 1913; ( 4915 Sedgwick St., N. W., Washington, D. C.); As-
sistant Vice- President, Chesapeake & Potomac Telephone Cos., 725 13th St. N. W., Wash-
ington, D. C. 
MERRIDITH, W. K., B. S. 1923 <C. E. l; (Sappho, Wash. l; Chief Engineer, Clallam County Wash-
ington, Operation, Rayonier Inc., Sappho, Wash. · 
MERRIFIELD, Burr Everette, B. S. 1929 <E. E. l; Address Unknown. 
MESNER, MAX HUTCHINSON, B. S. 1940 (E. E. l; (Princeton-Kingston Rd., Princeton, N. J. >; 
Research Engineer, RCA Laboratories, Princeton, N. J. 
MESSINA, ALLEN THOMAS, B. S. 1937 CE. E. l; Address Unknown. 
METZ, JOHNIRV.ING, B. S.1916 (C. E.l; <7457 Stanford, University City, Mo.l; Self-employed, 
Civil Engineer, 3826 West Pine, St. Louis, Mo. 
MEYER, CLAUDE PERRY, B. S. 1916 <E. E. l; <6502 Clayton.Ave., St. Louis, Mo. l; Retired. 
MEYERS, DOUGLAS CROMPTON, B. s: i946 <M: E. l; Address Unknown. 
MEYER, EDGAR ROBERT, B. S. 1909 <E. E. l; <Rt. #2, Box 300, Arvada, Colo. l; Head of Elec-
trical Dept., Opportunity School, 13 & Welton Sts., Denver, Colo. 
MEYER, HENRY RUPERT JOHN, C.E. 1910; (4545 Alice Ave., St, Louis, Mo.>; Senior Civil En-
gineer, City of St. Louis Water Div., Supply & Purifying Section, 1640 S, Kingshighway, 
St. Louis, Mo. 
MEYER, JOHN HAROLD, B. S. 1938 <C. E. l; (23 Topton Way, Clayton, Mo. l; Chief Structures 
Engineer, McDonald Aircraft Corp., Lambert-St. Louis Airport, St. Louis, Mo. 
MEYER, OTTO HERMAN, B. S. 1931 <C. E. l; C621 N. 35th St., Corvallis, Ore.); Consulting 
Engineer. 
MEYER, ROY CHARLES, B. S. 1947 <C. E. l; (1205 Jefferson, Columbia, Mo. l; Engineer In-
spector Ill, State Highway Department, Rocheport, Mo. 
MEYERS, GEORGE WILLIAM, B. S. 1948 <E. E. >; (500 W. 3rd St., Sedalia, Mo. l. 
MEYERS, THOMAS ALBERT, B. S, 1908 (M. E. l; Address Unknown. 
MEYERSIECK, ORAN FREDERICK, B. S. 1925 (C, E. l; (7606 Comfort Ave., Maplewood, Mo. l; 
Partner in Engineering & Contracting Firm of Bumiller & Meyersieck, 2604· Cherokee St., 
St. Louis, Mo. 
MEYERSON, NORMAN LEONARD; B. S. 1943 <Ch. E. l; (47 Albert St., North Arlington, N. J. l; 
Instrument Technician, W-0rthington Pump. & ·Machinery Corp., Harrison, N. J. 
MICHAELIS, THEODORE BENJAMIN, M. S. 1947 (Ch. E. l; <Rt. #2, Box 347, Concord, Calif. l; 
Engineer, Shell Chemical Corp., Pittsburgh, Calif. -
MIDDLETON, HARVEY, B. S. 1938. <C. E. l; C303 Harrison St., Kennett, Mo. l; Engineer, Re-
search Div., Corps of Engineers, c/o Army Map Service, 6500 Brooks Lane, Washington, 
D. C. 
MIDDLETON, ROY A., B. S. 1925 (E, E.l; District Plant Supt., American Telephone & Tele-
graph Co., 1425 Oak St., Kansas City, Mo. 
MILLAR, ERNEST GEORGE B., B. S, 1910 (E. E. >; <159 Victoria St., Ashfield, New South Wales, 
Australia>; Consulting Engineer, The Electrical Plant Manufacturers Pty., Ltd., Chairman 
of Directors, Schmidt and Muller Ltd. 
MILLARD, WILLIAM RODNEY, B. s. 1~41 & M. s. 1947 (Ch. E.l; (702 s. Plain St., Ithaca, N.Y.>; 
Graduate Fellow, Olin Hall, Cornell University, Ithaca, N. Y. 
MILLER, ARTHUR GUSTAVUS, B. S, 1910 <E. E.l; (1018 Arno Road, Kansas City, Mo.>; Owner, 
Arthur G. Miller Agency; 426 Dwight Bldg., Kansas City, Mo. 
MILLER, BRICE WHIPPLE, B. S. 1939 (E. E. l; (200 Wilmington Place, S.E., Washington, D.C. l; 
Naval Research Laboratory, Washington, D.C. 
MILLER, CHARLES JARVIES, B. S. 1931 ( E. E.) Cas of the class of 1930 l; ( 4701 Cornelius, 
Indianapolis, Ind,>; Sales Engineer, General Electric Co., 110 N. Illinois St., Indianapolis, 
Ind. 
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MILLER, CHARLES RAYMOND, B. S.1923 <E. E.); <1252 Spruce St., Winnetka, Ill.); Super-
intendent, Water & Electric Dept., Village of Winnetka, Village Hall, Winnetka, Ill. 
MILLER, DANIEL WEBER, B. S. 1947 <E. E. ); (112 S, Orchard St., Madison, Wisc,> ; Sterling 
Hall, University of Wisconsin, Madison, Wisc. 
MILLER, EDWARD ERNST, B. S. 1937 (Ch. E. >; <Rt. #1, Oregon, Wisc.>; Assistant Professor 
of Physics, Sterling Hall, University of Wisconsin, Madison, Wisc. 
MILLER, ELMER MAURICE, B. S. 1948 <C. E. >; (Oak Grove, Mo.>; Missouri State Highway 
Dept., Kansas City, Mo. 
MILLER, GEORGE EDWARD, B. S. 1895 ( E. E.); ( 2955 Berkshire Rd., Cleveland Heights, Ohio) 
Retired. 
MILLER, HAROLD, B. S. 1940 CC. E. l; (51 Parkwood Blvd., Poughkeepsie, N. Y. >;Engineer-
Estimator, Miller & Gaynor, Contractors, 24 Noxon St., Poughkeepsie, N. Y. 
MILLER, JACK NAYLOR, B. S. 1940 (Ch. E. >; (208. Lucoda St., Santa Paula, Calif. l; Naval Of-
ficer, Naval Aviator, Aeronaytical Engineering Duty, U.S. Navy, N.A.M. & C., Point Muga, 
Port Hueneme, Calif. 
MILLER, JOHN BRENT, B. S. 1907 CC. E. >; (Shelbyville, Mo.>; Own & Operate General Hard-
ware & Appliance Store, Shelbyville, Mo. 
MILLER, JOHN CASKIE, C. E. 1914; (Rt. #1, Valley Park, Mo.>; Office Engineer, Missouri State 
Highway Department, 329 S. Kirkwood Rd., Kirkwood, Mo. · 
MILLER, JOHN CASKIE, Jr.,B.S. 1948 <E. E. l; <Rt. #1, Valley Park, Mo.>; Graduate Student, 
Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
MILLER, KENNETH WILLARD, B. S. 1935 (M. E. ); Address Unknown. 
MILLER, MERLE LEROY, B. S. 1944 (M. E. l; (415 Allen St., Waterloo, Iowa); Engineer, John 
Deere Co., Waterloo Tractor Works, Miles St., Waterloo, Iowa. 
MILLER, NEWBY LEWIS, B. S. 1928 <M. E. l; (5811 Kingslee Drive, Hickman Mills, Mo. l; Test 
Engineer, Kansas City Power & Light Co., P.O. Station F., Kansas City, Mo. 
MILLER, RAYMOND P., B. S. 1922 <E. E. l; (5019 Hawthorne Rd., Little Rock, Ark.>; District 
Plant Supt., Southwestern Bell Telephone Co., 715 Louis iana St., Little Rock, Ark. 
MILLER, ROGER LEE, B. S. 1928 <C. E. >; (5015 N. Larkin St., Milwaukee, Wisc.); Manager, 
Milwaukee Office, National Insulations Co., 739 N. Broadway, Milwaukee, Wisc. 
MILLER, WILLIAM ALVIN, B. S. 1897 <C. E. l; Address Unknown. 
MILLER, WILLIAM HAROLD, B. S. 1940 <Ch. E. l; Address U~known. 
MILLER, WILLIAM HENRI, B. S. 1920 (M. E. l; (9715 Bexhill Drive, Kensington, Md.>; U.S. 
Navy, Deputy Director Pilotless Aircraft Div., Navy Dept., Washington, D.C. 
MILLIGAN, JOE N., B. S. 1927 (M. E. l; <1726 Bird, Joplin, Mo. l; Owner, Milligan Sheet Metal 
& Heating Co., 612 Joplin St., Joplin, Mo. 
*MILTENBERGER, ELIOTT, B. S. 1917 (Ch. E. ), 
MINNICK, OLEY PRICE, B. S. 1927. (E. E. >; 0257 Franklin Drive, Independence, Mo. l; Out- . 
side Plant & Trans mission Engineering, Southwestern Bell Telephone Co., 324 E. 11th 
St., Kansas City, Mo. 
MINOR, FRANK WILLIAM, B. S. 1936 <M. E. l; (2130 Scott, Independence, Mo. l; In charge of 
Industrial Oil Dept., Sinclair Refining Co., 906 Grand Ave., Kansas City, Mo. 
MINX, CHARLES CLIFFORD, B. S. 1944 <E. E. >; (3305 Russel St., St. Louis, Mo.>; Specification 
Engineer, c/o Mr. Van Dersteen, Southwestern Bell Telephone, 1010 Pine St., Room 1205, 
St. Louis, Mo. 
MINX, FRANCIS BEAUFORD, B. S. 1944 (E. E. >; (3331 McKibbon Rd., St. Louis, Mo.>; Sales 
Engineer, Wagner Electric Corp., 6400 Plymouth Ave., St. Louis, Mo. 
*MITCHELL, CHARLES P., B. S., C. E., & T. E. 1881, 
MITCHELL, GLENN DEAN, B. S. 1912 <M. E. l; (6227 McPherson Ave., St. Louis, Mo.); Con-
sulting Engineer on Mechanical Designs. 
MITCHELL, JOHN EARL, B. S. 1911 (C. E. >; (Rua Almeda Rio Claro, 217, Sao Paulo, Brazil>; 
Building Factory Buildings, San Paulo Alpargatas, S.A., Rua Dr. Almeida Lima, 969, Sao 
Paulo, Brazil. 
MITCHELL, LYNN BURGESS, Jr., B. S. 1932 CC. E. >; (919 W. 20th St., Joplin, Mo.>; Owner & 
Manager, Contracting Business, 919 W. 20th St., Joplin, Mo. 
MITCHELL, MAURICE DALE, B. s. 1942 <C. E. >; <1560 s. Pickwock, Springfield, Mo.>; Co-
partner, Mitchell Construction Co., P.O. Box 483, Springfield, Mo. 
MITCHELL, MIDDLETON DEGGE, B. S. 1934 <C. E. >; (635 W. Main St., Fes tus , Mo. l ; Senior 
As sistant Engineer, Union Electric Co. of Missouri; 215 Main St., Festus, Mo. 
*MITCHELL, STEPHEN A., B. S, 1883 <C. E. ), 
MIZE, MAYNARD D., B. S. 1920 <Ch. E. l; Address Unknown. 
MOHLER, JOHN DONALD, B. S. 1913 (C. E.>; (446 W. 67th St. Terr., Kansas City, Mo.); As-
phalt Engineer, Standard Oil Co. , 2 W. 40th St., Kansas City, Mo. 
*MONEYMAKER, CARL, Jr., B. S. 1942 (M. E. >. 
MONEYMAKER, ELTON GUY, B. S.1944 CM. E.l; (227 Central Ave., Schenectady, N. Y.l; En-
gineer, General .Electric Co., Schenectady, N. Y. 
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*MONLUX, MARSHALL H., B. S. 1906 <M. E.>. 
MONROE, ROY HAYDEN, B. S. 1928 <C. E. >; <115 16th St., Stafford, Ariz.>; Hydraulic Engi-
neer, U.S. Geological Survey, P.O. Box 668, Safford, Ariz. 
MONTGOMERY, ELMER GLADE, B. S. 1918 <E. E. l; <30 Engle St., Tenafly, N. J. l; Telegraph 
Circuit Layout Engineer, American Telephone & Telegraph, Long Lines Dept., 32 Avenue 
of the Americas, New York City, N. Y. 
MOODY, JUDD WELLMAN, B. S. 1921 <C. E. >;Address Unknown. 
MOOMA, FRANCIS M., B. S. 1942 (Ch. E. l; Job Engineer, Engineering Dept., Bechtel Corp., 
220 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
MOORE, DAVID DOHERTY, B. S. 1936 <Ch. E. l; <274 S. Chase Ave., Columbus, Ohio>; Research 
Engineer, Engineering Economics Dept., Battelle Memorial Institute, 505 King Ave., Co-
lumbus, Ohio. 
MOORE, FRANCIS X., B. S. 1923 <E. E.l; (1600 Big Bend Blvd., St. Louis, Mo.l; General Staff, 
Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
*MOORE, FRANK LAWRENCE, B. S. 1899 <C. E. l. 
MOORE, JAMES DALLAS, B. S. 1947 & M. S. 1948 (Ch. E. >; <Shelbina, Mo.>; Assistant Technolo-
gist, Sinclair Refining Co., Research & Development Div., Harvey, Ill. 
MOORE, JOHN HENRY, B. S. 1948 (C. E. l; <Early Apartments, Columbia, Mo.>; Student, Uni -
versity of Missouri, School of Business & Public 1\dministration, Columbia, Mo. 
MOORE, JOSEPH LEE, Survey 1888; <Commerce, Mo. l; Retired. 
MOORE, LORENZO DOW, B. S. 1942 <Ch. E. >; <4603 Summit, Kansas City, Mo. l; Research 
Chemical Engineer, Midwest Research Institute, 4049 Pennsylvania, Kansas City, Mo. 
MOORE, WARREN HENRY, B. S. 1920 <E. E. >; (19815 Battersea Blvd., Rocky River, Ohio>; 
Assistant Branch Manager, Century Electric Co., 666 Hanna Bldg., E. 14th & Euclid, 
Cleveland, Ohio. 
MOOREHEAD, JAMES ROBERT, Ill, B. S. 1939 <M. E. l; <Rt. #1, Box 1272, Kent, Washington>; 
Assistant Group Engineer, Military Aircraft Power Plant, Boeing Airplane Co., Seattle, 
Wash. 
MOREELL, SAMUEL, Jr., B. S. 1908 <C. E. >; (1431 Granville Ave., Chicago, Ill. l; General Sales 
& Advertising Manager, Burlington Brewing Co., 141 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
MOREHEAD, FRENCH HUGH, B. S. 1904 <M. E. l; (Whittier, Calif. l; Consulting Engineer, Wal-
worth Co., Los Angeles, Calif. 
MOREHEAD, GEORGE LAWRENCE, B. S. 1902 <M. E. l; (410 Lodges Lane, Elkins Park, Pa.>; 
Retired. 
MOREHEAD, WILLIAM CLYDE, B. S. 1908 <E. E. >;Address Unknown. 
MORELAND, WALTER WEBER, B. S. 1947 (C. E. >; (Smithville, Mo. l; Fire Prevention Engi-
neer, Associated Factory Mutual Fire Insurance Co., 111 W. Washington St., Chicago, Ill. 
*MORETTA, WALTER JOSEPH, B. S. 1931 <M. E. l. 
MORGAN, EDGAR EARLE, B. S. 1917 (M. E. l; <Rockville, Mo.>; U.S. Post Office Dept., Rock-
ville, Mo. 
MORGAN, LEONARD DELMAR, B. S. 1948 <E. E. l; (7411 Canterbury Ave., St. Louis, Mo. l. 
MORRILL, EDWARD E.; Jr., B. S. 1948 (C. E. >; (2908 E. 9th St., Tucson, Ariz. l; Research in 
Sanitary Engineering, USAF School of Aviation Medicine, Randolph Field, Texas. 
MORRILL, GENEVIEVE ATWOOD, B. S. 1948 <C. E. l; <Box 999, Flagstaff,. Ariz. l. 
MORRIS, JOHN HUGH, B. S. 1947 <M. E. >; <1154 E. 27th St., Ede, Pa. l; Production Design En-
gineer, General Electric Co., 2901 E. Lake Rd., Erie, Pa. 
*MORRIS, JOHN WESLEY, T. E. 1884. 
MORRIS, RICHARD MILTON, Jr., B. S. 1943 <Ch. E. >; (509 N. Pickaway, Circleville, Ohiol; 
Technical Dfrector, Container Corporation of America, Circleville Div., 401 W. Mill, 
Circleville, Ohio. 
MORRIS, ROLLO C., B. S. 1920 <E. E.l; (7456 Stanford Ave., University City, Mo.>. 
*MORRIS, VERLE WEAVER, B. S. 1911 <E. E. l. 
MORRIS, WILLIAM EMERY, B. S. 1943 {Ch. E. >; <127 Colfax Ave., W., Roselle Park, N. J. l; 
Research Engineer, Standard Oil Development Co., Bayway Refinery, Linden, N. J. 
MORRISON, ROBERT STARR, B. S. 1943 <E. E. l; ( 605 ldlewild Circle Apt. 227, Birmingham, 
Ala.>; Branch Manager, Square "D" Co., 1001 Jackson Bldg., Birmingham, Ala. 
MORROW, SAMUEL ROY, B. S. 1909 <C. E. l; <1238 Maple, Carthage, Mo. l; President, Morrow 
Milling Co., Box 411, Carthag~, Mo. 
MORROW, SIDNEY REID, B. S. 1945 (M. E. l; <Morrows Resort, McGregor, Minn. l; Minneapolis 
Moline Co., Minneapolis, Minn. 
MORSE, HENRY SIMMONS, B. S. 1899 & M. S. 1905 CM. E. >; (8703 David Ave., Overland, Mo. l; 
Retired. 
MOSIER, ANDREW PAUL, B. S. 1948 <M. E. l; <Mt. Ayr, Iowa>; Bailey Meter Co., 1050 Ivanhoe 
Rd., Cleveland, Ohio. 
MOSKOWITZ, SAUL, B. S. 1943 <M. E. >;Address Unknown. 
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MOSS, DANIEL DORSEY, Jr., Ag. E. 1920 & B. S. 1947 <C. E. > <as of the class of 1920>; 0605 
Crescent Ave., Ft. Wayne, Ind.); Owner, Moss Engineering Co., 309 Standard Bldg., Ft. 
Wayne, Ind. 
MOSS, GUIDO, B. S. 1933 (C. E. >; (3123 Gurney Ave., St. Louis, Mo. l; Superintendent of Methods 
& Research, St. Louis Public Service Co., 3869 Park Ave., St. Louis, Mo. 
•MOSS, OLIVER PERRY, B. S. 1908 <E. E. l. 
MOSS, ROBERT FAULKNER, B. S. 1904 CC. E. >;Vice-President, Scientific Service Corp., 724 
Salem Ave., Elizabeth, N. J. 
MOTT, ORVILLE BENTON, B. S. 1943 <E. E. l; (Salisbury, Mo. l; Engineer, Westinghouse Elec-
tric Corp., East Pittsburgh, Pa. 
MOTT, THOMAS HAWKINSON, B. S. 1948 CC. E. >; (605 High St., Columbia, Mo.>; Missouri 
Public Service Commission, Jefferson City, Mo. 
MUELLER, ALBERT·AUGUST, Jr., B. S. 1940 <M. E. >; (3668a Shaw,Ave., St. Louis, Mo. l; Re-
search Engineer, Automotive Div., Wagner Electric Corp., 6400 Plymouth, St. Louis, Mo. 
MUELLER, BEN HARRISON, M. E. 1913; C7224 Dartmouth, University City, Mo.>; Manufacturers 
Agent, B. H. Mueller Co., 6625 Delmar, St. Louis, Mo. 
•MUELLER, IRVING CHARLES, B. S. 1908 CC. E. ). 
MUELLER, LEONARD WALTER, B. S. 1943 CCh. E. >;Engineer, Phillips Petroleum Co., Bartles-
ville, Okla. 
MUELLER, RUSSELL ARTHUR, B. S. 1923 CE. E. >;American Telephone & Telegraph Co., 917 
Hurt Bldg., Atlanta, Ga. 
MUENCH, CARL D., B. S. 1925 CM. E. >; (4239 Woodlawn Drive, Des Moines, Iowa); President, 
York Products, Inc., 420 Court Ave., Des Moines, Iowa. 
MUENCH, LOUIS FRICK, B. S. 1934 <E. E. >; (5116 "P" St., Little Rock, Ark.); Chief Radio En-
gineer, Draughons Radio School, Little Rock, Ark. 
MUENCH, ROLAND RUDOLPH, B. S. 1928 <E. E. >; 0532 Monroe St., Denver, Colo.); Engineer, 
American Telephone & Telegraph Co., Room 702, 1421 Champa St., Denver, Colo. 
MUMMA, CHARLES EDWARD, B. S. 1941 CCh. E. >; (221 Village, Wilson Dam, Ala.>; Chemical 
Engineer for Tennessee Valley Authority, TVA Fertilizer Works, c/o Engineering Lab., 
Wilson Dam, Ala. 
MUNKERS, RALPH ADAM, B. s: 1921 ( E. E.); ( 121 Witch wood, Lake Bluff, Ill.); Assistant Sta-
tion Superintendent, Public Service Co., Waukegan, Ill. 
MURCH, CLARENCE SINCLAIR, B. S. 1926 CC. E. >; (5545 Pershing Ave., St. Louis, Mo.>; Es-
timator, Building Construction, Walter F. Hellmich, Inc., 1037 Big Bend Blvd., Richmond 
Heights, Mo. 
MURPHY, AUTHOR CLARON, B. S. 1948 CC. E. l; <Calhoun, Ky.>; Graduate Student, Graduate 
School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
MURRAY, EVERETT WEBB, B. S. 1935 CC. E. >; (4618 Warwick Blvd., Kansas City, Mo.>; Vice-
President, E. B. Murray & Co., Inc., 1750 Dierks Bldg., Kansas City, Mo. 
MURRAY, MATTHEW SWETTMAN, Jr., B. S. 1933 CC. E. >; (716 Mission St., St. Marys, Kans.>; 
Design Dept., Kansas Highway Commission, Topeka, Kans. 
*MURRELL, WILLIAM BLANE, Survey 1887. 
*MUTH, FRANK AMENDA, B. S. 1910 CC. E. ). 
MYERS, CHARLES ALBERT, B. S. 1924 <C. E. l; (2419 Midway St., Alexandria, La.>; Partner, 
Pan-American Engineers, 1418 Third St., Alexandria, La. 
MYERS, WILLIAM THOMAS, B •. S. 1948 <C. E. l; (4441 Hohman, Hammond, Ind.>; Design Engi-
neer, Standard Oil Co., New Research Bldg., Whiting, Ind. 
NAKA, F.UMIO BOB, B. S. 1945 CE. E. l; Teaching Fellow, Harvard University, Graduate School 
of Engineering, Electric Engineering Department, 205 A Pierce Hall, Harvard University, 
Cambridge, Mass. 
NASH, FRANKLIN MARION, B. S. 1906 CE. E. >; (Mt. Gileau, N. C. >;Retired. 
NASH, WADE HAMPTON, Jr., B. S. 1929 CCh. E. >; (5533 Gates Ave., St. Louis, Mo. l; Chemist, 
Falstaff Brewing Corp., 3834 Forest Park Blvd., St. Louis, Mo. 
NEAL, HARRY NEWTON, B. S. 1926 CE. E. >; (522 E. Jefferson, Clinton, Mo. l; Load Dispatcher, 
Missouri Public Service Corp., Clinton, Mo. 
NEAL, RUSSELL BIERER, B. S. 19~4 CC. E. >; (425 Hope Ave., Santa Barbara, Calif. l. 
NEBEL, CHARLES NELSON, B. S. 1926 CE. E. >; C P.O. Box 223, Denville, N. J. >;Bell Telephone 
Co. Laboratories, 180 Varick St., New York City, N. Y. 
NEBEL, JOHN KENNETH, B. S. 1928 ( E. E.); ( 2408 Brown Rd., St. Louis, Mo.); Sales Application 
Engineer, Wagner Electric Corp., 6400 Plymouth Ave., St. Louis, Mo. 
NEER, EDWARD ALLEN, B. S. 1948 CE. E. l; (720 Market St., Brookfield, Mo. l. 
NEIDERT, WALTER BURCHARD, B. S. 1942 (Ch. E. l; CP.O. Box 361, Bartlesville, Okla.>; As-
sociate Engineer, Refining Dept., Process Engineering Div., Phillips Petroleum Co., Bartles-
ville, Okla. 
NEILL, CARL ESTES, B. S. 1934 CCh. E.-J; (648 Mayfair Ave., South San Francisco, Calif.>; As-
sistant Research Envneer, American Bitumuls Co., Phyi:;ical Research Labs., 40 Arkansas 
St., San Francisco, Calif. 
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NEILL, THOMAS GARDNER, B. S. 1947 (M. E. >; <1829 Northern Blvd., Independence, Mo.>; En-
gineer, Standard Oil Co., Standard Oil Refinery, Sugar Creek, Mo. 
NEITZERT, CARL, B. S. 1928 <E. E. >;Address Unknown. 
NELKIN, HENRY G., B. S. 1931 <C. E. >; (6021 Kenwood, Kansas City, Mo.>; Retail Ladies Wear, 
Self-Operated, Lusky Fur Co., 1108 McGee St., Kansas City, Mo. 
NELSON, CLYDE EDWARD, B. S. 1940 CC. E. >; (2263 Edison Ave., Granite City, Ill.>; Civil 
Engineer, Fruin Colnon Construction Co., 1706 Olive St., St. Louis, Mo. 
NELSON, DONALD MARR, B. S. 1911 (Ch. E. >; (Essex House, 160 Central Park South, New 
York City, N. Y. >; Chairman of the Board, Electronized Chemical Corp., 52 Wall St., 
New York City, N. Y. 
NELSON, JEAN RAY, B. S. 1940 <M. E. >; (548 E. 82nd St., Indianapolis, Ind.>; Project Engi-
neer, Axial Flow Turbojet, Allison Division G.M.C., Indianapolis, Ind. 
NEMSER, GUS, B. S. 1926 (C. E. >; (5621 Enright Ave., St. Louis, Mo.>; Structural Engineer, 
Laclede Steel Co., Arcade. Bldg., St. Louis, Mo. 
NEVILLE, COL. WILLIAM JACKSON, B. S. 1899 iC. E. >; (4516 S. Golvez St., New Orleans, La.>; 
Retired. 
NEW, CHARLES HENRY, B. S. 1947 <E. E. >; <1130 Gary St., Columbia, Mo.>; Dept. of Com-
merce <CAA), Columbia, Mo. 
NEW, JOHN CALHOUN, B. S. 1943 (C. E. >; (5720 Tuckerman St., Riverdale, Mo.>; Materials 
Engineer, Chief, Physical Test Section, Naval Ordnance Lab., White Oak, Md. 
NIBLACK, MARVIN ELSON, B. S. 1932 ( E. E.); (Steele, Mo.); Pastor of Methodist Church, 
Steele, Mo. 
NICHOLS, OAKLEY MATIDAS, B. S. 1909 <E. E. >; (3215 E. 51st St. , Kansas City, Mo.>; As -
sistant Chief Engineer, City Hall, Kansas City, Mo. 
NICHOLS, ROSS OAKLEY, B. S. 1941 (C. E. >; (5218 Olive, Kansas City, Mo. >; Job Study Engi-
neer, Proctor & Gamble Mfg. Co., 19th & Kansas, Kansas City, Kans. 
NICHOLSON, CLYDE HOYLE, B. S. 1942 <E. E. >; (735 1/ 2 W. De Wald, Ft. Wayne, Ind.>; Trans-
power Design Engineer, General Electric Co., Ft. Wayne, Ind. 
NICHOLSON, GERALD ALDEN, B. S. 1926 <E. E. >; <6655 Devonshire, St. Louis, Mo.>; District 
Plant Supt., Southwestern Bell Telephone Co., 34 N. Gore Ave., Webster Groves, Mo. 
NICHOLSON, LLOYD CARLTON, B. S. 1902 (E. E.>; Address Unknown. 
NICKELL, LINDSEY AMBROSE, B. S. 1911 (E. E. >; (323 E. Parkway, Columbia, Mo.>; Presi-
dent, Columbia Ice & Storage Co., 318 Broadway, Columbia, Mo. 
NICOLAIS, JACK VINCENT, B. S. 1940 <E. E. >; <32-79 44th St., Long Island City, N. Y. >;Sales 
Engineer, Westinghouse Electric Co., 1167 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. 
NIENHAUS, ELMER JOHN, B. S. 1927 <E. E.>; (3408 N.W. 21st St., Oklahoma City, Okla.>; Equip-
ment Engineer, Southwestern Bell Telephone Co.,'1101 Telephone Bldg., Oklahoma City, 
Okla . 
*NIENHAUS, THOMAS BERNARD JOHN, B. S. 1925 (E. E. >. 
NIENHUESER, ARTHUR ELMER, B. S. 1937 (E. E. >; (4406 Rockwood, Houston, Texas>; Sales 
Engineer, Westinghouse Electric Corp., 612 Petroleum Bldg., Houston, Texas. 
*NIFONG, WALTER RICIDE, Survey 1888. 
NOECKER, PAUL WILLIAM, B. S. 1948 (M. E. >; <Beaufort, Mo.>; Synthetic Oil Plant, Bureau of 
Mines, Louisiana, Mo. 
NOEL, JIM STRIBLING, B. S. 1942 CC. E. >; (Lee's Summit, Mo.>; District Engineer, Missouri 
State Division of Health, 1014 Lincoln, Ann Arbor, Mich. 
NOGGLE, JOHN R., Certificate of Survey 1893; Address Unknown. 
NOLAND, GEORGE LEE, B. S. 1930 <C. E. >;Address Unknown. 
NOLEN, MANLEY SCHOPPE, B. S. 1934 <E. E. >; <800 Chalmers Place, Mt. Lebanon, Pa.>; Sales 
Dept., Leeds & Northrup Co., 209 Martin Bldg., Pittsburgh, Pa. 
NOLLE, HAROLD JULIUS, B. S. 1948 CE. E.>; (533 N. 6th St., St. Charles, Mo.>; Southwestern 
Bell Telephone Co., St. Louis, Mo. 
NOLTE, THEODORE CHRISTIAN, B. S. 1927 (E. E. >;Address Unknown. 
NOLTING, PAUL RICHARD A., M. E.1915; <1717 Las Lomas Rd., Albuquerque, N. Mex.>; 
Dentist, 503-1st National Bank Bldg., Albuquerque, N. Mex. 
NORRIS, JACK WILBUR, B. S. 1948 !Ch. E.); <1328 Acacia Ave., Torrance, Calif.); Refinery 
Maintenance Co., Inc. , Torrance , Calif. 
NORTHROP, WILLIAM LAWRENCE, B. S. 1931 <C. E. >; <919 Brownell, Glendale, Mo.> ; Hy-
draulic Engineer in Charge, Hydrology & Operations Unit, Upper Mississ ippi Valley Div., 
New Federal Bldg., St. Louis, Mo. 
NORWINE, ANDREW COURTNEY, B. S. 1924 & E. E. 1925 <E. E. >; (30 Glenwood Drive, Short 
Hills, N. J. >;Member Technical Staff, Bell Telephone Laboratories, 463 West St., New 
York City, N. Y. 
NORWOOD, JOHN EVERETT, B. S. 1946 (C. E. >; <922 W. McCarty, Jefferson City, Mo.>; De-
sign & Application Engineer, Natkin & Co., 1601 S. Hanley Rd., St. Louis, Mo. 
*NOWLIN, DAVID, Survey 1886. 
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OAKES, ALVIN M., B. S. 1941 CC. E. l; (2420 Shakespeare Rd., Houston, Texas>; Vice-Presi-
dent, Kaser-Oakes Construction Co., 4328 Navigation, Houston, Texas. 
O'BANNON, DAVID AUBREY, B. S. 1912 CE. E. l; C4919 E. Crestwood Drive, Little. Rock, Ark. l; 
President of O'Bannon Brothers, General Electric Distributors, 1212 E. 6th St., Little 
Rock, Ark. 
O'BANNON, SIDNEY PAUL, B. S. 1924 <E. E. l; <4220 Lee Ave., Little Rock, Ark.>; Par tner of 
O'Bannon Brothers, Distributor of General Electric Appliances, 1212 E. 6th St., Little 
Rock, Ark. 
O'BANNON, WALTER ALLEN, B. S. 1908 CC. E. l; 0231 S. Owasso, Tulsa, Okla. l ; President, 
Walter O' Bannon Co., 400 S. Rockford, Tulsa, Okla. 
O'BRIEN, ALLISON F., B. S. 1946 CC. E.l; Engineering Service & Supply Co., 1002 Main St., 
Lubbock, Texas. 
OCHSNER, JOHN HENRY, B. S. 1947 CE. E. l; <914 Concordia Lane, Clayton, Mo. l; Substations 
Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
OCKER, ERWIN LOUIS, B. S. 1920 (Ch. E. ) ; (4217 Lafayette Ave., St. Louis, Mo. l; Vice- Pres-
ident, Alexander & Sons, Funeral Directors, 6175 Delmar, St. Louis, Mo. 
O'DANIEL, CLARENCE, B. S. 1916 CE. E. l; 0288 Boland Place, Richmond Heights, Mo. l; Man-
ager, Gear Motor Div., Century Electric Co., 1806 Pine St., St. Louis, Mo. 
O'DELL, DONUALD LEE, B. S. 1942 <Ch. E. l; (1212 S. Euclid, Berwyn, Ill. l; Assistant Super-
intendent, Koppers Co., Inc. , Tar Products Div., 3900 S. 52nd Ave., Cicero, Ill. 
O'DONNELL, LAWRENCE HARRY, B. S. 1942 <Ch. E.l; <Veterans Administration Hospital, 
Oklahoma City, Okla.); Engineer Officer, Veterans Administration Hospital, Oklahoma 
City, Okla. 
OGDEN, PAUL, B. S. 1936 CM. E. l; (716 Fay St., Columbia, Mo.>; Assistant Professor of Me-
chanical Engineering, College of Engineering, University of Missouri, Columbia, Mo. 
O'KELL, OTTA C., B. S. 1922 CC. E.) <as of the class of 1921 l; <344 1/ 2 West Wilson, Glen-
dale, Calif.>; Advertising Department, Glendale News-Press, 333 N. Brand Blvd., Glen-
dale, Calif. 
OLDHAM, FRANK DUDLEY, Ph. D. 1944 <Ch. E. l; <97 Center Drive, Columbia, Mo.> ; Profes-
sor of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Missouri, Columbia, Mo. 
OLEVITCH, EUGENE, B. S. 1939 (Ch. E.l; Address Unknown. 
OLEVITCH, JACK PAUL, B. S. 1941 CM. E. l; Address Unknown. 
OLFE, VIRGIL MILTON, B. S. 1918 CC. E.); <Box 446, Flossmoor, Ill.>; Designer, American 
Bridge Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
OLIVE, WILLIAM WALTER, Jr., B. S. 1943 CE. E. >; <3402 Roger Place, St. Louis, Mo. l; Design 
& Test Engineer, James R. Kearney Corp., 4236 Clayton Ave., St. Louis, Mo. 
OLIVER, ALBERT RAY, B. S. 1910 CE. E. l; Address Unknown. 
OLIVER, GEORGE DOW; ·E. E. 1916; (460 E. Jefferson, Riverton, Wyo.>; District Manager, 
Mountain States Power Co., Riverton, Wyo. 
OLIVER, HERBERT F., B. S. 1922 <Ch. E. l; 0028 Oak St. , Jefferson City, Mo. l; Chemist, Mis-
souri State Highway Dept., Jefferson City, Mo. 
OLIVER, JAMES VIVIAN, B. S. 1925 CC. E.); ( 707 Columbia, Leavenworth, Kans.>; President, 
Missouri Valley Steel, Inc., Leavenworth, Kans. 
OLIVER, JOHN KENNETH, B. S. 1948 <E. E. >; (Vandalia, Mo.>; Student Engineer, Wagner Elec-
tric Corp., 6400 Plymouth, St. Louis, Mo. 
OLIVER, WILLIAM H., B. S. 1925 CC. E. l; (6610 Devonshire, St. Louis, Mo. l; Divis ion Plant 
Supervisor, American Telephone & Telegraph, 809 Telephone Bldg., St. Louis, Mo. 
OLIVER, WILLIAMI.,Jr., B.S.1936 CC.E.> ; (312VineSt.,Leavenworth, Kans.>; Chief Engineer , 
Missouri Valley Steel, Inc., Leavenworth, Kans. 
OLNEY, FRANCIS XAVIER, B. S. 1938 (Ag. E.l; <Munich, Germany>; Major, U.S. Army, Head-
quarters, OMGB, APO #407, c/o Postmaster, New York City, N. Y. 
OLSON, ALFRED D., B. S. 1948 CE. E.); (840 Roanoke Ave., Springfield, Mo. ) ; Halliburton Oil 
Well Cementing Co., Duncan, Okla. 
*OLSON, CLAUDE ARTHUR, B. S. 1912 <M. E. >. 
OLSON, ELMER LOUIS, B. S. 1930 ( E. E.); Address Unknown. 
OONK, WILLIAM JOSEPH, B. S. 1922 CM. E. >; C5467a Queens Ave ., St. Louis, Mo. l; Sturtevant 
Division, Wes tinghouse Electric Corp., 904 Ambassador Bldg., St. Louis, Mo. 
ORDELHEIDE, LORENZ EDWARD, B. S. 1931 <C. E.>; (701 Ewing Drive , Jefferson City, Mo.> ; 
Principal Public Health Engineer , Division of Health of Missouri, Jefferson City, i·.fo . 
OREAR, LENOIR WILKES, B. S. 1901 ( E. E.) ; ( 711 S. Louise St., Glendale, Calif. l; Retired. 
ORTON, JAMES THOMAS, B. S. Ul25 CE. E. l; (2852 Telegraph Rd., Lemay, Mo.>; Southwestern 
Bell Telephone Co., 231 W. Lockwdod, Webster Groves, Mo. 
OSADCHEY, ROY, B. S. 1934 CE. E.); C542!i Euclid, St. Louis, Mo. l; President, Air-0-Way Auto 
Service, Inc., 1208 Wyandott, St. Louis , Mo. 
OSTERLOH, ROBERT HENRY, B. S. 1928 <Ch. E. l ; <309 N. Walnut St., West Chester, Pa. >; Pro -
cess Consultant, Engineering Dept., E. I. duPont de Nemours & Co., Wilmington, Del. 
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OTT, RALPH VERN, B. S. 1935 <E. E.); (Box 186, Narrows, Va.); Plant Electrical Engineer, 
Celenese Corporation of America, Box 1000, Narrows, Va. . 
OVERSTREET, CUSTIS LEE, Jr., B. S.1934 <C. E.l <as of the class of 1933>; Address Unknown. 
OWENS, ALLEN LAMAR, C. E. 1917; Address Unknown 
OWENS, CLAUDE PARRISH, B. S. 1919 <C. E. >; <1223 Elmerine Ave., Jefferson City, Mo.>; En-
gineer of Surveys & Plans, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
OWENS, JAMES WRIGHT, Jr., B. S. 1933 <E. E. >; 0125 S. Western Ave., Mexico, Mo.>; Manager, 
Consolidated Electric Cooperative, Inc., 217 W. Jackson, Mexico, Mo. 
OWENS, RICHARD HOWARD, B. S. 1948 <M. E.l; <Melin Trailer Camp, Rt. #1, Moline, Ill.>; 
Cadet Engineer, United Light & Railways Service Co., Moline, Ill. 
OWINGS, CHARLES EDWARD, B. S. 1937 (E. E.>; (1 Beverly Hills Ave., Beverly, Mass.>; Pro-
duction Engineer & Foreman, East Boston Lamp Works of the General Electric Co., 156 
Porter St., East Boston, Mass. 
OWINGS, MORRIS CLAIR, B. S. 1914 <C. E. l; (416 East Meyer Blvd., Kansas City, Mo. l; Man-
ager, Mid-Continent Branch Office, Mortgage Loan & Real Estate Investment Dept., The 
Prudential Insurance Co., 500 Dierks Bldg., Kansas City, Mo. 
OYEN, DONALD OLAF, M. S. 1947 (Ch. E.>; 0004 Jefferson St., Apt. 5, Wilmington, Del.> ; Re-
search Engineer, DuPont Experimental Station, Wilmington, Del. 
OZONE, KOHO, B. S. 1944 ( E. E.); ( 3640 N. Wilton, Chicago, Ill. ) ; Radio Engineer, Belmont 
Radio Corp., 5921 W. Dickens, Chicago, Ill. 
PALMER, JOSEPH SCHUYLER, B. S. 1931 <E. E. > <as of the class of 1930 >; (3921 Sunrise 
Drive, Kansas City, Mo.l; Superintendent of Substation Department, Kansas City Power 
& Light Co., 1330.Baltimore, Kansas City, Mo. 
PALMER, JOSEPH WALTER, B. S. 1916 <Ch. E. >; 023 U. St., Salt Lake City, Utah>; Life In-
surance Salesman, Equitable Life Assurance Society, Salt Lake City, Utah. 
*PALMER, LEROY SHELDON, B. S. 1909 (Ch. E. l. 
PALMER, OLIVER WILSON, B. S. 1926 <E. E. l; Address Unknown. 
PALMER, ROBERT CONRAD, B. S. 1909 & Ch. E. 1910 <Ch. E. l; <13SO N. Spring St., Pensa-
cola, Fla.>; Vice-President and Chemical Director, Newport Industries, Inc., Pensacola, 
Fla. 
PAPPE·NFORT, CARSON RADFORD, B. S. 1948 (C. E. l; 009 Stewart Rd., Columbia, Mo.>; Grad-
uate Student, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
PAQUIN, FELIX, Survey 1888; Address Unknown. 
PARHAM, HERBERT SPENCER, B. S. 1939 (Ch. E. >; <Organic Sales, Monsanto Chemical Co., 
1700 S. Second St., St. Louis, Mo. 
PARISH, CHARLES LEE, B. S. 1947 <Ch. E.l; <171 Summit St., Wadsworth, Ohio); Chemical En-
gineer, Columbia Chemical Division, Pittsburgh Plate Glass Co., Chlorine Dept., Barber-
ton, Ohio. 
PARK, JOSEPH KENNETH, B. S.1937 (Ag. E.>; (Clemson, S. C.> ; Agricultural Engineer, U.S. 
Dept of Agriculture, Bureau of Plant Industry, Soils, & Agricultural Engineering, Clem-
son, S. C. 
PARKER, ROBERT REID, B. S. 1936 (Ch. E. >; ( 1409 Hickory, Bartlesville, Okla.>; Process & 
Supervising Engineer, Phillips Petroleum Co., Refining Dept., Bartlesville, Okla. 
PARKS, RALPH BENJAMIN, B. S. 1948 (M, E. l; 0320 Lincoln Ave., Prospect Park, Pa. l; Stu-
dent Engineer, Westinghouse Electric Corp., Sales Dept., Box 7348, Philadelphia, Pa. 
PARKS, RALPH REX, B. S. 1926 (Ag. E. l; (612 D. St., Davis, Calif.>; Extension Specialist in 
Agricultural Engineering," University of California, Davis, Calif. 
PARKS, TED JMILLER, B. S. 1932 (Ag. E. >; <Rt. # 9, Box BO, Tucson, Ariz.>; Inspector, Tucson 
Gas, Electric Light & Power Co., 81 N. Stone, Tucson, Ariz. 
PARSONS, WILLIAM NIELSEN, B. S. 1941 <M. E. l; Address Unknown. 
PATE, CHARLES C., B. S. 1923 (C. E.) (as of the class of 1922l; (2212 E. 20th St., Tulsa, Okla.>; 
Principal Partner of Pate Engineering Co., 306 Richard Bldg., Tulsa, Okla. 
PATEK, SHERWOOD EDDY, B. S, 1944 <M. E. >; <R. F.D. #1, Quakertown, Pa, l; Vacuum Tube 
Production Engineer, Western Electric Co., 555 Union Blvd., Allentown, Pa. 
PATTERSON, DONALD C., B. S. 1948 <M. E. >; (417 Congress Ave., Evansville, Ind. l; Service 
Representative in Water Heater Division, Servel, Inc., Evansville, Ind, 
PATTON, PAUL LANGLEY, B. S. l934 <Ch. E. l; (7392 W. 81st St., Los Angeles, Calif.>; Chem-
ical Engineer, Universal Match Corp., 5721 W. Jefferson, Los Angeles, Calif. 
PAUL, MELVIN DEAN, B. S. 1941 <E. E. l; (3835 Texas St., St. Louis, Mo.>; Electrical Engineering 
Salesman, Wagner Electric Corp., 2411 S. South Parkway, Chicago, Ill. 
PAULETTE, GEORGE W., B. S. 1922 (C, E.>; (2192 Edgerton Rd., Cleveland, Ohio>; Division 
Manager, Infilco Inc., 205 71st St., Euclid Bldg., Cleveland, Ohio. 
PAXTON, LESTER HARDY, B. S. 1931 <Ch. E. l; (500 Tiffin, Ferguson, Mo.>; Manufacturing 
Superintendent, Mallinckrodt Chemical Works, 2nd & Mallinckrodt St., St. Louis, Mo. 
PAYNE, FRANK C., B. S. 1929 <E. E. >;Address Unknown. 
"'PAYNE, JOSEPH T., B. S., C. E., T. E. 1881 & M. S. 1884 <C. E. >. 
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PAYNE, ROBERT DEXTER, B. S. 1947 (E. E. >; (Memphis, Mo. >; Test Engineer, General Elec-
tric Co., Buildings 12-2-D, Pittsfield, Mass. 
PEACOCK, EARL GEORGE, B. S. 1938 <C. E. >; CP.O. Box 741, Fontana, Calif.>; Major, U.S. 
Army, Corps of Engineers, Box 64, Abbot Hall, Fort Belvoir, Va. 
PEAK, EARL MERLIN, C. E. 1927; Address Unknown. 
PEARLSTEIN, HAROLD LOUIS, B. S. 1938 <Ch. E. > <as of the class of 1937 >; C5605 W. Adams 
Blvd., Los Angeles, Calif.>; Self-employed, 5605 W. Adams Blvd., Los Angeles, Calif. 
PEARSALL, HOWARD WILLIAM, B. S. 1931 <Ch. E. >;Address Unknown. 
*PECK, HAROLD ORME, B. S. 1912 CC. E . ), 
*PEEPLES, CLARENCE BOWLAN, B. S. 1917.<E. E. >. 
PEISER, MAURICE BONDY, B. S. 1935 CM. E .> ; (1832 West Main, Houston, Texas>; Sales En-
gineer, Natkin & Co., 1015 Sampson, Houston, Texas. 
*PELKEY, ERNEST EDWIN, B. S. 1937 (Ch. E. >. 
PELLMOUNTER, THOMAS VARNEY, B. S. 1936 CM. E. >; (4118 Mercier, Kansas City, Mo.>; 
Electric Motor Sales & Application Engineer, Johnson- Pellmounter Co., 903 McGee St., 
Kansas City, Mo. 
*PENDLETON, HENRY HARRIS, Survey 1884. 
*PENNEY, WILLIAM WILLIS, Survey 1883. 
*PENNY, ELMER OSCAR, B. S. 1918 <E. E. ). 
*PENTER, ELI EVERETT, B. S. 1905 (E. E. ). 
PEPER, ELMER CARL, B. S. 1900 <E. E. >; <8201 Florissant Rd., St. Louis, Mo.>; President, 
Christian Peper Tobacco Co., 1st & Delmar Blvd., St. Louis, Mo. 
*PERRY, THOMAS BENTON, B. S. 1903 CC. E. >. 
PETERSON, JOHN DAVID, B. S. 1944 CAg. E. >; (425 S. 5th St., Apt. 1-C, Richmond, Calif.>; 
Mechanical Engineer, Veteran's Administration, 180 New Montgomery St., San Francis-
co, Calif. 
PETREE, LYNN JOHNSTON, B. S. 1948 CM. E. >; (325 W. Main, Richmond, Mo.>; Engineer In-
spector, Missouri State Highway Commission, Bank Bldg., Rocheport, Mo. 
PETRUCCIONE, ANTHONY FRANCIS, B. S. 1942 CM. E. >; C5270 Par:kside Ave ., Philadelphia, 
Pa.>; Mechanical Engineer, Naval Air Experimental Station, U.S. Naval Base, Philadel-
phia, Pa. 
PETRY, FRED HARRY, B. S. 1944 (C. E. >; <227 Vida St., St. Louis, Mo.>; Structural Designer, 
Neal J. Campbell Consulting Engineer, 911 Locust, St. Louis, Mo. 
PETRY, STEELE R., B. S. 1917 CC. E. >; C321 W. Parkway Drive, Columbia, Mo.>; Secretary-
Treasurer, Manager, Columbia Ice & Storage Co. , 318 Broadway, Columbia, Mo. 
PETRY, WARREN BENJAMIN, B. S. 1947 CCh. E. >; !Lo1Jviers, Colo.>; Chemist, E. I. duPont 
de Nemours & Co., Explosive Works, Louviers, Colo. 
PETRY, WILLIAM MAGRUDER, B •. S. 1937 <M. E.l; (2074 Goodyear Blvd., Akron, Ohio); As-
sistant Professor, University of Akron, Akron, Ohio. 
PFEIFFER, NORMAN JAY, B. S. 1945 <M. E.>; (4600 Eastway Court, Columbus, Ohio>; Senior 
Engineer, Lustron Corp., 4200 E. 5th Ave., Columbus, Ohio. 
PFOST, HARRY BERNARD, B. S. 1940 (Ag. E. >; 006 Cedar Drive, Auburn, Ala.>; Assistant 
Professor of Agricultural Engineering, Alabama Polytechnic Institute, Auburn, Ala. 
*PHELAN, JAMES BENEDICT, B. S. 1907 ( C. E. ) • 
PHELAN, RICHARD MAGRUDER, B. S. 1943 CM. E.); ( 525 W. Carpenter St. , Moberly, Mo.); 
Instructor in Machine Design, Mechanical Engineering, Cornell University, Ithaca, N.Y. 
PHELPS, JOHN DROWNING, B. S. 1948 <E. E. >; (603 McFarlane, Mexico, Mo.>. 
PHILBROOK, LEE ELMO, B; S. 1904 ( C. E.); (850 S. State St., Springfield, Ill.); Assistant 
Bridge Engineer, Division of Highways, State of Illinois , Centennial Bldg., Springfield, Ill. 
PHILLIPS, ALVIN BURT, B. S. 1942 (Ch. E.) ; (#22 Spring Creek Apt. Village 1, Sheffield, Ala.) ; 
Chemical Engineer, Process Development Division, T.V.A. Wilson Dam, Ala. 
PHILLIPS, CLIFFORD FRENCH, B. S. 1909 (C. E. >; C940 Rosewood Drive, S.E., Grand Rapids, 
Mich. ) ; Muskegon Construction Co. & President of Owens Ames Kimball Co., Box 206, 
Muskegon, Mich. 
PHILLIPS, DONALD E., B. S. 1927 (M. E. >; (4536 S. Benton Blvd., Kansas City, Mo.> ; Hydraulic 
Engineer, Kansas City District, Cor ps of Engineers, 10 E. 17th St., Kansas City, Mo. 
PHILLIPS, ERNEST CHURCHILL, M. E. 1910; <1928 New York Drive, Altadena, Calif.>; Retired. 
*PHILLIPS, HIRAM, T. E. 1880 & C. E. 1891. 
*PHILLIPS, JOSEPH LESLIE, T. E . 1880 & C. E. 1890. 
PHILLIPS, LEE CHAMBERS, Jr ., B. S. 1948 <C. E. >; <New Madrid, Mo.), 
PHILLIPS, RICHARD HARVEY, T. E. 1885 & C. E. 1890; Address Unknown. 
PHlLPOTT, CHARLES GENTRY, B. S. 1938 <E. El ; <1028 N. Taylor Ave., Kirkwood, Mo. >; As-
sistant Chief Electronic Engineer, The Emerson Electric Mfg. Co., Armament Dept., 8100 
Florissant Ave., St. Louis, Mo. 
PIBURN, DICK MILTON, B. S. 1929 CC. E. >;Address Unknown. 
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PICKEL, PAUL A., B. S. 1927 ( M. E.); (865 Alexandra, Glendale, Mo.); Construction Super-
visor, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
PICKETT, LOWELL BAUER, B. S. 1947 <C. E.l; (1023 Wilson, Tracy, Calif.>; Civil Engineer, 
U.S. Government, Dept. of the Interior, Bureau of Reclamation, Tracy, Calif. 
PIEPMEIER, BION HARMAN, B; S. 1908 <C. E. l; (511 Main St., Black Falls, Wisc. l; General 
Manager, Community Telephone Company of Wisconsin, Black River Falls, Wisc. 
PIERCE, ALBERT EDWARD, B. S. 1913 (M. E.l; (25 E. 22nd St. , Tulsa, Okla.); Vice-President, 
Production Dept., Mid-Continent Petroleum Corp., Tulsa, Okla. 
PIERCE, LONNIE JOHN, B. S. 1902 ( E. E. l; ( 6649 Woodwell St., Pittsburgh, Pa. l; Chief Engi-
neer, American Window Glass Co., 2nd Floor, General Office Bldg., Jeannette, Pa. 
PINKLEY, ROY HENRY, B. S. 1899 & E. E. 1902 CE. E.l; (2502 E. Newberry Blvd., Milwaukee, 
Wisc. l; President & Director, The Milwaukee Electric Railway & Transport Co., 940 W. 
St. Paul Ave., Milwaukee, Wisc. 
PITNEY, CHARLES HALL, B. S. 1947 (M. E. l; <301 N. Main St., Louisiana, Mo. l; Captain, F.A., 
U.S. Army. 
PITTENGER, PAUL MELAS, B. S. 1926 <Ag. E. l; Address Unknown. 
PITTROFF, ALBERT FREDRICK, B. S. 1936 <Ch. E. l; <3839 Wallwerth Drive, Toledo, Ohio>; 
Plant Superintendent, Toledo, Electrochemicals Dept., E. I. du Pont de Nemours & Co., 
P.O. Box 173, W. Toledo Station, Toledo, Ohio. 
PIXLEY, WILLIAM IRWIN, B. S. 1933 (M. E. l; <7222 Maryland, University City, Mo. l; Sales 
& Service Manager, The Medart Co., 100 Potomac St., St. Louis, Mo. 
PLOVANICH, JOSEPH PAUL, B. S. 1935 (C. E.) Cas of the class of 1934 l; C5025a Mardel Ave., 
St. Louis, Mo. l; Levee Designing, War Department, U.S. Engineers, New Federal Bldg., 
St. Louis, Mo. 
POAGE, ROBERT COURTNEY, B. S. 1925 <C. E.l; Address Unknown. 
*POLLARD, ENOS C., B. S. & C. E. 1883 CC. E. >. 
POLLOCK, SAMUEL HURLEY, B. S. 1928 CE. E. l; (47 E. 52nd St., Kansas City, Mo. l; Assistant 
Supervisor, Overhead Engineering Dept., Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore 
Ave., Kansas City, Mo. 
POND, BEN, B. S. 1919 CE. E. l; Address Unknown. 
POOL, ALFRED DUNNING, B. S. 1922 CE. E. l; (729 9th St., Wilmette, Ill. l; District Salesman-
ager, Electric Div., A.O. Smith Corp., North Central District, 310 S. Michigan Ave., Chi-
cago, Ill. 
PORTER, JAMES CLIFTON, B. S. 1940 (M. E. l; (3907 Harvard Ave., Peoria, Ill. l; Mechanical 
Engineer, Northern Regional Research Laboratory, 825 N. University St., Peoria., Ill. 
*PORTER, RALPH EVERETT, B. S. 1926 (E. E. l. 
PORTER, WILLIAM LAWRENCE, B. S. 1938 (Ch. E. l; <Box 156, Marionville, Mo. l; Owner, 
Marionville Locker Plant, Box 156, Marionville, Mo. 
PORZELIUS, ALBERT FREDERICK, B. S. 1909 <C. E.l; <200 Brookwood Drive, Chattanooga, 
Tenn. l; Manager, City Water Co., 126 E. Tenth St., Chattanooga, Tenn. 
POTTER, JESSE HIGDON, B. S. & C. E. 1928 (C. E. l; <Rt. #5, Sedalia, Mo. l; Superintendent 
Paving Contractor, Trinidad Asphalt Mfg. Co., St. Louis, Mo. 
POTTS, CHARLES D., Certificate of Survey.1889; Address Unknown. 
POTTS, ROBERT ANDREW, Jr., B. S. 1909 (C. E.l; Address Unknown. 
*POUND, JOSEPH HORACE, B. S. 1913 & M. E. 1921 (in absentia) <M. E.l. 
POWELL, FREDERiCK KIRKLAND, Jr., B. S. 1939 (M. E. l; Address Unknown. 
POWELL, MAURICE VERNON, C. E. 1910; Address Unknown. 
POWELL, RAYMOND EUGENE, B. S. 1913 CE. E.l; <Westfield, N. J.l; Welding Engineer, Western 
Electric Co., Kearny, N. J. 
POWELL, RAYMOND FRANKLIN, B. S. 1931 (C. E. l; (336 N. Woodlawn Ave., Kirkwood, Mo. l; 
President, Concrete Inc., 650 Rosedale Ave., St. Louis, Mo. 
POWELL, ROBERT LEE, B. S. 1942 (Ch. E.l; (262 Raritan Blvd., Laurence Harbor, N. J.l; De-
velopment Engineer, National Lead Co., Titanium Div., P.O. Box 58, South Amboy, N. J. 
POWELL, VERNON PRICE, B. S. 1939 <Ch. E. l; Address Unknown. 
POWELL, VIVIAN FRANKLIN, B. S. 1943 <M. E. l; (619 E. 11th St., Gibson City, Ill. l; Drafts-
man, Central Soya Co., Gibson ·City, Ill. 
POWERS, JOE H., B. S. 1901 (C. E. l; (1041 W. Main, Decatur, Ill. l; Draftsman, Mississippi 
Valley Structural Steel Co., Decatur, Ill. 
POWERS, ROBERT TERRILL, B. S. 1919 (M. E.l; (3218 Thayer St., Evanston, Ill.>; Superin-
tendent of Operations, Nati.Ira! Gas Pipeline Co., 20 N. Wacker Drive, Chicago, Ill. 
POYNTER, A. BROOKS, B. S. 1933 ( E. E. ) (as of the class of 193 2); Address Unknown. 
PRATT, CHARLES LIEURANCE, B. S. 1946 (C. E. l; <7257 Balson Ave., University City, Mo .• >; 
Estimating & Sales Engineer, Granite Bituminous Paving Co., 3943 Duncan Ave., St. Louis, 
Mo. 
PREATOR, RODNEY NED, M. S. 1941 ( C. E.); ( 727 S. Rodney St., Helena, Mont.); Sanitary En-
gineer, Morrison Engineering Co., Civic Center, Helena, Mont. 
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PREHN, ROBERT LINCOLN, B. S. 1911 (C. E. >; <107 Parkland Ave., Glendale , Mo.>; Exchange 
Engineer, Southwestern Bell Telephone Co., 231 W. Lockwood Ave., Webster Groves, Mo. 
PREHN, WALTER LAWRENCE, B. S. 1912 CE. E. >; (5834 Park Lane, Dallas, Texas>; General 
Manager, Southwestern Bell Telephone Co., 1121 Telephone Bldg., Dallas, Texas. 
PREUSSER, ROY EDWARD, B, S. 1938 (C. E. >; <3665 Wilmington, St. Louis, Mo.>; Engineer, 
Norner & Shifrin, Consulting Engineers, 803 Shell Bldg., St. Louis, Mo. 
PREWITT, JAMES WILLIAM, B. S. 1936 CE. E. >; (Walker, Mo.>; National Advisory Committee 
for Aeronautics, Flight Propulsion Research Laboratory, Cleveland Airport, Cleveland, 
Ohio. 
PRICE, HERBERT DODD, B. S. 1947 (C. E.); (425 W. 59th St. Terr., Kansas City, Mo.>; Sales 
Engineer, General Motors Corp., 2534 McGee, Kansas City, Mo. 
*PRICE, HOWARD WADE, M. E. 1911. 
PRICE, JOSEPH PAUL, B. S. 1910 & C. E. 1916 <C. E. >< (715 Perkinswood Blvd., S. E., Warren, 
Ohio); Chief Engineer & Supervisor of Distribution, City of Warren Water Dept., 411 Ma-
honing Ave., N. W., Warren, Ohio. 
PRICE, WILLIAM EDMUND, B. S. 1907 (C. E. l; (707 N.E. 42nd St., Box 104, Oklahoma City, Okla.>; 
W. E. Price Construction Co., 1627 W. Main St., Oklahoma City, Okla. 
PRICHARD, GEORGE WILLIAM, B. S. 1947 (C. E.>; <220 W. Farmer, Independence, Mo.>; Con-
sulting Engineer, Black & Veatch, 4706 Broadway, Kansas City, Mo. 
PRIDGEON, JOHN WILLIAM, B. S. 1940 (M. E. >; <771-A 35th St., Newport News, Va.>; Ship De-
signer, Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co. , Newport News, Va. 
PRIEST, MELVILLE STANTON, B. S. 1935 <C. E.) (as of the class of 1934>; <Rt. #1, Ithaca, 
N. Y. l; Associate Professor of Civil Engineering, Cornell University, Lincoln Hall, Ithaca, N. Y. 
PROCTER, ROBERT CHURCHILL, B. S. 1932 (C. E.>; (717 Monroe Ave. , So. Milwaukee, Wisc.>; 
Assistant Manager, Sales Technical Division, Bucyrus-Erie Co., So. Milwaukee, Wisc. 
PROST, MERLIN HENRY, B. S. 1947 CM. E. l; <R.F.D. #4, Perryville, Mo.>; Partner, Prost Im-
plement Co., Perryville, Mo. 
PRUETT, CARL EDWARD, B. S. 1935 (Ch. E. >; <1697 Concord Pike , Wilmington, Del. l; Con-
sulting Engineer, E. I. duPont de Ne mours & Co., Wilmington, Del. 
PULLEY, FRANK LEE, Jr., B. S. 1944 <M. E. l; <2212 California St., Omaha, Nebr.>; Engineer, 
Gordon Lozier Corp., 1612 California St., Omaha, Nebr. 
PURDY, WILLIAM GRANT, B. S. 1941 (C. E. l; (5102 Norwood Rd., Baltimore, Md. l; Project 
Engineer, Special Projects Section, The Glenn L. Martin Co., Baltimore, Md. 
PYLE, VERNUS NOBLE, B. S. 1927 <C. E. >; (Erickson Apartments, Miles City, Mont. l; Engi-
neering Dept., C.M. st. P. & P.R.R., P. 0. Box 548, Miles City, Mont. 
QUERBACH, EARL, B. S.1906 & C. E. 1908 (C. E.l; <857 Jackman Ave., Avalon, Pittsburgh, Pa.>; 
Structural Engineer, American Bridge Co., Ambridge, Pa. 
RABINOW, MORRIS ZACHARY, B. S. 1932 CE. E. >; <25 Oraton St., Newark, N. J. >; Product En-
gineer, Western Electric Corp., 100 Central Ave ., Kearny, N. J. 
RAGSDALE, FRANK VICTOR, B. S. 1912 <C. E. l; (1762. Autumn Ave., Memphis, Tenn. l; The 
F.V. Ragsdale Co., 818 Oermon Bldg., Memphis, Tenn. 
RAHIYA, MICHAEL JAMES, B. S. 1937 (Ch. E. l; (117 S. Hite, Louisville, Ky. l; Owner, M. J. 
Rahiya & Co., 1111 Heyburn Bldg., Louisville, Ky. 
*RAIFFEISEN, OTTO JOHN, B. S. 1910 <C. E. ). 
RALL, HARRY T., B. S. 1926 (Ch. E.); (538 E. 14tli St., Bartlesville, Okla. l; Petroleum Chem-
ist, U.S. Bureau of Mines, Petroleum Experimental Station, Bartlesville, Okla. 
RAMLOW, WILLIAM McGERRY, B. S. 1932 ( M. E. >; <14273 Maiden, Detroit, Mich.); Standards 
Engineer, F. L. Jacobs Co., 1043 Spruce St., Detroit, Mich. 
RAND, RUSSELL WAYNE, B. S. 1942 (M. E. l; (Rt. #2, Hamilton Rd., Peoria, Ill. l; Research 
Engineer, Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ill. 
RANDALL, GUY BONSAL, B. S. 1912 <E. E. >; <851 Gray Ave., Hamilton, Ohiol; Consulting En-
gineer, General Office, Champion Paper & Fibre Co., "B" St., Hamilton, Ohio. 
*RANDALL, THOMAS BRICE, B. S. 1932 (Ch. E.). 
RASCH, WALLACE EDGAR, B. S. 1946 CM. E.>; (Conrad Bldg., Bonne Terre, Mo.>; Mechan-
ical Engineer, St. Joseph Lead Co., Rivermines, Mo. 
RATEKIN, SAMUEL G. , Certificate of Survey 1889; Address Unknown. 
RATJE, JOHN DELBERT, B. S. 1948 <Ch. E. l; <Smithton, Mo. l; Research & Development, Phil-
lips Petroleum Co., Phillips, Texas. · 
RATUSHINSKY, WALTER G., B. S. 1941 <M. E. l; <5218 Delmar Blvd., St. Louis, Mo. l; Estimating 
Engineer, Midwest Piping & Supply Co., 1450 S. 2nd St., St. Louis, Mo. 
RAU, CARL WEBER, B. S. 1937 (Ch. E.l; <3847 Giles, St. Louis, Mo.l; Development Engineer, 
National Lead Co., Titatium Div., Carqdelet Station, St. Louis, Mo. 
RAUTENSTRAUCH, WALTER, B. S. 1902 <M. E. >; (Palisade, N. J. l; Professor Emeritus, Colum-
bia University, Consulting Engineer, il 7th St. & Broadway, New York City, N. Y. 
RAY, CLYDE NORMAN, B. S. 1930 (E. E. >; <1815 Michigan Ave., Joplin, Mo. l; Engineer in Gen-
eral Engineering Dept. of Empire District Electric Co., 4th & Railroad Sts., Joplin, Mo. 
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RAY, EDWARD BEN, B. S.1936 <Ch. E.l; <Rt. #1, Box 142, Taft, Texas>; Field Superint~ndent, 
Republic Natural Gas Co., Taft, Texas. 
RAY, FRANK OLIVER, T. E. 1892 ; ( 1304 Mesa Ave. , Colorado Springs, Colo.); City Engineer, 
City of Colorado Springs, Colo., City Hall, Colorado Springs, Colo. 
RAY, GEORGE HARVEY, B. S. 1918 (C. E. l; Address Unknown. 
RAY, VIRGIL HALLECK, B. S. 1932 <M. E.); ( 9018 E. 65th St., Kansas City, Mo.); Survey Party 
Leader, U.S. Department of Agriculture, Soil Conservation Service (Flood Control l, 1532 
Grand Ave., Kansas City, Mo. 
READ, WILLIAM GEORGE, E. E. 1912; (33-45 75th St., Jackson Heights,. N. Y. l; Engineer, Fran-
chise Division, Law Dept., City of New York, Municipal Bldg. , New York City, N. Y. 
REAGAN, CODY SYLVESTER, B. S. 1910 ( C. E.); (1625 15th St., Corpus Christi, Texas) ; Part-
ner in Myers, Noyes, & Associates, 320 Wilson Bldg., Corpus Christi, Texas. 
REAGEL, FRED SORRELLS, B. S. 1947 <Ch. E. l; (1003 Moreau Drive, Jefferson City, Mo. l; 
Student, B. & P.A., University of Missouri, Columbia, Mo. 
REAGER, ELBERT ROSS, B. S. 1948 (M. E. l; <235 W. Manchester, Kirkwood, Mo. l. 
REECE, JOHN WESLEY, B. S. 1924 ( c, E.); ( 806 Isabelle St., Memphis, Tenn.) ; Safety Engi-
neer, Hartford Accident & Indemnity Co., 16 S. Second, Memphis, Tenn. 
REEDY, CLARENCE P., B. S. 1925 (C. E. l; (6849 Locust St., Kansas City, Mo. l; Vice-Pres-
ident, Jones-Hettelsater Construction Co., 1911 Baltinwre, Kansas City, Mo. 
REESE, PAUL JONES, B. S. 1916 <E. E. l; (7825 Cornell, University City, Mo. l; Automotive En-
gineer , Wagner Electric Corp. , 6400 Plymouth Ave., St. Louis, Mo. 
REEVES, FOLK ODELL, B. S. 1926 ( C. E.); ( 5213 Country Club Blvd., Little Rock, Ark.); Chief 
of Real Estate & Relocations Divisions, U.S. Engineers Office, Little Rock, Ark. 
REEVES, JAMES ALBERTSON, Jr., B. S. 1907 <E. E. l; Address Unknown. 
REHAGEN, CLARENCE 'J'.HOMAS, B. S. 1932 <M. E. l; (6747 Paseo, Kansas City, Mo.>; Engi-
neer, Stalcup Neon, 3126 Main St., Kansas City, Mo. 
REHAGEN, ELMER STEPHEN, B. S. 1928 (E. E.l; <7537 Warner Ave., Richmond Heights, Mo.); 
Supervisor, Central Station & Transportation Division, Westinghouse Electric Corp., 411 
N. 7th St., St. Louis, Mo. 
REHBEIN, CHARLES AUGUST, B. S. 1929 <Ch. E. l; N.V. de Bataafsche Petr. Mij., Carel van 
Bylandtlaan-30, The Hague, Netherlands. 
REHNER, JOHN, Jr., B. S. 1929 (Ch. E. l; (200 Linden Ave., Westfield, N. J. l; Technical Adviser 
& Research Head, Chemical Div., Standard Oil Development Co., P.O. Box 243, Elizabeth, 
N. J. 
REICJI, SIDNEY, B. S. 1914 <Ch. E. l; (5419 Cornell Ave., Chicago, Ill. l; Operations Consultant, 
Corn Products Refining Co., 333 N. Michigan Blvd. , Chicago, Ill. 
REID, JIM BILL, B. S. 1921 ( E. E.); Address Unknown. 
REIFSTECK, CALVIN DAVID, B. S. 1942 <M. E. l; Address Unknown. 
REILLY, MARK B., B. S. 1922 <Ag. E. l; Address Unknown. 
REITZES, JOSEPH MORTON, B. S. 1941 (Ch. E. l; <3923 Paseo, Kansas City, Mo. l; Chemical 
Engineer, Western Chemical Co., 713 Washington, Kansas City, Mo. 
REMLEY, ADAM CLARA, B. S. 1912 (C. E . l; (Port Edwards, Wisc. l; Vice-President, Nekoosa 
Edwards Paper Co., Port Edwards, Wisc. 
REMLEY, NORMAN WILLIAMS, B. S. 1926 & C. E. 1927 <C. E. l ; (1112 Paquin St., Columbia, 
Mo.>; Designer, Missouri State Highway Dept., State Highway Bldg., Jefferson City, Mo. 
RENFROW, JOHN THOMAS, B. S. 1948 <C. E. >; <West Plains, Mo. l; Graduate Student, Graduate 
School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
RENICK, ROBERT JEFFERSON; B. S. 1920 (C. E . l; <Box 132, Manhattan, Ill. l; Consulting En-
gineer, Box 132, Manhattan, Ill. 
RENNER; CHARLES NORMAN, B. S. 1932 CC. E. l; (4207 College Ave., St. Louis, Mo. l; Engi-
nee r , Krey Packing Co., 2100 Bremen, St. Louis, Mo. 
RENO, HENRY WASHINGTON, B. S. 1938 (C. E. l; Address Unknown. 
RENO, JAMES NOLAND, B. s; 1942 (C. E. l ; <8321 Green St. , Chicago, Ill. l; Lt., C.E.C. U.S. 
Navy, N.A.S., El Centro, Calif. . 
REYNOLDS, JOSEPH CLIFFORD, B. S. 1946 & M. S. 1947 <Ch. E. >; (Hockessin, Del. l; Research 
Fellow in Chemical Engineering, Div. of Chemical Engineering, Unfversity of Delaware, 
Newark, Del. 
REYNOLDS, STERLING P., C. E. 1883; (300 E. 9th St., Caruthersville, Mo.l; Chief Engineer, 
St. Francis Levee, District of Missouri, Caruthersville, Mo. 
RHETT, ALBERT HASKELL, B. S. 1898 <E. E. >;Address Unknown. 
*RHODES, AUSTIN l\1ILTON, C. E. 1916. 
RHODES, JAMES LEWIS, B. S. 1944 <M. E.l; (Fredericktown, Mo.l; Instructor at Yale Univer-
sity, 400 Temple St. , New Haven, Conn. 
*RICE, DEWITT T., B. S. 1903 & M. S. 1905 (M. E. l. 
RICH, WILLIAM ELMER, B. S. 1947 <E . E. l; (93 N. Munn Ave., East Orange, N. J. l; Relay En-
gineer, Westinghouse Electric Corp., Plain & Orange St., Newark, N. J. 
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*RICHARDS, DEAN WILLARD, B. S. 1905 <E. E . >. 
RICHARDS, JULIAN DAVID, B. S. 1948 <C. E . l; <410 S. Forest, El Dorado Springs, Mo. l; Stu -
dent in B. & P.A. School, Univers ity of Miss ouri, Columbia, Mo. 
RICHARDS, LEE M., B. S. 1922 <E. E . >; 0 71-03 Bagley Ave., Flushing, N. Y. >;Sa les Engineer , 
Master Electric Co., 80-8th Ave., New York City, N. Y. 
RICHARDSON, JOHN E., B. S. 1906 ( E. E. l; < 7315 19th N.E., Seattle, Wash. l ; Owner, Richardson 
Electric Supply, 166 Jackson St. , Seattle, Wash. 
RICKETTS, HENRY PALMER, B. S. 1927 <C. E. >; C2757 Lydia Ave., Baton Rouge, La. l; Field 
Engineer, Infilco Inc., P. 0. Box 2184, Baton Rouge, La. 
RICKETTS, RALPH LYNN, B. S. 1937 <Ag. E. l; 014 N. Glenwood, Columbia, Mo. l; Extension 
Agricultural Engineer, University of Missouri, Columbia, Mo. 
RIDDLE, GLENN! BROWN, B. S. 191 7 < C. E. l ; Address Unknown. 
RIDDLE, MARION ALBERTSON, B. S. 1937 <C. E. >; <2901 A. Sherman Ave., St. Joseph, Mo. l; 
Partner, Riddle Engineering Co., 1324 Prospect, St. Joseph, Mo. 
RIDDLE, RODERICK EDWIN, B. S. 1908 <C . E. l; (1406 Dewey Ave., St. Joseph, Mo. l; Partner, 
Riddle Engineering Co., 1324 Prospect, St. Joseph, Mo. 
RIDGE, WILLIAM SEARCY, B. S. 1919 <E. E. >; (501 E. 44th St., Kansas City, Mo.>; President, 
Gateway Chemical Co., 1412 Walnut St., Kansas City, Mo. 
RIDGEWAY, GEORGE ALLEN, B. S. 1910 <C. E . l; <401 Madison St., Jefferson City, Mo. l ; Senior 
Engineer, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
RIECHMAN, LESTER MARTIN, B. S. 1947 <C . E.l ; (221 KSt., Rock Springs, Wyo. >; Instrument-
man, Union Pacific Railroad Co., c / o Division Engineer, Salt Lake City, utah. 
RIEGELMAN, PHILIP BUTLER, B. S. 1943 <Ch. E . >; (3603 W. Roanoke Drive, Kansas City, 
Kans. l; Engineer; Research Department, The Marley Co. , 3001 Fairfax Rd., Kansas City, 
Kans. 
RIEGER, CHARLES KEMPER, B. S. 1936 <E. E . l; (308 Pacific, Bridgeport, Conn. l; Manager, 
Heating Devices & Fan Divisions, General Electric Co., 1285 Boston Ave., Bridgeport, Conn. 
RIEHL, MARVIN WILLIAM, B. S. 1932 <C . E . l; Address Unknown. 
*RIESBOL, EDWARD, B. S. 1904 <C . E. ). 
RIESS, JOHN HOWARD, B. S. 1931 <C . E . l; Address Unknown. 
*RIFFE, ARCHIE M., Survey 1887. -
RIGGS, LEONARD OSCAR, B. S. 1948 <M. E. l; <429 W. Thornton St., Akron, Ohio l; Maintenance 
Engineer, Pittsburgh Plate Glass Co., Columbia Chemical Division, Barberton, Ohio. 
RILEY, JAMES WILLIAM, B. S. 1948 <E. E. l ; <R. F .D. #3, Parkville, Mo. l. 
RILEY, STANLEY EVERETT, B. S. 1947 ( M. E. l; < 1704 W. 27th St., Pine Bluff, Ark. l; Engineer, 
Hartford Accident & Indemnity Co., 120 Main St., Pine Bluff, Ark. 
RINGER, CHARLES RUFUS, B. S. 1903 <E. E.); < 638 S. Mansfield Ave. , Los Angeles, Calif. l. 
RINKER, LYLE EMERSON, B. S. 1930 <M. E . ); <2708 E . 41st St. , Tulsa, Okla.); Senior Engi-
neer, Shell Oil Co. , Inc. , Gasoline Dept. , Box 1191, Tulsa, Okla. 
RIPPSTEIN, EDWIN EUGENE, B. S. 1923 <C. E. l; <7342 Chamberlain Ave., University City, Mo. l ; 
Chief Engineer, Laclede Steel Co., 13th Floor, Arcade Bldg. , St. Louis, Mo. 
RISCH, THEODORE HENRY, Jr. , B. S. 1944 <Ch. E.l; (638 Cornelia, c/o Mr. Wall, Chicago, Ill.l ; 
Chemical Salesman, Heyden Chemical Corp., 20 N. Wacker Drive, Chicago, Ill. 
RISING, ROBERT REYNOLDS, B. S. 1938 <C. E. >; <4443 Vallejo, Denver, Colo. l; Structural En-
gineer, Bureau of Reclamation, Denver Federal Center, Denver, Colo. 
RITTER, JOHN GILBERT, B. S. & M. E. 1922 <M. E.l; <94 Maple St., Springfield, Mass.l ; Sec-
tion Engineer, Refrigeration, Westinghouse Electric Corp., Page Blvd., Springfield, Mass. 
ROBARDS, WILLIAM SIMPSON, B. S. 1936 ( E. E.); < 4406 N. 26th St., Milwaukee, Wisc . ); In-
strumentation Engineer, Brown Instrument Division of Minneapolis Honeywell Regulator 
Co., 2405 N. Maryland, Milwaukee, Wisc. 
ROBERTS, ALBERT KIMBALL, B. S. 1936 <C. E. l; 082 Briscoe St., Buffalo, N. Y. l; Construc-
tion Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co., Construction Division, Station B., Buffalo, 
N. Y. 
ROBERTS, GEORGE SAMUEL, B. S. 1941 (M. E . l; < 1520 Olive St., Baton Rouge, La. l; Design 
Supervisor, Ethyl Corp., P. 0. Box 341, Baton Rouge, La. 
ROBERTS, HARRY E., B. S. 1923 ( C. E.); < 206 West F St., Joplin, Mo. l; Vice- President & Com-
mercial Manager, The Empire District Electric Co., 602 Joplin St., Joplin, Mo. 
ROBERTS, HENRY PAUL, B. S. 1938 <E. E . l; (Address Unknown. 
ROBERTS, HUBERT, B. S. 1911 <E. E.); (5807 Locust St., Kansas City, Mo. l; Power Dispatcher, 
Kansas City Public Service Co. , 728 Delaware, Kansas City, Mo. 
ROBERTS, JOHN CALVIN, B. S. 1943 <M. E. l; CBOO Live Oak Ave. , Menlo Park, Calif. l; Aeronautical 
Research Scientist, Ames Aeronautic Laboratory, Moffett Field, Calif. 
*ROBERTS, LEE PRICE, Survey 1886. 
ROBERTS, LLOYD SIDNEY, B. S. 1931 < C. E . ) ; Address Unknown. 
ROBERTS, PERRY J., Jr. , B. S. 1948 <M. E. l ; (228 S. Hickman, Centralia, Mo.). 
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ROBERTS, ROBERT WARREN, B. S. 1910 & C. E. 1911 <C. E. >; (820 Jefferson St., Chillicothe, 
Mo.>; Self-employed, Practicing Engineering & Architecture, 713 1/ 2 Webster St., Chilli-
cothe, Mo. 
ROBERTS, TRIPP MARTIN, B. S. 1924 <E. E . ); <830 N. Clay Ave., Kirkwood, Mo.) ; Personnel 
Representative, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
ROBERTSON, GAY A., B. S. 1902 <M. E.>; <2195 East Lake Rd., Atlanta, Ga.>; Retired. 
ROBESON, FRED ALLEN, B. S. 1927 <C. E.> ; Address Unknown. 
ROBINETT, JAMES LEWIS, B. S, 1933 <C. E. ) ; < 2129 S. Kings Ave., Springfield, Mo.); Partner, 
Johnson & Robinett, Associate Architects & Engineers, 1042 Landers Bldg. , Springfield, Mo. 
*ROBINS, ROBERT LLOYD, B. S. 1933 (Ch. E. >. 
*ROBINSON, CHARLES CLARK, B. S. 1904 <E. E. >. 
ROBINSON, CHARLES HENRY, B. S. 1938 (E. E. >; (789 N. Evergreen, Memphis, Tenn.>; Engi-
neer with Allen & Hoshall, Consulting Engineers, 65 McCall Place, Memphis, Tenn. 
ROBINSON, ELMER CLINTON, B. S. 1912 <E . E.>; (5629 Tholozan Ave., St. Louis, Mo.>; Man-
ager, Distributor Division, Century Electric Co., 1806 Pin·e St., St. Louis , Mo. 
ROBINSON, ERNEST FRANKLIN, B. S. 1903 & C. E. 1907 <C. E. >; (620 S. Stewart St., Winchester, 
Va. ) ; Consulting Engineer on Deep Water Entrance to Lake Maracaibo, Government of 
Venezuela, Ministerio de Obras Publicas, Caracas, Venezuela. 
ROBINSON, EUGENE WEBSTER, B. S. 1908 <C. E.>; (1125 W. Craig Place, San Antonio, Texas>; 
Retired. 
*ROBINSON, RALPH WALDO, B. S. 1899 <E. E. ), 
ROBINSON, WILLIAM KIRLEY, B. S. 1946 <C. E.) <as of the class of 1945); (620 S. Stewart St., 
Winchester, Va.); Instructor in Engineering Drawing, Physics , & College Algebra, Brevard 
College, Brevard, N. C. 
ROBLEE, JOHN EDWIN, B. S. 1931 <E. E. >;Address Unknown. 
ROBSON, ERNEST SYDNEY, Jr., B. S. 1941 <Ch. E . >; <6730 Clayton, St, Louis, Mo.>; Sales En-
gineer, Monsanto Chemical Co., 1700 South Second St., St. Louis , Mo. 
RODEKOHR, EDWARD SINCLAIR, B. S. 1948 <Ch. E . >; (Corder, Mo.>; Grasselli Chemical Di-
vision of duPont. 
RODGERS, LEIGH JAMES, M. E . 1911; <2 Gardner Road, Brookline, Mass.>; Management of 
Real Estate, 2 Gardner Rd., Brookline, Mass . 
RODHOUSE, THOMAS ELMER, B. S. 1929 <E. E . >; <20 Noblehurst Ave., Pittsfield, Mass,>; 
Section Engineer, Distribution Transformer Engineering Division, General Electric Co., 
100 Woodlawn Ave., Pittsfield, Mass. 
RODHOUSE, THOMAS J., B. S, 1897 <C. E .>; <Dunedin, Fla. >; Retired. 
RODHOUSE, THOMAS JACOB, Jr.,B. S. 1931 <C. E. >; (2606 C. Ave., N.E., Cedar Rapids, Iowa>; 
Chief, Planning & Production Department, Iowa Steel & Iron Works, 400 12th Ave., S.E., 
Cedar Rapids, Iowa. 
RODMAN, WILFRED KENNETH, M. S. 1941 <C . E.>; (905c St. Mary's Blvd., Jefferson City, 
Mo.>; Engineer, Conservation Commission of the State of Missouri, Monroe Bldg., Jef-
ferson City, Mo. 
ROEHRY, EMIL ANTON, (changed name from Emil Anton Rothmeyer) E. E. 1910; (917 W. White 
St., Champaign, Ill , >. 
ROESENER, WALTER JOSEPH, B. S. 1948 (M. E.> ; (3930 Forest St., Kansas City, Mo.>; Re-
sults Department, Kansas City Power & Light Co., 115 Grand Ave., Kansas City, Mo. 
ROEYER, ORIN FREDERICK, (changed name from Orin Frederick Rothmeyer) B. S. 1921 & 
M. E. 1922 <M. E. >; (4102 Avenue T 1/ 2, Galveston, Texas>; Vice-President & General 
Manager, Galveston Ice & Cold Storage Co., 109 20th St., Galveston, Texas. 
RO EYER, WILLIAM RUSSELL <changed name from William Russell Rothmeyer > Ii. S. 1934 
(M. E. >; (3201 Coronado Rd., Kansas City, Kans.>; Owner, The Kelro Co., 1805 Grand 
Ave., Kansas City, Mo. 
ROFFMAN, IRWIN J., B. S, 1948 <C. E. ); <220 W. 93rd St., New York City, N. Y. >; Self-employed, 
Builder & Appraiser, 2095 Broadway, New York City, N. Y. 
*ROGERS, EGBERT IRVIN, B. S. 1897 <C. E. ), 
ROGERS, HUGH CHILTON, B. S. 1911 <C. E. >; (2315 So. 0 St., Ft. Smith, Ark.>; War Depart-
ment, Civil Engineer, Camp Chaffee, Ark. 
ROGERS, JAMES MARTIN, B. S. 1948 <Ch. E.> ; (354019th St., Wyandotte, Mich.>; Research 
Chemical Engineer, Sharples Chemicals , Inc., Wyandotte, Mich. 
ROGERS, LOUIS SOLOMAN, B. S. 1935 (E. E. >; (Lake Lotawana, Lee's Summit, Mo.>; Alber 
Electric Co., 311 E. 55th St., Kansas City, Mo • . 
ROHRER, JOHN KRIDER, B. S. 1914 <C. E. >; (720 8th Ave., Yuma, Ariz.>; District Manager, 
Lower Colorado River District, U.S. Dept. of Interior, Bureau of Reclamation, Yuma, Ariz. 
ROHWEDDER, HARRY ROBERT, B. S. 1927 <C. E . >; <Box 486, Beatrice, Nebr.>; Division Su-
perintendent of Compressor Stations, Natural Gas Pipe Line Co. of America, Box 486, 
Beatrice, Nebr . 
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ROLLINS, WILLIAM BENJAMIN, B. S. 1903 & M. S. 1905 (M. E. l; (3945 Benton Blvd., Kansas 
City, Mo.>; Consulting Engineer, W. B. Rollins & Co., 326 Railway Exchange Bldg., Kan-
sas City, Mo. 
ROLSKY, ROBERT HERMAN, B. S. 1937 <E. E . >;Address Unknown. 
ROMBACH, FREDERICK GEORGE, B. S. 1925 <C. E. >; C215 S. Washington, Nevada, Mo.> ; Dis -
trict Engineer, Missouri Public Service Corp., 116 S. Main St., Nevada, Mo. 
ROMBERG, EDWARD ROBERT, B. S. 1906 (C. E. >;Address Unknown. 
ROMBERG, JOSEPH WILLIAM, B. S. 1938 (Ch. E. >; CBox 503, Port Neches, Texas >; Chemical 
Engineer, The Texas Co., Port Neches, Texas. 
RONEY, CHARLES FRANKLIN, B. S. 1945 (Ch. E. >; (Morrisville, Mo.>. 
RONEY, ROBERT KENNETH, B. S. 1944 CE. E. >; Teaching Fellows hip, California Ins titute of 
Technology, Department of Electrical Engineering, Pasadena, Calif. 
RONZONE, PHILIP E., B. S. 1918 (Ch. E. >; ( 423 E. Montana St., Philadelphia, Pa.>; Vice - Pres-
ident, C. F. Simonin's Sons, Inc., Tioga & Belgrade Sts., Philadelphia, Pa. 
ROOD, JOSEPH EDWARD, B. S. 1938 (Ch. E .>; (3024 Auten Ave., Cincinnati, Ohio>; Process 
Development Engineer, Proctor & Gamble, M.A.R. Bldg., Ivorydale, Ohio. 
ROOKER, JAMES FRANCIS, B. S. 1912 (E , E . > (as of the class of 1911 >; <132 N. Arlington Ave., 
East Orange, N. J. ); Telephone Engineer, Western Electric Co., 100 Central Ave., Kearny, 
N. J. 
ROSE, JUSTUS MOORE, B. S. 1914 (M. E. >;Address Unknown. 
ROSEBUSH, EARL ALFONSO, B. S. 1906 <E. E. >; (851 North St., Iola, Kans.>; Retired. 
ROSENBERG, BEN, B. S. 1930 (E, E. >; Address Unknown. 
ROSS, BLAIR ARTHUR, B. S. 1912 CC. E. >; (Gatlinburg, Tenn.>; Superintendent, Great Smoky 
Mountain National Park, U.S. Department of Interior, Gatlinburg, Tenn. 
ROSS, FLOYD ELMER, B. S, 1909 CC. E . >; 0625 W. Main St., Jefferson City, Mo.>; County High-
way Engineer & County Surveyor, Cole County Court House, Jefferson City, Mo. 
ROSS, WILLIAM EUBANK, B. S. 1935 (C. E . >; Address Unknown. 
ROTH, ANDREW WILLIAM, B. S. 1925 <E. E . >;Address Unknown. 
ROTH, FREDERICK ISADORE, B. S. 1909 (C. E. >; (2857 S.W. Champlain Drive, Portland, Ore .> ; 
War Department, Corps of Engineers, Portland, Ore. 
ROTH, HENRY C., B. S. 1909 rn. E . >; (Rt. #4, Columbia, Mo.>; Farmer & Electrical Worker. 
ROTH, ROBERT RICHARD, B. S. 1943 (Ag. E. l & B. S. 1947 (M. E. >; C930 19th St., Rock Island, 
Ill.>; Designer, Minneapolis Moline Power Implement Co., Moline, Ill. 
ROTHSTEIN, ALEXANDER ISADORE, B. S. 1929 <E. E. l; (620 Bon Ton St., St. Joseph, Mo.> ; 
Owner, Lee's Record & Radio Shop, 601 Francis St., St. Joseph, Mo. 
ROTTY, OSCAR JOHN, B. S. 1921 (E, E. l; (#7 Balmagoun, Kirkwood, Mo. l; System Superin-
tendent Substations, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
ROWLEY, JOHN WILLIAM, B. S. 1921 CC. E . l; (5428 30th Place N.W., Washington, D. C. >; Civil 
Engineer, Bureau of Yards & Docks, Navy Department, Washington, D. C. 
ROYSE, IRAM ORIL, B. S. 1916 <M. E. >; (624 S. Meramec Ave., Clayton, Mo. l; General Office 
Manager, Ralston Purina Co., 835 S. 8th St., St. Louis, Mo. 
ROYSTER, EDWARD L. S., B. S. 1924 CC. E.>; (48 W. Concord, Kansas City, Mo.>; Managing 
Own Business, 509 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo. 
RUBEY, THOMAS HARDEN, B. S. 1937 CC. E. >; Engineer, Budget Department, Cities Service 
Oil Co., Bartlesville, Okla. 
RUCKER, FRANK HARVEY, B. S.1946 & M. S. 1948 (Ch. E . >;<Salisbury,Mo.). 
RUCKER, ROY MELVIN, B. S. 1931 <C. E. >; 0 716 A West Main St., Jefferson City, Mo.>; Field 
Engineer, Materials Bureau, Missouri State Highway Dept., Jefferson City, Mo. 
RUDDER, BRYAN WALTER, B. S. 1943 (C. E.l; (520 W. Blvd., Mexico, Mo.>; Engineer, A.P. 
Green Firebrick Co., Mexico, Mo. · 
RUDDER, JOHN CORNELIUS, B. S. 1943 (C. E. >; 0120 Moreau Drive, Jefferson City, Mo.>; 
Foreman, Porter-Dewitt Construction Co., Box 468, St. Clair, Mo. 
RUDDER, SAMUEL MILLER, C. E. 1915; (1120 Moreau Drive, Jefferson City, Mo.>; Highway 
Planning Engineer, State Highway Department, Highway Bldg., Jefferson City, Mo. 
*RUFFNER, CHARLES SHUMWAY, B. S. 1900 (E. E.>. 
RUHL, CHARLES ALBERT L., B. S. 1944 <M. E . >; (405 N. Jackson St., Charles City, Iowa>; 
Design Engineer, The Oliver Corp., Charles City, Iowa . 
RUNDBERG, RAY ARNOLD, B. S. 1936 <M. E.>; (66 Gorman Lane, Cincinnati, Ohio) ; Engineer, 
Procter & Gamble Co., M.A.R. Bldg., Cincinnati, Ohio. 
RUNGE, ROBERT, B. S. 1914 (M. E.-> ; 0250 E. Delmar, Springfield, Mo.>; Retired. 
RUSH, GEORGE FERRALL, B. S. 1947 (Ch. E. l (as of the class of 1941 >; 00 Mentz Hill Rd., 
Sappington, Mo.>; Estimator & Draughtman, Mid-City Plumbing & Engineering Co., 3925 
Washington, St. Louis, Mo. 
RUSSELL, TROY, M. E. 1916; Address Unknown. 
RUST, FLEET SINGLETON, B. S. 1910 ( E. E.); (Hardin, Mo.>; Farmer. 
RUST, WOLLARD, B. S. 1909 (C. E.>; (519E. Lexington St., Richmond, Mo.>; Farmer. 
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RUTHERFORD, HARRY K., B. S. 1908 CE . E . l; Salesman, Russell Berg & Co., 75 Federal St., 
Boston, Mass. 
RUTLEDGE, ROSCOE BRITE, B. S.1912 CE . E.l ; (3608 Charlotte St., Kansas City, Mo. l; Owner 
& President, Rutledge Oil Co., 3261 Roanoke Rd., Kansas City, Mo . 
RYAN, BEVERLY EDWARD, B. S. 1932 CM. E. l; Address Unknown. 
RYAN, PHILIP, B. S. 1944 CE. E. l; (651 S. Race St., Denver, Colo.> ; Communications Design 
Engineer, U.S. Bureau of Reclamation, Denver Federal Center, Denver, Colo. 
RYCKMAN, SEYMOUR JAMES, M. S. 1942 CC. E . >; (Apt. 5a, South Apartments , Orono, Me. l; 
Associate Professor of Sanitary Engineering, University of Maine, 21 Wingate Hall, Orono, Me. 
SACHS, ALEXANDER FRED, B. S. 1910 CC. E . l; (816 W. 68th St. Terr ., Kansas City, Mo. l ; 
Construction, 1004 Grand Ave. , Kansa s City , Mo. 
SACHS, GEORGE LEONARD, B. S, 1924 CCh. E.l; (5 Mosswood Terr., Maplewood, N. J.l ; Prac-
tising Law, 11 Commerce St., Newark, N. J. 
SADOWSKI, JOHN LAWRENCE, B . S. 1930 (Ch. E . l ; (4621 Kossuth, St. Louis , Mo. l; Chief, 
Rat Control Section, St. Louis Health Division, Municipal Courts Bldg., St. Louis, Mo. 
SAEGER, FRANCIS HENRY, B. S. 1913 CE. E. l; (6250 Wydown, St. Louis, Mo. l ; Teacher, Beau-
mont High School, St. Louis, Mo. 
SALISBURY, WILLIAM PAINTER, B. S. 1937 CC . E. l; CRt. #1, Kansas City, Mo. l; Engineer , 
Portland Cement Association, 1627 Dierks Bldg., Kansas City, Mo. 
SALLE, W. HAROLD, B. S. 1923 CE. E.); Cl 720 N. Natchez Ave., Chicago, Ill.); Supervising En-
gineer, Commonwealth Edison Co., 72 W. Adams St. , Chicago, Ill. 
SALMON; JOHN McCLURE, B. S. 1902 CC , E. l ; Address Unknown. 
SAMPLE, GEORGE EDWARD, B. S. 1936 (Ch. E. >; (339 S. Central, Wood River, Ill. l; Assistant 
Department Manager, Light Oil Treating, Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
SANDERS, DONALD CARR, B. S. 1944 CCh. E. l; (520 Couch Ave., Kirkwood, Mo. l; Junior Re-
search Chemist, Aluminum Company of America, Box 497, East St. Louis, Ill. 
*SANDERS, JOHN JACOB, T. E. 1884 & C. E. 1890, 
SANDERS, WILLIAM LEE, B. S. 1922 CC. E . ) (as of the class of 1921 l; (229 N. Clay St., Mem-
phis, Mo.); Airports Engineer, Civil Aeronautics Administration, Room 2308, City Hall 
Bldg,, Kansas City, Mo. 
SANDKER, JAMES DOUGLAS, B. S. 1922 CC. E. l ; (4123 Hyer, Dallas, Texas); Kock & Fowler, 
701 Great Natural Life Bldg., Dallas, Texas. 
SANDOVAL, JAIME ANDRES, B. S. 1930 & C. E. 1931 tC. E. l; Address Unknown. 
SAPPER, WILLIAM LLOYD, B. S. 1930 CC. E. l; 0927 Harris St., Richland, Wash. l; Division 
Engineer, Construction, General Electric Co., Bldg. 720, Richland, Wash. 
SARINSKY, ISADOR, B. S. & C. E. 1915 CC. E.) (as of the class of 1914 l; Address Unknown. 
SATTERLEE, HARRY ARTHUR, B. S. 1937 CM. E. l; (1006 N. Sergeant, Joplin, Mo. l; Partner, 
The Schulte Plumbing & Heating Co. , 215 W. 10th St., Joplin, Mo. 
SAVAGE, PHILIP SIDNEY, B. S. 1915 CC. E. l; 084 Le Brun Circle, Eggertsville, N. Y. l; Vice-
President, Donner-Hanna Coke Corp., Box A, South Park Station, Buffalo, N. Y. 
SAVILLE, CHARLES GALEN, B. S. 1929 CC . E. l; 0206 Kansas St,, Peoria, Ill. l; District De-
sign Engineer, Division of Highways, State Highway Bldg., Mt. Howley Rd., Peoria, Ill. 
SAVILLE, CHAUNCEY M., B. S. 1922 CE. E.l; (8 E. 44th St., Kansas City, Mo.l; Design En-
gineer, Columbian Steel Tank Co., 1509 W. 12th St., Kansas City, Mo. 
SAVILLE, VIRGIL B., B: S. 1921 CC. E . l; (118 Lavinia St. , Jefferson City, Mo.l; Division En-
gineer, State Highway Department, Division 5, Jefferson City, Mo. 
SCANLAND, THOMAS L., B. S. 1937 CM. E . ); (3811 Shenandoah Ave., St. Louis, Mo. l; Inspection 
& Expediting Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
*SCHAEFER, OSCAR CHARLES, B. S. 1909 (Ch. E. ), 
SCHALLER, AUGUST RONALD, M. S. 1947 CC. E. l ; -(Monett, Mo. l; District Engineer, State 
Board of Health, Monett, Mo, 
SCHAPER, ERNEST HENRY, B. S. 1938 (C. E. l; (4359 Tulane, Long Beach, Calif. l; Plant En-
gineer, Standard Gypsum Co., 1301 Water St. , Long Beach, Calif. 
SCHENCK, JACOB GUSTAV, B. S. 1936 CM. E. l; (7235 Sarah St., Maplewood, Mo. l; Tool En-
gineer, Jasper Blackburn Products Corp., 35 Madison St., St. Louis, Mo. 
SCHEPPERS, ARTHUR, B. S, 1939 CCh. E. l; (333 S. Pine Ave., S. Amboy, N. J. l; Plant Super-
intendent, American Structural Products Co. , South River, N. J. 
SCHERER, HUGO JOHN, B. S. 1928 (Ch. E.); ( 2000 N. Harrison St. , Wilmington, Del.); Atlas 
Powder Co., Blasting Supplies Control Section, 902 Market St., Wilmington, Del, 
SCHERZER, HARRY WALTER, B. S. 1942 (Ch. E. l; (~511 ·Tennessee Ave., St. Louis, Mo. l; 
Chemical Engineer, Columbia Quarry Co. , 1612 Syndicate Trust Bldg., St. Louis, Mo. 
SCHLITT, JOSEPH LINN, M. E. 1917; (Homestead Rd., Darien, Conn. l; Air Reduction Co., 295 
Madison Ave., New York City, N, Y. 
SCHLUETER, LOUIS ALFRED, B. S. 1927 CM. E. l; Address Unknown. 
SCHMIDT, CHARLES HENRY, B. S. 1948 CE. E.l; (5806 Julian Ave., St. Louis, Mo. l; Assistant 
Engineer, Emerson Electric Co., 8100 W. Florissant St., St. Louis, Mo. 
SCHMIDT, EDWIN HENRY, B. S. 1940 CC. E. >;Address Unknown. 
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SCHMIDT, HORACE WOODSON, B. S. 1940 <M. E. l; Address Unknown. 
SCHMIDT, OSCAR H., B. S. 1907 CC. E.l; (3102 Jules St. , St. Joseph, Mo.>; Owner & Manager, 
Oscar H. Schmidt Inc., & Schmidt Concrete Products Co., 1907 So. 8th St., St. Joseph, 
Mo. 
SCHMIDT, RALPH FREDERICK, B. S. 1937 CC. E. >; <Wright City, Mo.>; Lt. Col., Air Liaison 
Office, U.S. Army Engineers, Room 409, 1114 Summit St., Dallas, Texas. 
SCHMIDT, RICHARD DUDLEY, B. S. 1947 CM. E. l; <5816 Lindenwood, St. L'ouis, Mo. l ; Gardner-
Denver Co., 4030 Chouteau, St. Louis, Mo. 
SCHMUDDE, ALBERT AUGUST, B. S. 1942 CM. E. ); (400 Carola, Creve Coeur, Ill.); Research 
Engineer, Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ill. 
*SCHNAPP, MICHAEL HERBERT, B. S. 1907 & E. E. 1911 CE. E. ). 
SCHNEITTER, LEE, B. S. 1920 CM. E. l; 0601 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y. >;Diesel Engineer, 
Ebasco Services Inc., 2 Rector St., New York City, N. Y. 
SCHOECH, HERBERT HENRY, B. S. 1943 CM. E.l; <Flight Test, NATC, Patuxent River, Md.l; 
Project Engineer, Aeronautical P-3, Naval Air Test Center, Patuxent River, Md. 
SCHOFIELD, ROBERT CHARLES, B. S. 1944 CM. E. l; (3216 Washington Blvd., Indianapolis, Ind.>; 
Test Project Control Engineer, Experimental Dept., Allison Division of General Motors 
Corp., Indianapolis, Ind. 
SCHONDELMEYER, JOHN FREDERICK, B. S. 1944 CC. E. >; 0835 W. Third St., Sedalia, Mo.>; 
Construction Engineer, Mid-State Bldg. Co., 226 S. Osage, Sedalia, Mo. 
SCHOOLEY, CHARLES EARL, B. S. 1928 <E. E. >; (6432 Barnaby, Washington, D. C. l; Division 
Plant Engineer, American Telephone & Telegraph Co., 1809 G. St. N. W., Washington, D.C. 
SCHOONOVER, WAYNE DEXTER, B. S. 1933 <C. E.>; <2071 Dewey Ave., Bartlesville, Okla.> ; 
Supervising Engineer, Phillips Petroleum Co., Bartlesville, Okla. 
SCHOTT, LIONEL 0., B. S. 1928 <E. E. >; (333 N. Maple Ave., East Orange, N. J. >;Member 
Technical Staff, Bell Telephone Laboratories, 463 West St., New York City, N. Y. 
SCHOWE, HARVEY FREDERICK, B. S. 1930 <E. E.l; <736 N. Shaver St., Portland, Ore.>; U.S. 
Dept. of Interior, Bonneville Power Administration, 729 N.E. Oregon St., Portland, Ore. 
SCHRENK, LOUIS J., B. S.1906 ( M. E.); 06850 Glastonbury, Detroit, Mich.); General Super-
intendent, Detroit Public Lighting Commission, 174 E. Atwater St., Detroit, Mich. 
*SCHUBERT, ELMER E., B. S. 1921 <E. E. ). 
SCHULTZ, CHARLES, B. S. 1904 & C. E. 1908 CC. E. >; <Richmond, Texas l; County Judge, Ft. 
Bend County, Texas. 
SCHULZ, WILLIAM LOUIS, Jr., B.S.1943 ; (Ch. E.) <Box 222, Baytown, Texas l; Coordination 
Technician, Humble Oil & Refrigeration Co., Baytown, Texas. 
SCHUPP, BOBBY JOE, B. S. 1943 CC. E. l; Address Unknown. 
SCHUPP, JACK STEPHENS, B. S. 1947 CM. E. l; (411 W. Washington, Ca,mden, Ark. l; Ass't. 
Seismograph Operator, Carter Oil Co., P.O. Box 5881, Camden, Ark. 
SCHUSKE, FRANK JOHN, B. S. 1938 CC. E. >;Owner, Schuske Building Co., 12 E. 57th Terrace, 
Kansas City, Mo. 
SCHWAMB, ROY GUSTAVE, B. S. 1928 CC. E. l; (830 S. 49th St., Omaha, Nebr. l; Senior En-
gineer, U.S. Engineering Office, 1709 Jackson St., Omaha, Nebr. 
SCHWEFEL, HILLEL I., B. S. 1948 CC. E. >; (315 W. 86th St., New York, N. Y. ). 
SCHWEIGER, IRL LOUIS, B. S. 1926 CM. E.l; <5800 Sni-A-Bar Road, Kansas City, Mo.>; Man-
ager of Export Department, Columbia Steel Tank Co., 1509 W. 12th St., Kansas City, Mo. 
SCHWEITZER, CHARLES RICHARD, B. S. 1944 CM. E. l ; (2065 Ogilby Road, Dubuque, Iowa>; 
Industrial Engineer, John Deere Tractor Co., Dubuque, Iowa. 
SCHWEPPE, JOSEPH LOUIS, B. S. 1942 & M. S. 1946 (Ch. E. >; (2664 Pittsfield Blvd., Pitts-
field Village, Ann Arbor, Michigan>; Teaching Fellow, University of Mich., Ann Arbor, 
Mich. 
SCOTT, ANGELO, B. S. 1909 (C. E. >; <3910 Warwick Blvd., Kansas City, Mo. l; Office Man-
ager, M. E. Harrison, Masonry Contractor, 1336 Dierks Bldg., Kansas City, Mo. 
SCOTT, HARRY ELMORE, C. E. 1916; 0036 Fairmount Ave., St. Louis, Mo.>; Longwill-Scott, 
4030 Chouteau Ave., St. Louis, Mo. 
SCOTT,, LEO ALBERT, B. S. 1931 <Ch. E. >; <372 Shelbourne Terrace, Ridgewood, N. J. >; Plant 
Superintendent, Colgate-Palmolive-Peet Co., 105 Hudson St., Jersey City, N. ·J. 
SCOTT, LEWIS PELOTE, B. S. 1910 CC. E. l; (526 Forest Ave., East Lansing, Mich.); District 
Engineer , Public Roads Administration, P.O. Box 147, Lansing, Mich. . 
SCOTT, RAYMOND STANLEY, B. S. 1934 & M. S. 1935 <E. E. >;<Steelville, Mo.>; Self-employed. 
SCOTT, VINCENT LEROY, B. S. 1943 (Ch. E.l; 0708 West Fourth, Freeport, Texas>; Chem-
ical Engineer, Dow Chemical Co., Chemical Engineering Dept., Freeport, Texas. 
SCOTTEN, WILLIAM CORDELL, Jr., B. S. 1943 & M. S. 1947 (Ch. E. >; 0305 Cypress, Elsmere 
Gardens, Wilmington, Del.>; Experimental Station, E. I. duPont de Nemours Co., Wilming-
ton, Del. 
SCRUGGS, EDWARD BENNETT, B. S. 1941 CE. E. >; (7147 Rhodes Ave. , St. Louis, Mo. l; Sales 
Engineer, Westinghouse Electric Corp., 411 N. 7th St., St. Louis, Mo. 
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SEA, HIRAM LEROY, B. S. 1905 (C. E. >; (633 N. Delaware, Independence, Mo.>; Owner, John 
A. Sea Abstract and Title Co., Bank of Independence Bldg., Independence, Mo. 
SEABAUGH, DAVIS ANDREW, B. S. 1942 <E. E. >; (4329 Oakridge, St. Louis, Mo. and 134 White 
Horse Pike, W. Collingswood, N. J. >; Electrical Engineer, Radio Corp. of America, Victor 
Division, R.C.A. Victor, Front and Cooper Sts., Camden, N. J. 
SEARES, LAUREN VANE, B. S. 1910 <E. E.>; Address Unknown. 
*SEDDON, JAMES ALEXANDER, T. E. & C. E. 1882, 
*SEDDEN, WILLIAM L., T. E. 1881 & C. E. 1884. 
SEE, EDWARD BERRY, B. S. 1939 (M, E. l; (4240 Neosho, St. Louis, Mo. l; Production Engineer, 
The Medart Co., 100 Potomac St., St. Louis, Mo. 
SEE, ELLIOT McKAY, B. S. 1912 <E. E. l; <Box 276, Route L, Grand Prairie, Texas>. 
SEE, RUSSELL ALVA, B. S. 1910 <C. E. >; (3004 Ash St., Denver, Colo.>; Engineer, Bureau of 
Reclamation, U.S. Department of the Interior, D. F. C., Denver, Colo. 
SEELEN, ROBERT MARK, B. S. 1942 (Ch. E. >; (225 S. Grand Ave., Sedalia, Mo.>; Plant Man-
ager , Pepsi-Cola Co., Sedalia, Mo. 
SEIBEL, CHARLES W., B. S. 1907 (E, E. >; 0019 Bird St., Hannibal, Mo.>. 
*SEIDEL, WILLIAM F., T. E. 1888 & C. E. 1889, 
SEIFF, ALVIN, B. S. 1942 <Ch. E. >;Address Unknown. 
*SEITZ, WILLIAM KERLIN, B. S. 1906 ( C. E. l, 
SELTZER, HYMAN AARON, B. S. 1910 <C. E. l; Address Unknown. 
SERAFIN, WALTER ALFRED, B. S. 1931 (E. E. l; Address Unknown. 
SERKES, MEYER, B. S. 1914 <C. E.l; (5782 DeGiverville, St. Louis, Mo.); Division Engineer, 
Distribution Section, St. Louis Water Dept., 1640 S. Kingshighway, St. Louis, Mo. 
SETH, GEORGE WASHINGTON, Jr., B. S, 1915 <C. E. >; 0512 E. Marquette Rd., Chicago, Ill. >; 
Structural Engineer & Designer, 180 N. Wabash, Chicago, Ill. 
SETZER, LOGAN E., B. S. 1940 <E. E, >; (4974 W. 14th St., Speedway, Ind.>; Radio Engineer, 
Civil Aeronautics Administration, Experimental Station, Indianapolis, Ind. 
SEUTTER, LOUIS, B. S, 1917 & M. E. 1918 <M. E.l; (5604 W. Washington Blvd., Milwaukee, 
Wisc. l; Self-employed. Consulting Engineer (Industrial Management), Public Accountant, 
5604 W. Washington Blvd., Milwaukee, Wisc. · 
SEWARD, BENJAMIN FRANKLIN, B. S, 1915 <Ch. E. l; (5507 Chadwick Rd., Kansas City, Kans. l; 
President, Burgen Baird Engineering Co., 700 Graphic Arts Bldg., Kansas City, Mo. 
SHACKELFORD, CHARLES L., M. S. 1942 <E. E. >; 020 N. Oraton Parkway, East Orange, N.J. >; 
Design Engineer, Electronics Engineering Dept., Westinghouse Electric Corp., Bloomfield, 
N. J. 
SHAINBERG, GERALD, B. S. 1929 ( E. E.); Address Unknown, 
SHANFELD, EDWIN IRVIN, B. S. 1940 <Ag. E. >;Address Unknown. 
SHANNON, ARTHUR WEBSTER, Jr., B. S, 1943 (E, E. l; (308 E. New St., Lancaster, Pa.>; Pro-
duction Development Engineer, R.C.A. Victor Division, Lancaster, Pa. 
SHARON, JOSEPH LAWRENCE, B. S. 1928 <E. E. >; <9 Norwood Ave., Summit, N. J. l ; Patent 
Attorney, Bell Telephone Laboratories, Inc., 463 West St., New York City, N, Y. 
*SHARP, HERBERT NICHOLAS, M. E. 1912. 
SHELTON, CHARLES ARTHUR, B. S. 1~2 <M. E.l; Section Head, General Electric S.A., Caixa 
Postal 109, Rio de Janerio, Brazil, South America. 
SHELTON, FRANK HAMPTON, B. S. 1919 <E. E. >; (301 N. Sergeant, Joplin, Mo. l; Superintendent, 
System Operation, Empire District Electric Co., 601 Joplin St., Joplin, Mo. 
*SHEPARD, EDWARD LEWIS, B. S, 1901 (C, E. l. 
SHEPHERD, GEORGE SHIELDS, B. S. 1904 (M. E. >; 0060 W. Kensington Rd. , Los Ange les, Calif.>; 
Retired. 
SHERMAN, GEORGE ARNOLD, B. S. 1918 <C. E. l; (7020 Cornell Ave., University City, Mo. >; 
Owner, Sherman Hat Co., 414 No. 12th St., St. Louis, Mo. 
SHICK, DALE HOWARD, M. S. 1941 <E. E. l; <So. Sunnycrest Drive, Little Silver, N. J. l; Teacher, 
Electrical Engineer, U.S. Army, Staff & Faculty, The Signal School, Officers Dept., Ft. Mon· 
mouth, N.J. 
SHIEBER, HERBERT, B. S. 1939 <C. E.>; (733 Heman Ave., St. Louis, Mo.>; Project Test En-
gineer, McDonnell Aircraft Corp., Lambert Field, St. Louis, Mo. 
SHIEBER, JACOB HARRIS, B. S. 1912 <C. E. l; (733 Heman Ave., University City, Mo. l; Assistant 
Engineer, Mo. Pacific R.R. Co., 1200 Mo. Pacific Bldg., St. Louis, Mo, 
*SHINKLE, SAMUEL W., T. E. 1891. 
SHIPMAN, ERNEST HUBERT, B. S. 1942 <M. E. >; Partner, Shipman's Sewing Machine Shop, 
4741 Troost Ave., Kansas City, Mo. 
SHIRKEY, HOWARD M., B. S. 1910 <C. E. >; <Richmond, Mo. l; Manager, Lavelock and Shirkey 
Farms, Richmond, Mo. 
SHOEMAKER, OAKLAND MITCHELL, B. S. 1924 (M. E. l; Address Unknown. 
SHORT, GORDON BURNELL, B. S. 1936 (E, E. l; Address Unknown. 
SHORT, ROBERT JOSE PH, B. S. 1937 (C. E. l ; Address Unknown. 
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SHRUM, RAL PH WOODROW, B. S. 1943 & M. S. 1947 <Ch. E. >; <124 West State St., Akron, Ohio); 
Chemical Engineer , Research Dept. , The General Tire and Rubber Co., Akron, Ohio. 
•SHUCK, GLE N BERNARD, B. S. 1912 <E. E . >. 
SHULT Z, IRVIN HENRY, B. S. 1914 CC. E. >; <Box 475, Water vliet, Mich. >; Treasurer, Bever-
ly Lumber Co., Watervliet, Mich. 
SHULZE, GEORGE FRANK, E. E. 191 5; <24 St. Lawrence Ave., Maplewood, N. J. >; Member of 
Technical Staff, Bell Telephone Laboratories, Inc. , 463 West St., New York City, N. Y. 
SHUMAKER, WILLIS LEROY, B. S. 1942 <C. E. >; <1010 N. Osage, Independence, Mo.> ; Design 
Engineer , Standard Oil Co. , Sugar Creek, Mo. 
SHUMARD, CHARLES C. , B. S. 1921 ( E. E.) ; Address Unknown. 
SIDES, SILAS HAMILTON, Jr., B. S. 1937 (Ch. E. >; <1207 N. Geyer Rd., Kirkwood, Mo.> ; Sales 
Engineer , Shell Oil Co., Inc., Shell Bldg., St. Louis, Mo, 
SIEKIELSKI, GEORGE STANLEY, B. S. 1931 <C. E. >; <175 Overlook Ave., Boonton, N. J.> ; Di-
rector of Public Works, Town of Boonton, 210 Main St., Boonton, N. J. 
SIMON, BERNARD DANIEL, C. E. 1910; (203 S. Glenwood Ave., Columbia, Mo.>; B. D. Simon 
Cons truction Co., 802 Broadway, Columbia, Mo. 
SIMON, BERNARD DANIEL, Jr ., B. S. 1938 CC. E. >; (303 Anderson, Columbia, Mo, >; Partner 
in B. D. Simon Construction Co., 802 Broadway, Columbia, Mo. 
SIMON, EDWARD L. , Jr. , B. S. 1948 <C. E. >; <1108 Walnut St., Columbia, Mo.>. 
SIMPSON, ROBERT FENTON, B. S. 1941 <M. E. >; (957 S. Peck Rd., El Monte, Calif.> ; Re-
search Engineer, Guided Missiles, North American Aviation, Los Angeles, Calif. 
SIPPLE, WILLIAM HERMAN, B. S. 1936 (E. E. >; <8519 Riley, Overland Park, Kans.>; Equip-
ment Engineer, Southwestern Bell Telephone Co., 324 E. 11th St., Kansas City, Mo. 
SISCHKA, FREDERIC JOHN, B. S. 1942 <E. E. >; (4619 Tennessee, St. Louis, Mo. >; Engineer, 
American Telephone & Telegraph Co., Long Lines, Division 5, St. Louis, Mo. 
SKELLY, FRANK HOWARD, B. S. 1926 <C . E. >; <Command & General Staff College, Fort Leaven-
worth, Kans . >; Lt. Col., lnstructor, Command & General Staff College, Fort Leavenworth, 
Kans . 
SKELLY, JAMES W., B. S. 1896 & C. E. 1898 CC . E. l; (318 Baker Ave., Webster Groves, Mo.>; 
Secretary, Ancient and Accepted Scottish Rite, 3637 Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 
SKINNER, LEO VICTOR, B. S. 1930 ( E. E. ) ; Address Unknown. 
SKLAR, ISADORE, B. S. 1939 (Ch. E. >; (4121 LaSalle Ave., Culver City, Calif.>; Production 
Engineer, General Petroleum Corp. , 2727 E. 37th St., Vernon, Calif. 
SLAUGHTER, ELDON EUGENE, B. S. 1948 (E. E. >; <Richmond, Mo.>; Great Lakes Pipe Line 
Co., Kans~s City, Mo. 
*SLAUGHTER, MINOR MULKEY, B .. S. 1921 & M. E. 1922 CM. E.>. 
SLEETER, EDWARD B., B. S. 1926 <E. E.); Address Unknown. 
*SLOAN, JOHN KENNETH, C. E. 1916. 
SLOSS, WILLIAM ALBERT, M. E. 1916; Address Unknown. 
SLUSHER, HAROLD BURTON, B. S. 1942 (M. E. >; (2830 Forest Ave., Independence, Mo.>; En-
gineer, Truck and Trailer Division, Standard Steel Works, 16th & Howell Sts., North Kansas 
City, Mo. 
SMALL, JOSEPH COLUMBIA, B. S. 1940 <Ch. E. >; Address Unknown. 
SMAUDER, WALTER GEORGE, B. S.1909 (E. E.l; (P.O. Box 926, Dallas, Texas); Texas Power 
and Light Co., P.O. Box 6331, Dallas, Texas. 
SMITH, BATHURST, C. E. 1883; Address Unknown. 
SMITH, CHARLES PRICE, B. S.1942 <E . E. >; <998 Center Ave ., Lancaster, Pa. >; Engineering 
Super visor, Radio Corporation of America, Lancaster, Pa. 
SMITH, CLARENCE WILLIAM, B. S. 1947 CM. E. >; (Bourbon, Mo. >; Designer, McDonnell Air-
cr aft, St. Louis, Mo. 
SMITH, CLIFFORD BURKHALTER CARL, B. S. 1943 (M. E. >; (9718 Greenwood Terrace, St. 
Louis, Mo.> ; Assistant Utility Engineer, Ralston Purine Co., 835 South 8th St., St. Louis , Mo. 
SMITH, DWAYNE COOPER, B. S. 1940 CM. E.l; (8335 E. Oldham Drive, Rt. #2, Hickman Mills, 
Mo. ); Engineering Manager, Hand H Engineering Service, 107 West Linwood, Kansas City, 
Mo. 
SMITH, EARL BRENTON, B. S. 1903 & M. E. 1905 (M. E. >; <Route No. 1, Brookfield, Conn.>; 
Professor, Mechanical Engineering, City College, New York City, N. Y. 
SMITH, EDWILL BIXLER, E. E. 1914; (Apartados Postales 148, Hermosillo, Sonora, Mexico) ; 
Plant Manager, Cemento Portland Nacional, Hermosillo, Sonora, Mexico. 
SMITH, EDWIN DWIGHT, B. S. 1901. <E. E. >; (27 E. Dixon Ave., Dayton, Ohio) ; Plant Engineer, 
The National Cash Register Co., Main and K Sts., Dayton, Ohio. 
*SMITH, ERNEST ELLSWORTH, C. E. 1884. 
SMITH, EWELL RANDOLPH, B. S. 1940 CC. E. >; (Mansfield, Mo.>; Self-employed, Partner S & 
S Construction Co., City Engineer, Mansfield, Mo. 
SMITH, FREDERICK WILKEN, B. S. 1923 <C. E. >; (Landon Laird Hotel, Glasgow, Mo. >; Owner, 
Merchants Hotel, Moberly, Mo. 
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SMITH, GEORGE ALBERT, C, E. 1912; Address Unknown. 
SMITH, GRANVILLE McCRADY, B, S. 1944 (Ch. E.l; Address Unknown, 
SMITH, HOMER KEPHART, B. S. 1906 CE. E. >; (504 Lee St., Evanston, Ill. l; Manager, North-
western Engineering and Service, Westinghouse Electric Corporation, 20 N. Wacker Drive 
Chicago, Ill. ' 
SMITH, JACK KERMIT, M, S, 1941 ( C. E. l; <313 South Liberty, Independence, Mo. >; Senior 
Public Health Engineer, Jackson County Health Department, Independence, Mo. 
SMITH, JAMES KELLER, B. S. 1935 (M. E. l; Address Unknown. 
SMITH, KENNETH ALBERT, B. S. 1934 CE. E. >; (2816 Bartold, Maplewood, Mo. >; Plant En-
gineer, Sunnen Products Co., 7900 Manchester, St. Louis , Mo. 
*SMITH, LEWIS RUFFNER, B. S. 1910 <C. E. ). 
SMITH, NOBLE VICTOR, B. S. 1926 CE. E. >; (1020 Bompart Ave., Webster Groves, Mo,); Dis-
trict Equipment Supervisor, Long Lines Plant Department, American Telephone & Tele-
graph Co., 2651 Olive St., St. Louis, Mo. 
SMITH, PERD 0., B. S. 1908 ( E. E.); Address Unknown. 
SMITH, ROBERT ARTHUR, B, S. 1941 <C. E. >; (450 Laurel St., St. Louis, Mo.>; Structural De-
signer, Monsanto Chemical Co., 1700 s: 2nd St., St. Louis , Mo. 
SMITH, THEODORE JOHN (changed name from Theodore John Schmidt>, B. S. 1909 <C. E. >; 
(Empire Hotel, Orlando, Fla.>; Construction Superintendent, Hubbard Construction Co., 
P.O. Box 713, Orlando, Fla. 
SMITH, UEL LEE, B. S. 1925 (E. E.>; <Columbia Road, Conuent, N. J.>; Electrical Engineer, 
Westinghouse Corporation, Plane and Orange St., Newark, N, J. 
SMITH, WARREN FRANK, B. S. 1947 (C. E.>; (5018 South Benton, Kansas City, Mo.); Assistant 
Public Health Engineer, Kansas City Health Department, 21st Floor, City Hall, Kansas 
City, Mo. 
SMITH, WILBUR WALLACE, C. E. 1911; Address Unknown. 
SMITH, WILLIAM E., B. S. 1903 <C .. E. >; Address Unknown, 
*SMITH, WILLIAM NOLAND, Survey 1888. 
SMITHERS, LEROY DE HART, B. S. 1931 <M. E. >;Works Manager, Dow Chemical of Canada, Ltd., 
Sarnia, Ontario, Canada, 
*SMOTHERS, IRA PAGE, B. S. 1904 <M. E. ), 
SNEAD, GEORGE ODEL, B. S. 1935 (Ag. E, >; <719 Rutter Ave., Lancaster, Ohio); Designing En-
gineer, General Implement Corporation, Hocking Valley Mfg. Co., Lancaster, Ohio. 
SNEED, CARL MILLER, Jr., B. S. 1942 <M. E. >; <123 Fredora, Columbia, Mo.>; Instructor, 
Mechanical Engineering, University of Missouri, College of Engineering, Columbia, Mo. 
SNIDER, GEORGE BURETTE, II, B. S. 1942 CE. E. >; <Rt. 1, Duanesburg, N. Y. >;Line Engineer, 
AC to DC Power Section, Electronic Control Division, General Electric Co., 1 River Rd., 
Schenectady, N. Y. 
SNOW, ALVAH LEVERN, B, S. 1933 (Ch. E. >; (1806 San Antonio Ave., Berkeley, Calif.); Senior 
Patent Attorney, California Research Corp., 200 Bush St., San Francisco, Calif. 
SNOWDEN, NORWQOD LEE, B. S. 1942 (Ag. E. >; (1119 Knoxville, Peoria, Ill.> ; Field Engineer, 
Caterpillar Tractor Co., Res. Dept., Peoria, Ill. 
SNYDER, LEON LORRAINE, B, S. 1917 ( M. E.); Address Unknown. 
SOENGEN, GERALD WILLIAM, B. S. 1913 (E. E.>; (4690 Grey Drive, Los Angeles, Calif.); 
Standards Laboratory, Department of Water and Power, City of Los Angeles, 1630 N. Main 
St., Los Angeles, Calif. 
SOHN, VIRGIL ELMER, B. S. 1938 (Ch, E. >; <117 Cooper St., Peoria, Ill.>; Acting-in-charge, 
Industrial Fermentation Section, Engineering and Development Division, Northern Regional 
Research Laboratory, 825 N. University St., Peoria, Ill. 
SOLIS, OCTAVIO AGUSTIN, B. S. 1913 (M. E.>; <Catie 12 y C. RepartaAlmendares, Havana, 
Cuba); Salesman, Sugar House Machinery, P.O. Box 162, Havana, Cuba. 
SOMBART, STERLING ERNEST, B. S. 1930 (E. E. >;Address Unknown. 
SOMMER, WILLIAM NELSON, B, S. 1931 (M, E, >; <716 W. Monroe St., Springfield, Ill.>; Illinois 
Division of Highways, Springfield, Ill. 
SOMERVILLE, JOHN R., Jr., B. S. 1948 <E. E. >; (230 S. 4th St., Decatur, Ind.>; Test Engineer, 
General Electric Co., Decatur, Ind. 
SONS, CHARLES CAROL, Jr., B. S. 1941 <C. E.>; Field Research Engineer, Cummins Engine 
Co., Inc., Columbus, Ind. 
SONS, MAX CAMERON, B. S. 1935 (C, E. >;Address Unknown, 
SORBEL, JOHN LAWRENCE, M. S, 1942 (C. E. >; <703 Quincy, Rapid City, S. D. >; District En-
gineer, Engineering Division, South Dakota State Board of Health, 820 Quincy, Rapid City, 
S. D. 
SOSNE, JACOB, B. S, 1944 (Ag. E. >;Address Unknown. 
SOUTHWELL, WILLIAM WINTON, B. S. 1911 (C. E. l; (731 Main St., Klamath Falls, Ore.>; 
Public Accountant and Auditor, 731 Main St., Klamath Falls, Ore, 
SPART, ALBERT WILLIAM, B. S. 1906 (E .. E. >;Address Unknown. 
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SPALDING, WALTER JAMES, B, S. 1904 & C. E. 1910 (C. E.>; <Apartado 1330, Lima, Peru>; 
Engineering Contractor, W. J. Spalding and Enrique Sabogal, Apartado 1330, Lima, Peru. 
SPARROW, CHESTER DONALD, B. S. 1926 <E. E. >;Address Unknown. 
•SPENCER, EBER ALLEN, B. S. 1923 (Ch. E . >. 
SPENCER, JAMES EDWARD, B. S. 1947 ( M. E.); ( 1841 Irving Park Rd., Chicago, Ill.>; Fire 
Protection Engineer, Associated Factory Mutual Fire Insurance Companies, 111 West 
Washington St., Chicago, Ill. 
SPENCER, WILLIAM EDWIN, B. S. 1948 <E. E. >; <1635 Kensington, Kansas City, Mo.>; Jr. En-
gineer, Southwestern Bell Telephone Co., Kansas City, Mo. 
SPERRY, GUY LESLIE, B. S. 1909 (C. E. >; (Ronan, Mont.>; Retired. 
SPEYER, HERBERT DAVID, B. S. 1935 <M. E.> ; Address Unknown. 
SPITZER, GARETT ERNESTUS, B, S. 1924 <Ch. E.>; Address Unknown. 
SPOTTS, JULIAN CLYDE, B. S.1918 (C. E.>; (424 Foote Ave., Webster Groves, Mo.>; Super-
intendent, Jefferson National Expansion Memorial, National Park Service, Department of 
the Interior, 415 Market St., Si:. Louis, Mo. 
SPRACKLEN, EMERY E., B. S. 1918 (E. E. >; <R.F.D. No. 1, Webb City, Mo.>; Superintendent 
of Transmission and Distribution, Empire District Electric Co., 6th & Joplin Sts., Joplin, 
Mo. 
SPRADLING, FLOYD RANDALL, B. S, 1914 <E. E. >;Address Unknown. 
SPRADLING, GENE VOGT, B. S. 1948 (E. E. >; <444 Fairview Ave., Webster Groves, Mo.>; Elec-
trical Engineer, Emerson Electric Co., 8100 W. Florrisant, St. Louis, Mo. 
*SPRATT, WALTER MILLS, B. S. 1911 (C. E. >. 
SPROUT, DEANE ORLAND, B. S. 1942 <C._ E.l; 0220 Cook St., Denver, Colo.>; Civil Engineer, 
U.S. Bureau of Reclamation, Denver, Colo. 
SPURGEON, JOSEPH HENRY HARRISON, B. S. 1914 <E. E. >; <17215 Pennington Drive, Detroit, 
Mich.>; President, Spurgeon Co., 5050 Joy Road, Detroit, Mich. 
SPURGEON, OLA ANTHONY, B. S. 1929 (E. E. >; <5068-A Oleatha Ave., St. Louis, Mo.>; Division 
Outside Plant Maintenance Supervisor, American Telephone and Telegraph Co., 819 Tele-
phone Bldg., St. Louis, Mo. 
SQUIRES, JESSE COX, M. E. 1916; Address Unknown. 
STABLEIN, FRANK J., B. S. 1920 <C. E. >; <468 Morris Ave., Rockville Centre, Long Island, 
N. Y. l; Agriculture Engineer, Ethyl Corporation, Chrysler Building, New York City, N. Y. 
STADTHERR, NICHOLAS GEORGE, B. S.1934 <M. E.>; (Lancaster, Mass.>; Doyle Works , E.I. 
duPont de Nemours and Co., 511 Lancaster St., Leominster, Mass. 
ST AIKO FF, GEORGE R., B. S. 1897 <E. E. >; <Rue Iven Vazoff 34, Plovdiv, Bulgaria, Europe> ; 
Renter. 
*STALDER, LEER., B. S. 1927 <M. E. ). 
STALZER, GERALDINE <maiden name is Geraldine Crump), B. S. 1943 <E. E. >; (225 Dellwood 
Rd., Eggertsville, N. Y. >; Housewife. 
STALZER, THEODORE RAYMOND, B. S. 1943 <E. E. >; (225 Dellwood Rd., Eggertsville, N.Y. >; 
Research Engineer, Cornell Area. Research Laboratory, Buffalo, N. Y. 
STAMMERJOHN, LAMBERT WALTHER, B. S. 1939 & M. S. 1940 <E. E.>; <25 West 68th·St., 
New York, N. Y. >; Member of Technical Staff, Bell Telephone Laboratories, Inc., 463 West 
St., New York City, N. Y. 
STANBERRY, DON EARL, B. S. 1935 (Ch. E. >; 0 903A 10th St., Berkeley, Calif.>; Production 
Supervisor, Colgate Palmolive Peet Co., 2700 Seventh St., Berkeley, Calif. 
STAPF, EUGENE WILLIAM, B. S. 1911 <E. E. >; (614 E. Carson, San Antonio, Texas>; Con-
sulting Engineer, 614 E. Carson, San Antonio, Texas. 
STARK, JOSEPH LEON, B. S. 1947 (Ch. E. >; <R. F.D. No. 4, Ithaca, N. Y. >;Chemical Engi-
neer, University of California, P.O. Box 1663, Los Alamos, N. M. 
STARK, MONROE ELLIOTT, B. S. 1948 <C. E. >; <55 E. Walnut St., Long Beach, New York); 
Instrumentman, Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific R.R. Co., 818 Pine St., Lacrosse, 
Wisc. 
STARKER, BERTHOLD RUDOLPH, B. S, 1943 (Ch. E. >; <114-49 210th St., St, Albans, New York 
City, N. Y. >; Process Design Group, Research and Development Department, Shell Oil 
Company, Inc., 50 W. 50th St., New York City, N. Y. 
STAVA, WILLIAM, B. S. 1909 <C. E.>; (2927 Regent St., Berkeley, Calif.>; Senior Utilities En-
gineer, California Public Utilities Commission, 536 State Bldg., Civic Center, San Fran-
cisco, Calif. 
STEED, ARTHUR WffiTTEN, B. S. 1910 <M. E. >; (Kendall, Fla.>; Retired. 
STEFFEY, DALE ETHELBERT, B. S. 1944 (C. E. >; <Box N-660 NOTS, China Lake, Calif.>; 
Aircraft Range Development Engineer, Naval Ordnance Test Station, Armitage Field, 
NOTS, China Lake, Calif. 
STEG, LEO, M. S. 1948 <M. E. >; (715 E. Buffalo, Ithaca, N. Y. >;Graduate Student, Graduate 
School, Cornell University, Ithaca, N. Y. 
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STEGNER, WILBUR FRANCIS, B. S. 1941 <M. E.l; (400 E. Jackson, Windsor, Mo.); Engineer 
Inspector, Group III, Missouri State Highway Department, Box 202, Windsor, Mo. 
STEIMNITZ, CARL K., B. S. 1942 (Ch. E. >; 0422 Clara, St. Louis, Mo. l; Treasurer, St. Louis 
School for Electricity and Refrigeration, 6767 Southwest, St. Louis, Mo. 
STEINBRUEGGE, GEORGE WILLIAM, B. S. 1941 & M. S. 1947 (Ag. E.); <Rt. 6, Columbia, Mo.). 
Assistant Professor, Agricultural Engineering, University of Missouri, Columbia, Mo. ' 
STEINMAN, JOHN JOSEPH, B. S. 1929 CC. E. l; <105 Olive Ave., Fresno, Calif. l; Right of Way 
Agent, State of California, Department of Public Works, Division of Highways, P.O. Box 
1352, Fresno, Calif. 
STELZER, ELMER HENRY, B. S. 1944 <M. E.l; Address Unknown. 
STEMMONS, CECIL EDWARD, C. E. 1915; Address Unknown. 
STENDER, LOUIS ALBERT, B. S. 1947 (C. E. >;Address Unknown. 
*STERNE, FRANK, B. S. 1881, C. E. & T. E. 1882 <C. E. ). 
*STEVENS, HAROLb CROSBY, C. E. 1911. 
STEVENS, QUENTIN LEONARD, B. S. 1940 (M. E. l; 0319 N. Branch St., Chicago, Ill.>; Sales 
Engineer, Combustion Engineering Co., 'Chicago, Ill. 
STEWART, BURNS, B. S. 1903 CE. E.>; 0597 Eastmoreland Ave., Memphis, Tenn.); Rates and 
Statistics, Memphis Light, Gas and Water Div., 179 Madison Ave., Memphis, Tenn. 
STEWART, FRANCIS BENJAMIN, C. E. 1915; (5533 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. l; 
Resident Engineer, state of Calif., 1365 Harbor St., San Diego, Calif. 
STEWART, ROBERT EDWIN, B. S. 1948 (Ag. E. l; <R.F.D. No. 3, Columbia, Mo. l; Graduate 
Student, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
STEWART, ROBERT ROLAND, B. S. 1924 (C. E. l; (1005 Ferndale Ave., St. Louis, Mo.>; En-
gineer, American Telephone and Telegraph Co., 819 Telephone Bldg., 1010 Pine, St. 
Louis, Mo. 
STIFFELMAN, JOSEPH ABEL, B. S. 1911 <C. E.l; (6255 Delmar Ave., University City, Mo.); 
Owner, Radio Communications Co., Distributors of Sound Equipment, 1921 Olive St., St. 
Louis, Mo. 
STILLWELL, ROBERT MARVIN, B. S. 1931 CE. E. l; (2907 Fernwood Ave., Alton, Ill.>; Local 
Superintendent, Union Electric Power Co., 122 E. Broadway, Alton, Ill. 
*STINE, ERROL JOSEPH, B. S. 1911 <Ch. E. ). 
STINSON, JOHN MILTON, B. S. 1947 CCh. E. l; <1306 Columbia, Sheffield, Ala. l; Chemical En-
gineer, Tennessee Valley Authority, c/o Process Development Branch, Wilson Dam, Ala. 
ST. JOHN, ANDREW DAVIS, B. S.1942 & M. S. 1948 <M. E.l; (5518 Glenwood, R.F.D. No. 2, 
Overland Park, Kans.>; Research Engineer, Midwest Research Institute, 4049 Pennsyl-
vania, Kansas City, Mo. 
STOCKTON, EDWARD LEE, B. S. 1942 & M. S. 1947 (C. E.l; (8107 Madison, Kansas City, Mo.>; 
Senior Public Health Engineer, Kansas City Health Department, 21st Floor, City Hall, 
Kansas City, Mo. 
STOKES, STANLEY, E. E. 1912; (71 "9 Washington Ave., University City, Mo.>; Chief Engineer, 
TJnion Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd. , St. Louis, Mo. 
STONE, HOWARD BROCK, B. S. 1918 <E. E.l; (876 E. McCreight Ave., Springfield, Ohiol; 
Electrical Engineer, Robbins and Meyers, Inc., 1345 Lagonda Ave., Springfield, Ohio. 
STONE, ROBERT FRANKLIN, B. S. 1948 <M. E. >; (6255 Simpson Ave., St. Louis, Mo. l; Sun-
nen Products Co., 7910 Manchester, St. Louis, Mo. 
STORM, LEE ROY RICE, Jr., B. S. 1943 <C. E. l; (416 Surf St., Chicago, Ill. l; Construction 
Engineer, Herlihy Mid-Continent Construction Co., 79 W. Monroe St., Chicago, Ill. 
*STOWE, JULIUS HENRY, Survey 1884 & C. E. 1885. 
STRATTMAN, WALTER JOSEPH, B. S. 1938 (Ch. E.>; C5511 Neosho St., St. Louis, Mo.>; Quality 
Engineer, National Lead Co., Titanium Division, Carondelet Station, St. Louis, Mo. 
STREETER, JOSIAH REED, C. E. 1916; (4510 Lloyd, Kansas City, Kans.>; Assistant General 
Manager, Black, Sivalls & Bryson, Inc., 7500 E. 12th St., Kansas City, Mo. 
STRICKER, GEORGE EDWARD, B. S. 1931 CM. E. l; Address Unknown. 
STRIEDER, HENRY PHILIP, B. S. 1925 CE. E. l; <R.R. No. 1, Valley Park, Mo. l; Planning En-
gineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
STROM, VERLE FRANKLIN, B. S. 1943 CE. E. l; (3229 Brooklyn, Kansas City, Mo.>. 
STROTHER, ALBERT LESTER, E. E . 1916; Address Unknown. 
STRUTTMANN, HILARIUS SEVERIN, B. S. 1947 <M. E. l; <Route No. 1, Rhineland, Mo. l; Industrial 
Engineering Department, Timken Roller Bearing Co., Canton, Ohio. 
*STUBBLEFIELD, JOHN L., T. E. & C. E. 1881. 
STUBBLEFIELD, THOMAS WALTER, B. S. 1947 <M. E. >; (675 Buchanan, Gary, Ind. l; Design 
Engineer, Standard Oil Company, Whiting, Ind. 
STUCKEY, FRANKL., B. S. 1920 (C. E. l; (1304 E. High St., Jefferson City, Mo. l; Assistant 
Maintenance Engineer, Missouri State Highway Department, State Highway Bldg., Jef-
ferson City, Mo. 
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STUEBINGER, LLOYD ALBERT, B. S. 1942 (Ag. E. >; (404 So. 1st St., Coldwater, Ohio>; 
Project Engineer, New Idea Division, Avco Corporation, Coldwater, Ohio. 
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STUFFELBEAN, JOHN HOWARD, B. S. 1945 <C. E. >; (1136 East Silver Street, Tucson, Ariz.>; 
Chief Associate Engineer, Blanton and Cole, Architects and Engineers, 73 North Court 
Street, Tucson, Ariz. 
STUMBERG, THEODORE A., Certificate of Survey 1889; Address Unknown. 
STUMP, HARRY C., B. S. 1911 <M. E.) (as of the class of 1910>; (255 N. Elm St., Nevada, Mo.). 
STUMP, ROBERT LEONARD, B. S. 1911 <C. E.l; (3303 Telegraph Rd., Ventura, Calif.>; Prin-
cipal° Engineer, Office of Surveyor, County of Ventura, State of California, Court House, 
Ventura, Calif. 
STURDEVANT, JOHN CLARENCE, B, S. 1947 <M. E. >;Address Unknown. 
*STURGEON, THOMAS H., Survey 1887. 
STURGES, D. PERKINS, E. E. 1916; (121 Madison Ave., New York City, N. Y.l; Director, In-
dustrial Relations, Cities Service Co., 70 Pine St., New York City, N. Y. 
*STURGES, GOULD ALLEN, Jr., E. E. 1912. 
*ST. VRAIN, PAUL AUGUSTUS, Jr., B. S. 1932 <Ch. E.>. 
SUBLETT, ALBERT WINF1ELD, B. S. 1947 <Ch. E. >; <1819 Sheridan, Whiting, Ind. l; Inspection 
Engineer, Standard Oil Company <Ind.), Inspection Department, Whiting, Ind .. 
*SUGART, OSCAR WAYNE, B. S. 1912 (C. E. ). 
*SULLINS, ROBERT ALONZO, B. S. & C. E. 1884 <C. E. ), 
SUMMERS, CLIFFORD LYNN, B. S. 1947 (C. E. l; (715 Ben Lomand, Hannibal, Mo.>; Missouri 
Division of Health, Hannibal, Mo. 
SUMNER, PRESTON THEODORE, B. S. 1938 ( E. E. l ; ( 1708 Ross Pl., Albuquerque, N. Mex. ) ; 
Engineer, American Telephone and Telegraph Co., 320 West Copper Ave., Albuquerque, 
N. Mex. 
SURBER, VIRGIL WATKINS, B. S. 1911 <E. E. >; <Box 707, Clermont, Fla. (from Nov. 1 to June 1 l 
& 235 Edgerton Rd., Akron, Ohio (from June 1 to Nov. 1 >;Retired. 
*SURFACE, CHARLES RANDALL, B. S. 1910 <E. E. >. 
SUTER, WAYNE VIRGIL, B. S. 1934 <E. E. l; Address Unknown. 
SUTHERLAND, JOHN ALFRED, B. S. 1948 (Ch. E. >; (3311 E. 30th St., Kansas City, Mo.>; Stan-
olind Oil & Gas Co., Stanolind Bldg., Tulsa, Okla. 
SUTTON, HERBERT BURROWS, B. S. 1948 (E. E. >; (2420 S. Webster, Ft. Wayne, Ind. l; Test 
Engineer, General Electric Co., Ft. Wayne, Ind. 
SUTTON, STANFORD MILLER, B. S. 1928 <C. E. l; <169 Madison Ave., Morristown, N. J. >; 
Member Technical Staff, Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, N. J. 
*SWARTS, GUY TAYLOR, B. S. 1909 <M. E. ). 
SWARTZ, FREDERICK PETER, B. S. 1904 <C. E. l; Address Unknown. 
SWEARINGEN, CLIFFORD BEN, B. S. 1924 < E. E. ) ; Address Unknown. 
SWEENEY, EDWARD WILLIAM, B. S. 1947 (M. E.l; (631 Ellwine Drive, Lemay, Mo.>; Sales -
man, Mack Truck Co., 2350 Chouteau, St. Louis, Mo. 
SWEENEY, JEAN JACQUES, B. S. 1948 <M. E. >; (305 Maple Ave., Waynesboro, Va. l; Engineer, 
E. I. duPont de Nemours and Co., Technical Division, Waynesboro, Va. 
*SWIFT, CHARLES ALBERT, C. E. 1890. 
SYDNOR, JAMES WILLIAM, B. S. 1942 (Ag. E.l ; (907 E. Arcadia Ave., Peoria, Ill.>; Designer, 
Engineering Department, Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ill. 
SYLVESTER, JOHN WILLIAM, B. S. 1922 & M. E. 1923 ( M. E. ) (as of the class of 1922); ( 6425 
High Drive, Kansas City, Mo.>; Chief Engineer, Stratford Engineering Corp., 1414 Dierks 
Bldg., Kansas City, Mo. 
SYMON, BENJAMIN GOODALL, B. S. 1926 (M. E. l; (54 Tanglewylde Ave., Bronxville, N. Y.>; 
Manager, Lubricants Department, Shell Oil Company, Inc., 50 West 50th St., New York 
City, N. Y. 
SZE, TSUNG WEI, B. S. 1948 <E. E. >; (40 Lane 1240, Yuyuan Road, Shanghai 27, China>. 
TAAFFE, GEORGE RICHARD, C. E. 1916; (12 E. 57th Terr., Kansas City, Mo.>; Sales Engi-
neer, Smith & Loveless, Merriam, Kans. 
TAAFFE, GEORGE RICHARD, Jr., B. S. 1947 <C. E. >; (12 E. 57th St. Terr., Kansas City, Mo. l; 
Sales Engineer, Smith & Loveless, Merriam, Kans. 
TABACHNIK, ABRAHAM, B. S. & C. E. 1916 <C. E. >;Address Unknown. 
*TALBERT, CHARLES M., Certificate of Survey, 1891. 
TALBOT, CLAUD PORTER, B. S. 1914 (M. E. >; (882 Jane St., Shreveport, La . l; Independent 
Oil Operator, 511 Commercial Bldg., P.O. Box 345, Shreveport, La. 
TALBOT, WILLIAM, B. S. 1913 <E. E.l; Address Unknown. 
TAMAKI, CARL MINORU, B. S. 1944 <M. E. l; Address Unknown. 
TANENBAUM, NORMAN, B. S. 1948 (M, E. l ; (ll Tremont Ave., Belleville, N. J. >. 
TANNER, PHILIP ARTHUR, M. E. 1912; <1218 N. Hickory St., Waukegan, Ill.>; Vice- Pres ident, 
Johnson Motors Division, Outboard, Marine & Manufacturing Co., Waukegan, Ill. 
TARRY, ELDRED GABLE, B. S. 1943 (M. E. l; Address Unknown. 
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TASKIN, HALDUN AHMET KOCA, M. S. 1942 <E. E.); Address Unknown. 
TATE, JULE CARSDALE, B. S. 1929 <C. E. >; <Gallatin, Mo.>; Commander, Civil Engineers 
Corps, U.S. Navy, U.S.N. Submarine Base, New London, Conn. 
TATE, MANFORD BEN, B • . S. 1940 & M. E. 1942 <C. E. >; (28 "O" st., Columbia, Mo.>; As-
sistant Professor of Civil Engineering, College of Engineering, University of Missouri, 
Columbia, Mo. 
*TATE, PAUL REVERE, B. S. 1914 (E. E.). 
TATE, THOMAS ROUSE, B. S. 1912 <E. E. >;Charles T. Main, Inc., 80 Federal St., Boston, 
Mass. 
TATE, THOMPSON, B. S. 1930 <M. E. >; (Williamsburg, Mo.>; Danuser Machine Co., Fulton, 
Mo. 
TATUM, ROBERT LEE, B. S. 1907 <C. E. >; <1842 Line Ave., Shreveport, La.>; Consulting En-
gineer, 1842 Line Ave., Shreveport, La. 
TAYLOR, CARTER HARRIS, B. S. 1913 <E. E. >.; (2045 Glenco Terr., Ft. Worth, Texas l; Owner, 
Ft. Worth Burlap Bag Co., 1015 W. 10th St., P.O. Box 2045; Ft. Worth, Texas. 
TAYLOR, CLYDE ORIEN, B. S. 1930 (E. E. >i Address Unknown. 
*TAYLOR, JOHN MARTIN, B. S., C. E. & T. E. 1882. 
*TAYLOR, LUTHER J., B. S. 1915 <C. E. ). 
TAYLOR, ORVAL FRANKLIN, B. S. 1913 ( E. E.); <Hope, Ark. ) ; Retired. 
TAYLOR, ZACHARY, Survey 1883; <Portageville, Mo.>; Retired. 
TEMPLETON, FRANK HAROLD, B. S. 1914 <E. E. l; (2522 Forest Ave., Great Bend, Kans. l; 
Central Kansas District Agent, The Northwestern Mutual Life Insurance Co., P.O. Box 
434, Great Bend, Kans. 
TENDICK, JOHN PIDLLIP, B. S. 1944 (M. E. >; <920 E. 5th St., Duluth, Minn.>; Salesman, West-
inghouse Electric Supply 90., 308 W. Michigan, Duluth, Minn. 
*TERRILL, ANDERSON WOOD, B. S. 1908 (C. E. >. 
TERRILL, JACK WILLIAM, B. S. 1936 <C. E. >; <Rt. i14, Box 354B, Alexandria, Va.>; Engineer, 
Research & Development Laboratories, Department of the Arniy, Corps of Engineers, Ft •. 
Belvior, Va. 
*TERRY, CHARLES W., Survey 1887. 
TETER, .EUGENE KING, B. S. 1943 (Ch. E. l; <1019 Commodore Drive, Richmond Heights, Mo. l; 
Chemical Engineer, Mallinckrodt Chemical Works, 3600 N. Broadway, St. Louis, Mo. 
TETER, NORMAN CARROLL, B. S. 1939 <Ag. E. >; <Rt. i14, Raleigh, N. C. >;Associate Professor 
of Agricultural Engineering, North Carolina State College, Raleigh, N. C. 
THACHER, FRANK BARCLAY, B. S. 1912 <M. E.) <as of the class of 1911>; (Poland Manor, 
Poland, Ohio); President, Carbon Limestone Co., 1504 Central Tower Bldg., Youngstown, 
Ohio. 
THEE, WALTER CHRiSTIAN, B. S. 1917 <M. E.>; <1673 Beacon St., Brookline, Mass.>; Retired 
U.S. Army Colonel. 
THEILKAS, GOTTFRIED, B. S. 1930. <C. E. l; <1101 W. Willetta, Phoenix, Ariz.>; Chief Engineer, 
Bowen & McLaughlin, P.O. Box 4037, Phoenix, Ariz. 
THERRIEN, ALEXANDER DWIGHT, B. S. 1921 (E. E.l (in absentia); (6915 Monroe Ave., Ham-
mond, Ind.>; General Foreman, Northern Indiana Public Service Co., Hammond, Ind. 
THOMAS, CHARLES CAL VIN, B. S. 1940 <E. E.); ( 5 Washington Ave., Schenectady, N. Y. l; In-
dustrial Engineer, General Electric Co., Bldg. 2, Schenectady, N. Y. 
THOMAS, ERNEST HAYDON, B. S. 1946 <Ch. E. >; (2124 Linahan Way, Honolulu, Hawaii>; As-
sistant Manager, Chemical Division, Pacific Chemical Fertilizer Co., Box 48, Honolulu, 
Hawaii. 
THOMAS, JOHN CALVIN, B. S. 1946 <M. E. >; <Rt. ill-, Box 582, Clayton, Mo. l; Sales Engineer, 
Thomas Engineering Co., 6625 Delmar Blvd., St. Louis, Mo. 
THOMAS, RUSSELL W., B. S. 1928 <Ch. E. l; <3002 Grand Ave., Middletown, Ohio>; Associate 
Technical Director, The Armco International Corp., Middletown, Ohio. 
THOMAS, STEPHEN, B. S. 1912 <M. E. >; (Rt. ill, Box 582, Clayton, Mo.>; Owner, Thomas En-
gineering Co., 6625 Delmar Ave., St. Louis, Mo. 
THOMAS, THOMAS CLINTON, T. E. 1880 & C. E. 1884; Address Unknown. 
THOMAS, WALTER WENDELL, B. S. 1932 <C. E. l; Address Unknown. 
THOMAS, WILLIAM HARRISON, Jr., B. S. 1943 <M. E. >; (519 N. Glen Oak, Peoria, Ill. l; Power 
House Supervisor, Chemical Solvents Corp., Peoria, Ill. 
THOMPSON, GEORGE LOREN, B. S. 1947 <C. E. l; <1841 Irving Park Rd., Chicago, Ill. l; Fire 
Prevention Engineer, Associated Factory Mutual Fire Insurance Co., 111 W. Washington 
St., Chicago, Ill. 
*THOMPSON, HARRY EUGENE, B. S. 1913 (M. E.l. 
THOMPSON, LOUIS NEIL, B. S. 1918 <E. E. l; <721-14th Ave., Prospect Park, Pa. l; Design 
Engineer, Westinghouse E. & M. Co., Lester, Pa. 
THOMPSON, MILES HOWLETT, B. S. 1935 <C. E.l; Address Unknown. 
THOMPSON, RUSSELL GRIFFITH, B. S. 1914 (E. E. l; (64 Palmerston Rd., Rochester, N. Y. l; 
Consulting Engineer, Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y. 
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THOMPSON, STEPHEN WILKINS, B. S. 1917 <E. E. >; <141 Victor Ave., Dayton, Ohio>; Veterans 
Co-ordinator, School Board, 130 E. First St., Dayton, Ohio. 
•THOMPSON, THOMAS ORLO, Jr., B. S. 1937 <M. E. >. 
THOMSON, CLIFTON RHODES, Jr., B. S. 1943 <Ch. E. >; <Box 2235, Philrich Branch, Borger, 
Texas>; Shift Foreman, United States Rubber Co., Synthetic Division, Box 925, Borger, 
Texas. 
THOMSON, PROCTOR, Ch. E. 1912; (5922 Winton Rd., Cincinnati, Ohio>; Associate Director, 
Chemical Division, Proctor & Gamble Co., M.A.R. Bldg., Ivorydale, Ohio. 
THORNE, CHARLES WILLIS, B. S. 1933 <E. E.); Address Unknown. 
THORNTON, FRANK, Jr., B. S. 1908 <E. E.>; (6100 Howe St., Pittsburgh, Pa.>; Engineering 
Manager, Association Activities, Westinghouse Electric Corp., East Pittsburgh, Pa. 
THORNTON, KIRBY F., B. S. 1930 <M. E. >; (528 Keystone Drive, New Kensington, Pa.>; Head, 
Aircraft Section, Development Division, Aluminum Company of America, New Kensing-
ton, Pa. 
THORNTON, PAUL, B. S. 1923 <E. E. >; <1974 Oak St., South P'asadena, Calif.>; Sales Engineer, 
Aluminum Company of America, 108 W. 6th St., Los Angeles, Calif. 
THORNTON, STEPHEN FAIRFIELD, B. S. 1925 <C. E. >; (431 Tuxedo Blvd., Webster Groves, 
Mo.>; Self-employed, 7166 Manchester, Maplewood, Mo. 
THORPE, FRANK CESSFORD, B. S. 1913 <C. E. >;Address Unknown. 
THORSON, ALLEN W,, B. S. 1929 (M. E. >; (609 Braeburn Lane, Narberth, P'a. >; Power Engi-
neer, United Engineers & Constructors, Inc., 1401 Arch St., Philadelphia, Pa. 
THURLO, JOHN ALLEN, B. S. 1939 & M. S. 1941 (M. E. >; (1510 Stirling St., Coatesville, P'a. >; 
Design Engineer, Lukens Steel Co., Coatesville, P'a. 
THURLO, MAX HOLLIS, B. S. 1941 ( M. E. ) ; Address Unknown. 
TICKLE, HOMER McCULLOUGH, B. S. 1914 <E. E. >; (900 Conroy Rd., Birmingham, Ala.> ; 
Technical Supervisor, The Commonwealth & Southern Corp., Alabama Power Co. Bldg., 
Birmingham, Ala. 
TICKLE, RICHARD FOLSOM, B. S. 1914 <E. E. >; <Rt. #2, Minneapolis, Minn.>; Owner, Ad-
justable Joist, Inc., Adjustable Joist Co., Adjustable Forms, Inc., Adjustable Forms, Co., 
2201 Foshay Tower, Minneapolis, Minn. 
TIDD, HARRY, C. E. 1913; (104 W. 21st, Hutchinson, Kans.>; President, Central State Bank, 
Hutchinson, Kans. 
TIETZE, IRVING BAYARD, Jr., B. S. 1936 <C. E. >; <1542 Elm Ave., Bartlesville, Okla.>; Su-
pervising Engineer, Special Problems Division, Phillips Petroleum Co.~ Bartlesville, 
Okla. 
TIFFIN, PAUL HARRISON, B. S. 1927 <C. E.>; (1523 W. Lunt, Chicago, Ill.>; Office Engineer, 
Skidmore, Owings, & Merrill, Architects, Engineers, 100 W. Monroe, Chicago, Ill. 
TIFFIN, WILLIAM TRUITT, B. S. 1929 (M. E. >; (6221 8th Ave. North, St. Petersburg, Fla.>; 
Associate Professor of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of 
Florida, Gainesville, Fla. 
TILLER, VERNON LESTER, B. S. 1927 <E. E. >; (3120 W. 39th Ave., Denver, Colo.>; Assistant 
Land & Tax Commissioner, The Colorado Fuel & Iron Corp., P.O. Box 1920, Denver, Colo. 
TILLOTSON, LEROY CONRAD, M. S. 1940 <E. E. ) ; Address Unknown. 
TIMM, CHARLES MORTIMER, B. S. 1939 (Ag. E. >;Address. Unknown. 
TOAL, ROBERT LAWRENCE, B. s. 1947 (M. E. >; <131 Ditman Line, Oak Ridge, Tenn.>; De-
sign Engineer, Fairchild Engine & Airplane. Corp., Oak Ridge, Tenn. 
TODER, SIMON, B. s. 1940 (M. E. >; (6301 s. Rosebury, St. Louis, Mo.>; Design Engineer, Heli-
copter Div., McDonnell Aircraft Corp., St. Louis Municipal Airport, St. Louis, Mo. 
TOLSON, WILSON JOHN, B. S. 1944 (E. E.) (as of the class of 1942 >; <Rt. #1, Box 167, River-
ton, Utah); Electrical Engineer, Geneva Steel Co., Provo, Utah. 
TOMFORD, WILLIAM JOHN, B. S. 1929 <M. E. >; (205 Kimbrough Towers, Memphis, Tenn.>; 
Plant Engineer & Assistant to the President, Cole Manufacturing Co., 789 S. 4th St., 
Memphis, Tenn. 
TOMLIN, WENDELL MOORE, B. S. 1943 <M. E . >; (712 Louise Ave., Charlotte, N. C.>; Sales-
man, Westinghouse Electric Corp., ·210 E. 6th St., Charlotte, N. C. 
TOMLINSON, ERWIN M., B. S. 1904 (E. E. >; <228 - 12th Ave. North, Buhl, Idaho>; Owner, Real 
Estate Investment, Buhl, Idaho. 
*TOWLES, EPHRAIM EWING, B. S. 1913 <E. E. ), 
TOWNLEY, KENNETH COLLIER, B. S. 1948 (M. E. >; <Aud, Mo.), 
TREBILCOTT, JAMES JOSEPH, B. S. 1939 <E. E. >; <1424 S. Oswego, Tulsa, Okla.>; Head of 
Fixed Capitol Dept., Public Service Co., 600 S. Main St., Tulsa, Okla. 
TRETIAK, GEORGE, Jr., B. S. 1944 (M, E.>; <326 Dwight St., Trenton,. Mich.>; Mechanical En-
gineer, Monsanto Chemical Co., Trenton, Mich. 
TROST, LOUIS FREDERICK, B. S. 1927 <C. E. >; <43S Alice Ave., Kirkwood, Mo.>; Engineer, 
P-5 Chiel; Flood Control Branch, St. Louis Dispatch, Corps of Engineers, St. Louis, Mo. 
and Assistant Chief, Construction Division, 831 U;S. Court House & Custom House, St. 
Louis, Mo. 
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TROWBRIDGE, HAROLD ALLEN, B. S. 1924 < C. E. >; ( 633 Norton, Kirkwood, ~o. ) ; Sales En-
gineer Missouri Boiler & Sheet Iron Works, Inc., 908 S. 23rd St., St. Louis, Mo. 
TROWBRIDGE, IRVIN, Jr., B. s. 1940 <M, E. >;Address Unknown. 
TRUEBLOOD HENRY FRANK, B. S. 1935 <E. E. l; Address Unknown. 
TRUMAN, FRED LELAND, B. S. 1941 <E. E. >; (Grandview, Mo.>; Designer, Electrical Engi-
neering, Black & Veatch, Consulting Engineers, 4706 Broadway, Kansas City, Mo. 
TRUNK EDWIN FREDERICK, B. S. 1925 <M. E. l; (40 Orchard Lane, Kirkwood, Mo. l; De-
slgn Engineer, The Laclede Gas Light Co., 3950 Forest Park Blvd., St. Louis, Mo. 
TRUOG, DANIEL SAUNDERS, B. S. 1933 (M. E. l; (624 E. 66th St., Kansas City, Mo. l; Vice-
President & General Manager, Dan Trucg & Clyde Nichols, Inc., 1730 Oak St., Kansas 
City, Mo. 
TUDOR, JAMES R., B. S. 1948 <E. E. >; (Rt. #3, El Dorado Springs, Mo. l; Graduate Student, 
Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
TUGEL, HOWARD MARSHALL, B. S. 1942 <E. E. l; (3517 Hall St., Dallas, Texas>; Engineer, 
American Telephone & Telegraph Co., 4100 Bryan St., Dallas, Texas. 
TUPES, ERNEST E., B. S. 1909 (C. E.>; Address Unknown. 
TURLEY, WILLIAM DORSER, B. S. 1930 <C. E. l; Address Unknown. 
TURNER, ELMER ELLSWORTH, Jr., B. S. 1923 <E. E.>; Address Unknown. 
TURNER, ORVILLE HUME, B. S. 1899 (E, E.>; (601 N. 7th St., Columbia, Mo.>; Retired. 
*TURNER, WILLIAM HENRY, B. S. 1898 (C, E. ) . . 
TUTTLE, LOREN W., B. S. 1923 (Ch. E. l; (311 Ioka St., Mt. Prospect, Ill. l; Assistant Manager, 
Gas Operations, Public Service of Northern Ill., 1001 S. Taylor Ave., Oak Park, Ill. 
TUTTLE, NORRIS HALL, B. S. 1934 ( E. E. ) ; Assistant Head, Electrical Design Section, Corps 
of Engineers, U.S. Department of the Army, 2301 Grant St., Mobile, Ala. 
UDSTAD, SIGVALD F., Jr., B. S. 1927 (M. E. >; 039 E. 7th St., Berwick, Pa. l; Mechanical En-
gineer, American Car & Foundry Co., Berwick, Pa. 
UHRIG, L. VERNON, B. S. 1925 <C. E. >; <2202 Addison, Houston, Texas >; ·Research Engineer, 
Humble Oil & Refining Co., P.O. Box 2180, Houston, Texas. 
*UNDERHILL, DILLEN, B. S. 1900 (M. E. >. 
UPHAUS, AARON CHESTER, B. S. 1930 <M. E. l; <1716 Marshall, Houston, Texas>; Senior Su-
pervising Engineer, Humble Oil & Refining Co., Box 2180, Houston, Texas. 
VALE, JOE DONALD, B. S. 1948 <M. E. >; (Sanford Apartments, Columbia, Mo.), 
VALLET, STANLEY F. L., B. S. 1926 (C. E.>; (1813 1/2 Edgecliff Drive, Los Angeles, Calif.>; 
Chief, Architectural & Structural Unit, Los Angeles District Engineer Office, U.S. Army, 
Corps of Engineers, 751 S. Figueroa St., Los Angeles, Calif. 
VANCE, DALLAS DELTON, B. S, 1947 (C. E. >; <6209 Lorraine Ave., St. Louis, Mo.>; Instrument-
man, Surveys & Plans, Missouri State Highway Department, 329 S. Kirkwood Rd., Kirk-
wood, Mo. 
VANDERPOOL, HAROLD DALE, B. S. 1942 <E. E. >;Address Unknown. 
VANDIVER, JAMES LOUIS, B. S. 1906 <C. E. >; (Wells, Nevada>; Self-employed, Engineer, 
Wells, Nevada. 
VAN HOOK, LAWRENCE NEWELL, Jr., B. S. 1910 <E. E.>; <108 Jefferson Rd., Webster Groves, 
Mo.);. Superintendent of Power, St, Louis Public Service Co., 3869 Park Ave,, St. Louis, Mo. 
VAN HOOSER, LEE CHARLES, B. S.1938 <E. E. >;Address Unknown. 
VANHOOZER, CARL HARVEY, B. S. 1948 (E. E. >; (Windsor, Mo.>; Technical Trainee, Phillips 
Petroleum Co., Bartlesville, Okla. 
VAN HOUTEN, i.ESLIE PERRINE, B. S, 1919 (E. E. >; (357 Tryon Ave., Englewood, N. J. >;Di-
vision Transmission Engineer, Long Lines Department, American Telephone & Telegraph 
Co., 100 William St., New York City, N. Y. 
VAN LUIK, FRANK WILLIAM, Jr., B. S. 1948 <M. E. >; (250-14th St., Schenectady, N. Y. >;Test 
Engineer, General Electric Co., Bldg. #48, Test Office, Schenectady, N. Y. 
VANSTON, JAMES MUELLER, B. S, 1921 <E. E. l; <Rt. #13, Box 1528, Kirkwood, Mo. l; The 
Electric Storage Battery Co., 1218 Olive St., St. Louis, Mo. 
*VANWAGENEN, JAMES HUBERT, B. S. 1908 <C. E. >. 
VARNER, MILTON KITE, B. S. 1918 <E. E. ) <as of the class of 1917) (in absentia); ( 34 Whitney 
Rd., Short Hills, N. J:>; Assistant Circuit Layout Engineer, American Telephone & Tele-
. graph Co., Long Lines Department, 32 Sixth Ave., New York City, N. Y. 
VARNEY, HERSCHEL HATHAWAY, B. S. 1932 (C, E,>; Address Unknown. 
VARNUM, JOSEPH BRADLEY, B. S. 1929 <E. E. >; <136 N. Price, Clayton, Mo.>; Assistant En-
gineer, Southwestern Bell Telephone Co., 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
VAUGH, MASON, B. S. 1921 & Ag. E. 1928 <Ag. E. >; <P.O. Agricultural Institute, District Alla-
habad, U. P. India>; Head of Agricultural Engineering Department, Allahabad Agriculture 
Institute, Allahabad, India. 
VAUGHAN, MAXWELL EVERETT, B. S. 1938 <C. E. >; (3820 Free Ferry Rd., Ft. Smith, Ark.>; 
Assistant Manager, Ft. Smith Cotton Oil Co., 723 N. 1st St., Ft. Smith, Ark. 
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VENCILL, GEORGE JUSTIN, B. S. 1931 (E. E. >; (8421 Colonial Lane, Clayton, Mo.>; Chief Hy-
draulic Engineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd., St. Louis, Mo. 
VERA, VINCENTE LUIS, B. S. & C. E. 1930 <C. E. >;Address Unknown. 
VICTOR, GIVEN, B. S. 1907 <E. E. >;Address Unknown. 
VILKAS, PETER, B. S. 1922 (Ch. E.) (as of the class of 1921 >;Address Unknown. 
VINCENT, JAMES CAMPBELL, B. S. 1942 <C. E.>; <Box 254, Clarinda, Iowa>; ·Partner, Vin-
cent Engineering Co., Clarinda, Iowa. 
VINCENT, JOHN HAMILTON, B. S. 1939 <M. E. >; (1216 E. 82nd Terr., Kansas City, Mo.>; Sales 
Representative, Accounting Machine Division, International Business Machine Corp., 1022 
Baltimore, Kansas City, Mo. 
VINCENT, LOUIS LESTER, B. S. 1910 (E. E. >;Address Unknown. 
VINCENT, PAUL KENNETH, B. S. 1948 <C. E. >; <c/o H. C. Williams, Wishart, Mo.). 
VINCIL, PEAKE, B. S. 1914 (M. E. >; <97 Concord Ave., Glen Rock, N. J. >;Valuation Engineer, 
Petroleum Bureau of Internal Revenue; 90 Chur~h St., New York City, N. Y. 
VINEYARD, JOHN, B. S. 1931 (M. E. >; 0214 W. 27th St., Independence, Mo.>; Assistant General 
Foreman, Maintenance Department, Standard Oil Co. of Indiana, Sugar ·Creek, Mo. 
VINEYARD, JOHN HOWARD, B. S. 1922 <C. E. >;Address Unknown. 
VIRTUE, WILLIAM DALE, B. S. 1919 <C. E. >; (333 E. 16th Ave., Denver, Colo.> ; Vice-President 
& Secretary, Public Service Co. of Colorado, Denver, Colo. 
VISNICH, JOE EDWARD, B. S. 1948 <M. E. >; (11019 Norledge Ave., Sugar Creek, Mo.>. 
VOIGHT, LOUESTHER SCHOLOMER, B. S. 1914 <M. E. >;Address Unknown. 
VOSHOLL, WILLIAM HENRY, E. E. 1910; (35 S. "J" St., Lake Worth, Fla.>; Instructor in Radar, 
U.S. Air Forces, Keesler Field, Miss. 
VREDENBURGH, EDWARD JAMES, Jr., B. S. 1943 & M. S. 1948 <E. E.>; <3723 Broadway, Kansas 
City, Mo~>; Assistant Professor in Electrical Engineering, College of Engineering, Universit• 
of Missouri, Coiumbia, Mo. ' · 
WACHTEL, JOSEPH HENRY, B. S. 1947 (M. E.>; (Nevada, Mo.>; Engineer, Joseph L. Pohl, Con-
tractor, Nevada, Mo. 
*WACKHER, LESLIE W., B. S. 1922 (C. E. >. 
WADDELL, GERALD NEEDHAM, B. S. 1924 (C. E.) (as of the class of 1923 >; (106 Overhill 
Rd., Salina, Kans.); Vice- President, Davis-Child Motor Co., 129 N. 7th St., Salina, Kans. 
WADE, ELMAN EUGENE, B. S. 1943 (M. E.>; Address Unknown. 
*WADE, JOHN WILLIAM, C. E. 1885. 
*WAGNER, ELLIOTT GOODWIN, E. E. 1917. 
WAGNER, NORMAN OTTO, Jr., B. S. 1933 <C. E. >; <2894 Neil Ave., Columbus, Ohio>; District 
Engineer, Portland Cement Associat~on, 50 W. Broad St., Columbus, Ohio. 
WAGNER, WILLIAM J., B. S. 1913 & C. E. 1917 (C. E. >; (118 W. Bodley, Kirkwood, Mo.>; Right 
of Way Agent, Missouri State Highway Department, 329 S. Kirkwood Rd., Kirkwood, Mo. 
WAIT, ALBERT HUNTON, B. S. 1923 <Ch. E. > <as of the class of 1922 >;Address Unknown. 
WALBORN, IRA GUY, B. S. 1906 <E. E. >;Address Unknown. 
WALDRAM, GEORGE JOHNSON, Jr., B. S. 1942 <C. E. >; <Washington, Mo. >; Research Engineer, 
McDonnell Aircraft Corp., St. Louis, Mo. 
WALDRON, CHARLES EUGENE, Jr., B. S. 1931 <M. E. >; (6518 Jefferson St., Kansas City, Mo.>; 
Owner, Waldron Insurance Co., 114 W . . 10th St., Kansas City, Mo. 
WALENDY, MARLIN FREDERICK, B. S. 1940 <M. E.>; 0517 Waverly St., St. Charles, Mo.>; 
American Car & Fender Co., Engineering Department, St. Charles, Mo. 
WALK, WARREN WILLIAM, B. S. 1947 & M. S. 1948 <Ch. E. >; 0205 N. Country Club Drive, 
Tulsa, Okla.>; Stanolind Oil & Gas c·o., Process Development, Tulsa, Okla. 
WALKER, BENJAMIN SHORE, B. S. 1907 <C. E. >;Address Unknown. 
WALKER, GEORGE JOHNSON, B. S. 1904 <C. E. >; <5729 Holden pt., Pittsburgh, Pa.>; Retired. 
WALKER, HAROLD E., B. S. & C. E. 1927 (C. E. >; (614 S. Berry Rd., Webster Groves, Mo.>; 
Salesman, Bostitch-Southwest, Inc., 3419 Olive St., St. Louis, Mo. 
WALKER, JAMES MAURICE, B. S. 1944 <M. E.>; <1735 E. 47th Terrace, Kansas City, Mo.>; 
Equipment Engineer, Kansas City Public Service Co., 728 Delaware, Kansas City, Mo. 
WALKER, JOHN HUTCHINSON, T. E. & C • . E. 1882; Address Unknown. 
*WALKER, ROBERT MONTGOMERY, B. S. 1916 & E. E. 1917 <E. E.>. 
*WALKER, WILLIAM EARL, B. S. 1912 <C. E. >. 
*WALL, EDWARD EVERETT, B. S. 1884 <C. E. >. 
WALL, EUGENE, B. S. 1944 (Ch. E. >; <241 Hammond's Lane, Baltimore, Md.>; Junior Process 
Engineer, Industrial Engineering Division, E. I. duPont de Nemours & Co., Curtis Bay, 
Baltimore, Md. 
*WALLACE, EDWARD P., B. S. 1910 <E. E. >. 
*WALLACE, JACOB H., M. E. 1907. 
WALLER, MILFORD SMITH, B. S. 1947 <M. E. >; 0230 Alton St., Alton, Ill.>; Junior Engineer, 
Shell Oil Co., Wood River, Ill. 
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WALTERS, GLENN, B. S. 1947 <E. E. >; C3323 S. Harrison, Ft. Wayne, Ind. l; Designing Engi-
r General Electric Co., 1635 Broadway, Ft. Wayne, Ind. WALZ~;:'x:NcENT J., B. s. 1927 CE. E. l; (5024 Wabada, St. Louis, Mo. l; Division Transmission Supervisor, Southwestern Bell Telephone Co., 231 W. Lockwood, We.bster Groves, Mo. WANNER, CHARLES A., B. S. 1937 CM. E. l; (7055 West Park, St. Louis, Mo. l; Contract Cost Estimator, Armament Department, The Emerson Electric Manufacturing Co., 8100 W. 
Florissant Ave., St. Louis, Mo. 
WARD, JOHN HORACE, B. S. 1914 CC. E. l <as of the class of 1913 l; <Champaign, Ill. l; Main- · 
tenance Department, Division of Highways, State of Illinois, Effingham, Ill. 
WARFIELD, JOHN NELSON, B. S. 1948 <E. E. l; (401 S. Greenwood, Columbia, Mo. l; Grad-
uate Student, Graduate School, University of Missouri, Columbia, Mo. 
WARREN, ROSS BRACKON, B. S. 1917 (C. E. l; Address Unknown. 
WATERMAN, LOGAN THEODORE, B. S. 1935 !Ch. E~ l; (1033 Columbia Rd., Hagerstown, Md. l; Head, Flutter & Vibration Group, Fairchild Aircraft Corp.,, Hagerstown, Md. 
WATERS, ALBERT RICHARD, C. E. 1912; (1410 Drury Lane, Kansas City, Mo.>; President, Carter-Waters Corp., 2440 Pennway, Kansas City, Mo. 
WATSON, CHARLES T., B. S. 1893 & M. S. 1900 CC. E. >;Address Unknown. 
WATSON, HARRY RAYMOND, B. S.1923 CC. E.>; <3508 Benton Blvd., Kansas City, Mo.>; Part-
ner, Nelson, Beggs, Eidson, & Watson, Consulting Engineers, 8 E. 9th St., Kansas City, 
Mo. 
WATSON, PffiLIPROBERT, B. S.1936 CE. E.>; (505 Benton, Valley Park, Mo.>; Sales Manager, George E. Wells, Inc., Consulting Engineers, 705 Olive St., St. Louis, Mo. 
WATTS, HENRY MILLARD, B. S. 1942 CE. E. l; (1658 Northgate Court, Baltimore, Md.>; Re-
search Physicist, Johns Hopkins University, Institute for Cooperative Research, 1315 St. Paul st., Baltimore, Md. 
WATERS, ROBERT POWERS, B. S. 1910 CC. E.l; Address Unknown. 
*WEATHERLY, EVERETT PINE, B. S. 1899 CC. E. >. 
WEAVER, HARRISON EASTON, M. E. 1912; (1609 Mound Ave. , Jacksonville, Ill.l; Manager & 
owner, Jacksonville Ice & Cold Storage Co., 400 N. Main St., Jacksonville, Ill. WEBER, ARTHUR RUDOLPH, B. S. 1947 CC. E. >; (#3 Lincoln Rd., Sappington, Mo.>; Engineer & Estimator for Victor Iron Works, 2415 S. 7th St., St. Louis, Mo. 
WEBSTER, ANDREW PAUL (changed name from Ancel Paves Weinbach), B. S. 1931 (Ch. E. >; (3704 Brandywine St., N.W., Washington, D. C. >;Head, Biodynamics Branch, Research Division, Bureau of Medicine & Surgery, Navy Department, Washington, D. C. 
WEEDIN, KIRBY CALHOUN, C. E. 1889; (2068 Sherbrooke St. W., Apt. 1, Montreal, Quebec, Canada); Superintendent of Construction, The Foundation Co. of Canada, Ltd., 1900 Sherbrooke St. W., Montreal, Quebec, Canada. 
WEIDEMIER, GERALD ALTHOUSE, B. S. 1947 <Ch. E. >; Cl433 N. Oakland, Decatur, Ill.>; Chemical Engineer, Spencer, Kellogg & Sons, Inc., Decatur, Ill. 
WEIGEL, MARION JOSEF, B. S. 1948 CM. E. >; (222 W. 23rd St., Sioux Falls, S. D. ). 
WEIL, BENJAMIN HENRY, B. S. 1939 !Ch. E. l; (1693 N. Emory Rd. N.E., Atlanta, Ga.>; Chief, Technical Information Division, State Engineering Experiment Station, Georgia School of Technology, Atlanta, Ga. 
*WEINBACH, MENDEL PENCO, B. S. 1907 CE. E.l. 
WEINBERG, AL VIN, B. S. 1929 <Gh. E.); Salesman, 7436 Cornell, St. Louis, Mo. 
WEIS, FRANK GEORGE, B. S. 1942 ( M. E. l; ( 6705 E. 17th St., Kansas City, Mo. ) ; Senior Civil Engineer, Kansas City Water Department, City Hall, Kansas City, Mo. 
WEIS, GEORGE EDWARD, B. S. 1939 <M. E. >; !2323 Maywood Ave., Independence, Mo.>; De-
si'gn Engineer, Standard Oil Co., Sugar Creek, ·Mo. 
*WEISBAUM, EMANUEL VICTOR, B. S. 1932 (Ch. E. l. 
WEISER, LAWRENCE GEORGE, B. S. 1930 ( E. E. l; ( 2525 Saratoga Drive, Louisville, Ky. >; Application Engineer, Central Station Division, Westinghouse Electric Corp., 1618 Hey-burn Bldg., Louisville, Ky. 
WEISS, HAROLD, B. S. 1942 <C. E. l; Address Unknown. 
WEISS, HARRY ORIN, Jr. , B. S. 1945 CM. E. >; (3554 Commonwealth, Maplewood, Mo. >; Economy Equipment Co., 4526 Olive St., St. Louis, Mo. 
WEISS, OLIVER WENDELL, B. S. 1946 ( E. E.); ( 3554 Commonwealth, Maplewood, Mo. ); De-
sign Engineer, James R. Kearney Corp., 4236 Clayton, St. Louis, Mo. 
WEISZ, WARREN HERMAN, B. S. 1947 <Ch. E. l; (3724 N. Florissant Ave ., St. Louis, Mo.>. WELCH, AUSTIN HUBBARD, B. S. 1904 & M. E. 1907 CM. E. >; (1322 Anthony, Columbia, Mo.>; Architect (Private Practice), Box 52, Jefferson City, Mo. 
WELCH, NORVIN H., B. S. 1922 <E. E. l; (5647 Euclid Ave., Kansas City, Mo.>; Relays & In-
struments, Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore Ave., Kansas City, Mo. WELDIN, KIRBY CALHOUN, C.E. 1889; Address Unknown. 
WELDON, JAMES SEAY, B. S. 1944 CC. E. l; (8001 S. Prairie Ave., Chicago, Ill.>; Structural 
Engineer, American Maize Products Co., Roby, Ind. 
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WELLER, GEORGE ROBERT, B. S. 1922 <E. E. >;Address Unknown. 
WELLER, MARVIN G., B. S. 1929 <E. E. l; <Rt. 113, Danville, Ill. l; Electrical Maintenance, Gen-
eral Electric Co., East Fairchild, Danville, Ill. 
WELLS, FRANC HARRIS, B. S. 1909 <C. E. l; Address Unknown. 
WELLS, HOMER THEODORE, Address Unknown. 
WELLS, MALCOM EVERETT, B. S. 1933 & Ch. E. 1934 <Ch. E. l; Sinclair Refining Co., Ham-
mond, Ind. 
WELLS, ROSS CLARK, B. S. 1906 CC. E.>; Address Unknown. 
WELSH, WARREN ARTHUR, B. S. 1943 & M. S. 1947 CE. E. l; <1823 Elizabeth Ave., Winston 
Salem, N. C. l; Assistant Engineer, Electrical Engineering & Test, Planning Department, 
Western Electric Co., Winston Salem, N. C. 
WELTGE, CARL FREDERICK WILLIAM, B. S. 1943 <Ch. E.l; <313 N. Peachtree, Ponca City, 
Okla. l; Technologist of Thermal Cracking Division, Continental Oil Co., 1000 s. Pine, 
Ponca City, Okla. 
WENCKER, RUSSELL ERNEST, B. S. 1941 <M. E. l; <1330 Florissant Rd., Florissant, Mo.>; 
Automotive Engineer, Standard Oil Co. 
WERKMAN, ROBERT THEODORE, M. S. 1940 (Ch. E.>; C812 1/2 Shawnee, Bartlesville, Okla.l; 
Research Chemist, Phillips Petroleum Co., Bartlesville, Okla. 
WESTALL, NEAL EDWARDS, B. S. 1930 (C. E. >; <1915 W. 25th St., Pine Bluff, Ark.>; Owner, 
Manager, Dixie Kist Bottling Co., 824 State St., Pine Bluff, Ark. 
*WESTCOTT, FRANK NELSON, B. S. 1916 <M. E.l. 
WESTOVER, HENRY CHRISTOPHER, B. S. 1904 <C. E. l; Self-employed, Real Estate & Insur-
ance, 1210 N. Howard St., Glendale, Calif. 
WESTOVER; PAUL BASCOM, Jr., B. S. 1938 (E. E. >; <4728 Cote Brilliant, St. Louis, Mo. l; 
McDonnell Aircraft Corp., Lambert Field, St. Louis, Mo. 
WESTOVER, ROLAND BRUCE, B. S. 1909 <C. E. >; <Box 651, LaJolla, Calif. l; Insurance Agent, 
Aetna Life Insurance Co., Room 911, First National Bldg., San Diego, Calif. 
WETHERELL, DWIGHT NELSON, B. S. 1910 <C. E. >; <1623 W. Broad St., Freeport, Texas l; 
Chief Structural Engineer, Texas Division, Dow Chemical Co., Freeport, Texas. 
WHALEY, GEORGE CLIFTON, B. S. 1905 (E. E. >; <Bonne Terre, Mo. l; Retired. 
*WHARTON, JAMES ROY, B. S. 1905 & M. E. 1906 <M. E. l. 
WHEAT, WILSON MARION, B. S. 1948 <E. E. l; (2450 N. Campbell St., Springfield, Mo. l. 
*WHEELER, DONALDJOHNW., B. S. 1907 <C. E.l. . 
WHEELER, HARRY PAUL, B. S. 1938 & M. S. 1942 (C. E. >; (666 Washington, Denver, Colo. l; 
Civil Engineer, Hydrology Division, U.S~ Bureau of Reclamation, Denver Federal Cen-
ter, Denver, Colo. 
WHEELER, WILLIAM C., B. S. 1921 <E. E. >; <7710 S. Phillips, Chicago, Ill. l; Assistant to 
Chief Engineer, Pullman-Standard Car Mfg. Co., 10909 Cottage Grove, Chicago, Ill. 
*WHIPPLE, CARL ARTHUR, B .• S. 1912 CE. E. >. 
WHITE, DAVID EARLE, B. S. 1910 CC. E. >;Address Unknown. 
WHITE, DONALD WHEELER, B. S. 1922 (E. E. l; <160 Harbor St., Glencoe, Ill.>; Equipment 
Engineer, Western Electric Co., Department 1253, Hawthorne station, Chicago, Ill. 
*WHITE, IVAN FORREST, B. S. 1906 <C. E. l. 
WHITE, WILBUR ORRIN, B. S. 1939 <Ch. E. >; <Rotorua, New Zealand); Owner, Elite Photo 
Studio, Fenton St., Rotorua, New Zealand. 
WHITEBREAD, SAMUEL TERRANCE, B. S. 1934 <C. E.) (as of the class "Of 1933 l; Address Un-
known. 
WHITLOW, JOSEPH ANDREW, B. S. 1908 & E. E. 1910 <E. E. >; (3863 South Utica, P.O. Box 
201, Tulsa, Okla. l; Retired. 
WHITNAH, RONALD LEE, B. S. 1948 (M. E. >; (6548 Murdoch St., St. Louis, Mo. l. 
WHITTON, MARION REX, B. S. 1920 <C. E. l; <1213 Lee St., Jefferson City, Mo.>; Engineer of 
Maintenance, Missouri State Highway Department, Jefferson City, Mo. 
WIBERG, HERBERT GEORGE, B. S. 1910 (Ch. E.l (as of the class of 1909); (921 Shore Acres 
Drive, Mamaroneck, N. Y. l; Assistant Secretary, Lumber Mutual Casualty Insurance Co., 
41 E. 42nd St., New York City, N. Y. 
WICKER, RAMON CECIL, B. S. 1931 <E. E. l; <Houstonia, Mo.>; Farmer. 
WICKHAM, CHARLES LAWRENCE, Jr., B. S. 1948 (Ch. E. l; (c/o L. G. Ekstam, 1345. S. Liberty 
St., Independence, Mo. l; E.I. du Pont de · Nemours & Co., Inc., Photo Products Division, 
Parlin, N. J. 
WIEGERS, IRVIN.EDGAR, B. S. 1930 <M. E. l; Address Unknown. 
WIEGNER, CHAUNCEY J., C. E. 1912; (Memphis, Mo. l; Business-Retail Lumber, Hardware & 
Paint, Memphis, Mo. 
WIEMER, ROBERT FREDERICK, B. S. 1936 <Ch. E. l; <1006 Johnstone, Bartlesville, Okla. l; 
Secondary Recovery Engineer, Phillips Petroleum Co., Bartlesville, Okla. 
WIER, ROBERT JOHN, B. S. 1933 & M. S. 1934 (C. E. >;Address Unknown. 
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WIER, WALTER ELMER (changed name from Walter Elmer Camp?e.11) B. S. 1942 <E. E. >; (923 
Burch Ave., Lima, Ohio>; Design Engineer, Small Motor D1v1s10n, Westmghouse Electric 
Corp., Lima, Ohio. 
WI GB ELS, BENJAMIN H., Jr., B. s. 1919 < C. E. ) ; Address Unknown. . 
WIGBELS, FRANK BERNARD, B. S. 1933 <E. E. >; (c /o Mrs. A. B. Haerle, Douglass Apts., Lex-
ington, Mo.>. 
WIGHTMAN FRED NOEL, B. S. 1936 (E. E.>; (7573 Warner, Richmond Heights, Mo.>; Sales 
Repr:sentative, Westinghouse Electric Corp., 411 N. 7th St., St. Louis, Mo. 
WILBER RAYMOND HARDING, B. S. 1944 !Ch. E. >; <Rt. #19, Player Ave., New Brunswick, 
N.' J.); Chemical Engineer", E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del. 
*WILCOX, FRANK LESLIE, B. S. 1902 & C. E. 1906 <C. E. >. 
WILCOX, HARRY EUGENE, B. S. 1910 CC. E. >; C123 University Place, University Club, Pitts-
burgh, Pa.>; Estimator, Koppers Co., Inc., 3018 Koppers Bl.dg., Pittsburgh, Pa. 
WILDER, ALLEN BLISS, M. E. 1912; Address Unknown. . 
WILDER, CARL R., B. S. 1936 CC. E. >; (724 N. Homestead Rd., LaGrange Park, Ill.>; Engineer, 
Conservation Bureau, Portland Cement Association, 33 W. Grand Ave., Chicago, Ill. 
WILDER, WENTWORTH, M. E. 1917; (4623 W. 69th Terr., Mission, Kans.>; Sales Engineer, 
York Corp., 911 Walnut, Kansas City, Mo. 
WILDSCHUETZ, CHARLES CHRISTOPHER, B. S. 1945 & M. S. 1947 (Ch, E. >; <Box 305, Rt. #3, 
Independence, Mo.> . 
WILEY, FREDERICK BURLIE, B. S. 1930 <M. E.>; <8612 S. Sangamon St., Chicago, Ill.>; As-
sistant Manager, Plant Engineering Research, International Harvester Co., 5223 S. Western 
Ave., Chicago, Ill. 
WILKE, GUSTAV EMIL, B. S. 1930 CM. E. >; C14 Clydehurst Drive, Webster Groves, Mo.>; As-
sistant to Plant Superintendent, The Laclede Gas Light Co., 4118 Shrewsbury Ave., Web-
ster Groves, Mo. 
WILKE, HARVEY ROBERT, B. S. 1939 & M. S. 1940 CC. E. >; (401 Siegel Ave., Washington, Mo.>; 
Senior Public Health Engineer, Missouri Division of Health, District 9, Washington, Mo. 
WILKERSON; THOMAS J., C. E. 1890; (P.O. Box 44, Beaver Falls, Pa.>; Retired. 
WILKES, EDMUND, Jr., B. S. 1909 CC. E. >; <4449 S. Benton, Kansas City, Mo.>; Principal As-
sistant Engineer, Black & Veatch, Consulting Engineers, 4706 Broadway, Kansas City, Mo. 
WILKES, EDMUND, III, B. S. 1942 CM. E. >; <15275 Valley Vista Blvd., Sherman Oaks, Calif.>; 
Air Conditioning Design, Douglas Aircraft Co., 3000 Ocean Park Blvd., Santa Monica, Calif. 
WILKS, RICHARD ALONZO, B. S. 1933 CC. E. >;Address Unknown. . 
WILLHITE, CHARLES COOPER, B. S. 1944 & M. S. 1947 CE . . E. >; (206 Fisher Park Drive, Burling 
ton, N. C. >; Member Technical Staff, Bell Telephone Laboratories, Dept. 8170, Western 
Electric Co., Burlington, N. C. 
WILLI, OTTO BARNETT, B. S. 1906 (M. E. l; <Rt. #2, Montgomery City, Mo.>; Retired. 
WIL·LIAMS, BENJAMIN ROBINSON, B. S. 1910 CC. E. >; (Whiteside, Mo. l; County Engineer, Sur-
veyor & Farmer, Lincoln County, Troy, Mo. 
WILLIAMS, BENJAMIN ROBINSON, Jr., B. S. 1947 CM. E. >; (5535 Waterman Ave., St. Louis, Mo;>; 
Junior Plant Engineer, Construction, Monsanto Chemical Co., Monsanto, Ill. 
WILLIAMS, CHARLES HARDIN, B. S. 1904 (M. E. >; (Litchfield, Ill.>; Circulation Department, 
St. Louis Post-Dispatch, St. Louis, Mo. 
WILLIAMS, CHARLES PAGE, B. $. & T. E. 1890; Cl269 Law St., San Diego, Calif.>; Retired. 
WILLIAMS, ELIAS J., Jr., B. S.1928 CC. E. >; (Apartment 20D, P.O. Box. 631, Vicksburg, Miss.>; 
Chief of Hydraulics Branch, Miss1ssippi River Commission, Vicksburg, Miss. 
WILLIAMS, EUGENE LINGENFELTER, B. S. ·1913 <C. E. >; (7941 E. 14th St., Westminster, Calif.> 
Contract Engineer, U.S. Navy Department, Bldg. 5, U.S. Naval Station, Long Beach, Calif. 
*WILLIAMS, FRANK BLAIR, B. S. 1890 & M. S. 1993 (C. E. ). 
WILLIAMS, HAROLD EDWARD, B. S. 1917 <E. E. >; !1165 S. Main St., Carthage, Mo.>; President, 
H. E. Williams Products Co., Carthage, Mo. 
WILLIAMS, HOMER FIELDING, B. S. 1924 CC. E. >; (Albany, Mo.>; Department of the Army, 
Corps of Engineers, 10 E. 17th St., Kansas· City, Mo. 
WILLIAMS, JAMES COLE, B". S. 1914 CC. E. >; (6400 Williams Parkway, Dallas, Texas>; Pres-
ident & Owner, Williams & Whittle, Inc., R.F.D. #7, Dallas, Texas. 
WILLIAMS, JOHN LLOYD, B. S. 1940 (Ch. E. >; (206 W. Galena Ave., Freeport, Ill.>; Quality Con-
trol Engineer, J. P. Seeburg Corp., 1510 N. Dayton St., Chicago, Ill. · 
WILLIAMS, LORIN HOMER, B. S. 1924 <C . E. >; <R.F.D. #4, St. Joseph, Mo.>; Project Engineer, 
Missouri State Highway Department, St. Joseph, Mo. 
WILLIAMS, RICHARD SAMUEL, Jr., B. S. 1943 <Ch. E. >; <1334 S. Fifth St., Terre Haute, Ind.>; 
Production Supervisor, Commercial Solvents Corp., Terre Haute, Ind. 
*WILLIAMS, THOMAS ALBERT, B. S. 1902 <C. E. ), 
*WILLIAMS, WALTER SCOTT, C. E. 1885. 
WILLIAMS, WILLIAM GUY, B. S. 1908 <C. E. >;Address Unknown. 
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WILLIAMS, WILLIAM MERRILL, B. S. 1924 <E. E. >; <Box 480, Rt. #13, Kirkwood, Mo.>; Di-
rector of Service, Century Electric Co., 1806 Pine St., St. Louis, Mo. 
WILLIAMS, WILLIAM WARREN, B. S. 1907 <C. E. >;Address Unknown. 
WILLIAMSON, BERT ALBERT, B. S. 1907 (E. E. >; <3214 Berkeley Ave., Los Angeles, Calif.>; 
Retired. 
WILLIAMSON, ROBERT LOWELL, B. S. 1929 <C. E. >;Address Unknown. 
•WILLIAMSON, WILLIAM SILAS, B. S.,C. E., & T. E. 1882. 
WILLIS, NEAL EDMOND, B. S. 1942 <Ch. E. l; C6932 Plateau, St. Louis, Mo.>; Patent Attorney, 
Monsanto Chemical Co., 1700 S. Second St., St. Louis, Mo. 
WILLIS, ROBERT ADAMS, B. S. 1925 <C. E . >; (5893 Nina Place, St. Louis, Mo.>; Engineer, 
Portland Cement Association, 915 Olive St., St. Louis, Mo. 
WILLS, JOHN ROBERT, B. S. 1943 <M. E. >; C4538 15th Ave., N. E., Seattle, Wash.>; Engineer, 
Boeing Airplane Co., 7755 E. Marginal Way, Seattle, Wash. 
WILLS, RUSS FAULKNER, B. S. 1913 <C. E. l; C3401 Vincennes Place, New Orleans, La.>; As-
sistant Superintendent, T. & No. R.R. (Southern Pacific>, 610 Poydras, New Orleans, La. 
WILSON, ADA, B. S. 1907 (C. E. >; <227 N. Lincoln, Olathe, Kans.>; Kansas School for the Deaf. 
WILSON, DEAN, B. S. 1920 (C. E. >;Division Engineer, Missouri State Highway Department, 
Hannibal, Mo. 
WILSON, DONALD, B. S. 1923 <E. E.l; Address Unknown. 
WILSON, EUGENE MARK, B. S. 1947 CM! E. l; <Rt. #2, c/o Giddies Trailer Camp, Peoria, Ill.>; 
Field Research Engineer, Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ill. 
WILSON, FRANCIS CONDRY, C. E. 1917; (7418 Park Ave., Kansas City, Mo.>; Industrial Engi-
neer, Kansas City Power & Light Co., 1330 Baltimore, Kansas City, Mo. 
WILSON, FRANK EMMETT, B. S. 1931 (M. E. >; (P.O. Box 694, Okmulgee, Okla.>; Electrical 
Engineer, Corps of Engineers, Department of the Army, P.O. Box 1538, Albuquerque, 
N. Mex. · 
WILSON, GOLDER P., B. S. 1907 <E. E.); ( 1011 Main St., Alton, Ill.>; Chief Electrical Engi-
neer, Western Cartridge Co., Division of Olin Industries, Inc., East Alton, Ill. 
WILSON, HERBERT SPENCER, B. S. 1~31 <Ch. E. >; (317 Adams St., Jefferson City, Mo.>; Cherr 
ist, Division of Health of Missouri, Bureau of Industrial Hygiene, State Office Bldg., Jef-
ferson City, Mo. 
WILSON, JAMES MALCOLM, B. S. 1940 (C. E.) <as of the class of 1938 >; <5314 Riggs Rd., Ove; 
land Park, Kans.>; Designer, Black & Veatch, Consulting Engineers, 4706 Broadway, Kan-
sas City, Mo. 
WILSON, JOEL YANCY, B. S. 1947 (Ch. E. >;Address Unknown. 
WILSON, ROBERT OWEN, B. S. 1943 (Ch. E. >; (612 S. 16th St. , Decatur, Ill.>; Development En-
gineer, A. E. Staley Mfg. Co., Decatur, Ill. · 
*WILSON, SAMUEL ENGLISH, B. S. 1935 (M. E.) <as of the class of 1934 ). 
WINANS, EDWIN ORLANDO, B. S. 1923 <E. E, >; <287 Ramsell St., San Francisco, Calif.>; Elec-
trical Engineer, Federal Power Commission, 555 Battery St., San Francisco, Calif. 
WINANS, LAWRENCE LEWIS, B. S. 1909 (C. E. >;Address Unknown. 
WINCHESTER, AMOS JACKSON, Jr., B. S. 1941 <E. E. >; (6840 McPherson Blvd., Pittsburgh, 
Pa.>; Control Engineer, Westinghouse Electric Corp., East Pittsburgh, Pa, 
WINDLER, RAY, B. S, 1924 (M. E.>; (209 Hampton Ave., Hampton, Va.>; Engineer, National 
Advisory Committee.for Aeronautics, Langley Field, Hampton, Va. 
WINKLEBLACK, ROBERT KENNETH, B. S. 1942 <M. E. l; (5602 Peck Aye., La Grange, Ill.>. 
WINKLER, LOUIS HARRY, B. S. 1907 & M. E. 1909 <M. E. l; <715 Beverly Ave., Bethlehem, 
Pa.>; Metallurgical Engineer, Bethlehem Steel Co., 701 E. Third St., Bethlehem, Pa. 
WINN, SIDNEY EDWARD, B. S. 1945 (Ch. E. >; (5889 Aylesboro Ave., Pittsburgh, Pa. l; Head, 
Information Section, Chemistry Division, Gulf Research & Development Co. , P.O. Box 
2038, Pittsburgh, Pa. 
WINTERS, WILLIAM WILEY, B. S. 1942 <E. E. l; (231 S. Church St., Moorestown, N. J, l; Tele-
vision Engineer, R.C.A. Service Co., Camden, N. J. 
WIRTEL, ARTHUR FRANK, B. S. 1925 & Ch. E. 1926 <Ch. E. >; Cl9 Devon Rd., Glendale, Mo.>; 
Chief Chemist, Petrolite Corp., Tretolite Division, 937 Pacific, Webster Groves, Mo. 
*WIRTEL, WILLIAM ELMER, B. S. 1926 <Ch. E. >. 
WITHERSPOON, JOHN FRANK, B. S. 1943 (C. E. >; <1118 W. 41st Terr., Kansas City, Mo.>; 
Research Engineer, Midwest Research Institute, 4049 Pennsylvania, Kansas City, Mo. 
WITT, TRUMAN ELBERT, B. S. 1922 (E. E. >; C3719 Walnut, Kansas City, Mo.>; District Sales 
Manager, Century Electric Co., 903 McGee St. , Kansas City, Mo. 
WOBUS, HUGO JOHN, B. S. 1908 <E. E. >;Address Unknown. 
WOLLMAN, JEROME ROSCOE, B. S. 1924 <E. E. >; (5305 Englewood Place, St. Louis, Mo.>; 
Electrical Design Draftsman, Monsanto Chemical Co., 2208 Washington Ave., St, Louis, 
Mo. 
WOMACK, HERBERT EFTON, B. S. 1931 (C. E. l; Address Unknown. 
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*WOOD, CHARLES WAYNE, B. S, 1902 (C. E.>. 
WOOD, EUGENE NORTH, B. S. 1912 (C. E. >; (7 W. 18th St., Tulsa, Okla.>; Consulting Engi-
neers, Wood & Craig, Philtower, Tulsa, Okla. 
WOOD, HORACE WALTER, Jr , , B. s. & C. E. 1925 <C. E. >; (112 Crestmere Ave., Columbia, 
Mo.>; Professor of Civil Engineering, College of Engineering, University of Missouri, 
Columbia, Mo. 
WOOD, NOEL VANCE, Jr., B. S. 1942 <Ch. E. >; (2300 S. Broad, Apt. B-7, Trenton, N. J. >; Pro-
cess Development Engineer, Hydrocarbon Research, Inc., New York & Puritan Ave., Tren-
ton, N. J. 
WOOD, ROBERT EMERY, Jr., B. S. 1947 (E. E. >; (3132 Southwestern, Dallas, Texas>; Sales-
man, Westinghouse Electric Supply Co., 405 N. Griffin, Dallas, Texas. 
WOOD, WILLIAM EARL, B. S. 1931 <C. E.>; Address Unknown. 
WOODRESS, JAMES LESLIE, B. S. 1904 <E. E . >; (52 Glen Rd., Webster Groves, Mo.>; Assist-
ant Secretary, Director of Sales, & Member of the Board of Directors, Century Electric 
Co., 1806 Pine St., St, Louis, Mo. 
WOODRUFF, LEE ROY, B. S. 1940 ( C. E.) (as of the class of 1935) ; ( 3480 Morganford Rd., St. 
Louis, Mo.); Civil Engineer, Department of the Army, Corps of Engineers, Foot of Grant 
St., Peoria, Ill. 
WOODS, JAMES LORRIS, B. S. 1921 <E. E . ); <1802 Empire Ave., Joplin, Mo.>.; Power Sales En-
gineer, The Empire District Electric Co., 602 Joplin St., Joplin, Mo. 
WOOSTER, GORDON BASSETT, B. S. 1930 (C. E. >;Address Unknown. 
WOPAT, GEORGE WASHINGTON, B. S, 1934 <E. E. >; (902 N. Linden St., Normal, Ill.>; Assist-
ant Plant Superintendent, Illinois Telephone Co., 109 E. Market St., Bloomington, Ill. 
WORK, DAVID WAYNE, B. S. 1909 (C. E. >; (Lamar, Mo.>; Anaconda Copper Mining Co. 
WORSTELL, CHARLES CECIL, B. S. 1941 <Ag. E. >; <Princeton, Iowa); Manager, C. W. Co., 
Princeton, Iowa. · 
WRIGHT, DONALD P., B. S. 1923 (M. E. >; <7542 Milan Ave., University City, Mo.>; Superin-
tendent, Building Service, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd. , St. Louis, Mo. 
WRIGHT, ROBERT SWINNEY, B. S. 1926 <E. E. >; <2208 Keala Ave., So. Charleston, W. Va.>; . 
Maintenance Electric Engineer, Carbide & Carbon Chemicals Corp., 437 MacCorkle Ave., 
South Charleston, W. Va. 
WRIGHT, VERNON THOMAS, B. S. 1948 (Ch. E. >; (6559 Marmaduke Ave., St. Louis, Mo.>. 
WYATT, GRANT, Jr., B. S. 1917 (C. E. >; (219 Sylvester, Webster Groves, Mo.>; Chief Engi-
neer & General Superintendent, Frazier-Davis Construction Co., 1319 Macklind Ave., 
St. Louis, Mo. 
WYATT, THEODORE, B. S. 1941 (Ch. E. >; <26 Victory Drive, LaSalle Station, Niagara Falls, 
N. Y. >; Rocket Research Engineer, Bell Aircraft Corp., P.O. Box 1; Buffalo, N.· Y. 
WYNN, HUGH EDWARD, B. S. 1940 <Ch. E. >; (37 Pershing Ave., Sayreville, N. J. >;Area Super-
visor, Cellulose Products Dept., Hercules Powder Co., Parlin, N. J, 
YAEGER, CHARLES JOSEPH, B. S. 1934 <E. E. >; <1008 N. Jefferson, Mexico, Mo.>; Sales En-
gineer, A. P. Green Fire Brick Co., Mexico, Mo. 
YARNALL, WILLIAM DEAN, B. S. 1948 (M. E. >; (316 Bell Ave., Lawton, Okla.), 
YATES, CLINTON TALBOTT, B. S. 1909 <E. E. >; (538 W. Latham St., Phoenix, Ariz.>; Man-
ager, Commercial & Industrial Department, Central Arizona Light & Power Co., Title 
& Trust Bldg., Pho'enix, Ariz. 
YEAGER, JAMES ROBERT, B. S. 1921 & Ch. E. 1923 <Ch. E. >; <Woods Road,_ Faulkland, 
Marshallton, Del.>; Lacquer Marketing Superintendent, Hercules Powder Co., 900 Market 
St., Wilmington, Del. 
YEDLIN, MEL VIN, B. S. 1938 ( M. E. ) ; Address Unknqwn. 
*YOUNG, C. E., B. S. 1896 <E. E. ), 
*YOUNG, GLENNS., B. S. 1926 (C. E. ). 
YOUNG, ¥ROLD LEE, B. S. 1943 <M. E. >; (621 S. Clark, Mexico, Mo.>; Mechanical Engineer, 
A. ·P. Green Fire Brick Co., Mexico, Mo. 
YOUNG, LAWRENCE ALBERT, B. S. 1924 ( E. E. >; Address Unknown. 
YOUNG, RICHARD LOUIS, B. S. 1931 <E. E. >;Address Unknown. 
YOUNG, ROBERT THOMAS, )3. S. 1948 (M. E. >; <836 Lincoln, Evansville, Ind,>; Cadet Training 
Course, Servel, Inc., Evansville , Ind. 
YUGE, SHIGEO, B. S. 1945 <C. E. >; '0878 E. 75th St., Cleveland, Ohio); Construction Engineer, 
Darin & Armstrong, Inc., 5709 Quimby Ave., Cleveland, Ohio. 
ZATLIN, LOUIS EDWARD, B. S. 1909 <M. E. >;Address Unknown. 
ZEITZ, ARTHUR H., B. S. 1920 (C. E. >; <4422 Mill Creek Parkway, Kansas City, Mo.>; Chief 
Engineer, C. S. Foreman Co., 1221 Baltimore, Kansas City, Mo. 
ZEITZ, ARTHUR H., Jr., B. S. 1944 (M. E.); Project Engineer, Ethyl Corp., Research Labora-
tories, 1600 W. Eight Mile Rd., Ferndale, Mich. 
ZEKI, MEHMET, B. S. 1935 (C, E. >;Address Unknown. 
*ZENTNER, GEORGE WALTER, B. S. 1916 <C. E . >. 
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ZIEBOLD, HAROLD O. , B. S. 1939 (C. E. ) <as of the class of 1931 >; <424 Greeley Ave., Web-
ster Groves, Mo.>; Assistant Chief Engineer, Mississippi River Fuel Corp., 407 N,·8th 
St., st. Louis, Mo. 
*ZIEGENBEIN, CLARENCE EARLE, B. S. 1910 (C, E. >. 
*ZIEGENBEIN, GLEN HENRY, B. S. 1914 (Ch. E. ), 
ZIERCHER, JACK LEE, B. S, 1943 <Ch. E. >; Student, Harvard Graduate School .of Business Ad-
ministration, Soldiers Field, Boston, Mass. 
ZILLES, PAUL J., B. S, 1925 <E. E. >; Address Unknown. 
ZOLLER, JAMES ROBERT, B. S. 1947 (Ch. E. >; (3248 36th St., Port Arthur, Texas>; Chemical 
Engineer, The Texas Co., Port Arthur, Texas. 
ZORN, EDWARD, B. S. 1903 <C. E. >; (801 Sutter St., San Francisco, Calif, >; Retired. 
ZUCCHERO, JOSE PH ERNEST, B. S. 1941 ( M. E.); Address Unknown, 
ZUERL, CHARLES DONALD, B. S. 1936 (M, E. >; (309 State, Fulton, Mo.>; Chief Engineer, 
Danuser Machine Co., Fulton, Mo. 
ZURHEIDE, CHARLES HENRY, B. S. 1944 <E. E. l; (3940 Cora, St. Louis, Mo.>; Project En-
gineer, Union Electric Co. of Missouri, 315 N. 12th Blvd. , St. Louis, Mo. · 
ZUROW, WILLIAM ALLAN, B. S. 1936 <E. E.>; <4505 N.E. Hoyt, Portland, Ore.>; Production 
Superintendent, Mt. Hood Soap Co. , 328 N.W. Glisan St. , Portland, Ore. 

1878 
Bates, James Parker 
Davis, Jonathan Houston 
Lowry, Thomas Jefferson 
1879 
Beatty, John William 
Bird, George F. 
Cowherd, Walker 
Davis, Henry B. 
Harrison, Charles Lewis 
Hayes, Lee 
Hoffstrom, Frank H. 
McKinney, Winfield S. 
1880 
Fawver, Christopher C. 
Green, Evan Deaver 
Harrison, Charles Lewis 
Hayes , Lee 
P hillips, Hiram 
Phillips , Joseph Leslie 
Thomas, Thomas Clinton 
"1881 
Bates, James Parker 
Davis, Jonathan Houston 
Flood, George Edward 
Guild, Franklin E. 
Mitchell, Charles P. 
Payne, Joseph T. 
Sedden, William L. 
Sterne, Frank 
Stubblefield, John L. 
1882 
A !ford, Thomas Peyton 
Armstrong, Frank Charles 
Butler, Grantville · 
Connor, Charles W. 
Henderson, Robert P. 
Seddon, James Alexander 
Sterne, Frank 
Taylor, John Martin 
Walker, John Hutchinson 
Williamson, William Silas 
1883 
Alford, Thomas Peyton 
Chowning, John L. 
Cooper, John M. 
Devin, Oliver P. 
Fawver, Christopher C. 
Gass, James B. 
Harrison, Marcellus Davis 
Mitchell, Stephen A. 
Penney, William Willis 
Pollard, Enos C. 
Reynolds, Sterling P. 
Smith, Bathurst 
Taylor, Zachary 
ALUMNI BY CLASSES 
1884 
Anderson, Edward Campbell 
Boeger, Ernest Augustus 
Grady, Robert Franklin 
Haydon, George Condit 
Hughes, Tyre C . 
Hulen, Vard Houghton 
Jaeger, Charles 
Malone, James W. 
Morris, John Wesley 
Payne, Joseph T. 
Pendleton, Henry Harris 
Sanders, John Jacob 
Seddon, William L. 
s·mith, Ernest Ellsworth 
Stowe, Julius Henry 
Sullins, Robert Alonzo 
Thomas, Thomas Clinton 
Wall, Edward Everett 
1885 
Alexander, John Sherman 
Beery, Byron Buckingham 
Gerig, William 
Grigsby, John Trimble 
Harrison, Marcellus Davis 
Lewis, Lucius Robert 
Phiilips, Richard Harvey 
Stowe, Julius Henry 
Wade, John William 
Williams, Walter Scott 
1886 
Buscher, Benjamin 
Defoe, Luther Marion 
Garrett, James Edwin 
Gentry, North Todd 
Gerig, William · 
Hardesty, William Preston 
Jaeger, John Andrew 
Nowlin, David 
Roberts, Lee Price 
1887 
Beery, Byron Buckingham 
Campbell, Arthur L. 
Downing, Robert Everett 
Dunn, Harvey 
Hunt, Sanford Conley 
Murrell, William Blane 
Riffe, Archie M. 
Sturgeon, Thomas H. 
Terry, Charles W. 
1888 
Britt, Richard H. 
Burford, Warder Mc. 
Buscher, Benjamin 
Cooper, John M. 
Garrett, John T. 
Moore , Joseph Lee 
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1888 (continued) 
Nifong, Walter Richie 
Paquin, Felix 
Seidel, William F. 
Smith, William Noland 
1889 
Fielding, Edgar F. 
Garrett, John T. 
Maitland, Alexander J. 
Potts, Charles D. 
Ratekin, Samuel G. 
Seidel, William F. 
Stumberg, Theodore A. 
Weedin, Kirby Calhoun 
Faris, Albert Lee 
Feris, Robert Lee 
Haley, John Lockhart 
Phillips, Joseph Leslie 
Phillips, Richard Harvey 
Sanders, John J. 
SWift, Charles Albert 
Wilkerson, Thomas J. 
Williams, Charles Page 
Williams, Frank Blair 
1891 
Axtell, Oliver Neal 
Bishop, J. E. 
Bonfils, Charles Alden 
Cauthorn, William B. 
Ellis, Abraham Pinckney 
Ficklin, Thomas A. 
Haley, John Lockhart 
Hall, William Franklin 
McKean, Lewis Burtin 
Phillips, Hiram 
Shinkle, Samuel W. 
Talbert, Charles M. 
1892 
Crecelius, Samuel F . 
Fellows, John N. 
Ray, Frank Oliver 
1893 
Anthony, F.rancis R. 
Carter, John M. 
Fellows, John N. 
Kiehl, Herman G. 
Lockwood, Marquis Hartwell 
Noggle, John R. 
Watson, Charles T. 
Williams, Frank Blair 
1894 
Cauthorn, Edward B. 
Dinsmore, Gordon 
Dinsmore, Silas 
Fyfer, John K. 
1895 
Hodge, Robert Walker 
Lawrence, Alonzo Warner 
Miller, George Edward 
1896 
Balthis, Frank Spencer 
Fowler, Thomas Robert 
Garrett, Robert Pell 
Highley, Lee 
Hill, Curtis 
Hinde, James Curd 
Johnson, Robert Edward 
Loyd, Lewis 
Mason, Elliot J. 
Skelly, James William 
Young, C. E. 
1897 
Burkhart, Louis Hiawatha 
Dunlap, Arthur Hoyt 
Lotter, Henry Howell 
McMeekin, William Graves 
Miller, William Alvin 
Rodhouse, Thomas J. 
Rogers, Egbert Irvin 
Staikoff, George R. 
Cannell, Edward A. 
Cox, Elza Allison 
Hansen, Karl H. 
Hogan, Charles W.illiam; 
Jones, Edward Horace 
Marbut, Thomas Benton 
Rhett, Albert Haskell 
Skelly, James William 
Turner, William Henry 
1899 
'Brandt, Albert Upp 
Franz, Walter Godfrey 
Freudenberger, William K. 
Griggs, Austin B. 
Irvine, George Andrew 
.Jones, Edward Horace 
Keith, Charles Whiteside 
Lewis, P. Lloyd 
Maughmer, Carl 
Moore, Frank Lawrence 
Morse, Henry Simmons 
NeVille, Col. William Jackson 
Pinkley, Roy Henry 
Robinson, Ralph Waldo 
Turner, Orville Hume 
Weatherly, Everett Pine 
1900 
Blackwell, Paul A. 
Corrigan, George W. 
Gaines, Edward Cornelius 
Hogan, Charles William 
ALUMNI BY CLASSES 
1900 (continued) 
Lockwood, Marquis Hartwell 
Lotter, Henry Lowell 
Lyman, Forest Shepard 
Marshall, Urban S. 
Peper, Elmer Carl 
Ruffner, Charles Shumway 
Underhill, Dillen 
Watson, Charles T. 
1901 
Broadhead, Garland Carr, Jr. 
Cooper, Isaac Benjamin 
Cope, Walter S. 
Fry, Leslie Monroe 
Gans, Roy Carl 
O'Rear, Lenoir Wilkes 
Powers, Joseph H. 
Shepard, Edward LeWis 
Smith, EdWin Dwight 
1902 
Brundige, John Alvin 
Don Carlos, Henry Carter 
Houx, Samuel Bailey 
Maclay, Edgar Gleim 
Morehead, George Lawrence 
Nicholson, Lloyd Carlton 
Pierce, Lonnie John 
Pinkley, Roy Henry 
Rautenstrauch, Walter 
Robertson, Gay A. 
Salmon, John McClure 
Wilcox, Frank Leslie 
Williams, Thomas Albert 
Wood, Charles Wayne 
1903 
Barrett, Arthur 
Brandenburger, Leo 
Brinkley, Milo H. 
Briscoe, Edward Andrew 
Brundige, John Alvin 
Cochel, Robert Calvin 
Craig, Thomas Jefferson 
Harris, William Woodson, Jr. 
Hooke, James Arthur 
Hunter, Thomas EdWin 
Jackson, Charles Thomas 
Kleinschmidt, Henry SchWing 
Knabe, Albert 
Lushbaugh, Erith Evert 
Lyman, Forest Shepard 
Magruder, Frank Cecil 
Perry, Thomas .Benton 
Rice, Dewitt T. 
Ringer, Charles·Rufus 
Robinson, Ernest Franklin 
Rollins, William Benjamin 
Smith, Earl Brenton 
Smith, William Ernest 
Stewart, Burns 
Zorn, Edward 
1904 
Barnes, Albert Fenton 
Clegg, Philip 
Constance, Edward C. 
Denny, Omer 
Eitzen, Arthur Robert 
Fessenden, EdWin Allan 
Fisher, Wilbur H., Jr. 
Garey, Elmer 
Hamilton, James Lemmon 
Hammack, James Albert 
Harrison, Isaac Fletcher 
Hilder, Frazer Crosswell 
Houston, George Richard 
Johnson, Luther Elman 
Kendall, Harry Cole 
Kerr, Luther Yaeger 
Kilburn, Francis Herbert 
Loucks, Samuel G. 
Morehead, French Hugh 
Moss, Robert Fal!lkner 
Philbrook, Lee Elmo 
Riesbol, Edward 
Robinson, Charles Clark 
Schultz, Charles 
Shepherd, George Shields 
Smothers, Ira Page 
Spalding, Walter James 
Swartz, Frederick Peter 
Tomlinson, ErWin M. 
Walker, George J. 
Welch, Austin Hubbard 
Westover, Henry Christopher 
Williams, Charles Hardin 
Woodress, James Leslie 
Brack, Elbert Otto 
Brack, Gottlieb Ster ling 
Buckham, John E. 
Cargill, Raymond Luther 
Cavanagh, Daniel Joseph 
Clifton, Charles Minton 
Coe, Denzil Worrell 
Davis, John Piper 
Diehl, Harry Everett 
Dobson, Gilbert Colfax 
Dudley, Wray E. 
Duncan, Dorsey Berry 
Edy, John North 
Fairley, Ohmer M. 
Faris, Clyde Homer 
Haggard, Homer Huston 
Hall, Delmer Kenneth 
Harrison, Nelson Burr 
Huddle, David Franklin, Jr. 
Huntsman, Frank.C. 
King, Charles Robert 
Kreutz, Louis Bertram 
Lack, Charles F. 
Laird, Norman Katron 
Liepsner, Frank Wright 
Maddox, Edward Morton 
Malsbury, Omer Elmer 
Martin, Charles Knox 
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1905 (continued) 
Martin, Charles W. 
Maupin, Edgar Staples 
Morse, Henry Simmons 
Penter, EU Everett 
Rice, Dewitt T. 
Richards, Dean Willard 
Rollins, William Benjamin 
Sea, Hiram Leroy 
Smith, Earl Brenton 
Whaley, George Clifton 
Wharton, James Roy 
1906 
Alt, Charles Franklin 
Bagby, Harry Edward 
Baldwin, Robert Lee 
Barns, James Harry, Jr. 
Bashore, Harry W. 
Blanks, Don Hewitt 
Brinkley, Milo H. 
Brundige, Daniel Lee 
Clements, Hayden B. 
Coleman, Lindley Gilmore 
Crichton, Leslie N. 
Dinkle, Ernest R. 
Driggs, Edwin Leroy 
Durant, David R. 
Emmert, Roy West 
Fessenden, Charles Horace 
Fessenden, Edwin Allan 
Floyd, William Harris, ill 
Gilmor, Robert Edward 
Hain, Veit Aull 
Hart, Vernon Adelbert 
Heidel, Benjamin Franklin 
Bilder, Frazer Crosswe~l 
Hoff, Carl Porter 
Jarvis, Clarence Sylvester 
Jobson, Arthur James 
Kidd, James Franklin 
Kizer, Raymond Alvan 
Lockwood, Frank Leroy 
Monlux, Marshall a 
Nash, Franklin Marion 
Querbach, Earl 
Richardson, John E. 
Romberg, Edward Robert 
Rosebush, Earl Alfonso 
Schrenk, Louis J. 
Seitz, William Kerlin 
Smith, Homer Kephart 
Spaht, Albert William 
Vandiver, James Louis 
Walborn, Ira Guy 
Wells, Ross Clai:;k 
Wharton, James Roy 
White, Ivan Forresf 
Wilcox, Fra'hk Leslie 
Willi, Otto Barnett 
1907 
Benson, William Randolph, Jr. 
Bilger, Harry Edmund 
Blackman, George H. 
Bowman, Robert Boyd 
Briell, Theodore Eugene 
Briggs, Clark A. 
Brooking, Joseph Hugh 
Brown, Marland Emery 
Brundige, Daniel Lee 
Bullivant, Francis James 
Bunson, William R. 
Burger, Rudolph Eugene 
Caldwell, Marcus White 
Carr, James 
Coe, Denzil Worrell 
Davidson, WilliamAndrew 
Davidson, William Clarence 
Duncan, Dorsey Berry 
East, William Hutson 
Gearhart, Walter Scott 
Hardy, Arthur Raymond 
Harris, William Woodson, Jr. 
Hesch, Henry Charles 
Hunker, William Lamott 
Jacoby, Fred Ruben 
Kelso, Leslie Erskine A. 
Kennedy, Terrance Orlando 
Krog, Fred Henry 
Labsap, Alfred H. 
LaRue, Harry A. 
Lindquist, Oscar Franklin 
Logan, Walter Cyrus 
McKenzie, ·Andrew Jackson 
Marsh, Harold · 
Miller, John Brent 
Phelan, James Benedict 
Price, William Edmund 
Reeves, James Albertson, Jr. 
Robinson, Ernest F rariklin 
Schmidt, Oscar H. 
Schnapp, Michael Herbert 
Seibel, Charles W. 
Tatum, Robert Lee 
Victor, Given 
Walker, Benjamin Shore 
Wallace, Jacob H. 
Weinbach, Mendel Penco 
Welch, Austin Hubbard 
Wheeler, Donald John W. 
Williams, William Warren 
Williamson, Bert Alfred 
Wilson, Ada 
Wilson, Golder P. 
Winkler, Louis Harry 
Adams, Frank Hicks 
Bainum, William H. 
Baker, Sylvester Clay 
Baldwin, Robert Lee 
I 
1908 (continued) 
Beam, Jacob Clubb 
Branham, Robert Todd 
Bryan, John Robert 
Budke, Louis Henry 
Corl, Wiley F. 
Dean, John Bowen 
Diehl, Harry Everett 
Driggs, Edwin Leroy 
Duffy, Ralph Early 
Elder, Truman 
Ellis, John Russell 
Estes, Clarence 
Eyssell, Walter 
Fessenden, Charles Horace 
Graham, Alexander William 
Haggard, Homer Huston 
Hechler, Fred George 
Holden, William 
Jarvis, Clarence Sylvester 
Kennedy, Jefferson Byron 
Kessler, Daniel William 
Ketter, E. F. 
Livingston, Harold Todd 
Long, Merrill Ewart 
Lusk, Ewing Laferra 
Lynch, Cecil Shannon 
McMinn, Walter James 
Mcvey, Karl Absolom 
Maddox, George Finley 
Martin, Henry Giles 
Meyers, Thomas Albert 
Morehead, William Clyde 
Moreen, Samuel, Jr. 
Moss, Oliver Perry 
Mueller, Irving Charles 
O'Banno.n, Walter Allen. 
Piepmeier, Bion Harman 
Querback, Earl 
Riddle, Roderick Edwin 
Robinson, Eugene Webster 
Rutherford, Harry K. 
Schultz, Charles 
Smith, Perd O. 
Terrill, Anderson Wood 
Thornton, Frank, Jr. 
Van Wegenen, James Hubert 
Wells, Homer Theodore 
Whitlow, Joseph Andrew 
Williams, William Guy 
Wobus, Hugo John 
1909 
Atchison, John Calhoun 
Bain, Jr. Patterson 
Bayliss, Paul 
Beckett, Earl Fr.ancis 
Bell, Goodman 
Boggess, Montrose M. 
Bott, William A. 
Bowles, John Davis 
Briscoe, Edward Andrew 
Brown, Elbert Calvin 
Brown, Marland Emery 
ALUMNI BY CLASSES 
1909 (continued 
Budke, Conrad, Jr. 
Bullivant, Francis James 
Busey, Robert James 
Capp, Frank William 
Chapman, Verni Jay 
Currey, John Waggoner 
Davidson, William Clarence 
Dobson, Gilbert C. 
Edy, John North 
Elston, Allan Vaughn 
Estes, Clarence 
Fairman, James Robert 
Fawkii,. Marvin Edward 
Feuers, Herbert Charles 
Gardner, John Miles 
Gildehaus , Richard F., Jr. 
Gladfelter, Herbert Spencer 
Gove, Henry Shimer 
Gregory, Whitney Irwin 
Hanly, Floyd Finley 
Harrah, Orin Wilson 
Harris, Lester J. 
Hunter, Harry Griffith 
Krausnick, Jr . Walter 
LaRue, Harry A. 
87 
Lee,Oscar. Henry (Oscar Henry Liebenstein) 
Lee, Raymond Eliot 
Lewis, Henry Barnes 
Lowery, Lowell Leotus 
McAdam, Clarence Eugene 
Mallery, Merle Jasper 
Mann, Chester DeWitt 
Martin, Charles W. 
Meyer, Edgar Robert 
Morrow, Samuel Roy 
Nichols, Oakley Mathias 
Palmer, Leroy Sheldon 
Palmer, Robert Conrad 
Phillips, Clifford French 
Por.eelius, Albert Frederick 
Potts, Robert Andrew, Jr. 
Ross, Floyd Elmer 
Roth, Frederick Isadore 
Roth, Henry C. 
Rust, Wollard 
Schaefer, Oscar Charles 
Scott, Angelo 
Smauder, Walter George 
Sqiith, Theodore John (Theodore John Schmidt) 
Sperry, Guy Leslie 
Stava, William 
Swarts, Guy Taylor 
Tupes, Ernest E. 
Weiis, Franc Harris 
Westover, Roland Bruce 
Wilkes, Edmund, Jr. 
Winans, Lawrence LeWis 
Winkler, Louis Harry 
Work, Davis Wayne 
Yates, Clinton Talbott 
Zatlin, Louis Edward 
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1910 1910 (continued) 
Andrews, Hardage Lane 
Aycock; Robert Vaughn 
Becker, Coulton Meldrom 
Beekman, Royce Allen 
Bewick, Stephenson Pope 
Board, Virgil Lee 
Boner, Charles John 
Booth, Jesse James 
Bowles, John David 
Briggs, Leon Elston 
Brown, Carl Wright 
Brown, Guy 
Cheverton, James Arthur 
Collette, Elmon Lawrence 
Constance, Edward C. 
Curran, Robert Wynne, Jr. 
Curry, Charles Forest 
Daniels, Ralph Edward 
Dudley, Rufus E. 
Dunkle, Robert Eugene 
Evans, James Bowling 
Flammang, Joseph Aloysius 
Gove, Henry Shimer 
Gray, Roy Cecil 
Grigg, John Ryland 
Gundlach, George Christian 
Gundlach, William Edward 
Hain, Veit Aull 
Heckler, Fred George 
Hill, Delbert Eugene 
Hill, William Steinart 
Hilsenbeck, John Benjamin 
Hope, Robert Linwood 
Kleinschmidt, Fred 
Koch, Oscar Henry 
Lawrence, James C . . 
McVey, Charles Lloyd 
McVey, Karl Absalom 
Mann, Ned Chester 
Meyer, HeJ:\ry Rubert John 
Millar, Ernest George B. 
Miller, Arthur Gustavus 
Muth, Frank Amenda 
Oliver, Albert Ray 
Palmer, Robert Conrad 
Phillips, Ernest Churchill 
Powell, Maurice Vernon 
Price, Joseph Paul 
Raiffeisen, Otto John 
Reagan, Cody Sylvester 
Ridgeway, George Allen 
Roberts, Robert Warren 
Roehry, Emil Anton (Emil Anton Rothmeyer) 
Rust, Fleet Singleton 
Sachs, Alexander Fred 
Scott, Lewis Pelote 
Seares, Lauren Vane 
See, Russell Alva 
Seltzer, Hyman Aaron 
Shirkey, Howard M. 
Simon, Bernard Daniel 
Smith, Lewis Ruffner 
Spalding, Walter James 
Steed, Arthur Whitten 
Surface, Charles Randall 
Van Hook, Lawrence Newell, Jr. 
Vincent, Louis Lester 
Vosholl, William Henry 
Wallace, Edward P. 
Waters, Robert Powers 
Wetherell, Dwight Nelson 
White, David Earle 
Whitlow, Joseph Andrew 
Wiberg, Herbert George 
Wilcox, Harry Eugene 
Williams, Benjamin Robinson 
Wobus, Hugo John 
Ziegenbein, Clarence Earle 
1911 
Aguilar, Rafael Hipolito 
Besheer, William Claude 
Blackford, Wayne Nathaniel 
Born, Charles Rudolph 
Burress, Frank 
Castlio, Jasper Newton 
Cohle, Herman Bar (Herman Bar Cohen) 
Coulter, Roy Samuel 
Diemer, Robert Bernard 
Dunn, James Elmer 
Edgar, Osmer Nathan 
Gamez, Raul 
Geary, James Frank 
Gerard, John William 
Haddaway, Thomas Sherwood 
Haglage, Walter Henry 
Hahn, Charles W. 
Halstead, Jasper Mortimer 
Harris, Fred Durand 
Helmreich, Louis Walter 
Hereford, Herbert Wood 
Hickman, Ausy Otto 
Hodson, Robert William 
Holser, Floyd Lester 
Horan, Harold Joseph 
Houston, Ralph Graham 
Johnson, Ewart Frank 
Kennedy, Frederick Thomas 
Kessler, William Wallace 
Kobrock, John Peter 
Lankford, Charles Hugo 
Lee, Colin Kingsley 
Leedy, Charles Meredith 
Liepsner, Frank Wright 
Lipscomb, Benjamin D. 
Lowery, Ward · 
McDonald, Elbert Charles 
Maclay, William Harrison 
Mayer, Maurice 
Mitchell, John Earl 
Morris, Verle Weaver 
Nelson, Donald Marr 
Nickell, Lindsey Ambrose 
Prehn, Robert Lincoln 
Price, Howard Wade 
Roberts, Hubert 
Roberts, Robert Warren 
Rodgers, Leigh James 
Rogers, Hugh Chilton 
Schnapp, Michael Herbert 
Smith, Wilbur Wallace 
1911 (continued) 
Southwell, William Winton 
Spratt, Walter Mills 
Stapf, Eugene William 
Stevens, Harold Crosby 
Stiffelman, Joseph Abel 
Stine, Errol Joseph 
Stump, Harry C. 
Stump, Robert Leonard 
Surber, Virgil Watkins 
1912 
Anderson, Elmer Lee 
Axon, Elmer R. 
Bailey, Roscoe Scott 
Buergey, Ira James 
Burden, William Wilson 
Burklin, Edward Boyd 
Bushman, Andrew Kidd 
Capp, Frank William 
Carter, E. Kemper 
Clausen, Stanley James 
Curtis, Lloyd Halden 
DeVelbiss, Wyeth 
Edwards, Ambros Carr 
Farthing, John Wilfred 
Friede, Henry 
Galbreath, Mack 
George, Ralph Douglass 
Gilliland, Lester Lawrence 
Greason, John Hugh 
Guengerich, Ernst Jacob 
Hancock, Harry David 
Harvey, Count 
Hecker, Arnold John 
Heptonstall, Arthur Edwin 
Herzog, Oswald Aaron 
Hornback, Michael Edwin 
Huffstetter, Carl Eugene 
Huston, Fred Pelot 
Jenkins, Forest Omer 
Johnson, William Leroy 
Kautz, Karl Frederick 
Keller, Logan Herbert 
McCoy, Alexander Watts 
McDaniel, John Robert 
Mainland, Sinclair William 
Martin, Frank Aubrey 
Mitchell, Glenn Dean 
O'Ba.nnon, David Aubrey 
Olson, Claude Arthur 
Peck, Harold Orme 
Prehn, Walter Lawrence 
Ragsdale, Frank Victor 
Randall, Guy Bonsal 
Read, William George 
Remley, Adam Clara 
Robinson, Elmer Clinton 
Rooker, James Francis 
Ross, Blair Arthur 
Rutledge, Roscoe Brite 
See, Elliot McKay 
Sharp, Herbert Nicholas 
Shieber, Jacob Harris 
Shuck, Glen Bernard 
Smith, George Albert 
ALUMNI BY CLASSES 
1912 (continued) 
Stokes, Stanley 
Sturges, Gould Allen, Jr. 
Sugart, Oscar Wayne 
Tanner, Phillip Arthur 
Tate , Thomas Rouse 
Thacher, Frank Barclay 
Thomas, Stephen 
Thomson, Proctor 
Walker, William Earl 
Waters, Albert Richard 
Weaver , Harrison Easton 
Whipple, Carl Arthur 
Wiegner, Chauncey J. 
Wilder, Allen Bliss 
Wood, Eugene North 
Armstrong, Ernest Everett 
Beckman, Fred Gustav 
Betz, Carl Egmont 
Church, Nelson Leviis 
Cole, James Alex 
Cowan, Leslie 
Craig, Cleo Frank 
Dalton, Samuel Jasper, Jr. 
Dieter, Carl August D. 
Donnohue, John J . 
Drum, Roy Allen 
Drummond, George Welcome 
Fauquier, Raymond Homer 
Finlayson, Hugh Stewart 
Fountain, Heron Albert 
Freeman, Herbert Otis 
Friesz, Walter William 
Glick, Harvey Cleveland 
Hallett, Ralph King 
Hancock, James Ralph 
Haney, Jiles William 
Hardaway, Sidney Marvin 
Hart, Roy Putnam 
Humphrey, William Richardson 
James, Richard Morris 
Jesse, William Polk 
Keller, Adrian Deboe 
Kemp, Francis Ivan 
Klein, George Frank 
Langford, Wilbur H. 
Levy, Ernest Manuel 
Lewis, Ephriam Herriott 
McLean, Charles Droege 
Merriam, Samuel Fifield 
Mohler, John Donald 
Mueller, Ben Harrison 
Pierce, Albert Edward 
Pound, Joseph Horace 
Powell, Raymond Eugene 
Saeger, Francis Henry 
Soengen, Gerald William 
Solis, Octavio Augustin 
Talbot, William 
Taylor, Carter Harris 
Taylor, Orval Franklin 
Thompson, Harry Eugene 
Thorpe, Frank Cessford 
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1913 (continued) 
Tidd, Harry 
Towles, Ephraim Ewing 
Wagner, William J . 
Williams, Eugene Lingenfelter 
Wills, Russ Faulkner 
1914 
Ammerman, Thomas Wayne 
Anderson, Florence W. 
Beals, Charles Chenoweth 
Becker, John Jacob 
Brinkmeier, Arnold Edward_H. 
Burg, Fred Andrew 
Callahan, Samuel Joseph 
Colvin, John Allen 
Creasey, John Winchell 
Crider, Ned 
Darby, William Lee 
Dring, George Sylvester 
Dunbar, Irwin 
Durant, Willie Louis 
Ellis, Tom Butler 
Frauens, Frank Henry, Jr. 
Gmeiner, Elmer Victor 
Haney, Jiles William 
Heileman, Frank August 
Hurst, Alfred Roy 
Hyde, Earl Alva 
Jarvis, James Robert 
Kanzler, Walter Hirschy 
Kline, Arthur Jonathan 
Knapp, Lorimer Earl 
Koch, Hugo Fred 
Kraft, Christopher Herman 
Laffoon, Carthrae Merette 
Lauber, William Adolphus 
Lawrence, Fesler Emmet 
Lee, Orson Haley 
Levy, Sidney 
List, Edgar George 
Lotz, Roe Morgan 
Luscombe, Carl Blackwell 
McClain, Orin Edgar 
McCormick, Claude Ernest 
Macom, Lloyd Denny 
Marks, Morris F. 
Miller, John Caskie 
Owings, Morris Clair 
Reich, Sidney 
Rohrer, John Krider 
Rose, Justus Moore 
Runge, Robert 
Serkes, Meyer 
Shultz, Irvin Henry 
Smith, Edwill Bixler 
Spradling, Floyd Randall 
Spurgeon, Joseph Henry Harrison 
Talbot, Claud Porter 
Tate, Paul Revere 
Templeton, Frank Harold 
Thompson, Russell Griffith 
Tickle, Homer McCullough 
Tickle, Richard Folsom 
Vincil, Peake 
Voight, Louesther Scholomer 
1914 (continued) 
Ward, John Horace 
Williams, James Cole 
Ziegenbein, Glen Henry 
1915 
Atkins, Charles Elwood 
Berry, Guy Neill 
Brittingham, James Francis 
Coon, Walter Cecil 
Crump, Lindell Lloyd 
Gallager, James Joseph 
Leach, Lester Lorraine 
Lynn, Charles Burnett 
Marks, Morris F. 
Nolting, Paul Richard 
Rudder, Samuel Miller 
Sarinsky, Isador 
Savage, Philip Sidney 
Seth, George Washington, Jr. 
Seward, Benjamin Franklin 
Shulze, George Frank 
Stemmons, Cecil Edward 
Stewart, Francis Benjamin 
Taylor, Luther J . 
1916 
Allgeier, Owen R. 
Anderson, Squire Hamilton 
Arms, Leo Murray 
Boll, Lester Price 
Boswell, Clay Carlton 
Brown, Calvary Clay 
Burger, Edward J . 
Burruss, David Nelson, Jr. 
Capp, Thomas Milton 
Coatsworth, Ralph 
Colvin, Charles Musick 
Cox, Vernon Garnett 
Duble, Albert Glenn 
Dunn, Joe Andrew 
Duren, George Mannen 
Eaton, Lucian Abra, Jr. 
Eidmann, Otto Jacob 
Ferry, Clinton S. 
Finley, Arnot McCoy 
Floyd, Florin Wallace 
Foster, Dwight Simmons 
Golladay, Lawrence Rice 
Hocker, Richard Weaver 
Hoffman, John Adams 
Hubbard, Cecil James 
Hughes, Forrest Reginald 
Hutchinson, Fred Preston 
Jones, Harry Maxwell 
Kistenmacher, Albert Henry 
Krone, Francis 
Long, John Hampton 
Longshore, Jones William 
Lotz, Roe Morgan 
Luke, George Edward 
McCaustland, Gwynne Gravelle 
Mcclaughry, Robert Wilson, Jr. 
Metz, John Irving 
Meyer, Claude Perry 
ALUMNI BY CLASSES 
1916 (continued) 
O'Daniel, Clarence 
Oliver, George Dow 
Palmer, Joseph Walter 
Price, Joseph Paul 
Reese, Paul Jones 
Rhoades, Austin Milton 
Royse, Iram Obil 
Russell, Troy 
Scott, Harry Elmore 
Sloan, John Kenneth 
Sloss, William Albert 
Squires, Jesse Cox 
Streeter, Josiah Reed 
Strother, Albert Lester 
Sturges, D. Perkins 
Taaffe, George Richard 
Tabacknik, Abraham 
Walker, Robert Montgomery 
Westcott, Frank Nelson 
Zentner, George Walter 
1917 
Accola, Alvin John 
Betz, Carl William 
Black, Garland Cuzorte 
Carter, Russell Earl 
Coots, Burnett Wilson 
Cornelius, Clinton Campbell 
Cox, Roy Raymond 
Cox, Vernon Garnett 
Daise, Len Curtis 
Davis, Robert J. 
Delaney, George Albert 
Duren, George Mannen 
Gaebler, Eugene Franklin 
Godwin, James Jean 
Gray, Claudius Edward 
Haines, Charles James 
Hoke, Charles Cole 
Hubbard, Cecil James 
Hufford, Harold Colvin 
Hughes, Charles Willis 
Huiskamp, William Clark 
Johns, Cyrus Newkirk 
Johnston, James R. 
Keath, Howard Bascomb 
Knight, Harold L. 
McCaustland, Gwynne Gravelle 
McMillan, Earl Renwick 
Miltenberger, Elliott 
Morgan, Edgar Earle 
Owens, Allen Lamar 
Peeples, Clarence Bowlan 
Petry, Steele R . 
Riddle, Glenni Brown 
Schlitt, Joseph Linn 
Seutter, Louis 
Synder, Leon Lorraine 
Thee, Walter Christian 
Thompson, Stephen Wilkins 
Wagner, Elliott Goodwin 
Wagner, William J . 
Walker, Robert Montgomery 
Warren, Ross Bracken 
1917 (continued) 
Wilder, Wentworth 
Williams, Harold Edward 
Wilson, Francis Condry 
Wyatt, Grant, Jr. 
Baldwin, John William 
Bonderer, Theodore Joseph 
Breckenridge, Gerald Frederick 
Cole, David Israel 
Copher, Will 
Cosby, Rolla Ray 
Crews, George Edward 
Elder, Emmett Hall 
Floyd, William Harris, ill 
Fothergill, John William 
Garnett, Virgil Smith 
Godwin, James Jean 
Grigsby, Logan Charles 
Groesbeck, Earl P. 
Hale, Howard Oliver 
Halley, Henry Clay 
Harris, Arthur Raymond 
Hussey, Fred Crocker 
Irion, George Andrew 
Langmeier, Arthur 
Medley, Harold Cockrell 
Montgomery, Elmer Glade 
Olfe, Virgil Milton 
Penny, Elmer Oscar 
Ray, George Harvey 
Ronzone, Phillip E. 
Seutter, Louis 
Sherman, George Arnold 
Spotts, Julian Clyde 
Spracklen, Emery E. 
Stone, Howard Brock 
Thompson, Louis Neil 
Varner, Milton Kite 
1919 
Baldwin, John William 
Copher, Will 
Cox, George Bryan 
Dehaney, Dudley W. , Jr. 
Duffield, Earle McCurry 
E.ckstiom, Lloyd Alfred 
Fixman, Ben 
Foster, Melton Emmet 
Fowler, Warren Glenn 
Goodwin, C. M. (Samuel Solomon) 
Hocker, William Warreu 
King, Kenneth Kyle 
Koch, Victor George 
Laughlin, Charles Wilson 
Owens, Claude Parrish 
Pond, Ben 
Powers, Robert Terrill 
Ridge, William Searcy 
Shelton, Frank Hampton 
Van Houten, Leslie Perrine 
Virtue, William Dale 
Wigbels, Benjamin H., Jr. 
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1920 1921 (continued) 
'Adams, John Delbert 
Baldwin, Harland Scott 
Beetham, Maurice F. 
Buhrmeister, Fritz W. 
Duffield, Merle Hazen 
Edwards, Elmer Ferrell 
Finley, Earl Byron 
Fleshman, Benjamin A. 
Fowler, Warren Glenn 
Gaubatz, George Godfrey 
George, Beauford James 
Groves, William Jackson 
Hatcher, Melvin Pross 
Hungate, Bryan J. 
Jones, Walter Leland 
Keiser, Bernhard 
Kerr, Edwin M. 
Koester, John Henry 
Leach, Frank 
LeBow, Isaac Veda 
Miller, William ·Henri 
Mize, Maynard D. 
Moore, Warren Henry 
Morris, Rollo C. 
Moss, Daniel Dorsey, Jr. 
Ocker, Erwin Louis 
Renick, Robert Jefferson 
Schneitter, Lee 
Stablein, Frank J. 
Stuckey, Frank L. 
Whitton, Marion Rex 
Wilson, Dean 
Zeitz, Arthur H. 
1921 
Albus, Leon Hanssen 
Aulepp, William Walter 
Austry, William Hobart 
Barnes, Arthur F. 
Baumgartner, Carl Ercell 
Baxter, Ralph Herman 
Black, Joseph Rodman 
Blenden, Henry Abijal 
Blenden, Wilfred LeRoy 
Breckenridge, Gerald Frederick 
Craig, Lee Austin 
Davis, Monroe Moss 
Draper, Herbert Cecil 
Eddlemon, Walter J. 
Epstein, Monroe E. 
Garth, Walter W. 
Goldberg, David 
Grady, Char~es Douglas 
Groves, William M . 
Gwinn, Merritt Sams 
Halley, Thomas Payton 
Harvey, Frederick Thole 
Hasenritter, Delmar 
Hefner, Frank H. 
Hogan, Ben Miles 
Hogan, Mason S. 
Ingles, Giltner Russell 
Jackson, William Charles 
Lam, Robert Lawrence 
Longfellow, Erskine Shearer 
McSpadden, Donovan M. 
Moody, Judd Wellman 
Munkers, Ralph Adam 
Pound, Joseph Horace 
Reid, Jim Bill 
Roeyer, Orin Frederick (Orin Frederick Rothmeyer) 
Rotty; Oscar John 
Rowley, John William 
Saville, Virgil B. 
Schubert, Elmer E. 
Shumard, Charles C. 
Slaughter, Minor Mulkey 
Therrien; Alexander Dwight 
Vanston, James Mueller 
Vaugh, Miison 
Wheeler, William C. 
Woods, James Lorris 
Yeager, James Robert 
1922 
Alworth, G. N. 
Beaumont, Taney Justice, Jr. 
Beaven, James Holt 
Blyholder, Orlando 
Calvert, John Fyfer 
Cassell, William L. 
Cosby, Harold J. 
Davis, Monroe Moss 
· EwiiS; John Russell 
Everly, Tom E. 
Gilmore, Howard Stanley 
Godwin, Grover 
Gookins, O. Edward 
Grubb, William Earl 
Hardaway, Harold Luther 
Harris, Berney, Jr. 
Heiberger, John C. 
Heidbreder, Carl G. 
Jones, Richard Young 
Keiser, Stephen Harris 
Knerr, Barclay C. 
Lattimore, Malcolm s. 
Lofland, Ralph F . 
Mccann, John Max 
McDaniel" William S. 
McDavitt, Carlisle Nicholas 
McNeely, Eugene J. 
Mallinckrodt, Albert John 
Marbut, Thomas Fiske 
Mason, Cloyd A. 
Miller, Raymond p; 
O'Kell, otta C. 
Oliver, Herbert F. 
Oonk, William Joseph 
Paulette, George W. 
Pool, Alfred Dunning 
ALUMNI BY CLASSES 
1922 (continued) 
Reilly, Mark B. 
Richards, Lee M. 
Ritter, John Gilbert 
Roeyer, Orin Frederick (Orin Frederick 
Rothmeyer) 
Sanders, William Lee 
Sandker, .Tames Dougias 
SaVille, Chauncey M. 
Slaughter, Minor Mulkey 
Sylvester, John William 
Vilkas, Peter 
Vinyard, John Howard 
Wackher, Leslie W. 
Welch, Norvin H. 
Weller, George Robert 
White, Donald Wheeler 
Witt, Truman Elbert 
1923 
Asendorf, Fielding A. 
Barker, Frank Neals 
Barr, Harold Thomas 
Bennington, Robert 1. 
Brown, Harvey Lewis 
Brown, Homer Everett 
Buchmueller, Milton 
Cairns, George S. 
Cannon, David Russell 
Case, James Wilbur 
Clark, William Bryan 
Corder, Leon Wesley 
Crooks, William Raymond 
DaVis, Charles Wesley 
Davis, Howard Wendell 
Edwards, Moss M. 
Ferry, Arlow V. 
Findley, Russell Lynd 
Fisher, Ernest Austin 
Gaddum, Leonard William 
Golladay, H. David 
Higginbotham, Robert Ray 
Hodges, Frank, Jr., 
HudOieston, G. S. 
Huffman, Lester Ervin 
Hughes, Daniel Shelton 
Irwin, Carl Wood 
Jaeger, Roy H. 
Jones, Richard Young 
Kahler, William V. 
Keiser, Stephen Harris 
Kiefner, Edwin Lucky 
Kincaid, Russell G. 
Leaphart, Frank Eugene 
Linney, Ralph W. 
Lockwood, Luther E. 
McCormick, Paul Warner 
Merridith, W. K. 
Miller, Charles Raymond 
Moore, Francis X. 
Mueller, Russell Arthur 
Pate, Charles C. 
Rippstein, Edwin Eugene 
Roberts, Harry E. 
Salle, W. Harold 
1923 (continued) 
Smith, Frederick Wilken 
Spence!'., Eber Allen 
Sylve_11t.er, John William 
Thornton, Paul 
'Tii.rner; Elmer Ellsworth, Jr. 
Tuttle, Loren W. · · 
Wait, Albert Hunton 
Watson, Harry Raymond 
Wilson, Donald 
Winans, Edwin Orlando 
Wright, Donald P. 
Yeager, James Robert 
1924 
Baker, Leander Carson 
Barr, Neil King 
Bast, Samuel c. 
Beckett, Leo F. 
Bennington, Robert J. 
Brittingham, Louis W. 
Burgess, Ray Elmer 
Burgess, Roy Arthur 
Calvert, John Fyfer 
Connett, Leonard 
Coulter, Wilbur Terrill 
Davis, Sidney Cotton 
·Dodds, 'Harry Edgar 
Drymon, Floyd 
Eisen, Norbert A. 
English, Samuel Herbert 
Finlayson, Alexander s ·mellie 
Fisher, Benjamin' Atwood·. 
Fisher, Charles Raymond 
Fisher, Ernest Austin 
Foltz, Joseph P. 
Fuqua, Benjamin Ellsworth 
Hentschel, Ernest Robert 
Horiuchi, Kenji 
Howard, Paul Parker 
Hughes, Albert Abbot 
Jeans, John Berger 
Jordon, Ruel Hugh 
Katz, DaVid 
Kiesling, PaulWilliam 
LaNier, Robert Edward H. 
Lee, Mou 
Leslie, John Jackson 
Longmire, Harry Earl 
Lynch, Francis Joseph 
McBride, Walter Edward 
McKey, Howard E. 
Maxwell, MarVin Victor 
Myers, Charles Albert 
Norwine, Andrew Courtney 
O'Bannon, Sidney Paul 
Reece, John Wesley 
Roberts, Tripp Martin 
Royster, Edward L. S. 
Sachs, George Leonard 
Shoemaker, Oakland Mitchell 
Spitzer, Garett Ernestus 
Stewart, Robert Roland 
Swearingen, Clifford B!Ul 
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1924 (continued) 
Trowbridge, Harold Allen 
Waddell, Gerald Needham 
Williams, Homer Fielding 
Williams, Lorin Homer 
Williams, William Merrill 
Windler, Ray 
Wollman, lerome Roscoe 
Young, Lawrence Albert 
Anderson, Newton Holliday 
Berghorn, Henry Gerhart 
Boyd, Alaga Harrison 
Buchanan, John Anderson 
Burley, Maurice M. 
Byars, Loren Thomas 
Cissell, Joseph Leo 
Edwards, Moss M. 
English, Edward Gates 
Fietsam, Raymond Kuhm 
Finlayson, Alexander Smellie 
Foltz, Joseph P. 
Galligan, William Edward 
Gifford, Daniel Wenzel 
Gillam, Clarence Emmet 
Glazebrook, John Sanford 
Greim, Carl Christopher 
Gwinn, Abner 
Hardaway, Lloyd Max 
Harl, Guy P. 
Helmkamp, William Edgar 
Hinkley, Seth Howard 
Hoeflin, William Eugene 
Hoffman, Joseph Daniel P. 
Houck, Louis J. 
Howard, Oren Andrew 
Johnson, John O. 
Johnson, Robert Elsworth 
Johnson, Vernon L., Jr. 
Kinkade, Hiram J. 
Lawrence, Harvey T. 
Logan, Edgar H. 
Lyon, Victor Herbert 
McMillan, William Robert 
Mathers, Floyd Earl 
Mayes, Leonard Elledge 
Meyersieck, Oran Frederick 
Middleton, Roy A. 
Muench, Carl D. 
Nienhaus, Thomas Bernard John 
Norwine, Andrew Courtney 
Oliver, lames Vivian 
Oliver, William H. 
Orton, lames Thomas 
Poage, Robert Courtney 
Reedy, Clarence P . 
Rombach, Frederick George 
Roth, Andrew William 
Smith, Uel Lee 
Strieder, Henry Philip 
Thornton, Stephen Fairfield 
Trunk, Edwin Frederick 
1925 (continued) 
Uhrig, L. Vernon 
Willis, Robert Adams 
Wirtel, Arthur Frank 
Wood, Horace Walter, lr. 
Zilles, Paul 1. 
Algermissen, Sylvester C. 
Cohn, Earl B. 
Culver, Frederick Judson 
Cunningham, Thomas Daniel 
Dowell, James C. 
Evans, Richard Frank 
Farwell, Ralph W. 
Francis, M. Clifford 
Glen, James Homer 
Glover, Arthur Bruce 
Hannegan, John M. 
Harden, Milton James 
Hausmann, Paul, Jr. 
Heaney, Paul Richard 
Hennessy, Richard M. 
Hudson, Albert Meng 
Hughes, Forrest Reginald 
Kansteiner, Herbert Henry 
Kern, Ervin Samuel 
Kibler, Hudson Herbert 
Koehler, Frank Sales 
Leff, John George 
Lehr, William 
LeMert, Harold Warner 
Levy, Michael W. 
Logan, Joseph A. 
Lowrance, Frederick Hernando 
McDonald, Glenn Orear 
McQuitty, Roy Morton 
Marks, Barnard Mitchel 
Maurer, Arthur Binnette 
Murch, Clarence Sinclair 
Neal, Harry Newton 
Nebel, Charles Nelson 
Nemser, Gus 
Nicholson, Gerald Alden 
Palmer, Oliver Wilson 
Parks, Ralph Rex 
Pittenger, Paul Melas 
Porter, Ralph Everett 
Rall, Harry T. 
Reeves, Folk O'Dell 
Remley, Norman Williams 
Schweiger, Irl Louis 
Skelly, Frank Howard 
Sleeter, Edward B. 
Smith, Noble Victor 
Sparrow, Chester Donald 
Symon, Benjamin Goodall 
Vallet, Stanley F. L. 
Wirtel, Arthur Frank 
Wirtel, William Elmer 
Wright, Robert Swinney 
Young, Glenn S. 
ALUMNI BY CLASSES 
1927 
Alford, Edward Lucas 
Bullock, Menifee Clark 
Calhoon, Forrest Odell 
Cunningham, David Hicks 
Davis, William Gilpin, Jr. 
Elsea, Harold Deskin 
Gates, Rufus Harrison 
Grinter, Hershel W. 
Gum, William Arthur 
Gussow, Phillip Maxmilian 
Harrold, Marion E. 
Jones, E . Garry 
Keiser, Henry Francis 
McDaniel, Otto Shackelford 
McNeilly, Earl Francis 
Marks, Barnard Mitchel 
Milligan, Joe N. 
Minnick, Oley Price 
Nienhaus, Elmer John 
Nolte, Theodore Christian 
Peak, Earl Merlin 
Phillips, Donald E. 
Pickel, Paul A. 
Pyle, Vernus Noble 
Remley, Norman W. 
Ricketts, Henry Palmer 
Robeson, Fred Allen 
Rohwedder, Harry Robert 
Schlueter, Louis Alfred 
Stalder, Lee R. 
Tiffin, Paul Harrison 
Tiller, Vernon Lester 
Trost, Louis Frederick 
Udstad, Sigvald F., Jr. 
Walker, Harold E. 
Walz, Vincent J . 
1928 
Ainsworth, John Raymond 
Andrews, Bill Lou 
Atkinson, Maurice Brown 
Boden, James Albert 
Brous, Samuel Louis, Jr. 
Cardwell, Thomas Lloyd 
Crawford, Harry Houston 
Crumpler, William N. 
Davis, Lawrence Andrew 
Dimmick, Glen Leslie 
Dunn, Charles Victor 
Eaton, William Robert 
Egbert, Jerry Lee 
Fergason, Rector Charles 
Gast, Carl Frederick 
Greenburg, Francis Edwin 
Hagar, Edwin Leo 
Hamilton, James Lemmon, Jr. 
Harlin, Wesley Emil 
Hase, Raymond Cecil 
Holmberg, Helmer Herbert 
Holmberg, Joe Floyd 
Hoskins, Jesse William 
1928 (continued) 
Hunt, George Lewis 
Irwin, Willard Lee 
Johnson, Cecil Coleman 
Kahrs, George Richard 
Keithly, Thomas Graves 
Kilburn, Payton Keith 
Koopman, Richard John W. 
Lawton, Elliot John 
LeMert, Frank LeRoy 
Liles, Lewis Ray 
Linhorst, Erwin Frederick 
Mejia, Jose Guadalupe 
Miller, Newby Lewis 
Miller, Roger Lee 
Monroe, Roy llayden 
Muench, Roland Rudolph 
Nebel, John Kenneth 
Neitzert, Carl 
Osterloh, Robert Henry 
Pollock, Samuel Hurley 
Potter, Jesse Higdon 
Rehagen, Elmer Stephen 
Scherer, Hugo John 
Schooley, Charles Earl 
Schott, Lionel o. 
Schwamb, Roy Gustave 
Sharon, Joseph Lawrence 
Sutton, Stanford Miller 
Thomas, Russell W. 
Vaugh, Mason 
Williams, Elias J., Jr. 
1929 
Adams, Fred Roger 
Axon, Eli Oscar 
Baker, Robert Vogel 
Bosch, Herbert Michael 
Burlbaw, Ernest C. 
Burnham, Edwin Bonaparte 
Canahl, Julius Anthony 
Castle, Phillip Arnett 
Chance, Francis Gano 
Chinn, Floyd Turner 
Clark, Kenneth Leo 
Crow, George Landon 
Cruce, Harry Allen 
Currie, Richard Alexander 
Davis, Charles Scott, Jr, 
Dawkins, Fred Earl 
Endebrock, Frank Louis, Jr. 
Foltz, Ralph A. 
Gorsuch, Harry 
Gove, Harold Edward 
Graves, Joseph Gregory 
Green, Earl 
Hasenritter, Elbert 
Hearst, Frank Thomas 
Heuchan, Robert W. 
Hollander, William Loewe 
Holmes, William Richard 
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1929 (continued) 
Holt, Clifford Burdette 
Hughes, John Reese 
Hunter, Floyd S. 
Jackson, Ralph Harley 
Jones, Robert Hudson, Jr. 
Kennish, John Saunders 
Kruse, Harry John 
Lipscomb, Leo Harris 
McGinley, Charles Thomas, Jr. 
Merrifield, Burr Everette 
Nash, Wade Hampton, Jr. 
Payne, Frank C. 
Piburn, Dick Milton 
Rehbein, Charles August 
Rehner, John, Jr . 
Rodhouse, Thomas Elmer 
Rothstefo, Alexander Isadore 
Saville, Charles Galen 
Shainberg, Gerald 
Spurgeon, Ola Anthony 
Stefoman, John Joseph 
Tate, Jule Carsdale 
Thorson, Allen W. 
Tiffin, William Truitt 
Tomford, William John 
Varnum, Joseph Bradley 
Weinberg, Alvin 
Weller, Marvi.n G. 
Williamson, Robert Lowell 
1930 
Allen, Austin, Jr. 
Allison, George Carl 
Amyette, Orville 
Andes, Earl Theodore 
Bailey, Arthur Turnbolt 
Bain, John George, Jr. 
Baker, Raymond Henry 
Balzer, Harvey William 
Barton, John Henry 
Bauer, Lester Louis 
Bergschneider, Henry Elmer 
Blankenship, Eugene 
Bolinger, Duis Donald 
Boyd, Alaga Harrison 
Capelli, Joseph Thomas 
Clark, Charles Wallace 
Coe, John M. 
Coen, Cranston John 
Cook, John Wren 
Cooper, Joseph Hulett 
Cooper, Marvin Lawrence 
Courtney, Carl Rogers 
Craig, John A. 
Daugherty, Julian Archie 
DeVivar, Joaquin Romo 
Dixon, James Everett 
Donahoe, Thomas Edward 
Dunlap, Robert Sherrick 
Eierman, Melvin Glenn 
Ferguson, Allan Rathbun 
Ford, Guilford Claiborn 
Foster, James Edward 
1930 (continued) 
Frederich, Burton Henry 
George, Ralph William 
Glenn, Robert Richmond 
Hanss, Edward Harry 
Hardey, Karl William 
Harley, Clyde Waelder 
Hasty, Carl Raymond 
Haynes, Charles Mode 
Hopkins, Glen James 
Howard, Lyde Eugene 
Icke, Leigh Samuel 
Jenkins, Russell C. 
Jones, Newell Kirkwood 
Lober, Charles N., Jr. 
McDonald, Harold Meiyer 
McLarney, Harry William 
Manley, Jack Marlowe 
Marks, Harold Leon 
Noland, George Lee 
Olson, Elmer Louis 
Ray, Clyde Norman 
Rinker, Lyle Emerson 
Rosenberg, Ben 
Sadowski, John Lawrence 
Sandoval, Jaime Andres 
Sapper, William Lloyd 
Schowe, Harvey Frederick 
Skinner, Leo Victor 
Sombart, Sterling Ernest 
Tate, Thompson 
Taylor, Clyde Orien 
Theilkas, Gottfried 
Thornton, Kirby F. 
Turley, William Dorser 
Uphaus , Aaron Chester 
Vera, Vincente Luis 
Weiser, Lawrence George 
Westall, Neal Edwards 
Wiegers, Irwin Edgar 
Wiley, Frederick Hurlie 
Wilke, Gustav Emil 
Wooster, Gordon Bassett 
1931 
Adams, Donald Cranston 
Allen, Robert Bell 
Armstrong, Robert Alva, Jr. 
Artrip, Frank Arthur 
Beard, George Harold 
Bondurant, Donald Conally 
Brantley, Herbert Lee 
Burke, Richard Patrick 
Carter, Ernest Dale 
Chadwick, John Edward, Jr. 
Dawson, Royce Herbert 
DeBoer, James Jordon 
Detweiler, Abe . Louis 
Dickson, James Leonard 
Dorsey, William Perry 
Elzea, John Wood 
Erickson, V.'illiam M., Jr. 
Feild, Conrad D. 
Foltz, Ralph A. 
ALUMNI BY CLASSES 
1931 (continued) 
Frank, Harry Klein 
Fruit, Maurice Ewing 
Gans, George Marshall 
Goeking, Charles Edward 
Gove, Robert B. 
Haning, Holice F . 
Hankins, Maxey Aldred 
Haydon, George Richard 
Hicks, Ira Crawford 
Highley, Samuel Gabe 
Hitchcock, Arthur Bernard 
Holman, George G. 
Hubbell, Marvin Fred 
James, William Bruce 
Jeans, Robert Lee 
Johnson, William DeLaporte 
Jones, Miller Talley 
Kieselbach, Richard Andrew 
Logan, Jollll Washington 
Logan, Roy 
McMahon, Thomas John 
Meyer, Otto Herman 
Miller, Charles Jarvies 
Moretta, Walter Joseph 
Nelkin, Henry G. 
Northrop, William Lawrence 
Ordelheide, Lorenz Edward 
Palmer, Joseph Schuyler 
Paxton, Lester Hardy 
Pearsall, Howard William 
Powell, Raymond Franklin 
Riess, John Howard 
Roberts, Lloyd Sidney 
Roblee, John EdWin 
Rodhouse, Thomas Jacob, Jr . 
Rucker , Roy Melvin 
Sandoval, Jaime Andres 
Scott, Leo Albert 
Serafin, Walter Alfred 
Siekielski, George Stanley 
Smithers, LeRoy DeHart 
Sommer, William Nelson 
Stillwell, Robert Marvin 
Stricker, George Edward 
Vencill, George Justin 
Vineyard, John 
Waldron, Charles Eugene, Jr. 
Webster, Andrew Paul (Ancel Paves 
Wicker, Ramon Cecil 
Wilson, Frank Emmett 
Wilson, Herbert Spencer 
Womack, Herbert Efton 
Wood, William Earl 
Young, Richard Louis 
1932 
Anderson, J. Cody 
Anderson, Nat Blackford 
Baker, James LeRoy 
Buell, LeWis Wood 
Cartland, Jollll Courtney 
Cockerill, Robert Frank 
Cox, Stanley West 
Weinbach) 
1932 (continued) 
Creek, Paul · 
Dickson, . James Leonard 
Dyer, Herbert Edward 
Estrellay, Procopio E . 
Fore, Allen Wood 
Freeman, John Dugan 
Garnett, Raymond Raithel 
Guthrie, Theodore Louis 
Hancock, Wallace Ray 
Harris, Rufus Elliott, Jr. 
Haynes, Charles Mode 
Hudson, William Robinson 
lffrig, Cyril Henry · 
Johnson, Joseph Stuart 
Jones, Miller Talley 
Kearney, James Edward 
Koenig, Joseph Jollll 
Kroehle, William Jollll 
Kunkler, James Everett 
Leibovich, Harry 
McClain, Raymond George 
McManama, Paul Cecil 
Mitchell, Lynn Burgess, Jr. 
Niblack, Marvin Elson 
Parks, Ted Miller 
Proctor, Robert Churchill 
Rabinow, Morris Zachary 
Ramlow, William McGeary 
Randall, Thomas Brice 
Ray, Virgil Halleck 
Rehagen, Clarence Thomas 
Renner, Charles Norman 
Riehl, Marvin William 
Ryan, Beverly Edward 
St. Vrain, Paul Augustus, Jr. 
Thomas, Walter Wendell 
Varney, Herschel Hathaway 
Weisbaum, Emanuel Victor 
1933 
Beers, Norman Ritner 
Braun, John Bernard 
Brinkman, Edward Alfred 
Cason, Joseph Richmond 
Cebe, Jerry Frank 
Clark, Charles Richard 
Crews, Jesse Paul 
Crisp, John T. 
Cunningham, Richard Cromwell 
Denton, Ralph Jackson 
Dimmick, Lawrence LeRoy 
Donohew, Jack Norman 
Edmondson, George Beryl 
Edwards, Richard Presley 
Elsner, Paul Adolph 
Fitch, Russell Wright 
Galbraith, Ralph Arthur 
Gilbert, James Gray 
Gillis, Ralph Leonard 
Griessel, Otto Ernest 
Haydon, George Richard 
Hinde, James Nelson 
Hoffman, Karl Henry 
Hoffmeister, Lewis Nelson 
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1933 (continued) 
Holmberg, Vincent Virgil 
Hyde, Bert Wallace 
Jackson, Davis King 
Jenkins, Charles Aaron 
Lewis, Claude Lee 
Long, Lewis Elliott 
Love, Charles Dudley 
Lowry, Carl J . 
Lowry, Wayne H. . 
Luckey, David Franklin, Jr. 
McGinley, Charles. Thomas, Jr. 
McGirl, Raymond Louis 
Marshall, David Kemp 
Moss, Guido 
Murray, Matthew Sweetman, Jr. 
Owens, James Wright, Jr. 
Pixley, William Irwin 
Poynter, A. Brooks 
Robinett, James Lewis 
Robins, Robert Lloyd 
Schoonover, Wayne Dexter 
Snow, Alvah Levern 
Thorne, Charles Willis 
Truog, Daniel Saunders 
Wagner, Norman Otto, Jr. 
Wells, Malcolm Everett 
Wier, Robert John 
Wigbels, Frank Bernard 
Wilks, Richard Alonzo 
1934 
Ambruster, Harrison Ralph 
Austin, Jackson Kennish 
Bates, Leslie Edward, Jr. 
Beighley, Frank Newton 
Bernat, Harry Jacob 
Bonnot, Arthur Julius 
Brownstein, Leo Maurice 
Burgard, Granville Lester 
Calhoun, David Ctinton 
Clark, Charles Richard 
Coffman, Alfred Lee 
Cook, Durward Francis 
Cox, Paul Milton 
Easter, Howard 
England, David Darryl 
Englesberg, Julias L. 
Felt, Arthur Emil 
Gaebler, Raymond August 
Garey, Alfred (Alfred Goldberg) 
Griswold, Charles Howard 
Harper, Richard V. 
Harvey, Dean Anson 
Huff, Kenneth Bridges 
Johnson, Joseph Stuart 
Kaesser, Paul Vincent 
Ketchum, R. Lloyd 
Ladd, Glenn Odis 
Lawrence, Harry Logan 
Marshall, David Kemp 
Mitchell, Middleton Degge 
Muench, Louis F-rick 
Neal, Russell Bierer 
Neill, Carl Estes 
1934 (continued) 
Nolen, Manley Schoppe 
Osadchey, Roy 
Overstreet, Custis Lee, Jr. 
Patton, Paul Langley 
Roeyer, William Russell (William 
Russell Rothmeyer) 
Scott, Raymond Stanley 
Smith, Kenneth Albert 
Stadtherr, Nicholas George 
Suter, Wayne Virgil 
Tuttle, Norris Hall 
Wells, Mafoolm Everett 
Whitebread, Samuel Terrance 
Wier, Robert John 
Wopat, George Washington 
Yaeger, Charles Joseph 
1935 
Ayres, John Samuel 
Baker, Buford Morris 
Brickey, Thomas Coke 
Butcher, John Franklin 
Diker, Vejdi R. 
Donnelly, Edward H. 
Dryer, Earl David 
Edinger, Ward M. 
Frost, Clinton Woodson 
Gandhy, Darabshaw Jehangir 
Gee,. Owen Fuller 
Giles, George Wallace 
Gill, Samuel Chriswell, Jr. 
Gladney, David Clar~ 
Grumich, Edward Henry 
Hannegan, John M. 
Harvey, Dean Anson 
Heinlen, Richard Henry 
Hoffman, Ernest Albert 
Jacoby, Ellsworth Reily 
Jones, Harold 
Ladd, Glenn Odis 
Lewis, Howard Charles 
Liepsner, Robert Frank 
McReynolds, John Worth 
Maurer, William Edward 
Miller, Kenneth Willard 
Murray, Everett Webb 
Ott, Ralph Vern 
Peiser, Maurice B_ondy 
Plovanich, Joseph Paul 
Priest, Melville Stanton 
Pruett, Carl Edward 
Rogers, Louis Solomon 
Ross, William Eubank 
Scott, Raymond Stanley 
Smith, James Keller 
Snead, George Odel 
Sons, Max Cameron 
Speyer, Herbert David 
Stanberry, Don Earl 
Thompson, Miles Howlett 
Trueblood, Henry Frank 
Waterman, Logan Theodore 
Wilson, Samuel English 
Zeki, Mehmet 
ALUMNI BY CLASSES 
1936 
Beasley, Robert Patrick 
Beasley, Ronald Raymond 
Begole, Edgar Ray 
Bergschneider, Vincent T . 
Boehme, Richard Frederick 
Carney, Leonard C. 
Cervantes, Jose Malo 
Chipman, Leslie Eugene 
Diker, Vejdi R. 
Disney, Virgil Hawthorn 
Dixon, Glenn R. 
Doll, Paul N. 
Eichelberger, Dayton LeRoy 
Elsner, Ralph A. 
Green, Gerald Martin 
Hall, Charles Wilson 
Harris, Edward A. 
Holloway, John C., Jr. 
Holmes, Joe Benson 
Huntress, Charles O. 
Johnson, Vincent O. 
Johnson, Wayne P . 
Jones, Joseph F. 
Kersting, Edward Henry 
Klingner, William H. 
Mcintyre, Cyrus Russell 
Minor, Frank William 
Moore, David Doherty 
Ogden, Paul 
Oliver, William I., Jr. 
Parker, Robert Reid 
Pellmounter, Thomas Varney 
Pittroff, Albert Frederick 
Prewitt, James William 
Ray, Edward Ben 
Rieger, Charles Kemper 
Robards, William Simpson 
Roberts, Albert Kimball 
Rundberg, Ray Arnold 
Sample, George Edward 
Schenck, Jacob Gustav 
Short, Gordon Burnell 
Sipple, William Herman 
Terrill, Jack William 
Tietze, Irving Bayard, Jr. 
Watson, Philip Robert 
Wiemer, Robert Frederick 
Wightman, Fred Noel 
Wilder, Carl R. 
Zuerl, Charles Donald 
Zurow, William Allan 
1937 
Banks, Willis Lorenzo 
Beard, Abner H. 
Beattie, Norval W. 
Bickel, William Robert 
Bretscher, Erwin R. 
Briggs, Charles B., Jr. 
Clark, Charles Richard 
Coates, Jack G. 
1937 (continued) 
Crum, James Louis, Jr. 
Doll, Paul N. 
Douglas, Bradley Carl 
Estes, Joseph M., Jr. 
Fingerhood, Carl R. 
Flanery, Bayle.s K., Jr. 
Flowers, Bertrand K. 
Garrett, Robert Cowan 
Gentry, Rusaw Sheldon 
Gettinger, Leonard A. 
Gratsch, Hugh LeRoy 
Harper, Theodore R. 
Hillebrandt, Benjamin F., Jr. 
Holt, Clifford Curtis 
Johnson, Fred A. 
Johnston, Lennie P. 
Jonas, John W. 
Junnila, Wilho August 
Kolde, Robert F. 
Kuechler, Robert F. 
McCaskill, James Irvin 
Messina, Allen Thomas 
Miller, Edward Ernst 
Nienhueser, Arthur Elmer 
Owings, Charles Edward 
Park, Joseph Kenneth 
Pelkey, Ernest Edwin 
Petry, William Magruder 
Rahiya, Michael James 
Rau, Carl Weber 
Richetts, Ralph Lynn 
Riddle, Marion Albertson 
Rolsky, Robert Herman 
Rubey, Thomas Harden 
Salisbury, William Painter 
Satterlee, Harry Arthur 
Scanland, Thomas L. 
Schmidt, Ralph Frederick 
Short, Robert Joseph 
Sides, Silas Hamilton, Jr. 
Thompson, Thomas Orlo, Jr. 
Wanner, Charles A. 
1938 
Axelberg, Charles Theodore 
Babb, Leon G. 
Baugh, Herbert Hill 
Boucher, Herman Greene 
Brewster, William Lee 
Campbell, John Allen 
Carl, Charles E. 
Carl, Marvin H. 
Cortelyou, Frank M., Jr. 
Dawson, Archie 
Doll, Donald Philip 
Ebbe, Earl Edgar 
Fallin, Earl A. 
Farris, William Walker 
Fawks, Marvin Edward, Jr. 
Fish, Clarence A. 
Fort, Otto Emerson 
Hall, Herman James 
Harper, James K. 
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1938 (continued) 
Hessler, Ulrich s. 
Irie, Masaji 
Jackson, John Magee 
Jeffries, William G. 
Klein, George Frank, Jr. 
Landfried, John E. 
LaRue, George Edgar 
Mccann, Raymond 
Marshall, Donald George 
Meyer, John Harold 
Middleton, Harvey 
Olney, Francis Xavier 
Peacock, Earl George 
;pear lstein, Ha_rold Louis 
Philpott, Charles Gentry 
Porter, William-'Lawrence 
Preusser, Roy Edward 
Reno, Henry Washington 
Rising, Robert Reynolds 
Roberts, Henry Paul 
Robinson, Charles Henry 
Romberg, Joseph William 
Rood, Joseph Edward 
Schaper, Ernest Henry 
Schuske, Frank "John 
Simon, Bernard Daniel, Jr. 
Sohns, Virgil Elmer 
Strattman, Walter Joseph 
Sumner, Preston Theodore 
Van Hooser, Lee Charles 
Vaughan, Maxwell Everett 
Westover, Paul Bascom, Jr. 
Wheeler, Harry Paul 
Yedlin, Melvin 
1939 
Atsan, Ali Nejat Atif 
Baker, Jack Matthews 
Baldwin, John N. 
Beckmeyer, Owen F. 
Blotcky, Donald E. 
Bowen, Eldred W. 
Brand, John Raymond 
Brown, Frederick A. 
Burnside, Howard S. 
Bysfield, Frank Edmond 
Carson, Chester P . 
Conklin, Clifford A. 
Dickerson, Charles L. 
Ferguson, John W. 
Geauque, Robert E . 
Harper, Paul David 
Hill, James J. 
Hoyer, Fridolin Alfonse 
Johnson, Robert F. 
Kelley, Howard L . 
Kincaid, Claude A. 
Lee, George Melvin 
Lehman, James F. 
McCullough, Lane Allen 
McLean, Louis Kenneth 
Mansur, Charles Isaiah 
Miller, Brice Whipple 
1939 (continued) 
Morehead, James Robert, ID 
Olevitch, Eugene 
Parham, Herbert Spencer 
Powell, Frederick Kirkland, Jr. 
Powell, Vernon Price 
Scheppers, Arthur 
See, Edward Berry 
Shieber, Herbert 
Sklar, Isadore 
Stammerjohn, Lambert Walther 
Teter, Norman Carroll 
Thurlo, John Allen 
Timm, Charles Mortimer 
Trebilcott, James Joseph 
Vincent, John Hamilton 
Weil, Benjamin Henry 
Weis, George Edward_ 
White, Wilbur Orrin 
Wilke, Harvey Robert 
Ziebold, Harold O. 
1940 
Alvarez, William Lopez 
Ayers, Willia m L. 
Ball, Harry R. 
Barrett, Ja mes Gregory 
Baugh, Herbert H. 
Bergschneider, Clarence J. 
Blackford, Ben B. 
Bryant, Russell E. 
Carl, Charles E. 
Case, William Curtis 
Chynoweth, Willia m Ray 
Cook, Forrest Worth 
Crump, Elmo E. 
Crystal , Elmer Lee 
Davenport, Melvin V. 
Davis, John P. 
Davis, John S. 
Detchemendy, Edward B. 
Easterday, James O. 
Evans, Lucian Charles 
Eyssell, Frederick W. 
Gaebler, Milton R. 
Gardner, Kenneth 
Geauque, Robert E. 
Gross, Donald Frederick 
Haines, Henry Andrew 
Havel, Frank Lawrence 
Heaton, Charles T . 
Hesselberg, Howard E . 
Hochreiner, John R. 
Hodge, Harold Edward 
Holloway, Kenneth J. 
Horn, Walter R. 
Howar d, Lafayette Galen 
Howard, Truman W., Jr. 
Johnston, Lawrence B. 
Johnston, Orville Charles 
Kelly, William M. 
Kemper, John T. 
Ketter, Henry Edward 
Kilmer, John B. 
ALUMNI BY CLASSES 
1940 (continued) 
King, Louise Arthur 
Kline, Max Spencer 
Kunz, William E. 
Landrum, Leslie H. 
Lang, Frederic Allison 
Lewis, Charles H. 
McCra y, John Ross 
McDonald, Bruce Ferguson 
McHarg, Arch Howard 
Meals, Jasper Wade, ;Jr. 
'Mellow, Ernest Wesley 
Mesner, Max Hutchinson 
Miller, Harold 
Miller, Jack Naylor 
Miller, William Harold 
Mueller, Albert August, Jr. 
Nelson, Clyde Edward 
Nelson, Jean Ray 
Nicolais, Jack Vincent 
Pfost, Harry Bernard 
Porter, James Clifton 
Pridgeon, John William 
Schmidt, Edwin Henry 
Schmidt, Horace Woodson 
Setzer, Logan E. 
Shanfeld, Edwin Irvin 
Small, Joseph Columbia 
Smith, Dwayne Cooper 
Smith, Ewell Randolph 
Stammerjohn, Lambert Walther 
Stevens, Quentin Leonard 
Tate, Manford Ben 
Thomas, Charles Calvin 
Tillotson, LeRoy Conrad 
Toder, Simon 
Trowbridge, Irvin, Jr. 
Walendy, Marlin Frederick 
Werkman, Robert Theodore 
Wilke, Harvey Robert 
Williams, John Lloyd 
Wilson, James Malcolm 
Woodruff, Lee Roy 
Wynn, Hugh Edward 
1941 
Adkins, John Sa muel 
Allgeyer, Guy Hugo 
Anderson, Carl P. 
Baron, Adolph R. 
Beard, Abner H. 
Birt, William Moler 
Brewer, Ellston H. 
Bushman, William 
Calvin, Carroll Williams 
Campbell, William Joseph 
Claypool, L. Carl 
Cowan, Eugene Woodville 
Cowan, Ja mes Clair 
Dale, John Thomas 
Deal, William Humes 
Dinger, Edward H. 
Donahoo, Joe T. 
Eckert, Warren H. 
1941 (continued) 
Eppenstein, Herschel F. S. 
Fields, Richard Clore 
Gibbs, Harold Joseph 
Gilsdorf, Nicholas Joseph 
Green, Gerald E. 
Grider, Martin Cline 
Grube, Charles Wallace 
Guethlen, Victor J. 
Hamilton, William E. 
Hardaway, Samuel E. 
Harryman, George T. 
Hartmann, Carl Ernest 
Heacock, Burtis E. , Jr. 
Henry, Walter Keith 
Hibbeler, Charles Leroy 
Hibbeler, Gietner Leonard 
Hicken, Frank L. H. 
Hightower, Lloyd Eldrid 
Hopper, Robert Frederick, Jr. 
Kienker, Ralph Warren 
Kinzy, Robert Frederick 
Lang, Edward Wilkerson 
Leinbach, David Singleton 
Leweke, Arnold Oliver 
Lewis, Howard Duward 
Linstromberg, Norman Julius E. 
Lippitt, Arthur Howreth 
McCammon, Joseph Roger 
Mandry, Thomas Norman 
Mattmann, Lawrence Leonard 
Meals, Russell William 
Meier, Edwin Henry 
Millard, William Rodney 
Mumma, Charles Edward 
Nichols, Ross Oakley 
Oakes, Alvin M. 
Olevitch, Jack Paul 
Parsons, William Nielsen 
Paul, Melvin Dean 
Preator, Rodney Ned 
Purdy, William Grant 
Ratushinsky, Walter G. 
Reitzes, Joseph Morton 
Roberts, George Samuel 
Robson, Ernest Sydney, Jr. 
Rodman, Wilfred Kenneth 
Scruggs, Edward Bennett 
Shick, Dale Howard 
Simpson, Robert Fenton 
Smith, Jack Kermit 
Smith, Robert Arthur 
Sons, Charles Carol, Jr. 
Stegner, Wilbur Francis 
Steinbruegge, George William 
Thurlo, John Allen 
Thurlo, Max H1>llis 
Truman, Fred Leland 
Wencker, Russell Ernest 
Winchester, Amos Jackson, Jr. 
Worstell, Charles Cecil 
Wyatt, Theodore 
Zucchero, Joseph Ernest 
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1942 
Batts, Bascom Franklin, Jr. 
Belz, Albert Herman 
Benson, John Hart 
Bilton, John P . 
Bolton, Willard R. 
Booy, John Emil 
Borman, Raymond J. 
Brownsberger, William Henry 
Cannaday, Earl Edgar 
Cochran, Nelson B. 
Crookshank, Paul Richard 
Devoy, Joseph R. 
Doerrie, Cranston C. 
Durand, Charles R., Jr. 
Echols, Harry Clyde, Jr. 
Faucett, Thomas Richard 
Fienup, Kenneth Leroy 
Fisher, Charles Harold 
Frick, Louis Temple 
Fuis, Frank, Jr. 
Gillan, Gerald K.eith 
Glazier, Edwin Meredith 
Gleason, Charles Herbert 
Gofourth, James Darwin 
Harmon, James D. 
Hausenbauer , Cha.rles Robert L. 
Heinicke, Paul M. 
Hilker, Harold William 
Hogeboom, Robert William 
Hoover, Joseph C. 
Hudkins, Jack R. 
Hulett, William Ernest 
Hulsebus, Richard P . 
Inwood, David P. 
Jackel, Malvin Ely 
Jackson, Russell M., Jr. 
Jeffrey, Douglas F. 
Kays, William B. 
Kemp, Kenneth Lester 
Koch, Alvin Fred 
Koch, Howard F. 
Koopman, Richard John W. 
Lackey, Ray Rhymer 
Leong, Thomas 
Lippitt, Alvin Warren 
McDaniel, Robert Ray 
McHoney, Lake Malcolm 
Mabuce, Estel Murray 
Maslan, Frank 
Mitchell, Maurice Dale 
Moneymaker , Carl, Jr. 
Mooma, Francis M. 
Moore, Lorenzo Dow 
Neidert , Walter Burchard 
Nicholson, Clyde Hoyle 
Noel, Jim Stribling 
O'Dell, Donuald Lee 
O'Donnell, Lawrence Henry 
Petruccione, Anthony Francis 
Phillips, Alvin Burt 
Powell , Robert Lee 
Rand, Russell Wayne 
Reifsteck, Calvin David 
Reno, James Noland 
1942, (continued) 
Ryckman, Seymour James 
Scherzer, Harry Walter. 
Schmudde, Albert August 
Schweppe, Joseph Louis 
Seabaugh, Davis Andrew 
Seelen, Robert Mark 
Seiff, Alvin 
Shackelford, Charles L. 
Shelton, Charles Arthur 
Shipman, Ernest Hubert 
Shumaker, Willis Leroy 
Sischka, Frederic John 
Slusher, Harold Burton 
Smith, Charles Price 
Sneed, Carl Miller, Jr. 
Snider, George Burette, ll 
Snowden, Norwood Lee 
Sorbel, John Lawrence 
Sprout, Deane Orland 
Steimnitz, Carl K. 
St. John, Andrew Davis 
Stockton, Edward Lee 
Stuebinger, Lloyd Albert 
Sydnor, James William 
Taskin, Haldun Ahmet Koca 
Tate, Manford Ben 
Tugel , Howard Marshall 
Vanderpool, Harold Dale 
Vincent, James Campbell 
Waldram, George Johnson, Jr . 
Watts, Henry Millard 
Weis , Frank George 
Weiss, Harold 
Wheeler, Harry Paul 
Wier, Walter Elmer (Walter Elmer 
Campbell) 
Wilkes , Edmund, Ill 
Willis, Neal Edmond 
Winkleblack, Robert Kenneth 
Winters, William Wiley 
Wood, Noel Vance, Jr. 
1943 
Adkins, Ashley Paul 
Alberts, Carl Douglas 
Baebler , Arthur Henry, Jr. 
Bahlkow, Henry William 
Baker, Robert Bruce, Jr. 
Barton, Robert McClure 
Beard, George Ewing 
Belknap, Clarence E . 
Bergmann, Robert Theodore 
Bishop, James Ketchel 
Bolles, William Lawrence 
Bragg, James Harold 
Brukardt, Arthur Major 
Burch, Joseph Edwin, Jr. 
Carey, Dale Emmet 
Carr, Everett Joseph 
Cech, Charles Joseph 
Chapman, John Louis 
Coder, Donald R. 
Crump, Geraldine 
1943 (continued l 
Davis, Robert Taylor 
Deal, Edwin Jeremiah 
Droher, Joseph J. 
Dysart, Thomas Gillmore 
Eichenauer, Carl Jphn, Jr. 
Fansher, Franklin F. 
Farber, Erich Alexander 
Fehman, Rollie G. 
Femmer, Max Edwin 
Ferguson, James Rex 
Fietsam, Irvin August 
Fuchs, Oscar Adolph, Jr. 
Galler, Carl 
Guinnee, John William 
Hahn, Oliver Martin 
Harter, Paul A. 
Hartwig, Edward Clayton 
Haunschild, Willard Marion 
Hazard, Frank M., Jr. 
Hearn, June Danzer 
Heilman, Luther James 
Heinze, Robert Christian 
Hendrix, Lloyd T. 
Henton, Paul V. 
Hess, Robert Bond 
Hickerson, John Joseph 
Hill, Richard Clayton 
Hinkle, Ernest Ralph, Jr. 
Horn, Charles Wayne 
Horn, Elford Wade 
Hutton, Leo Yewell 
Jordon, William Taylor 
Kemper, Arthur Lee 
Laitner, Robert Vernon 
Lay, Norman Ray 
Leonard, Dorris Glenn 
Limberg, Donald Ray 
Logan, James Kinley 
Lord, Coyne George 
Lynn, John Vincent 
Lyons, John Ferdinand 
McBee, Owen Bernard 
McCabe, DeSoto Ben, Jr. 
Marteny, Edward Maurice 
Marty, Harry Remine 
Meyerson, Norman Leonard 
Morris, Richard Milton 
Morris, William Emery 
Morrison, Robert Starr 
Moskowitz, Saul 
Mott, Orville Benton 
Mueller, Leonard Walter 
New, John Calhoun 
Olive, William Walter, Jr. 
Phelan, Richard Magruder 
Powell, Vivian Franklin 
Riegelman, Philip Butler 
Roberts, John Calvin 
Roth, Robert Richard 
Rudder, Bryan Walter 
Rudder, John Cornelius 
Schoech, Herbert Henry 
Schulz, William Louis, Jr. 
Schupp, Bobby Joe 
ALUMNI BY CLASSES 
1943 <continued) 
Scott, Vincent LeRoy 
Scotten, Wiliiam Cordell, Jr. 
Shannon, Arthur Webster, Jr. 
Shrum, Ralph Woodrow 
103 
Smith, Clifford Burkhalter Carl 
Stalzer, Geraldine (Geraldine Crump l 
Stalzer, Theodore Raymond 
Starker, Berthold Rudolph 
Storm, Lee Roy Rice, Jr. 
Strom, Verle Franklin 
Tarry, Eldred Gable 
Teter, Eugene King 
Thomas, William Harrison, Jr . 
Thomson, Clifton Rhodes, Jr. 
Tomlin, Wendel Moore 
Vredenburgh, Edward James, Ji'. 
Wade, Elman Eugene 
Welsh, Warren Arthur 
Weltge, Carl Frederick William 
Williams, Richard Samuel, Jr. 
Wills, John Robert 
Wilson, Robert Owen 
Witherspoon, John Frank 
Young, Harold Lee 
Ziercher, Jack Lee 
Alder, Ernest A. 
Arenson, Herbert 
Arthaud, Richard Edward 
Becker, William Dulaney 
Beesley, William Pletz 
Brown, Robert Eugene 
Bruton, Donald Lee 
Caldwell, Bobbie G, 
Campbell, Robert Lee 
Cohn, Ira A. 
Coonrod, John Walter 
Crookshank, Fred Thomas 
Davidson, Robert Lee, III 
Ekern, Herbert Nelson 
Ekern, William Foster 
Ett, Herbert 
Francis, Lyman Leslie 
Funkhouser, Claude 
Gastineau, Bert John 
Golfin, Leon Andrew 
Gooch, Jay Doyle 
Gross, Samuel David, Jr. 
Hagerbaumer, Donald Henry 
Handley, Joe Garrison 
Harvel, William Leo 
Hoboy, Paul William 
Hostetler, Willard E. 
Johnson, Hugh Francis 
Kemper, Carroll Ewing, Jr, 
Klemm, Armin Louis 
Kuellmer, Vernon A. 
Langenbeck, Earl Henry E. 
Link, Ernest A. 
Loe, Winston Campbell 
Lovegreen, Joseph Elmer 
Luisi, Tullio Robert 
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1944 (continued) 
Mejia, Peter Paul 
Miller, Merle Leroy 
Minx, Charles Clifford 
Minx, Francis Beauford 
Moneymaker, Elton Guy 
Oldham, Frank Dudley 
Ozone, Koho 
Patek, Sherwood Eddy 
Peterson, John David 
Petry, Fred Harry 
Pulley, Frank Lee, Jr. 
Rhodes, James Lewis 
Risch, Theodore Henry, Jr. 
Roney, Robert Kenneth 
Ruhl, Charles A. L. 
Ryan, Phllip 
Sanders, Donald Carr 
Schofield, Robert Charles 
Schondelmeyer, John Frederick 
Schweitzer, Charles Richard 
Smith, Granville Mccrady 
Sosne, Jacob 
Steffey, Dale Ethelbert 
Stelzer, Elmer Henry 
Tamaki, Carl Minoru 
Tendick, John Phillip 
Tolson, Wilson John 
Tretiak, George, Jr. 
Walker, James Maurice 
Wall, Eugene 
Weldon, James Seay 
Wilber, Raymond Harding 
Willhite, Charles Cooper 
Zeitz, Arthur H., Jr. 
Zurheide, Charles Henry 
1945 
Bernard, Aurelia Celeste 
Boecler, Robert Paul 
Buchert, Kenneth Peter 
Day, Cecil LeRoy 
Froeschl, Paul Antho_ny, Jr. 
Ishimoto, Kazuo Bill 
Kalman, Herbert Seymour 
LeFevre, William Francis, Jr. 
Lester, Helen Margaret 
Morrow, Sidney Reid 
Naka, Fumio Bob 
Pfeiffer, Norman Jay 
Roney, Charles Franklin 
Stufflebean, John Howard 
Weiss, Harry Orin, Jr. 
Wildschuetz, Charles Christopher 
Winn, Sidney Edward 
Yuge, Shigeo 
Brandt, Durward Belmont 
Buehler, Charles Albert 
Buescher, Adolph E., Jr. 
Bushnell, William Eugene 
Colyer, David Jackson, Jr. 
1946 <continued) 
Crane, Glenn 
Culling, Evert June 
Denkler, Harold Louis 
Ditterline, Ezra E. 
Farber, Erich Alexander 
Garrison, Howell Baker 
Gumm, James Herbert 
Hassler, Francis Jefferson 
Hesemann, Gilbert Albert 
Hubbard, Clay Reece 
Hyde, Earl Thomas, Jr. 
Isemoto, Arthur T. 
King, Robert Quigley 
Kraus, Samuel Charles, Jr. 
Landtiser, Paul Keith 
McCubbin, James Lyndon 
McFadden, William Denson 
McGlothlin, Joe William 
Mellow, Ernest Wesley 
Meyers, Douglas Crompton 
Norwood, John Everett 
O'Brien, Allison F. 
Pratt, Charles Lieurance 
Rasch, Wallace Edgar 
Reynolds, Joseph Clifford 
Robinson, William Kirley 
Rucker, Frank Harvey 
Schweppe, JosephL. 
Thomas, Ernest Hayden 
Thomas, John Calvin 
Weiss, Oliver Wendell 
1947 
Akin, Karl Earl 
Allgeyer, Earl Rudolph 
Anderson, James Douglas 
~ncirews, Maxwell Clayton 
Ayling, Albert W., Jr. 
Baebler, Robert William 
Baker, Walter Franklin 
Barton, Richard Alan 
Beach, Roswell Lewis 
Belton, Olney Cornelius 
Bennett, Richard Lawrence 
Berry, Samuel Carlyle 
Bilby, John Edmund 
Black, Paul Herschel 
Blessing, Abram Hays 
Bluhm, William Charles . 
Brandt, Durward Belmont 
Brice, Ural W. 
Brooker, Donald Brown 
Brown, George Edward 
Cahill, David Francis 
Cartmill, Everett R. 
Cleaveland, Alton Bruce, Jr. 
Crayton, Maxwell Sloan, Jr. 
Davidson, Robert Lee, III 
DeCanniere, Donald Earl 
DeGuire, Leo Allen 
Denkler, Harold Louis 
Dutton, Robert Francis 
Ellerbrake, Earl Geor1re 
ALUMNI BY CLASSES 
1947 (continued) 
Fanning, Robert Joseph 
Farquharson, Kenneth Joseph 
Fehn, Clyde Frederick 
Greer, Thomas Gaylen 
Guinn, Edward Wright 
Hamblett, Edward Blakely, Jr. 
Hatch, James Henry, III 
Hazen, Herbert Wallace 
Heppard, Glenn Roland 
Herbst, Harold Eugene 
Herzog, William Evermont 
Hickman, Robert otto 
Hillis, Fred LeRoy 
Hirst, Charles Milton 
Hollinger, John Louis 
Holsten, Richard A. 
Horner, David Alan 
Hunt, Carl Jackson 
Inwood, David P. 
Jacobs, Paul Edwin 
Johnson, Terryl F. 
Kallenberger, .Robert Henry 
Keevil, Albert Sidney, Jr. 
Kelso, Thurman M. 
Kenney, Ewing B., Jr. 
Kershaw, Nicholas Averell 
Kimbrell, Jack Theodore 
King, Hugh Brockway 
Klamm, Carl Eugene 
Draft, David Henry 
Kromen, George 
Lamar, Edgar Lee 
Larwill, Johart 
Levine, Jerome G. 
Llpin, Bernard 
Livasy, Jeannette Ann 
Lloyd, Robert F. 
Logan, Richard Sutton 
Loyd, Robert William, Jr. 
Lubfo, Bernard 
Mcinnes, Jack Duncan 
McK!ernan, John William 
McPhee, Donald Thomas 
Meals, Joe Olin 
Meyer, Roy Charles 
Michaelis, Theodore Benjamin 
Millard, William Rodney 
Miller, Daniel Weber 
Moore, James Dallas 
Moreland, Walter Weber 
Morris, John Hugh 
Moss, Daniel Dorsey, Jr. 
Neill, Thomas Gardner 
New, Charles Henry 
Ochsner, John Henry 
Oyen, Donald Olaf 
Parish, Charles Lee 
Payne, Robert De.xter 
Petry, Warren Benjamin 
Pickett, Lowell Bauer 
Pitney, Charles Hall 
Price, Herbert Dodd 
Prichard, George William 
Prost, Merlin Henry 
1947 (continued) 
Reagel, . Fred Sorrells 
Reynolds, Joseph Clifford 
Rich, William Elmer 
Riechman, Lester Martin 
Riley, stanley Everett 
Roth, Robert Richard 
Rush, George Ferrall 
Schaller, August Ronald 
Schmidt, Richard Dudley 
Schupp, Jack Stephens 
Scotten, William Cordell, Jr. 
Shrum, Ralph Woodrow 
Smith, Clarence William 
Smith, Warren Frank 
Spencer, James Edward 
Stark, Joseph Leon 
Steinbruegge, George William 
stender, Louis Albert 
Stinson, John Milton 
Stockton, Edward Lee 
Struttmann, Hilarius Severin 
Stubblefield, Thomas Walter 
Sturdevant, John Clarence 
Sublett, Albert Winfield 
Summers, Clifford Lynn 
Sweeney, Edward William 
Taafe, , George Richard, Jr. 
Thompson, George Loren 
Toal, Robert Lawrence 
Vance, · Dallas Delton 
Wachtel, Joseph Henry 
Walk, Warren William 
Waller, Milford Smith 
Walters, Glenn 
Weber, Arthur Rudolph 
Weldemler, Gerald Althouse 
Weisz, Warren Herman 
Welsh, Warren Arthur 
Wildschuetz, Charles Christopher 
Willhite, Charles Cooper 
Wililams, Benjamin Robinson, Jr. 
Wilson, Eugene Mark 
Wilson, Joel Yancy 
Wood, Robert Emery, Jr. 
Zoller, James Robert 
1948 
Abrams, Boris E. 
Ade, Charles William 
Anderson, Virgil 
Archibald, Robert Duncan 
Archibald, Russell Dean 
Aull, Kenneth Adolphus 
Bailis, Irving (Isadore Bailis > 
Banks, Harry R., III 
Basham, Ray 
Becker, William Dulaney 
Beckmeyer, Edward Charles H. 
Bles, Thomas Calvin 
Blythe, Cecil James, Jr. 
Bobbitt, Billy Hugh 
Bock, Arnold Henry 
Boggs, Roger L. 
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1948 (continued) 
Braunstetter, Harold Dale 
Brown, James Hamilton 
Brown, Roger Q., Jr. 
Buchert, Kenneth Peter 
Butcher, Raymond Martin 
Byers, Robert Earl 
Callison, Richard Price 
Campbell, John Cline 
Canfield, James Baldwin 
Cassis, Elias George 
Cioffi, Vincent Ralph 
Clarkson, Arthur William 
Claybourn, Billy James 
Coleman, Donald Jesse 
Conway, Donald Wallace 
Corder, Noel Roger 
Cotter, John Abner 
Cowdery, Joseph Kendrick 
Craig, Robert George 
Creigh, John Lock 
Crow, Browning 
Crowley', Earl Lyn 
Cummins, James Donald 
Curry, George Robert 
Davis, Raymond Lavern 
Day, Cecil LeRoy 
Degen, Jerome 
Dittbrenner, Erhard E. 
Drane, Gene Mac 
Dunn, William Allen 
Eastman, Paul W., Jr. 
Eaton, William Herbert 
Eberhardt, James Edward 
Edson, Paul Jones 
Edwards, Clement M. 
Elliott, Kenneth Richardson 
Ellis, William Woodrum 
Elmore, Kelley Lee, Jr. 
Evans, Edward Allen, Jr. 
Fausek, Irving F., Jr. 
Feder, David Byrl 
Ferrell, James K. 
Foehringer, George Lee 
Ford, William Schofield, Jr. 
Fortner, Wilson Wallace 
Foster, Roger Michael 
Fowlkes, Charles Wylie 
Friedrich, Richard Berthol 
Frizelle, Frederick Robert, Jr. 
Frye, James Frederick 
Gallup, Robert Edward 
Garnett, Jack Vickers 
Geers, Arthur Edward 
George, Robert Marvin 
George, William C. 
Gibbs, Robert James 
Glover, Clarence Cramer 
Gordinier, Dean Francis 
Graham, Harry James 
Gwinn, Merritt Sams, Jr. 
Hadden, Richard Foster 
Hammitt, Robert Lee 
Hansen, Roy William, Jr. 
Harlan, Jerry William 
1948 (continued) 
Haworth, Holly Glen, Jr. 
Heck, Howell Henry 
Henderson, Carl E. 
Henderson, Joervin 
Henry, William Robert 
Hill, Donald Charles 
Hippe, Gillman Alexander 
Hittner, Herman Joseph 
Honerkamp, Joseph David 
Horn, Firmin LeRoy 
Horste, Charles Albert 
Houser, Daniel Matthews 
Howard, Marvin R., Jr. 
Humphries, George Edward 
Hunt, Carl Jackson 
Isern, Elmer William 
Jamison, Eugene Seaton 
Jaquay, Robert Dean 
Jones, Herbert Hoover 
Jones, Raymond Putnam, Jr. 
Juergens, Paul 
Kahmann, Anthony Robert 
Kaiser, Paul Henry 
Kaye, James Russell 
Keith, Joseph Cooper 
Keith, Warren Gray 
Kerwin, John Michael 
Kiefer, Calvin George W. 
Kincaid, Harold Freeman 
King, Thomas Arthur 
Langhouser, Fred Henry, Jr. 
Larkin, Janies Clyde, Jr. 
Lee, Gervice Truman 
Lefler, Lyle Gene 
Leutzinger, Robert William 
Ling, Morris Yung 
Linstromberg, 'i.'illiam John 
Locke, James Donald 
Logvin, Alexander 
Lonergan, Thomas Edward 
Louks, Dudley Marvin 
McAdow, Ronald Neil 
Mccollum, Jesse Eugene 
McCormick, Albert Warren 
Mann, John Alexander 
Marcinkowski, Henry S. 
Meyers, George William 
Miller, Elmer Maurice 
Miller, John Caskie, Jr. 
Moore, James Dallas 
Moore, John Henry 
Morgan, Leonard Delmar 
Morrill, Edward E., Jr. 
Morrill, Genevieve Atwood 
Mosie·r, Andrew ~ul 
Mott, Thomas Hawkinson 
Murphy, Arthur Claron 
Myers, William Thomas 
Neer, Edward Allen 
Noecker, Paul William 
Nolle, Harold Julius 
Norris, Jack Wilbur 
Oliver, John Kenneth 
Olson, Alfred Davies 
1948 (continued ) 
Owens, Richard Howard 
Pappenfort, Carson Radford 
Parks, Ralph Benjamin 
Patterson, Donald C. 
Petree, Lynn Johnston 
Phelps, John Downing 
Phillips, Lee Chambers, Jr. 
Ratje, John Delbert 
Reager, Elbert Ross 
Renfrow, John Thomas 
Richards, Julian David 
Riggs, Leonard Oscar 
Riley, James William 
Roberts, Perry J., Jr. 
Rodekohr, Edward Sinclair 
Roesener, Walter Joseph 
Roffman, Irwin J. 
Rogers, James Martin 
Rucker, Frank Harvey 
Schmidt, Charles Henry 
Schwefel, Hillel I. 
Simon, Edward L., Jr. 
Slaughter, Eldon Eugene 
Somerville, John R., Jr. 
Spencer, William Edwin 
Spradling, Gene Vogt 
Stark, Monroe Elliott 
ALUMNI BY CLASSES 
1948 (continued) 
Steg, Leo 
Stewart, Robert Edwin 
St. john, Andrew Davis 
Stone, Robert Franklin 
Sutherll\Ild, John Alfred 
Sutton, Herbert Burrows 
Sweeney, Jean Jacques 
Sze, Tsung Wei 
Tannenbaum, Norman 
Townley, Kenneth Collier 
Tudor, James R. 
Vale, Joe Donald 
Van Hoozer, Carl Harvey 
Van Luik, Frank William, Jr. 
Vincent, Paul Kenneth 
Visnich, Joe Edward 
Vredenburgh, Edward James, Jr. 
Walk, Warren William 
Warfield, John Nelson 
Weigel, Marion Josef 
Wheat, Wilson Marion 
Whitnah, Ronald Lee 
Wickham, Charles Lawrence, Jr. 
Wright, Vernon Thomas 
Yarnall, William Dean 
Young, Robert Thomas 
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ALABAMA 
Auburn 
----pfcj"st, Harry Bernard 
Birmingham 
Harrison, Isaac Fletcher 
Houston, George Richard 
Lang, Edward Wilkerson 
Morrison, Robert Starr 
Florence 
Kelso, Thurman M. 
Mobile 
--i3eard, Abner H. 
Durant, Willie Louis 
Tuttle, Norris Hall 
Sheffield 
Elmore, Kelly Lee, Jr. 
Lewis, Howard Duward 
Phillips,\ Alvin Burt 
Stinson, John Milton 
Tuscaloosa 
Keith, Warren Gray 
Wilson Dam 
Mumma, Charles Edward 
ARIZONA 
Parker 
----rie"Guire, Leo Allen 
Phoenix 
----crISp, John T. 
Hinkle, Ernest Ralph, Jr. 
Locke, James Donald 
Theilkas, Gottfried 
Yates, Clinton Talbott 
Safford 
~roe, Roy Hayden 
Tucson 
---yohnson, William Leroy 
Parks, Ted Miller 
Stufflebean, John Howard 
Yuma 
~ohrer, John Krider 
ARKANSAS 
Bauxite 
~mgartner, Carl Ercell 
Klein, Max Spencer 
Blytheville 
· Brand, John Raymond 
Ladd, Glenn Odis 
Camden 
-sciiiipp, Jack Stevens 
ARKANSAS (Continued) 
Forf Smith 
.Drum, Roy Allen 
Rogers, Hugh Chilton 
Vaughan, Maxwell Everett 
Hope 
--Taylor, Orval Franklin. 
Little Rock 
Bain, John George, Jr. 
Curran, Robert Wynne, Jr. 
Dunlap, Robert Sherrick 
:£vans, Richard Frank 
Hogan, Ben Mile:; 
Miller, Raymond P. 
Muench, Louis Frick 
O'Bannon, David Aubrey 
O'Bannon, Sidney Paul 
Reeves, Folk Odell 
Malvern 
Keith, Joseph Cooper 
Monticello 
Boyd, Alaga Harrison 
Osceola 
~ley, Omer M. 
Paragould 
Garrett, James Edwin 
Pine Bluff 
Lynch, ·cecil Shannon 
Riley, Stanley Everett 
Westall, Neal Edwards 
State College 
George, William C. 
Texarkana 
Fortner, Wilson Wallace 
CALIFORNIA. 
Altadena 
Phillips, Ernest Churchill 
Berkeley 
Colvin, Charles Musick 
Denny, Omer 
Gaebler, Eugene Franklin 
Loe, Winston Campbell 
Snow, Alvah Lavern 
Stanberry, Don Earl 
stava, William 
Burbank 
Harrah, Orin Wilson 
China Lake 
Allen, Robert Bell 
Steffey, Dale Ethelbert 
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CALIFORNIA (Continued) 
Concord 
Michaelis, Theodore Benjamin 
Culver City 
Sklar, Isadore 
Davis 
--parks, Ralph Rex 
El Monte 
Simpson, Robert Fenton 
Fontana 
-peacock, Earl George 
Fortuna 
---iiirt, Vernon Adelbert 
Fresno 
-nliiilde, Robert Eugene 
Steinman, John Joseph 
Glendale 
--o'Kell, otta c. 
Orear, Lenoir Wilkes 
Westover, Henry Christopher 
La Jolla 
Westover, Roland Bruce 
La Mesa 
Hudson, Albert Meng 
Linden 
~uston, Ralph Graham 
Lomita 
~not, Arthur Julius 
Long Beach 
Knerr, Barclay C. 
Schaper, Ernest Henry 
Los Angeles 
Baker, Robert Bruce, Jr. 
Boehme, Richard Frederick 
Brown, Marland Emery 
Ferguson, James Rex 
Hankins, Maxey Aldred 
Keller, Adr.ain Deboe 
Long, Lewis Elliott 
Patton, Paul Langley 
Pearlstein, Harold Louis 
Ringer, Charles Rufus 
Shepherd, George Shields 
Soengen, Gerald William 
stewart, Francis Benjamin 
Vallet, Stanley F. L. 
Williamson, Bert Albert 
Lynwood 
Johnston, James R. 
CALIFORNIA <Continued l 
Marin City 
Ayling, Albert W., Jr. 
Dorsey, William Perry 
Menlo Park 
Roberts, John Calvin 
North Hollywood 
Artrip, Frank Arthur 
Oakland 
-crow, George Landon 
Driggs, Edwin Leroy 
McGinley, Charles Thomas, Jr. 
Palm Desert 
McVey, Charles Lloyd 
Pasadena 
Corrigan, George W. 
Cowan, Eugene Woodville 
Diemer, Robert Bernard 
Hilker, Harold William 
Roney, Robert Kenneth 
Richmond 
Hazard, Frank M., Jr. 
Peterson, John David 
Sacramento 
Barton, Robert McClure 
Beattie, Norval W. 
Brown, Elbert Calvin 
Ishimoto, Kazuo Bill 
Maughme~, Carl 
San Bernardino 
Gordinier, Dean Francis 
San Diego 
Williams, Charles Page 
San Francisco 
Beard, George Ewing 
-Burnside, Howard S. 
English, Edward Gates 
Gofourth, James Darwin 
Harris, William Woodson, Jr. 
McAdam, C_larence Eugene 
Mooma, Francis M. 
Neill, Car 1 Estes 
Winans, Edwin orlando 
Zorn, Edward 
San Gabriel 
Carter, Russell Earl 
San Jose 
Dunn, James Elmer 
San Mateo 
Davis, Charles Scott, Jr. 
GEOGRAPIUCAL LIST OF GRADUATES 
CALIFORNIA (Continued) 
San Mateo (Continued) 
Marshall, Urban S. 
San Pedro 
Hocker, Richard Weaver 
San Rafael 
McCammon, Joseph Roger 
Santa Ana 
Elston, Allan Vaughn 
Harris, Lester J. 
Santa Barbara 
Neal, Russell Bierer 
Santa Maria 
Anderson, Newton Holliday 
Santa Monica 
Borman, Raymond J. 
Santa Paula 
Miller, Jack Naylor 
Saratoga 
Blanks, Don Hewitt 
Sherman Oaks 
Hennessy, Richard M. 
Wilkes, Edmund, II 
South Gate 
Jeffrey, Douglas F. 
South Pasadena 
Thornton, Paul 
stockton 
-r:eOng, Thomas 
Torrance 
Norris, Jack Wilbur 
Tracy . 
Harlin, Wesley Emil 
Pickett, Lowell Bauer 
Ventura 
-stiimp, Robert Leonard 
Westminster 
Williams, Eugene Lingenfelter 
Whittier 
~ehead, French Hugh 
COLORADO 
Arvada 
~yer, Edgar Robert 
Colorado Springs 
Ray, Frank Oliver 
COLORADO <Continued) 
Denver 
. Aull, Kenneth Adolphus 
Bailis, Irving (Isadore Bailis) 
Bergschneider, Clarence J. 
Board, Virgil Lee 
Case, William Curtis 
Curry, George Robert 
Fienup, Kenneth Leroy 
Fisher, Benjamin Atwood 
Gibbs, Harold Joseph 
Harvey, Count 
Kiesling, Paul William 
Leedy, Charles Meredith 
Muench, Roland Rudolph 
Rising, Robert Reynolds 
Ryan, Philip 
See, Russell Alva 
Sprout, Deane Orland 
Tiller, Vernon Lester 
Virtue, William Dale 
Wheeler, Harry Paul 
Louviers 
Petry, Warren Benjamin 
CONNETICUT 
Bridgeport 
Andrews, Hardage Lane 
Rieger, Charles Kemper 
Brookfield 
Smith, Earl Brenton 
Darien 
-schlitt, Joseph Linn 
New Canaan 
Guengerich, Ernst Jacob 
Kern, Ervin Samuel 
New Haven 
Hughes, Forrest Reginald 
Rhodes, James Lewis 
DELAWARE 
Hockessin 
Reynolds, Joseph Clifford 
Marshalltown 
Yeager, James Robert 
New Castle 
Hoffman, Ernest Albert 
Seaford 
~ns, Lucian Charles 
Wilmington 
Davidson, Robert Lee, III 
Gladney, David Clark 
Katz, David 
Langmeier, Arthur 
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DELAWARE <Continued> 
Wilmington (Continued) 
Lord, Coyne George 
Oyen, Donald Olaf 
Pruett, Carl Edward 
Scherer, Hugo John 
Scotten, William Cordell, Jr. 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Arthaud, Richard Edward 
Brinkley, Milo H. 
Brittingham, James Francis 
Capelli, Joseph Thomas 
Clark, Charles Wallace 
Culling, Evert June 
Eastman, Paul W., Jr. 
Fansher, Franklin F. 
Geauque, Robert E. 
Hallett, Ralph King 
Hightower, Lloyd Eldrid 
Kessler, Daniel William 
Koch, Howard F. 
Langenbeck, Earl Henry 
Lee, Raymond Eliot 
Magruder, Frank Cecil 
Merriam, Samuel Fifield 
Middleton, Harvey 
Miller, Brice Whipple 
Rowley, John William 
Schooley, Charles Earl 
Webster, Andrew Paul <Ancel Paves 
Weinbach) 
FLORIDA 
Clermont 
Surber, Virgil Watkins 
Dunedin 
--ao<ihouse, Thomas J. 
Gainesville 
Gaddum, Leonard William 
Johnson, Joseph Stuart 
Jacksonville 
Kautz, Karl Frederick 
Kendall 
-steed, Arthur Whitten 
Lake Worth 
Vosholl, William Henry 
Miami 
~nson, Ewart Frank 
Orlando 
~udenberger, William K. 
Smith, Theodore John (Theodore John 
Schmidt) 
Pensacola 
Palmer, Robert Conrad 
FLORIDA (Continued > 
Riviera Beach 
Kelley, Howard L. 
st. Augustine 
Lloyd, Robert F. 
St. Petersburg 
Hope, Robert Linwood 
Tiffin, William Truitt 
Tallahassee 
McManama, Paul Cecil 
Tampa 
Axtell, Oliver Neal 
Vero Beach 
Gove, Henry Shimer 
GEORGIA 
Atlanta 
-"Fehn, Clyde Frederick 
Hamilton, William E. 
Mueller, Russell Arthur 
Robertson, Gay A. 
Weil, Benjamin Henry 
Savannah 
Jones, Miller Talley 
IDAHO 
Buhl 
--Tomlinson, Erwin M. 
Boise 
--,Ones, Harry Maxwell 
Caldwell 
Davenport, Melvin V. 
Lockwood, Frank Leroy 
Nampa 
~hergill, John William 
Pocatello 
Glick, Harvey Cleveland. 
Twin Falls 
Cavanagh, Daniel Joseph 
ILLINOIS· 
Alton 
-Oixon, Glenn R. 
Humphries, George Edward 
Hyde, Bert Wallace 
McAdow, Ronald Neil 
stillwell, Robert Marvin 
Waller, Milford Smith 
Wilson, Golder P. 
GEOGRAPlllCAL LIST OF GRADUATES 
ILLINOIS (Continued) 
Berwyn 
Corder, Noel Roger 
O'Dell, Donuald Lee 
Broadview 
Glazebrook, John Sanford 
Brookfield · 
Hoover, Joseph C. 
Champaign 
Harper, Theodore R. 
Kincaid, Claude A. 
Roehry, Emil Anton (Emil Anton 
Rothmeyerl 
Ward, John Horace 
Chicago 
Arms, Leo Murray 
Bock, Arnold Henry 
Buckham, John E. 
Chynoweth, William Ray 
Duble, Albert Glenn 
Ellis, Tom Butler 
1 Ellis, William Woodrum 
Emmert, Roy West 
Fehrman, Rollie G. 
Hain, Veit Aull 
Harris, Arthur Raymond 
Heinlen, Richard Henry 
Henry, Walter Keith 
Holmberg, Vincent Virgil 
Jackson, Charles Thomas 
Jesse, William Polk 
Jonas, John W. 
Kershaw, Nicholas Averell 
Laird, Norman Katron 
Lee, Oscar Henry (Oscar Henry 
Liebenstein > 
Lippitt, Alvin Warren 
Livingston, Harold Todd 
Lowry, Wayne H. 
McNeilly, Earl Francis 
Marshall, Donald George 
Moreell, Samuel, Jr. 
Moreland, Walter Weber 
Ozone, Koho 
Paui, Melvin Dean 
Reich, Sidney 
Reno, James Noland 
Risch, Theodore Henry, Jr. 
Salle, W. Harold 
Seth, George Washington, Jr. 
Spencer, James Edward 
Stevens, Quentin Leonard 
Storm, Lee Roy Rice, Jr. 
Thompson, George Loren 
Tiffin, Paul Harrison 
Weldon, James Seay 
Wheeler, William C. 
Wiley, Frederick Hurlie 
Collinsville 
Cox, Elza Allison 
ILLINOIS (Continued) 
Crete 
·-"Kearney, James Edward 
Creve Coeur 
Schmudde, Albert August 
Danville 
---weller, Marvin G. 
Decatur 
--roehringer, George Lee 
Powers, Joe H. 
Weidmier, Gerald Althouse 
Wilson, Robert Owen 
Dixon 
~cDanlel, John Robert 
Downers Grove 
Balzer, Harvey William 
Jenkins, Russell C. 
East Alton 
Bluhm, William Charles 
Cech, Charles Joseph 
East Saint Louis 
Babb; Leon G. 
Hefner, Frank H. 
Edwardsville 
Fruit, Maurice Ewing 
Evanston 
East, William Hutson 
Heiberger, John C. 
Lockwood, Luther E, 
Powers, Robert Terrill 
Smith, Homer Kephart 
Flossmoor 
Olfe, Virgil Milton 
Freeport 
Williams, John Lloyd 
Galesburg 
Frye, James Frederick 
Gibson City 
Powell, Vivian Franklin 
Glencoe 
White, Donald Wheeler 
Granite City 
Nelson, Clyde Edward 
Greenville 
Bowen, Eldred w; 
Harvey 
Glover, Arthur Bruce 
Moore, James Dallas 
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ILLINOIS (Continued> 
Jacksonville 
Lushbaugh, Erith Evert 
Weaver, Harrison Easton 
Joliet 
Brown, Harvey Lewis 
Kankakee 
Larkin, James Clyde, Jr. 
LaGrange 
Baldwin, John N. 
Cummins, James Donald 
Ferguson, Allan Rathbun 
Wilder, Carl R. 
Winkleblack, Robert Kenneth 
Lake Bluff 
Munirnrs, Ralph Adam 
Litchfield 
Williams, Charles Hardin 
Manhattan 
Renick, Robert Jefferson 
Maplewood 
Belz, Albert Herman 
Maywood 
Gilliland, Lt')ster· Lawrence 
Moline 
----ollnbar, Irwin 
Owens, Richard Howard 
Monmouth 
Bonderer, Theodore Joseph 
Mount Prospect 
Dodds , Harry Edgar 
Tuttle, Loren W. 
New Lenox 
Gilmore, Howard Stanley 
Normal 
----wopat, George Washington 
Oak Park 
Cardwell, Thomas Lloyd 
Carr, James 
Copher, Will 
Howard, Paul Parker 
Maxwell, Marvin Victor 
Odin 
--Harrold, Marion E. 
Park Ridge 
Baker, Leander Carson 
Betz, Carl Egmont 
Davis, Robert J. 
Evans, John Russell 
ILLINOIS (Continued l 
Peoria 
~Canniere, Donald Earl 
Jones, E. Garry 
Porter , James Clifton 
Rand, Russell Wayne 
Saville, Charles Galen 
Snowden, Norwood Lee 
Sohns, Virgil Elmer 
Sydnor, James William 
Thomas, William Harrison, Jr. 
Wilson, Eugene Mark 
Woodruff, Lee Roy 
Quincy 
---iiagerbaumer, Donald Henry 
Klingner, William H. 
Lowry, Carl J. 
River Forest 
Kahler , William V. 
Rock Island 
Roth, Robert Richard 
Roxana 
-o\itton, Robert Francis 
Skokie 
-Umberg, Donald Ray 
Springfield 
Bilger, Harry Edmund 
Gearhart, Walter Scott 
Philbrook, Lee Elmo 
Sommer, William Nelson 
Urbana 
--;\iiderson, Maxwell Clayton 
Bretscher, Erwin Rudolph 
Gooch, Jay Doyle 
Mellow, Ernest Wesley 
Waukegan 
Tanner, Philip Arthur 
Western Springs 
Crumpler, William N. 
Hitchcock, Arthur Bernard 
Wilmette 
Calvert, John Fyfer 
Lipscomb, Leo Harris 
Pool, Alfred Dunning 
Winnetka 
Haines, Charles Jones 
Miller, Charles Raymond 
Wooddale 
Clark, Kenneth Leo 
Wood River 
Denkler, Harold Louis 
Henry, William Robert 
GEOGRAPfilCAL LIST OF GRADUATES 
ILLINOIS (Continued l 
Wood River (Continued) 
Kenney, Ewing B., Jr. 
Lee, Gervice Truman 
Sample, George Edward 
INDIANA 
Albany 
Hickman, Robert Otto 
Columbus 
Sons, Charles Carol, Jr. 
Decatur 
----somerville, John R. , Jr. 
Evansville 
Ball, Harry R. 
Linstromberg, William John 
Patterson, Donald C. 
Young, Robert Thomas 
Fort Wayne 
Donahoo, Joe T. 
Moss, Daniel Dorsey, Jr . 
Nicholson, Clyde Hoyle 
Sutton, Herbe.rt Burrows 
Walters, Glenn 
Gary 
--Stubblefield, Thomas Walter 
Hammond 
Horn, Walter R. 
Hunt, Carl Jackson 
Myers, William Thomas 
Therrien, Alexander Dwight 
Wells, Malcom Everett 
Indianapolis 
Cunningham, Thomas Daniel 
Hardey, Karl William 
Miller, Charles Jarvies 
Nelson, Jean Ray 
Schofield, Robert Char !es 
Knox 
--Srittingham, Louis W. 
Lafayette 
Faucett, Thomas Richard 
Princeton 
Calvin, Carroll Williams 
South Bend 
Cissell, Joseph Leo 
Speedway 
Setzer, Logan E. 
Terre Haute 
Williams, Richard Samuel, Jr. 
INDIANA <Continued) 
Whiting 
Abrams, Boris E. 
Sublett, Albert Winfield 
IOWA 
Ames 
---Oalligan, William Edward 
Boone 
----ci"eaveland, Alton Bruce, Jr. 
Burlington 
Haggard, Homer Huston 
Cedar Rapids 
Rodhouse, Thomas Jacob, Jr. 
Charles City 
Ruhl, Charles Albert L. 
Clarinda 
McCabe, Desoto Ben, Jr. 
Vincent, James Campbell 
Des Moines 
Adams, John Delbert 
Beasley, Ronald Raymond 
Bowman, Robert Boyd 
Doerrie, Cranston C. 
Gorsuch, Harry R. 
Muench, Carl D. 
Dubuque 
Davis, William Gilpin, Jr. 
Schweitzer, Charles Richard 
Iowa City 
Farber, Erich Alexander 
Keokuk 
-"Hiiiskamp, William Clark 
Ottumwa 
Easter, Howard 
Princeton 
Worstell, Charles Cecil 
Sioux City 
Griessel, Otto Ernest 
Waterloo 
Miller, Merle Leroy 
Arkansas City 
Alford, Thomas Peyton 
Baxter Springs 
Assendorf, Fielding A. 
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KANSAS (Continued) 
El Dorado 
Foster, James Edward 
Emporia 
Koehler, Frank Sales 
Marbut, Tho~as Fiske 
Fort Scott 
Beighley, Frank Newton 
Great Bend 
Templeton, Frank Harold 
Hays 
Bergschneider, Henry Elmer 
Hutchinson 
Kilburn, Francis Herbert 
Tidd, Harry 
Iola 
--Rosebush, Earl Alfonso 
Kansas City 
Cannady, Earl Edgar 
Cosby, Rolla Ray 
Hagar, Edwin Leo 
Riegelman, Philip Butler 
Roeyer, William Russell (William 
Russell Rothmeyer ) 
Seward, Benjamin Franklin 
Streeter, Josiah Reed 
Leavenworth 
Kansteiner, Herbert Henry 
Oliver, James Vivian 
Oliver, William I., Jr. 
Skelly, Frank Howard 
Merriam 
Baldwin, Harland Scott 
Mission 
------sriggs, Charles B., Jr. 
Hatch, James Henry, Ill 
Meals, Jasper Wade, Jr. 
Wilder, Wentworth 
Olathe 
---"Hcidges, Frank, Jr. 
Lyman, Forest Shepard 
Wilson, Ada 
Overland Park 
Davis, Monroe Moss 
Sipple, William Herman 
St. John, Andrew Davis 
Wilson, James Malcolm 
P.ittsburgh 
Albus, Leon Hanssen 
Degen, Jerome 
Klein, George Frank, Jr. 
KANSAS <Continued> 
Russell 
-iurrson, George Carl 
Salina 
---Waddell, Gerald Needham 
St. Mary's 
Murray, Matthew Sweetman, Jr. 
Sunflower 
Bolton, Willard R. 
Topeka 
---arlggs, Austin B. 
Hollinger, John Louis 
McDaniel, William s. 
McDonald, Glenn Orear 
Wichita 
---segole, Edgar Ray 
Graham, Harry James 
Kolde, Robert F. 
Krone, Francis 
Lay, Norman Ray 
Leach, Frank 
Lippitt, Arthur Howreth 
KENTUCKY 
Frankfort 
Galbreath, Mack 
Louisville 
Davis, John P. 
Ekern, William Foster 
Gregory, Whitney Irwin 
Jackson, John Magee 
McDonald, Bruce Ferguson 
Rahiya, Michael James 
Weiser, Lawrence George 
LOUISIANA 
Alexandria 
Myers, Charles Albert 
Baton Rouge 
Barr, Harold Thomas 
Eaton, William Robert 
Ricketts, Henry Palmer 
Roberts, George Samuel 
Lake Charles 
Burgess, Ray Elmer 
Monroe 
-oar-nett, Virgil Smith 
New Orleans 
Lynn, John Vincent 
McHarg, Arch Howard 
Martin, Henry Giles 
Neville, Col. William Jackson 
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LOUISIANA C Continued l 
New Orleans (Continued) 
Wills, Russ Faulkner 
Shreveport 
Duffield, Earl Mccurry 
Johnson, John O. 
Talbot, Claud Porter 
Tatum, Robert Lee 
Wisner 
-crllce, Harry Allen 
MARYLAND 
Baltimore 
Kinzy, Robert Frederick 
Logan, Roy 
Logvin, Alexander 
Purdy, William Grant 
Wall, Eugene 
Watts, Henry Millard 
Chevy Chase 
Endebrock, Frank Louis, Jr. 
Hunter, Harry Griffith 
Gaithersburg 
Jones, Herbert Hoover 
Greenbelt 
Davis, Robert Taylor 
Hagerstown 
Waterman, Logan Theodore 
Kensington 
Howard, Truman W., Jr. 
Miller, William Henri 
Mt. Rainier 
Dysart, Thomas Gilmore 
Patuxent River 
Schoech, Herbert Henry 
Silver Springs 
Bergmann, Robert Theodore 
Towson 
---XXOn, Elmer R. 
Kunkler, James Everett 
White Oak 
New, John Calhoun 
MAINE 
Orono 
-ayckman, Seymour James 
MASSACHUSETTS 
Bedford 
~per, John T, 
MASSACHUSETTS (Continued) 
Beverly 
Owings, Charles Edward 
Boston 
~Honey, Lake Malcolm 
Rutherford, Harry K. 
Tate, Thomas Rouse 
Ziercher, Jack Lee 
Brookline 
Rodgers, Leigh James 
Thee, Walter Christian 
Cambridge 
Naka, Fumio Bob 
East Lynn 
Baker, Jack Matthews 
Lancaster 
Stadtherr, Nicholas George 
Newton ville 
Kobrock, John Peter 
Pittsfield 
Dowell, James C. 
Holmes, Joe Benson 
Payne, · Robert Dexter 
Rodhouse, Thomas Elmer 
Saugus 
Brandt, Durward Belmont 
Springfield 
Ritter, John Gilbert 
Swampscott 
Daniels, Ralph Edward 
Waban 
~vey, Frederick Thole 
West Newton 
Dunn;Joseph Andrew 
MICHIGAN 
Adrian 
-anleiner, Elmer Victor 
Ann Arbor 
Blessing, Abram Hays 
Farquharson, Kenneth Joseph 
Hopkins, Glen James 
Noel, Jim Stribling 
Schweppe, Joseph Louis 
Birmingham 
Hesselberg, Howard E. 
Detroit 
~inson, Maurice Brown 
Ayres, John Samuel 
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MICHIGAN <Continued> 
Detroit <Continued) 
-SW:den, William Wilson 
Delaney, George Albert 
Hill, Richard Clayton 
Jones, Raymond Putnam, Jr. 
Ramlow, William McGeery 
Schrenk, Louis J. 
Spurgeon, Joseph Henry Harrison 
East Lansing 
Hassler, Francis Jefferson 
Scott, Lewis Pelote 
Farmington 
Felt, Arthur Emil 
Ferndale 
Harper, Paul David 
Zietz, Arthur H., Jr. 
Flint 
---Xelmkamp, William Edgar 
Grand Rapids 
Phillips, Clifford French 
Pleasant Ridge 
Longmire, Harry Earl 
Royal Oak 
Liepsner, Robert Frank 
Saginaw 
--r:ackey, Ray Rhymer 
Trenton 
----rretiak, George, Jr. 
Watervliet 
Shultz, Irvin Henry 
Wyandotte 
Laitner, Robert Vernon 
Link, Ernest A. 
Rogers, James Martin 
Ypsilanti 
Bernat, Harry Jacob 
MINNESOTA 
Duluth 
-irclswell, Clay Carlton 
Tendick, John Phillip 
Minneapolis 
Bosch, Herbert Michael 
Tickle, Richard Folsom 
McGregor 
Morrow, Sidney Reid 
MISSISSIPPI 
Jackson 
Dalton, Samuel Jasper, Jr. 
Pass Christian 
Gundlach, George Christian 
Vicksburg 
Hunt, George Lewis 
Jacoby, Fred Ruben 
Mansur, Charles Isaiah 
Williams, Elias J., Jr. 
MISSOURI 
Aud 
--Townley, Kenneth Collier 
Bethany 
Harrison, Nelson Burr 
Bolivar 
~eynolds, John Worth 
Bonne Terre 
Rasch, Wallace Edgar 
Whaley, George Clifton 
Boonville 
Bailey, Arthur Turnbolt 
Bourbon 
Smith, Clarence William 
Bowling Green 
Clausen, Stanley James 
Brentwood 
McGirl, Raymond Louis 
Brookfield 
Neer, Edward Allen 
Cairo 
"-Bobbitt, Billy Hugh 
California 
Calhoun, David Clinton 
Camdenton 
Hammitt, Robert Lee 
Cameron 
Leutzinger, Robert William 
Carrollton 
Hittner, Herman Joseph 
Lewis, Henry Barnes 
Carthage 
Morrow, Samuel Roy 
Williams, Harold Edward 
GEOGRAPIDCAL LIST OF GRADUATES 
MISSOURI (Continued) 
Caruthersville 
Reynolds, Sterling P. 
Cedar City 
Alberts, Carl Douglas 
Centralia 
Chance, Francis Gano 
Eierman, Melvin Glenn 
Harper, James K. 
Hollander, William Loewe 
Roberts, Perry J., Jr. 
Chamois 
Glen, James Homer· 
Charleston 
Fowlkes, Charles Wylie 
Chesterfield 
Harvey, Dean Anson 
Chillicothe 
Edwards, Clement M. 
Roberts, Robert Warren 
Clayton 
Crider, Ned 
Deal, William Humes 
Douglas, Bradley Carl 
Fausek, Irving F., Jr. 
Grady, Charles Douglas 
Hamilton, James Lemmon, Jr. 
Heavey, Paul Richard 
Hicks, Ira Crawford 
Hoeflin, William Eugene 
Hoffman, Karl Henry 
Hoke, Charles Cole 
Hopper, Robert Frederick, Jr. 
Keath, Howard Bascomb 
Keiser, Henry Francis 
Lee, Orson Haley 
Lewis, Ephraim Herriott 
McCormick, Paul Warner 
McNeely, Eugene J. 
Meyer, John Harold 
Ochsner, John Henry 
Royse, !ram Oril 
Thomas, John Calvin 
Thomas, Stephen 
Varnum, Joseph Bradley 
Vencill, George Justin 
Clearmont 
Daise, Len Curtis 
Clinton 
----naTI, Charles Wilson 
Hall, William Franklin 
Neal, Harry Newton 
Columbia 
Ade, Charles William 
Archibald, Robert Duncan 
MISSOURI (Continued) 
Columbia <Conti.nued) 
Banks, Harry R., Ill 
Barns, James Harry, Jr. 
Barton, Richard Alan 
Beasley, Robert Patrick 
Becker, William Dulaney 
Boggs, Roger L. 
Bragg, James Harold 
Breckenridge, Gerald Fr.ederick 
Broadhead, Garland Carr, Jr. 
Brooker, Donald Brown 
Bruton, Donald Lee 
Cowan, Leslie 
Craig, Robert George 
Crowley, Earl Lyn 
Day, Cecil Leroy 
Drane, Gene Mac 
Fellows, John N. 
Ferrell, James K. 
Francis, Lyman Leslie 
Gastineau, Bert John 
Geers, Arthur Edward 
Gentry, Rusaw Sheldon 
Gillan, Gerald Keith 
Glenn, Robert Richmond 
Gwinn, Merritt Sams, Jr . 
Hall, Herman James 
Harlan, Jerry William 
Hausenbauer, Charles Robert L. 
Haworth, Holly Glen, Jr. 
Heck, . Howell Henry 
Heinze, Robert Christian 
Heuchan, Robert W. 
Hill, Delbert Eugene 
Horner, David Alan 
Huff, Kenneth Bridges 
Jamison, Eugene Seaton-
Jaquay, Robert Dean 
Kimbrell, Jack Theodore 
King, Thomas Arthur 
LaRue, Harry A. 
Lubin, Bernard 
McClain, Raymond George 
Meyer, Roy Charles 
Miller, John Caskie, Jr. 
Moore, John Henry 
Mott, Thomas Hawkinson 
New, Charles Henry 
Nickell, Lindsey Ambrose 
Ogden, Paul 
Oldham, Frank Dudley 
Pappenfort, Carson Radford 
Petry, Steele R. 
Reagel, Fred Sorrells 
Remley, Norman Williams 
Richards, Julian David 
Ricketts, Ralph Lynn 
Roth, Henry C. 
Simon, Bernard Daniel 
Simon, Bernard Daniel, Jr. 
Simon, Edward L., Jr. 
Snead, Car 1 Miller, Jr . 
Steinbruegge, George William 
Stewart, Robert Edwin 
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MISSOURI (Continued> 
Columbia (Continued l 
Tate, Manford Ben 
Tudor, James R. 
Turner, Orville Hume 
Vale, Joe Donald 
Vredenburgh, Edward James, Jr. 
Warfield, John Nelson 
Welch, Austin Hubbard 
Wood, Horace Walter, Jr. 
Commerce 
Moore, Joseph Lee 
Concordia 
Heilman, Luther James 
Corder 
----ao<iekohr, Edward Sinclair 
Creve Couer 
McBee, Owen Bernard 
Curryville 
Branstetter, Harold Dale 
Eldon 
--ra:mes, William Bruce 
Excelsior Springs 
Dixon, James Everett 
Farmington 
Horn, Firmin LeRoy 
Jones, Newell KirkWood 
Fayette 
~guson, John W. 
Ferguson 
Blenden, Wilford Leroy 
Grube, Charles Wallace 
Hannegan, John M. 
Kienker, Ralph Warren 
Paxton, Lester Hardy 
Festus 
-srlckey, Thomas Coke 
Mitchell, Middleton Degge 
Flat River 
Haines, Henry Andrew 
Florissant 
Wencker, Russell Ernest 
Fredericktown 
Baron, Adolph R. 
Fulton 
~Cullough, Lane Allen 
Zuerl, Charles Donald 
Gallatin 
-rate, Jule Carsdale 
MISSOURI (Continued l 
Glasgow 
Smith, Frederick Wilken 
Glendale 
Barnes, Arthur F. 
Burley, Maurice M. 
McLarney, Harry William 
Northrop, William Lawrence. 
Pickel, Paul A. 
Prehn, Robert Lincoln 
Wirtel, Arthur Frank 
Gower 
-a!rt, William Moler 
Johnson, Fred A. 
Granby 
Handen, Milton Jones 
Grandview 
Truman, Fred Leland 
Halls 
-Culver, Frederick Judson 
Hannibal 
Clarkson, Arthur William 
Denkler, Harold Louis 
Feder, David Byrl 
Jackson, Russell M., Jr. 
Logan, Walter Cyrus 
Mainland, Sinclair William 
Seibel, Charles W. 
Summers, -Clifford Lynn 
Wilson, Dean 
Hardin 
-aeorge, Robert Marvin 
Rust, Fleet Singleton 
Hickman Mills 
Miller, Newby Lewis 
Smith, Dwayne Cooper 
Houstonia 
Wicker, Ramon Cecil 
Huntsville 
Blankenship, Eugene 
Independence 
Callison, Richard Price 
Cassell, William L. 
Holloway; Kenneth J. 
Holt, Clifford Curtis 
Kemper, Arthur Lee 
Minnick, Oley Price 
Minor, Frank William 
Neill, Thomas Gardner 
Prichard, George William 
Sea, Hiram Leroy 
Shumaker, Willis Leroy 
Slusher, Harold Burton 
Smith, Jack Kermit 
GEOGRAPHICAL LIST OF GRADUATES 
MISSOURI C Continued) 
Independence (Continued) 
Vineyard, John 
Weis, George Edward 
Wildschuetz, Charles Christopher 
Jefferson City 
Axon, EU Oscar 
Barton, John Henry 
Beckett, Leo F. 
Brown, Carl Wright 
Carl, Charles E. 
Corder, Leon Wesley 
Cox, Roy Raymond 
Craig, Lee Austin 
Currie, Richard Alexander 
Davidson, William Arthur 
Dawson, Royce Herbert 
Dittbreqner, Erhard E. 
Doll, P,lul N. 
Duffy, Ralph Early 
Eichelberger, Dayton LeRoy 
Grubb, William Earl 
Guinnee, John William 
Gwinn, Abner 
Harris, Fred Durand 
Helmreich, Louis Walter 
Highley, Gabe Samuel 
Jeans, John Berger 
Jordan, Ruel Hugh 
Kieselbach, Richard Andrew 
Lamar, Edgar Lee 
Lefler, Lyle Gene 
Levy, Ernest Manuel 
Long, John Hampton 
Lyon, Victor Herbert 
Marshall, David Kemp 
Oliver, Herbert F. 
Ordelheide, Lorenz Edward 
Owens, Claude Parrish 
Ridgeway, George Allen 
Rodman, Wilfred Kenneth 
Ross, Floyd E.lmer 
Rucker, Roy Melvin 
Rudder, John Corne1ius 
Rudder, Samuel Miller 
Saville, Virgil B. 
Stuckey, Frank L. 
Whitton, Marion Rex 
Wilson, Herbert Spencer 
Jennings 
~y, Carl Raymond 
Joplin 
--i\kin, Karl Earl 
Cason, Joseph Richmond 
Claybourn, Billy James 
Donahoe, Thomas Edward 
Ellis, John Russell 
Hadden, Richard Foster 
Hageboom, Robert William 
Isern, Elmer William 
Kerwin, John Michael 
Milligan, Joe N. 
MISSOURI <Continued> 
Joplin (Continued) 
Mitchell, Lynn Burgess, Jr. 
Ray, Clyde Norman 
Roberts, Harry E. 
Satterlee, Harry Arthur 
Shelton, Frank Hampton 
Woods, James Lorris 
Kansas Cit! 
Allgeyer, Earl Rudolph 
Ambruster, Harrison Ralph 
Arenson, Herbert 
Aycock, Robert Vaughn 
Ayers, William L. 
Baldwin, Robert Lee 
Beckett, Earl Francis 
Boggess, Montrose M. 
Boner, Charles John 
Booy, John Emil 
Bowles, John Davis 
Branham, Robert Todd 
Brooking, Joseph Hugh 
Bullock, Menifee Clark 
Cahill, David Francis 
Callahan, Samuel Joseph 
Cargill, Raymond Luther 
Carter, E. Kemper 
Cartland, John C. 
Cohn, Earl B. 
Cornelius, Clinton Campbell 
Cortelyou, Frank M., Jr. 
Cotter, John Abner 
Crow, Browning 
Curry, Charles Forest 
Davis, Sydney Cotton 
Duncan, Dorsey Berry 
Dunn, Charles Victor 
Duren, George Mannen 
Elsner, Ralph A. 
Ferry, Arlow V. 
Frauens, Frank Henry, Jr. 
Froeschl, Paul Anthony, Jr. 
Galler, Carl 
Garth, Walter W. 
George, Buford James 
Gillam, Clarence Emmet 
Gillis, Ralph Leonard 
Graham, Alexander William 
Groves, William Jackson 
Gwinn, Edward Wright 
Gum, William Arthur 
Halstead, Jasper Mortimer 
Hardaway, Samuel E. 
Hardaway, Sidney Marvin 
Hardy, Arthur Raymond 
Harmon, James D. 
Harris, Edward A. 
Harryman, George T. 
Hatcher, Melvin Pross 
Hausmann, Paul, Jr. 
Haydon, George Richard 
Heptonstall, Arthur Edwin 
Herbst, Harold Eugene 
Hesemann, Gilbert Albert 
Hicken, Frank L. H. 
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Kansas City <Continued) 
Horn, Charles Wayne 
Horn, Elford Wade 
Hubbard, Cecil fames 
Jackson, Davis King 
Jeffries, William G. 
Johnson, Robert F. 
Johnson, Terryl F. 
Ketcham, R. Lloyd 
Kincaid, Russell G. 
King, Hugh Brockway 
Klein, George Frank 
Levy, Michael W. 
Lipin, Bernard 
Lipscomb, Benjamin D. 
Livasy, Jeannette Ann 
Logan, Edgar H. 
Longfellow, Erskin Shearer 
McCaustland, Gwynne Gravelle 
McCormick, Claude Earnest 
Mcinnes, Jack Duncan 
Mclntyre, Cyrus Russell 
McVey, Karl Absolom 
Marks, Harold Leon 
Maurer, Arthur Binnette 
Middleton, Roy A. 
Miller, Arthur Gustavus 
Mohler, John Donald 
Moore, Lorenzo Dow 
Murray, Everett Webb 
Nelkin, Henry G. 
Nichols, Oakley Mathias 
Nichols, Ross Oakley 
Owings, Morris Clair 
Palmer, Joseph Schuyler 
Pellmounter, Thomas Verney 
Phillips; Donald E. 
Pollock, Samuel Hurley 
Price, Herbert Dodd 
Ray, Virgil Halleck 
Reedy, Clarence· P. 
Rehagen, Clarence Thomas 
Reitzes, Joseph Morton 
Ridge, William Searcy 
Roberts, Hubert 
Roesener, Walter Joseph 
Rollins, William Benjamin 
Royster, Edward L. S. 
Rutledge, Roscoe Brite 
Sachs, Alexander Fred 
Salisbury, William Painter 
Saville, Chauncey M. 
Schuske, Frank John 
Schweiger, Irl Louis 
Scott, Angelo 
Shipman, Ernest Hubert 
Smith, Warren Frank 
Spencer, William Edwin 
Stockton, Edward Lee 
Strom, Verle Franklin 
Sylvester, John William 
Taafe, George Richard 
Taafe, George Richard, Jr. 
Truog, Daniel Saunders 
MISSOURI (Continued) 
Kansas City <Continued) 
Vincent, John Hamilton 
Waldron, Charles Eugene, fr. 
Walker, fames Maurice 
Waters, Albert Richard 
Watson, Harry Raymond 
Weis, Frank George 
Welch, Norvin H. 
Wilkes, Edmund, fr. 
Williams, Homer Fielding 
Wilson, Francis Condry 
Witherspoon, John Fran](. 
Witt, Truman Elbert 
Zeitz, Arthur H. 
Kennett 
---cirney, Leonard C. 
Middleton, Harvey 
Keytesville 
Elliot, Kenneth Richardson 
Kimmswick 
Eaton, William Herbert 
Kirkwood 
Batts, Bascom Franklin, fr . 
Benson, William Randolph, fr. 
Bushman, William 
Crump, Lindell Lloyd 
Fietsam, Irvin August 
George, Ralph William 
Hamilton, fames Lemmon 
Hase, Raymond Cecil 
Heidbreder, Carl G. 
Hodson, Robert William 
Hoffman, Joseph Daniel P. 
Howard, Marvin R., Jr. 
Koester, John Henry 
Kraft, Christopher Herman 
Leonard, Dorris Glenn 
Lovegreen, Joseph Elmer 
McDaniel, Otto Shakelford 
Philpott, Charles Gentry 
Powell, Raymond Franklin 
Reager, Elbert Ross 
Roberts, Tripp Martin 
Rotty, Oscar John 
Sanders, Donald Carr 
Sides, Silas Hamilton, fr. 
Trost, Louis Frederick 
Trowbridge, Harold Allen 
Trunk, Edwin Frederick 
Vanston, James Mueller 
Wagner, William J. 
Williams, William Merrill 
Lamar 
-WOrk, David Wayne 
Lee's Summit 
Fuchs, Oscar Adolph, Jr. 
Rogers, Louis Soloman 
GEOGRAPHICAL LIST OF GRADUATES 
MISSOURI (Continued l 
Lemay 
Hibbeler, Charles Leroy 
Orton, fames Thomas 
Sweeney, Edward William 
Levasy 
Friedrich, Richard Berthol 
Lexington 
Wigbels, Frank Bernard 
Liberal 
-my-the, Cecil fames, fr. 
Louisiana 
Henderson, foervin 
Noecker, Paul William 
Pitney, Charles Hall 
McBaine 
Bain, Patterson, fr. 
Malden 
---oiVis, fohn S. 
Mansfield 
Smith, Ewell Randolph 
Maplewood 
Flanery, Bayles K., fr. 
Hill, Donald Charles 
Hillebrandt, Benjamin F., fr. 
Meyersieck, Oran Frederick 
Schenck, facob Gustav 
Smith, Kenneth Albert 
Weiss, Harry Orin, fr. 
Weiss, Oliver Wendell 
Marceline 
Jobson, Arthur fames 
Marionville 
Porter, William Lawrence 
Maryville 
Bainum, William H. 
Memphis 
Sanders, William Lee 
Wiegner, Chauncey J. 
Mendon 
Kincaid, Harold Freeman 
Mexico 
-cOatsworth, Ralph 
King, Robert Quigley 
Owens, fames Wright, Jr. 
Phelps, fohn Downing 
Rudder, Bryan Walter 
Yeager, Charles foseph 
Young, Harold Lee 
MISSOURI (Continued l 
Moberly 
Anderson, foseph Cody 
Castle, Phillip Arnett 
Conway, Donald Wallace 
Harl, Guy P. 
Hirst, Charles Milton, Jr. 
Holmberg, Helmer Herbert 
Hutton, Leo Yewell 
Monett 
--sciialler, August Ronald 
Montgomery City 
Willi, Otto Barnett 
Morrisville 
Roney, Charles Franklin 
Mt. Vernon 
Carl, Marvin H. 
Gumm, fames Herbert 
New Franklin 
Hancock, James Ralph 
New Madrid 
Phillips, Lee Chambers, Jr. 
Neosho 
---iones, Richard Young 
Nevada 
---"Rclmbach, Frederick George 
Stump, Harry C. 
Wachtel, Joseph Henry 
Normandy 
Baebler, Arthur Henry, fr. 
Baebler, Robert. William 
Brownstein, Leo Maurice 
Crum, fames Louis, Jr. 
Gates, Rufus Harrison 
Oak Grove 
Miller, Elmer Maurice 
Oregon 
Loucks, Samuel G. 
Overland 
Bernard, Aurelia Celeste 
Burnham, Edwin Bonaparte 
Morse, Henry Simmons 
Parkville 
Maurer, William Edward 
Riley, fames William 
Perryville 
Kiefner, Edwin Lucky 
Prost, Merlin Henry 
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MISSOURI (Continued> 
Pevely 
Brown, James Hamilton 
Pine Lawn 
Henton, Paul V. 
Poplar Bluff 
Greason, John Hugh 
Portageville 
Taylor, Zachary 
Raytown 
-aeOrge, Ralph Douglass 
Richmond 
Basham, Ray 
Rust, Wollard 
Shirkey, Howard M. 
Slaughter, Eldon Eugene 
Richmond Heights 
Fisher, Ernest Austin 
Godwin, James Jean 
Hecker, Arnold John 
Iffrig, Cyril Henry 
Kraus, Samuel Charles, Jr . 
McMillan, William Robert 
McQuitty, Roy Morton 
O'Daniel, Clarence 
Rehagen, Elmer Stephen 
Teter, Eugene King 
Wightman, Fred Noel 
Rocheport 
Bysfield, Frank Edmond 
Petree, Lynn Johnston 
Rock Hill 
Hess, Robert Bond 
Rockville 
Morgan, Edgar Earle 
Rolla 
-"Baugh, Herbert Hill 
Bayliss, Paul 
Salisbury 
Gray, Roy Cecil 
Rucker, Frank Ha,rvey 
Sappington 
Rush, George Ferrall 
Weber, Arthur Rudolph 
Saver ton 
McKey, Howard E. 
Sedalia 
~ers, Herbert Charles 
Meyers, George William 
Schondelmeyer, John Frederick 
Seelen, Robert Mark 
MISSOURI (Continued> 
Shelbina 
--cafciwell, Marcus White 
Shelbyville 
Miller, John Brent 
Sibley 
~hnson, Hugh Francis 
Sikeston 
-aarTison, Howell Baker 
Gwinn, Merritt Sams 
Springfield 
Anderson, Elmer Lee 
Anderson, Nat Blackford 
Burg, Fred Andrew 
Carson, Chester P. 
Fort, Otto Emerson 
Hoff, Carl Porter 
Irwin, Carl Wood 
Kiethly, Thomas Graves 
Klamm, Carl Eugene 
Martin, Charles Knox 
Mitchell, Maurice Dale 
Robinett, James Lewis 
Runge, Robert 
Wheat, Wilson Marion 
St. Charles 
Nolle, Harold Julius 
Walendy, Marlin Frederick 
Stelle 
----mblack, Marvin Elson 
Steeleville 
Scott, Raymond Stanley 
st. Joseph 
Beaver, James Holt 
Belton, Onley C. 
Coder, Donald R. 
Cox, Stanley West 
Dawkins, Fred Earl 
Gookins, O. Edward 
Herzog, William Evermont 
Hoffmeister, Lewis Nelson 
Kemper, Carroll Ewing, Jr. 
Riddle, Marion Albertson 
Riddle, Roderick Edwin 
Rothstein, Alexander Isadore 
Schmidt, Oscar H. 
Williams, Lorin Homer 
St. Louis 
Anderson, Carl Presley 
Austin, Jackson Kennish 
Bahlkow, Henry William 
Baker, Raymond Henry 
Baker, Robert Vogel 
Baker, Sylvester Clay 
Baker, Walter Franklin 
Baxter, Ralph Herman 
GEOGRAPHICAL LIST OF GRADUATES 
MISSOURI <Continued) 
St. Louis (Continued ) 
Benson, John Hart 
Boucher, Herman Greene 
Briel!, Theodore Eugene 
Brown, Frederick A. 
Brown, George Edward 
Brown, Guy 
Buchmueller, Milton 
Budke, Louis Henry 
Bullivant, Francis James 
Butcher, John Franklin 
Byers, Robert Earl 
Cook, Duward Francis 
Curtis, Lloyd Halden 
Daughterty, Julian Archie 
Davis, Raymond Laverne 
Dean, John Bowen 
Detchemendy, Edward B. 
Draper, Herbert Cecil 
Ellerbrake, Earl George 
English, Samuel Herbert 
Everly, Thomas E. 
Fallin, Earl A. 
Fawks, Marvin Edward, Jr. 
Fingerhood, Carl R. 
Finley, Arnot McCoy 
Ford, William Schofield, Jr. 
Fowler, Thomas Robert 
Frank, Harry ¥1ein 
Frederich, Burton Henry 
Gaebler, Milton R. 
Gaebler, Raymond August 
Gans, Roy Carl 
Garrett, John T. 
Garrett, Robert Cowan 
Garrett, Robert Pell 
Gast, Carl Frederick 
Gibbs, Robert James 
Godwin, Grover 
Gove, Harold Edward 
Halley, Henry Clay 
Halley, Thomas Payton 
Hanss, Edward H. 
Hearn, June Danzer 
Heinicke, Paul M. 
Hessler, Ulrich S. 
Hibbeler, Gietner Leonard 
Hillis, Fred LeRoy 
Horan, Harold JOseph 
Hoskins, Jesse William 
Houck, Louis J. 
Houser, Daniel Matthews 
Hoyer, Fridolin Alfonse 
Hughes, John Reese 
Humphrey, William Richardson 
Hunter, Floyd S. 
Huntsman, Frank C. 
Hyde, Earl Thomas, Jr. 
Jones, Harold 
Jones, Joseph F. 
Kaye, James Russell 
Kessler, William Wallace 
Kidd, James Franklin 
Kiefer, Calvin George W. 
MISSOURI <Continued> 
St. Louis (Continued) 
Klemm, Armin Louis 
Koenig, Joseph John 
Kromen, George 
Kruse, Harry John 
Kuellmer, Vernon A. 
Landrum, Leslie H. 
Langhouser, Fred Henry, Jr. 
Larwill, Johart 
Lehr, William 
Leslie, John Jackson 
Logan, Joseph A. 
Loyd, Robert William, Jr. 
McDaniel, Robert Ray 
Meals, Joe Olin 
Meyer, Claude Perry 
Meyer, Henry Rupert John 
Minx, Charles Clifford 
Minx, Francis Beauford 
Mitchell, Glenn Dean 
Moore, Francis X. 
Morgan, Leonard Delmar 
Moss, Guido 
Mueller, Albert August, Jr. 
Murch, Clarence Sinclair 
Nash, Wade Hampton, Jr. 
Nebel, John Kenneth 
Nemser, Gus 
Nicholson, Gerald Alden 
Norwood, John Everett 
Ocker, Erwin Louis 
Olive, William Walter, Jr. 
Oliver, John Kenneth 
Oliver, William H. 
Oonk, William Joseph 
Osadchey, Roy 
Parham, Herbert Spencer 
Peper, Elmer Carl 
Petry, Fred Harry 
Plovanich, Joseph Paul 
Potter, Jesse Higdon 
Preusser, Roy Edward 
Ratushinsky, Walter G. 
Rau, Carl Weber 
Renner, Charles Norman 
Robinson, Elmer Clinton 
Robson, Ernest Sydney, Jr. 
Sadowski, John Lawrence 
Saeger, Francis Henry 
Scanland, Thomas L. 
Scherzer, Harry Walter 
Schmidt, Charles Henry 
Schmidt, Richard Dudley 
Scott, Harry Elmore 
Scruggs, Edward Bennett 
See, Edward Berry 
Serkes, Meyer 
Shieber , Herbert 
Shieber, Jacob Harris 
Sischka, Frederic John 
Smith, Clifford Burkhalter Carl 
Smith, Robert Arthur 
Spurgeon, Ola Anthony 
Steimnitz, Carl K. 
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St. Louis (Continued ) 
Stewart, Robert Roland 
Stone, Robert Franklin 
Strattman, Walter Joseph 
Toder, Simon 
Vance, Dallas Delton 
Walz, Vincent J. 
Wanner, Charles A. 
Weinberg, Alvin 
Weisz, Warren Herman 
Westover, Paul Bascom, Jr. 
Whitnah, Ronald Lee 
Williams, Benjamin Robinson, Jr. 
Willis, Neal Edmond 
Willis, Robert Adams 
Wollman, Jerome Roscoe 
Wright, Vernon Thomas 
Zurheide, Charles Henry 
Sugar Creek 
Visnick, Joe Edward 
Sumner 
-"MCCormick, Albert Warren 
Trenton 
~. Earl Edgar 
Gallup, Robert Edward 
University City 
Burke, Richard Patrick 
Byars, Loren Thomas 
Edwards, Elmer Ferrell 
Goldberg, David 
Hunker, William Lamott 
Knabe, Albert 
Laughlin, Charles Wilson 
Lynn, Charles Burnett 
Mabuce, Estel Murray 
Metz, John Irving 
Morris, Rollo C. 
Mueller, Ben Harrison 
Pixley, William Irwin 
Pratt, Charles Lieurance 
Reese, Paul Jones 
Rippstein, Edwin Eugene 
Sherman, George Arnold 
Stiffelman, Joseph Abel 
Stokes, Stanley 
Wright, Donald P. 
Valley Park 
Miller, John Caskie 
Strieder, Henry Philip 
Watson, Philip Robert 
Warrensburg 
Dickerson, Charles L. 
Dryer, Earl David 
Washington 
Beckmeyer, Edward Charles 
Elsea, Harold Deskin 
Hungate, Bryan J. 
MISSOURI (Continued ) 
Washington (Continued l 
Waldram, George Johnson, Jr. 
Wilke, Harvey Robert 
~ . Allen Wood 
Webb City 
Spracklen, Emery E. 
Webster Groves 
Allgeier, Owen Ralph 
Beesley; William Pletz 
Bickel, William Robert 
Blenden, Henry Abijal 
Braun, John Bernard 
Coffman, Alfred Lee 
Coonrod, John Walter 
Dale, John Thomas 
Dehoney, Dudley W., Jr. 
Doll, Donald Philip 
Eberhardt, James Edward 
Elder, Truman 
Hart, Roy Putnam 
Hasenritter, Delmar 
Heaton, Charles T. 
Hubbell, Marvin Fred 
Hudson, William Robinson 
Jones, Walter Leland 
Keiser, Bernard 
Keimish, John Saunders 
Lankford, Charles Hugo 
Lee, Colin Kingsley 
Martin, Charles W. 
Skelly, James W. 
Smith, Noble Victor 
Spotts, Julian Clyde 
Spradling, Gene Vogt 
Thornton, Stephen Fairfield 
Van Hook, Lawrence Newell, Jr. 
Walker, Harold E. 
Wilke, Gustav Emil 
Woodress, James Leslie 
Wyatt, Grant, Jr . 
Ziebold, Harold O. 
West Plains 
Hogan, Mason S. 
Whiteside 
Williams, Benjamin Robinson 
Williamsburg 
Tate, Thompson 
Willow Springs 
Eddleman, Walter J. 
Windsor 
---steiner, Wilbur Francis 
Wishart 
---viilCent, Paul Kenneth 
GEOGRAPHICAL LIST OF GRADUATES 
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Wright City 
Koopman, Richard John W. 
Schmidt, Ralph Frederick 
MONTANA 
Billings 
-r:aR:ue, George Edgar 
Great Falls 
Buergey, Ira James 
Helena 
--preator, Rodney Ned 
Miles City 
Pyle, Vernus Noble 
Ronan 
-----sjierry, Guy Leslie 
NEBRASKA 
Beatrice 
Rohwedder, Harry Robert 
Lincoln 
~mann, otto Jacob 
Haney, Jiles William 
Mitchell 
---aashore, Harry W. 
Omaha 
--seard, George Harold 
Bondurant, Donald Conally 
Hale, Howard Oliver 
Pulley, Frank Lee, Jr. 
Schwamb, Roy Gustave 
NEVADA 
McGill 
-iGZer, Raymond Alvan 
Wells 
-Vandiver, James Louis 
NEW JERSEY 
Belleville 
Tanenbaum, Norman 
Bloomfield 
Gleason, Charles Herbert 
Boonton 
-----srekielski, George Stanley 
Butler 
-"Grider, Martin Cline 
Chatham 
Alford, Edward Lucas 
NEW JERSEY (Continued) 
Conuent 
"-smith, Uel Lee 
Denville 
Nebel, Charles Nelson 
East Orange 
Foltz, Joseph P. 
Hostetler, Willard E. 
Manley, Jack Marlowe 
Rich, William Elmer 
Rooker, James Francis 
Schott, Lionel 0. 
Shackelford, Charles L. 
Elizabeth 
Hochreiner, John R. 
Moss, Robert Faulkner 
Englewood 
Van Houten, Leslie Perrine 
Fair Lawn 
Gross, Donald Frederick 
Glen Rock 
Vincil, Peake 
Haddonfield 
Cunningham, David Hicks 
Gerard, John William 
Haddon Heights 
Dimmick, Glenn Leslie 
Irvington 
Hickerson, John Joseph 
Kearny 
Hahn, Oliver Martin 
Laurence Harbor 
Powell, Robert Lee 
Linden 
~nn, John Alexander 
Little Silver 
Shick, Dale Howard 
Maplewood 
Sachs, George Leonard 
Shulze, George Frank 
Martinsville 
Howard, Lafayette Galen 
Metuchen 
Blackford, Ben B. 
Middlebush 
Johnston, Lennie P. 
Montclair 
Kemp, Francis Ivan 
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NEW JERSEY <Continued) 
Moorestown 
Winters, William Wiley 
Morristown 
Sutton, Stanford Miller 
Newark 
--yarks, Barnard Mitchel 
Rabinow, Morris Zachary 
New Brunswick 
Wilber, Raymond Harding 
North Arlington 
Meyerson, Norman Leonard 
Ocean Grove 
Claypool, L. Carl 
Orange 
---iiiifchison, Frederick Pelot 
Macom, Lloyd Denny 
Palisade 
Rautenstrauch, Walter 
Parlin 
--wfckham, Charles Lawrence, Jr. 
Plainfield 
McMahon, Thomas John 
Princeton 
Mesner, Max Hutchinson 
Rahway 
Axelberg, Charles Theodore 
Ridgewood 
Craig, Cleo Frank 
Scott, Leo Albert 
River Edge 
Ford, Guilford Claiborn 
Hartmann, Carl Ernest 
Roselle 
-:Alder, Ernest August 
Roselle Park 
Morris, William Emery 
Sayreville 
Cox, Paul Milton 
Johnston, Lawrence B. 
Wynn, Hugh Edward 
Short Hills 
Norwine, Andrew Courtney 
Varner, Milton Kite 
Somerville 
Luisi, Tullio Robert 
NEW JERSEY (Continued> 
South Amboy 
Scheppers, Arthur 
SpaAta 
chibald, Russell Dean 
Brukardt, Arthur Major 
Teaneck 
Burch, Joseph Edwin, Jr. 
Tenafly 
Montgomery, Elmer. Glade 
Trenton 
Hubbard, Clay Reece 
Wood, Noel Vance, Jr. 
West Caldwell 
Crump, Elmo E. 
West Collingswood 
Seabaugh, David Andrew 
Westfield 
Gardner, John Miles 
Powell, Raymond Eugene 
Rehner, John, Jr. 
Westmont 
Fish, Clarence A. 
Woodbury 
Fisher, Charles Harold 
NEW MEXICO 
Albuquerque 
Nolting, Paul Richard A. 
Sumner, Preston Theodore 
Wilson, Frank Emmett 
Hobbs 
--irerry, Samuel Carlyle 
Los Alamos 
Cartmill, Everett R. 
Stark, Joseph Leon 
Roswell 
-r;usk, Ewing Laferra 
NEW YORK 
Beacon 
-cainpbell, Robert Lee 
Fietsam, Raymond Kuhm 
Bronxville 
Dring, George Sylvester 
Symon, Benjamin Goodall 
Brooklyn 
Cohn, Ira A. 
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NEW YORk (Continued > 
Brooklyn (Continued) 
Durand, Charles R., Jr. 
Heacock, Burtis E., Jr. 
Jackel; Melvin Ely 
Schneitter, Lee 
Buffalo 
-suehler, Charles Albert 
Cunningham, Richard Cromwell 
Englesberg, Julius L. 
Jacobs, Paul Edwin 
Marcinkowski, Henry S. 
Roberts, Albert Kimball 
Carle Place 
Ferris, William Waiker 
Duanesburg 
Snider, George Burette, II 
Egger ts ville 
Savage, Philip Sidney 
Stalzer, Geraldine (Geraldine Crump) 
Stalzer, Theodore Raymond 
Fayetteville 
Galbraith, Ralph Arthur 
Flushing 
Richards, Lee M. 
Garden City 
Chinn, Floyd Turner 
Jeans, Robert Lee 
Hopewell Junction 
Femmer, Max Edwin 
Ithaca 
~aslan, Frank 
Millard, William Rodney 
Phelan, Richard Magruder 
Priest, Melville stanton 
Steg, Leo 
Jackson Heights 
Read, William George 
Jamaica 
Gussow, Philip Maxmilian 
Kenmore 
Chapman, John Louis 
Holman, George G. 
Lotz, Roe Morgan 
Kew Gardens 
Fountain, Heron Albert 
Latham 
--neBoer, James Jordan 
Long Island 
Beers, Norman Ritner 
NEW YORK (Continued > 
Long Island (Continued) 
Burger, Rudolph Eugene 
Johns, Cyrus Newkirk 
Nicolais, Jack Vincent 
Stablein, Frank J. 
Marmaroneck 
Wiberg, Herbert George 
New York City 
Accola, Alvin John 
Anderson, Squire Hamilton 
Cassis, Elias George 
Cioffi, Vincent Ralph 
Fairman, James Robert 
Foster, Roger Michael 
Johnson, Vincent O. 
Levine, Jerome G. 
Logan, James Kinley 
Nelson, Donald Marr 
Roffman, Irwin J. 
Schwefel, Hillel I. 
Stammerjohn, Lambert Walther 
Starker, Berthold Rudolph 
Sturges, D. Perkins 
Niagara Falls 
Estes, Joseph M., Jr. 
Frick, Louis Temple 
Kelly, William M. 
Wyatt, Theodore 
Pearl River 
Coe, Denzil Worrell 
Poughkeepsie 
Miller, Harold 
Ransomville 
Fitch, Russell Wright 
Rochester 
Buescher, Adolph E. W., Jr. 
<:;_rookshank, Paul Richard 
Mc Fadden, William Denson 
Thompson, Russell Griffith 
Rockaway Beach 
Ett, Herbert 
Scarsdale 
Hancock, Harry David 
Schenectady 
Beekman, Royce Allen 
Bushman, Andrew Kidd 
Carr, Everett Joseph 
Coulter, Roy Samuel 
Devoy, Joseph R. 
Dinger, Edward H. 
Eichenauer, Carl John, Jr. 
Green, Gerald E. 
Hansen, Roy William, Jr. 
Howard, Lyde Eugene 
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NEW YORK !Continued) 
Schenectady (Continued> 
Inwood, David P. 
Lawton, Elliott John 
Logan, John Washington 
Moneymaker, Elton Guy 
Thomas, Charles Calvin 
Van Luik, Frank William, Jr. 
Syracuse 
Cochran, Nelson B. 
Denton, Ralph Jackson 
Tonawanda 
Hartwig, Edward Clayton 
Troy 
--Fessenden, Edwin Allan 
Yonkers 
---r:onergan, Thomas Edward 
NORTH CAROLINA 
Burlington 
Willhite, Charles Cooper 
Charlotte 
Mcspadden, Donovan M. 
Tomlin, Wendell Moore 
Mt. Gileau 
Nash, Franklin Marion 
Raleigh 
---reter, Norman Carroll 
Winston Salem 
Welsh, Warren Arthur 
OHIO 
Akron 
-sfes, Thomas Calvin 
Brown, Roger Q., Jr. 
Leach, Lester Lorraine 
Petry, William Magruder 
Riggs, Leonard Oscar 
Shrum, Ralph Woodrow 
Surber, Virgil Watkins 
Barberton 
Bushnell, William Eugene 
Butcher, Raymond Martin 
Colyer, David Jackson, Jr. 
Cowan, James Clair 
Garnett, Jack Vickers 
Hazen, Herbert Wallace 
Horste, Charles Albert 
Bedford 
~ubbin, James Lyndon 
Blacklick 
Medley, Harold Cockrell 
OHIO (Continued) 
Canton 
--str"uttmann, Hilarius Severin 
Cincinnati 
Coble, Herman Barr (Herman Bar Cohen> 
Easterday, James 0. 
Findley, Russell Lynd 
Haunschild, Willard Marion 
Kemp, Kenneth Lester 
Landfried, John E. 
Meals, Russell William 
Rood, Joseph Edward 
Rundberg, Ray Arnold 
Thomson, Proctor 
Circleville 
Morris, Richard Milton, Jr. 
Cleveland 
Beckmeyer, Owen F. 
DeVelbiss, Wyeth 
Mosier, Andrew Paul 
Paulette, George W. 
Prewitt, James William 
Yuge, Shigeo 
Cleveland Heights 
Friede, Henry 
Miller, George Edward 
Coldwater 
Stuebinger, Lloyd Albert 
Columbus 
Belknap, Clarence E. 
Carter, Ernest Dale 
Hendrix, Lloyd T. 
Moore, David Doherty 
Pfeiffer, Norman Jay 
Wagner, Norman Otto, Jr. 
Cuyahoga Falls 
Grinter, Hershel W. 
Liles, Lewis Ray 
Dayton 
---xdkins, Ashley Paul 
Adkins, John Samuel 
Barrett, James Gregory 
Boecler, Robert Paul 
Brownsberger, William Henry 
Eppenstein, Herschel F. S. 
Hoboy, Paul William 
Linstromberg, Norman Julius E. 
Smith, Edwin Dwight 
Thompson,_ Stephens Wilkins 
Fremont 
~er, Charles Raymond 
Hamilton 
RandaU, Guy Bonsal 
Lancaster 
Snead, George Ode! 
GEOGRAPHICAL LIST OF GRADUATES 
OlilO (Continued) 
Lima 
--Wier, Walter Elmer (Walter Elmer 
Campbell> 
Lorain 
-i3iirger, Edward J. 
Mansfield 
Jones, Richard Morris 
Marietta 
Finlayson, Alexander Smellie 
Kays, William. B. 
Marigmont 
Anderson, James Douglas 
Maumee 
Dunn, William Allen 
Middletown 
Leweke, Arnold Oliver 
Thomas, Russell W. 
Poland 
--•rii'"acher, Frank Barclay 
Rittman 
-aa:lciwin, John William 
Roclty River 
Gilbert, James Gray 
Knapp, Lorimer Earl 
Moore, Warren Henry 
Shaker Heights 
Brous, Samuel Louis, Jr. 
Burruss, David Nelson, Jr. 
Kennedy, ·Terrence Orlando 
Springfield 
Stone, Howard Brock 
Toledo 
-Acfams, Frank HickS 
Allgeyer, Guy Hugh 
Bauer, Lester Louis 
Cook, Forrest Worth 
Greim, Carl Christopher 
Johnson, Robert Elsworth 
Lewis, Claude Lee 
Pittroff, Albert Frederick 
Vermilion 
Luscombe, Carl Blackwell 
Wadsworth 
Parish, Charles Lee 
Warren 
-COOper, Joseph Hulett 
Price, Joseph Paul 
OKLAHOMA 
Bartlesville 
Bilby, John Edmund 
Canahl, Julius Anthony 
Coates, Jack G. 
Foster, Melton Emmett 
Huntress, Charles 0. 
Kahmann, Anthony Robert 
Logan, Richard Sutton 
Mueller, Leonard Walter 
Neidert, Walter Burchard 
Parker, Robert Reid 
Rall, Harry T. 
Rubey, Thomas Harden 
Schoonover, Wayne Dexter 
Tietze, Irving Bayard, Jr. 
Van Hoozer, Carl Harvey 
Werkman, Robert Theodore 
Wiemer, Robert Frederick 
Duncan 
-i3ergschneider, Vincent T. 
Olson, Alfred D. 
Enid 
--Born, Charles Rudolph 
Lawton 
~rence, Fesler Emmet 
Yarnall, William Dean 
Midwest City 
Kunz, William E. 
Muskogee 
Beckman, Fred Gustav 
Lawrence, Alonzo Warner 
Levy, Sidney 
Norman 
----cr'iite, Glenn 
Oklahoma City 
Armstrong, Robert Alva, Jr. 
Canfield, James Baldwin 
Evans, Edward Allen, Jr. 
Foster, Dwight Simmons 
Lawrence, Harvey T. 
Linney, Ralph W. 
O'Donnell, Lawrence Harry 
Price, William Edmund 
Nienhaus, Elmer John 
Ponca City 
Weltge, Carl Frederick William 
Shawnee 
~er, Ellston H. 
Tulsa 
--ifagby, Harry Edward 
Baker, Buford Morris 
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OKLAHOMA (Continued) 
Tulsa (Continued ) 
-Sates, Leslie Edward, Jr. 
Craig, John A. 
Crews, George Edward 
Duffield, Merle Hazen 
Dyer, Herbert Edward 
Eisen, Norbert A. 
Freeman, John Dugan 
Hughes, Tyre C. 
McCollum, Jesse Eugene 
Meier, Edwin Henry 
O'Bannon, Walter Allen 
Pate, Charles C. 
Pierce, Albert Edward 
Rinker, Lyle Emerson 
Trebilcott, James Joseph 
Suther la!_ld, John Alfred 
Walk, Warren William 
Whitlow, Joseph Andrew 
Wood, Eugene North 
Vinita 
~nning, Robert Joseph 
OREGON 
Corvallis 
Bolinger, Duis Donald 
Cox, George Bryan 
Meyer, Otto Herman 
Klamath Falls 
Southwell, William Winton 
Portland 
Beach, Roswell Lewis 
Kendall, Harry Cole 
Kennedy, Jefferson Byron 
Kerr, Edwin M. 
Roth, Frederick Isadore 
Schowe, Harvey Frederick 
Zurow, William Allan 
PENNSYLVANIA 
Beaver 
---COnklin, Clifford A. 
Marty, Harry Remine 
Beaver Falls 
Wilkerson, Thomas J. 
Berwick 
----udStad, Sigvald F., Jr. 
Bethlehem 
Dudley, Rufus E. 
King, Charles Robert 
Winkler, Louis Harry 
Bridgeville 
Bryant, Russell E. 
Coatesville 
Thurlo, John Allen 
PENNSYLVANIA (Continued ) 
Delmont 
Ainsworth, John Raymond 
Drexel Hill 
McDavitt, Carlisle Nicholas 
Duquesne 
Booth, Jesse James 
Easton 
~oehle, William John 
East Pittsburgh 
Kaiser, Paul Henry 
Mott, Orville Benton 
Elkins Park 
Morehead, George Lawrence 
Erie 
--Morris, John Hugh 
Glenolden 
Brown, Robert Eugene 
Grove City 
Crooks, William Raymond 
Havertown 
Hasenri tter, Elbert 
Irwin 
--L-affoon, Carthrae Merette 
Lancaster 
Donnelly, Edward H. 
McCray, John Ross 
Shannon, Arthilr Webster, Jr . 
Smith, Charles Price 
Landenberg 
Lang, Frederic Allison 
McKeesport 
Dudley, Wray E. 
Moylan 
Lawrence, James C. 
Mt. Lebanon 
Calhoon, Forrest Odell 
Nolen, Manley Schoppe 
Narberth 
Thorson, Allen W. 
New Kensington 
Thornton, Kirby F. 
Philadelphia 
Petruccione, Anthony Francis 
Ron.,:one, Philip E. 
Pittsburgh 
Bishop, James Ketchel 
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PENNSYLVANIA (Continued l 
Pittsburgh (Continued) 
Betz, Carl William 
Edson, Paul Jones 
Fields, Richard Clore 
Glover, Clarence Cramer 
Golladay, Lawrence Rice 
Mason, Elliot J. 
Pierce, Lonnie John 
Querbach, Earl 
Thornton, Frank, Jr, 
Walker, George Johnson 
Wilcox, Harry Eugene 
Winchester, Amos Jackson, Jr. 
Winn, Sidney Edward 
Prospect Park 
Parks, Ralph Benjamin 
Thompson, Louis Neil 
Quakertown 
Patek, Sherwood Eddy 
Sewickley 
Eckstrom, Lloyd Alfred 
State College 
Hechler, Fred George 
Holt, Clifford Burdette 
St. Mary's 
Austry, William Hobart 
Summit 
Sharon, Joseph Lawrence 
Verona 
-aiazier, Edwin Meredith 
Wallingford 
Lawrence, Harry Logan 
West Chester 
Osterloh, Robert Henry 
Whitemarsh 
Clark, Charles Richard 
Wilkinsberg 
Cowdery, Joseph Kendrick 
York 
----0-eal, Edwin Jeremiah 
RHODE ISLAND 
Rumford 
Buell, Lewis Wood 
SOUTH CAROLINA 
Charleston 
Crayton, Maxwell Sloan, Jr. 
SOUTH CAROLINA <Continued) 
Clemson 
----parj{, Joseph Ke.nneth 
Pickens 
-xrwin, Willard Lee 
SOUTH DAKOTA 
Rapid City 
Sorbel, John Lawrence 
Sioux Falls 
Weigel, Marion Josef 
TENNESSEE 
Chattanooga 
Porzelius, Albert Frederick 
Gatlinburg 
Ross, Blair Arthur 
Memphis 
Gladfelter, Herbert Spencer 
Howard, Oren Andrew 
Huffstetter, Car 1 Eugene 
Mallery, Merle Jasper 
Ragsdale, . Frank Victor 
Reece, John Wesley 
Robinson, Char.les Henry 
Stewart, Burns 
Tomford, William John 
Nashville 
Clements, Hayden B. 
Jaeger, Roy H. 
Oak Ridge 
Droher, Joseph J. 
Fuis, Frank Jr, 
Toal, Robert Lawrence 
TEXAS 
Angleton 
Baker, James Leroy 
Baytown 
-schulz, William Louis, Jr. 
Borger 
--nomson, Clifton Rhodes, Jr. 
Colorado City 
LoUkS, Dudley Marion 
Corpus Christi 
Crecelius, Samuel F. 
Reagan, Co'cly Sylvester 
Crowell 
~rn, Herbert Ne~son 
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TEXAS (Continued l 
Dallas 
--,ri;nnington, Robert John 
Bilton, John Philip 
Blotcky, Donald E. 
Cosby, Harold J. 
Cox, Vernon Garnett 
Foltz, Ralph A. 
Gallagher, James Joseph 
Gildehaus, Richard F., Jr. 
Gratsch, Hugh LeRoy 
Groves, William M., Jr. 
Koch, Hugo Fred 
Koch, Oscar Henry 
Lofland, Ralph F. 
Maclay, William Harrison 
Prehn, Walter Lawrence 
Sandker, James Douglas 
Smauder, Walter George 
Tugel, Howard Marshall 
Williams, James Cole 
Wood, Robert Emery, Jr. 
El Paso 
-ifyde, Earl Alva 
Freeport 
Caldwell, Bobbie G. 
Carey, Dale Emmet 
Scott, Vincent LeRoy 
Wetherell, Dwight Nelson 
Ft. Worth 
Andrews, Bill Lou 
Holden, William 
Taylor, Carter Harris 
Galveston 
Roeyer, Orin Frederick !Orin Frederick 
Rothmeyer) 
Ganodo 
~an, John Robert 
Grand Prairie 
See, Elliot McKay 
Houston 
---si=ewster, William Lee 
Burklin, Edward Boyd 
Edwards, Ambros Carr 
Edy, John North 
Griswold, Charles Howard 
Hinkley, Seth Howard 
Houx, Samuel Bailey 
McPhee, Donald Thomas 
Maclay, Edgar Gleim 
Nienhueser, Arthur Elmer 
Oakes, Alvin M. 
Peiser, Maurice Bondy 
Uhrig, L. Vernon 
Uphaus, Aaron Chester 
Kingsville 
Creigh, John Lock 
TEXAS <Continued l 
LaFeria 
Ammerman, Thomas Wayne 
La Marque 
Bolles, William Lawrence 
Lubbock 
~ien, Allison F. 
Lufkin 
~ch, Victor George 
McAllen 
-aee, Owen Fuller 
Odessa 
-r:aiidtiser, Paul KeitQ 
Old Ocean 
Boden, James Albert 
Hudkins, Jack R. 
Passadena 
Kalman, Herbert Seymour 
Philips 
Kallenbuger, Robert Henry 
Ratje, John Delbert 
Port Arthur 
Banks, Willis Lorenzo 
Campbell, John Cline 
Crookshank, Fred Thomas 
Heppard, Glenn Roland 
Honerkamp, Joseph David 
Johnston, Orville Charles 
Zoller, James Robert 
Port Neches 
Romberg, Joseph William 
Richmond 
Schultz, Charles 
San Antonio 
Black, Garland Cuzorte 
Davis, Lawrence Andrew 
McKenzie, Andrew Jackson 
Morrill, Genevieve Atwood 
Morrill, Edward E., Jr. 
Robinson, Eugene Webster 
Stapf, Eugene William 
Taft 
--Ray, Edward Ben 
Tyler 
-rJarsh, Harold 
UTAH 
Logan 
--r:ingford, Wilbur H. 
GEOGRAPHICAL LIST OF GRADUATES 
UTAH <Continued> 
Ogden 
~ndley, Joe Garrison 
Provo 
-Ust, Edgar George 
Riverton 
Tolson, Wilson John 
Salt Lake City 
Clark, William Bryan 
Jarvis, Clarence Sylvester 
Palmer, Joseph Walter 
VIRGINIA 
Alexandria 
Ditterline, Ezra E. 
Heileman, Frank August 
Hodge, Harold Edward 
Terrill, Jack William 
Arlington 
Barr, Neil King 
Coe, John M. 
Cook, John Wren 
Courtney, Carl Rogers 
Floyd, William Harris, III 
Funkhouser, Claude 
Goeking, Charles Edward 
Jacoby, Ellsworth Reily 
Fairfax 
--ca8e, James Wilbur 
Falls Church 
Gans, George Marshall 
Hampton 
Buchert, Kenneth Peter 
Keevil, Albert Sidney, Jr. 
Windler, Ray 
Narrows . 
Ott, Ralph Vern 
Newport News 
Pridgeon, John William 
Richmond 
McKiernan, John William 
Roanoke 
~s, Clyde Homer 
Waynesboro 
Sweeney, Jean Jacques 
Winchester 
Robinson, Ernest Franklin 
Robinson, William Kirley 
WASHINGTON 
Kent 
--Moorehead, James Robert, III 
WASHINGTON (Continued> 
Kirkland 
Gilmor, Robert Edward 
Longview 
Labsap, Alfred H. 
Richland 
Sapper, William Lloyd 
Sappho 
-"Merridith, W. K. 
Seattle 
---:mn, William Steinert 
LaFevre, William Francis, Jr. 
McMillan, Earl Renwick 
Richardson, John E. 
Wills, John Robert 
WEST VIRGINIA 
Charleston 
Cockerill, Robert Frank 
Hippe, Gillman Alexander 
Fairmont 
Cannell, Edward A. 
Gary 
--Ketter, E. F. 
Ketter, Henry Edward 
.Morgantown 
Lester, Helen Margaret 
Nitro 
~ndry, Thomas Norman 
South Charleston 
Wright, Robert Swinney 
WISCONSIN 
Beloit 
~rter, Paul A. 
Black Falls 
Piepmeier, Bion Harman 
Lacrosse 
McGlothlin, Joe William 
Stark, Monroe Elliott 
Madison 
-relso, Leslie Erskine A. 
Miller, Daniel Weber 
Milwaukee 
Cheverton, James Arthur 
Mccann, Raymond 
McMinn, Walter James 
Miller, Roger Lee 
Pinkley, Roy Henry 
Procter, Robert Churchill 
Robards, William Simpson 
Seutter, Louis 
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WISCONSIN CContinuedl 
Oregon 
Miller, Edward Ernst 
Port Edwards 
Remley, Adam Clara 
Wauwatosa 
Cairns, George S. 
Chadwick, John Edward, Jr. 
WYOMING 
Casper 
Fleshman, Benjamin A. 
Harper, Richard V. 
Cheyenne 
Fisher, Wilbur H., Jr. 
Riverton 
Oliver, George Dow 
Rock Springs 
Riechman, Lester Martin 
Wheatland 
Cole, James Alex 
AUSTRALIA 
New South Wales 
Millar, Ernest George 
BULGARIA 
Plovdiv 
Staikoff, George R. 
CANADA 
Ontario, Sarnia 
Smithers, LeRoy DeHart 
Quebec, Montreal 
Weedin, Kirby Calhoun 
CANAL ZONE 
Balboa 
-rersting, Edward Henry 
CHINA 
Shanghai 
Sze, Tsung Wei 
Havana 
----SOUs, Octavio Agustin 
GERMANY 
Berlin 
-crews, Jesse Paul 
Munich 
-oiiiey, Francis Xavier 
HAWAII 
Hilo 
--Isemoto, Arthur T. 
Honolulu 
Frizelle, Frederick Robert, Jr. 
Lam, Robert Lawrence 
Thomas, Ernest Haydon 
Oahu 
--Garnett, Raymond Raithel 
INDIA 
Allahabad 
Vaugh, Mason 
MEXICO 
Coahuila, San Pedro 
· Gamez, Raul 
Hermosillo, Sonora 
Smith, EdwJll Bixler 
NETHERLANDS 
The Hague 
Rehbein, Charles August 
NEW ZEALAND 
Rotorua 
· White, Wilbur Orrin 
PUERTO RICO 
San Juan 
Hollaway, John C., Jr. 
SOUTH AMERICA 
Brazil, Rio de Janeiro . 
Shelton, Charles Arthur 
Brazil, Sao Paulo 
Mitchell, John Earl 
Peru, Lima 
Spalding, Walter James 
Venezuela, Caracas 
Floyd, Florin Wallace 
TURKEY 
Ankara 
--pJSan, Ali Nejat Atif 
Diker, Vejdi R. 
WEST INDIES 
Aruba 
---yllergens, Paul 
Marteny, Edward Maurice 
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